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Anderson News Publishes Bicentennial Edition 
Thf. Anduaon Nt>•s lJ 
DMI ol many "" tp.peon 111 
th~ St1~ of 1\~atwky pub 
lt•h1ar •PHial ~n~ftllw 
«'<<hoM """'hr•t•n« u.~ 
ZOOth anruvfTu,.,. of ttt. 
lound1ng ol • art llorrod on 
Jon• 16, 1774 u th~ l~nt 
prrm&nf'nt "hnr I'Wtlit-mrnt 
,. .. , olth~ "-ll .. ghuy ~loun 
t.a•n~ 
The- purposr of th .. K"n 
tuck1 lh•tor~a,: Evt'nb c~l 
~bt-auon (ommtJ•aon_ ntab 
lt•hod In 1970. "u to p .. n 
rvents ~mmrmoraung thf' 
fort Jl.arrod lftftlvrruy thC' 
IOOth runnin11 of thO' 1\•n 
tu<kf l~rby lal•o 1n IWI4l 
and Kf'ntu<'ky a rol{'l In thf" 
nat onal 1970 b1~ntonnial 
and f'Yrnu an ADd•NOe 
(ountv 
Thr M•" staDd prlff of 
th~> •l>f"<"W ..S uon • W boo SO 
<onto pluo tax dW"ID( '"'" 
(trlt wHk. of u.Ws Afu·r tM 
r..-.1 .... k of u~ .. - o1 
thr blftntt-n~ial lSSIW m17 
boo on!•rod at 1 <GOt or Sl 05. 
tu 1ndud<d tA spo-o&l 
ordf'r form n loatrd oo th• 
od1tori&l pllt'" 
Thf' B.tt't'Dtf'nn&al ..ctiuon 
roni.Ams a tot.aJ of S2 p.t.gH. 
and h.u 163 ad"rtU.Hnf'aU. 
111" st.-a of Th• Andf'rtoD 
Nf'" 1 ~pn • ork on the 
Hltlon "' Augu.t. 1973 
Thf"r"' •rre a numbrr of 
pachart'l and arUC'It'"'5 that 
oould not tw:- tndudf'CI 1n thas 
I$1U{' of the PA~'· ho"~"·r. 
"«' hope' to bfo a bit" to UM 
thrm at a latrr date 
••• usrd f9f' all th~ cour L'I 
un til 18SV. • h<n 11. '"ilh 
nuny of th• rlf'Cord~ .., u 
dntroyf'd by '""· and th• 
prnf'nt «H.Jr thouw Vt as 
bualt 1n 18i.A. of 'ltonr 
from th«- KrntU<"11 1 Haver 
<"hfh,, JU'Il at thf" bf-g annang 
of t h• C•~•l \\'ar n u, 
huUdmg •a.• r r mod•llll'd dur 
InK th• yrar 1905 and 10 
a rra ng• d tha t at iJ Ont" o f th. 
mo.t atlr •rhvt" and l'onven 
knt I ourthou.,r~ to bt1 found 
In thf' •t3tr 
In tht•yard 1.4 to~ lftn 1 
ha nd'lnMt" monum• nt 
•rrtt• d to the bmou• .. S .. Jt 
ft lvt"r 'T•r.••n" m UU 7, 1nrt 
un• t u tht" ( onfNi•·rat f.' 
aul•llf'r!t, v.hn """"' from th•• 
r u unt y, nn•l Vt'hlrh wa t 
t'ft•tlt·•t In IVOO a nd un vu 1Nt 
In Jf J(fj •• 
Th•t hu&ld•ng tturn• rJ 
al(.aan •n lhn ) ' ar 1915 anrl 
rthu1lt anti 1t ts rf'f'Orded 
that 1n IOifltht f l!ral ( ourt 
ardf'r~t tht J••J• r to c-ut 
d o>A n and rrmo•u· the trt"u 
I rom tho ) ard Thr .,d. ,.alk 
••• complett-d all around 
thf' C otJrthouw tn ordtor to 
bn~k u p thf' h g 
ar ound thf" blot.\: 
In May. 19HJ a clod~ -. .u 
tn.stallf'd In ttM- tolHr, the 
Can t H lf ""' lndlhg clock In t~ 
n.auon. rrudr by 1 man by 
lht" n.tme of Korfagr 1n 
Loutlvdlr Thr towrr of th~ 
bu11d1n~ -. :u chan~M. Tht-
ouuid"' st.-P' to t he H-cond 
noor 'VIr f"f f' , .. moved and thcr 
rourtroom w,n mo"t"d from 
nnnnnnn 
lh• farst Ooor to the Sf'('Ond 
noor 
It ""' I\ som,.tlmf'llatt"r tha t 
non frnt&ng that surroundf"d 
th,. hu•J.d&ng, and an bf uf":n 
tn t hL• p&rturP wa• rt-mov .. d 
In t hr tb.ys wh1•n f"Very 
bod y Wr.r t• bnots anri thut·J 
manu rartu rt·ti at hr,mfl. 
tht•rt· w ;u; a tanyarrt lt:Joeatt!d 
ju1t htoh,w thf'! pruf'nt 
rf•tJdt-nte nf J urtv,tr T J 
Ballard , wht rf! the lf:&lhf"r 
-. u made for the nf'rr-ss•t.es 
of th~ tommumty Thr? hnt 
l 'ruhyt•ttan Chruch ""•• a 
rn me budd1n~ on a lot now 
o" ned by Mr 1 •. J V. 1thu 
spoon ThiS buOdmg wu 
Thaot apc-tlal bn·('ntrnn1.al 
NILUon f'Ont.a•n.• many "'" 
tor•ulart•d('t about Attdrt 
wn rount.). tc-lhng llorw, 
abnut th• ~<hoots. tho bu1ld 
1ng ol tho ra1lroad through 
l••l't'IK'f'burr. var1ou' rom 
munabr-s 1n thf'" f'OUnty. 
"x~rpts from okl 1nuH of 
thto "-nd•non ~~:..,. • In thto 
lot• 1800 • and ... •ly IIIOCra 
and 1Nn7 pkturn of pooplr 
F"rom lh~ 1900 Sou-.nir 
Supplrmtnt ol Th• Ander 
10ft ~f"'" 'IU" rn,d: ""'In 1830, 
thfft' yt'.art afur tbf' orgaru· 
UtiOn ol tho t"OUOtJ o tho r~nt 
Court- wu blllll of 
brkk and o«~~pied th• .. ...., 
lot ,. b ..... lb. pHHDt ODO iJ 
no- loat..S Thlo l>ulldiq 
COURTHOUSE - 1905 
C'IAIIiftuf'd • ~IC' Z 
rws 
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4 Complete 
EMT Training 
A_.r10n Counll•••· Kon 
aid Good It II. llobby Joe 
P..arh. St"Otllt l'tath and 
~ 1 ham !S<-ar<y. •mplo7 ... 
ol th~ "-nd<non f'mtrgtncy 
Mtdaul Sf'r\'tte, havt bft.n 
ttrtlllod u f:mcrg•noy Mood· 
1ul T('('hntrtans by the 
Bur.au lor lfullh S•r\1<H. 
Thry •rr'" among 18 who 
SU<'ftOiully tolllploi..S • 12 
I 2 w.,.k .....,... at IA"liDf 
1on K.ntiH"ky from S.pt 24. 
1m lhrour• J.. z. IP74 
n. DfT......,... 10 pu1 ol a 
F"edwdy ru...., -1«1 -.,I M.,FM ..... ilrr 
h "' '1 . 
li.a ly II ........ I Upt<U 
of r eorgf'ftn' ~·chal CI.H' 
aDd ln porUliOD ol thr 
lid aDd m wd 
To q 7 lor <.-rtif~a 
r.tudents must attolld 
Z$ '"- ........ lnkud<o 11 
"-n ol cluo ._, tra ""'C 
Mar. t~ 20 bovn ol 
• b,JO<I matonal u• pr... 
t<nlod 011 •MI<o tape pre 
paffil by phfii<U... frot:a 
toh l • YH> tv ol K•ntucky 
M..r..a. ( trr 
'i""'n•l romp!c-1100 of 
thto tat• • f. \IT eo.,,... 
qtWif... lludcnu tn take 
lht" ,.nttrn and prartaal 
rumuuhon fro the ~alwtLII 
IWgt>try of • MTs • uys 
Thorruu A Thomp!IOn pro 
)«I lratntnll dlrt"rtor "Stu 
dent• ,. ho p.t" lh~ Stat• 
rount arr abo doang "e: I on 
th• Nahonal Eum•" 
Th1> Is th• lrd y~r lor th• 
f.\IT 1ra1n1ng proJ• rt A• ol 
Jan 21:!. I Wit mor• tlun 1200 
ambulanH dnnrs and at 
lt'nd.tnh. firf'm("n, pohr{' 
mr n nun~~ Ft'K\H' squad 
mrrnbt n and othua ''" 
spons blco lor ~m'"l' ~y 
ar• of tho publiC hlv• b..n 
<ntlllod 
• - • 
AWARDED E.M.T. CERTIFICATES Fow mcmbcn or the Andenon Emer· 
lti!Cf Medical Techniaan CertifiCates bu ..,-eek by the Directo r Don Lc1gh. for the 
S&Itc Bur02u or Health Semen. Each completed a 12~ week cow se held m Lcxmg· 
~".'.'_!~om ldt are Willam S.;ucy . Bobby Joe Peach, Lc1gh, ScoHIC Puch and R01uld 
uuuwcll 
Two Appointed To Area 
Development District 
Two local m•n h.t\P be-en 
appo1n,.d lo th• lj <ounty 
lllu•gra,. Ar.-a il~velop· 
mut D~>ln<t lloard by 
Mayor Konn•th flcnkms and 
County Judg• lfollie War 
ford The1 ue John AUtn 
P<rrJ and Carl C•no P•ak. 
Th~ Blutgrau Are2 ~ 
VPiopment Distr~ .. 0 .,.. of 
th• IS dl!trl<lt 1n K~ntutky 
and lS t ompnwd o( lt'Vf>O 
lt'en C't"ntral Kf"ntuf ky 
counttf'.s: Andt-taon, (lour 
bnn. Boyl<>. Clark. f:Ohll. 
Fayette. Franklin. Garrard. 
Huruon. Jt-:aumint", l .. tnt 
oln. MAdison. Mor~r. N1tho 
Ju. P ..... u. S.ou and \\ ocx1 
lord. 
An unportant actiVIty of 
tb.- ~\olopm•nt o .... ~ 
Org.antzat10n l:s r~vu·,. .and 
ovaluat10n o l f..Seral and 
•tat~ programa "hJ<h pro-
vrd• rmaneu.t assb tance to 
lo«-.a.l govunrnr-ntt ror 1m 
pro\ t"d r ommuruty f.anhtwa 
and N>rvares Thf' au.rt 
rev1eo,.. s n~ lf'-~slat1on, 
both nal10nal and llato. u 
•tU H n~• program guide 
linn. and apprbfl lont 
OfflCU.h of t.J~nt!kant ath vi 
liPs ~sui( also m.t•nta&n.1 
<ontut •tth peuonnel ol all 
rcla~ f..toral and •tat~ 
a~rnnn 
ty S t·n•or Catit •·n! ltrulo!ram 
of $1 7.2!Sh . 1~ hu ""•·n ap 
pru\t!'fl. a nd lht• t'"ux Crt~k 
({ ~: I ' (" l- 10n of $.170.000 
hu a • y•·t not bt t·n fundc·d 
The AndcrliOn County 
lt"DIOT ('1\aZt"n~ ('P n \(•r 'VIr &\ 
onr ol thrno h<d<d through 
t h< lllu< gran Economic Op 
port unlly Counnl '" ' h Tttl~ 
Ill fund• t hrough thr K~n 
tu<ky Commtn on on Agtng 
I n J uly 1973 th~ lh•trkt 
Ora.a nuatton auumt'd a 
ltl'f'_.h r rolt- '" t ht' adm1n.b 
t r a ttOn a nd nun.ax• mrnt of 
mmprtoht"n~•v• pbnn1ng 
program• llnan<<d through 
th• l~partmrnt of llout lng 
and l rban Dcnlopmrnt. 
<'A lUliNG IllS BRI ATII J1mmy "-n ( 
h lu onncr d1seui><d pmc ltr.to~ Wit ( wch Jot Hall du 
Tho BIUPI(I"AU Ar.. o~ 
n·lopmll"nt lhatrJ(t hat rf' 
h-;t,;f'd -'lrong support and 
fin,ancul IU&!.tanr ... from the 
Appal>chtan lt•g~onal Com 
mtu&on, tht· llt·p.utm.-nt of 
Ht)U~tng and l rhan ne 
Vt-lopm•·nl and lt'lt L s 
O.partm•nt of ii<·ahh . E•lu 
fatJun and \\ ~lfare Tht~ 
lhstrtct hu al~o rnaJntatnt'd 
1. ~I01t -.orktng r•lauunJh&p 
"-'lth th(t .. armt n llomt" 
Admm1.1traUon, thf' t:nv~r 
onmr~uJ Prote<taon Agf'n 
oy . and lht> f"odtral Aviation 
AdmlnRtrataon 
Kentucky May Drop To 49th 
Place In KEA School Ranking 
One State 
Ranks Lower 
The SlAte ol Kentucky 
may fall m rank t.o 49th place 
nationally t has y~ar an its 
IJ><"Ddmg por pupil on public 
•t"condary and tolf'mt'nt.ary 
M"hoob, according to info 
mataon from the K•""tUt 
Edueataon A.ssoetat 
• ~~•y AIJ.b"m3 ~ 
&prlldtng le" than Kent 't 
for uch puptl Ill public\ 
ochools th1s y<"ar. K E.A. 
pubht rdat10M and ~arch 
dltrtlor. Clurleo Whaley 
uys. 
K~ntucky"o drop will "" 
t .. o pion-s !rom l .. t &Dd I hi• 
will be the Jo,..,, • prnd1ng 
l~vel lor K•nlucky <ln<e 
sla.tf' r anktng .. t.ar tM in 
19S8-59 Kentucky·, best 
ranktng ,.a, 37th 1n 1969 70 
Whaley said. 
Th~ nt"~ f''tunat~ v.. a.s 
b ... ed on pr.Jurun.tr} 1973 
1\171 school stati,tt« wh1ch 
Ju, e lk·en gather•d by the 
~atlona1 Ed uf'allon As.~ocia 
tton 
Kf'ntu('k"· &nrrt-ast>d iu 
>pt·nd1ng ~r pupil by $27 
lh1, )'t•ar ovfr la"'t vear 
"h1('h r al'f"d thr tu~rt-nl 
f1gur<• lo $727 Ala ba ma IS 
•r~·ndmg $716 per pupil. Per 
pup1l •r~ndm~ thiS )'eur in 
tht• 1W \i t •n statt-~ bordt>r&ng 
K•ntucky \\'halt•y sa1d u: 
Tenn • .,,.,. SS04. w._t \ "1r 
l(lnla $!'71. lnd 1ana. $><90 
M~•oun S9f.3; Oh1o. $1 .009 
\ 'trg1n1a SI .OIO; and IllinoiS: 
BEARCA TS OUST I" I> fRO\t C 1\ C. CO'<TI'STIO\ Some~ I defeated An-
derson l l1gh"s basketball team m • C 1\.C. pl.l}-offgamc here Saturda) rught. 55-54. to 
gam a berth m the conference lourne) bcrng held m ()on,tiJt th1s week. Those ,.ho 
can be 1den11fied m t~c scramble above are, from lefl Emm•'l Murph). 1\enh L&wson, 
\ hke Rus.e(,(21).and l1m M•~~lhams(ll). 
Sl.~. 
Tht- nataonal 3\t"r &g( tn 
per pup !I sp~ndtn~ 1 h" y~u 
IS ~•ttmatod at Sl .l21 up 
SSG from last r~ar 
~ststant State :-o upertn 
t~ndt"nt for admrnl!.tr&tton 
and f1ns~e said the 1\EA"s 
u umate or K~ntucky s rank 
1ng <orr•• ponds " llh thAt of 
lhf" dt>partm,..nt 
lie uld the :-;allons! 
f:ducatton F"tnance l'roJKI 
t;ontmued on ~c 16 
Anderson Eliminated 
From CJ(C Tournament 
bJ JohnnJ B•rndon 
La,.r•M• Ingram unk a 
16-foot JUmp ohot ,.lth flY~ 
St•rond• !ell on th• dork to 
boc.5t ~<tmr.net ·, flrtar 
Jumpers putlh• Anderson 
County 11.-.srcau. 55.£>1. tn 
• 
tho prehm nary round ol the 
( KC Tournament Jut S..tur 
day ntl[ht Th~ lou nurlod 
the sorond stratght yur 
that And~roon had !><-en 
ehmuutt-d from th"" tourn.a 
I'IW'ftt tn tbr b.st mtnuli" 
The U. artats ru..t out to 
• qut<k I.-ad •• Kotth l.a" 
:10n got l wo butket.s und("r 
nrath ,\ rtf'r a Somt-rsf't 
buket. Jtm Me\\ iJI .. m; 
~nnrd a tornrr Jum~r •• 
thf' home r.~m butlt thf'tr 
I.-ad fly the tlmt• rtght 
truliUtr.! lud t>ptr<G. IInder 
SOD Jud & 16-' Jtad. 
\\"ttl'l M"v~n mtnut~.5 to go 
tnt h<" hAlf. the hom<-•t.and 
mg &amau <buned th•u 
btggnl lrad of the g.tme at 
20 ' aftor bucket> by Ed 
f1Jnn and Emrrutt )I urphy 
at the out••• of the <«<nd 
quarttr. Th.. ~u lalt<rod 
aft~r th~ t ~n ~ome-ut""t took 
clurp Tht> ~wtors took 
advantagt" of somf' c:-r~W 
rnrntal t-rrors and cut &ht-
t.c nlm~o~C'd on"'~ 1 & 
$92.89 Average, Sale 
Season About Over 
Tht 1117 S tuhaccu sill~! 
to.• a ton ~ about oH·r ~tth 
mo>t II not •II of th<• 
A ntft•r!lun t ount \ farmt•n 
havmg •old th•1r 1117;1 trop. 
The IA"Xln~on marlu t "' 
t"Xp«tang tot10t\1 Thursthy. 
... b 7 
lht• \\ orld n~.j tnd ' 
ly thP Ia" 1n the right •tal• 
burl<) bdl to clo•<> ul•·' 
Only two otht·r markets 
!'h•lb) Hilt· and Carrolllon 
'H'ft• Open (or u.f£•, ~tonday 
1 :ne-<~ut 111 the l o f 1\ Vand<-rb11t h. let ball r;;.';::: 1~ tdrmou:: Colucum, Morlfhy n1gh1 Conner sprJ.m~d h 
Th~ Alton \\ ate-r and 
fit ~"' D11tr1tt Sanitary 
'St·v. t S\ 1trm proJt"Cl of 
Sl. llo.ooo ' •ull P.ndlne 
&<"rordmg to th• 1978 &ftnta.J.l 
P( ... rht• o\rut._ f~ft Coun 
OP11MIST Cll B DISBA\DS 
ed and • •h« k r ' 4 . Th< L•,.unccburg Opunust Club lu; dlsb• nd· 
chaurnan f tht Tr s. ~ the ba~anco "' thou IF<asur~ • ,.., prt>cntod lo Bob J.;mccr 
l J Rile~ Jr " " uru . or U>c on the courts Cn tho Plttur< lof to nght ar< 
Roy•hy. Kt~ccr. cr:;~~~·':!.rt~:lh:~ ·:'lar)ro,k"" ,.Sull" -.h"·· Charles \\ 1llums 1 d,.ard 
S.alt !'I "Ill tonllnUt" 
throu~rh thts ,.rck on tht> 
[.4 longton markrt and "" 
op•n lor th• lut lull "rek of 
••I•• on Monday ... b 1\h 
Tht· hundred"etght 1\il'r 
ag< at Le .. ng;ton ~londaJ 
fO!t ~ .. tf'nts per hundred 
abnve la•t Thursdar s clos 
tng a "crage 
ankl< 1 thr d<»nlt mmutn u( the ball 9 ..,. b" Vandy , lll -6S Y 
• "' r " tnnet foskms llf'xln.:ton a muklft b thf' 
b g~c-sl tob.ttto markrt •n 
·'bout 1.1 "UXl"2 pound• 
• rrc sold for ~"'9.60 pt"r 
hundrt'd La•t Thur>dav 
Conii"IH'd on~'" •• • 
• 
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.J'AGE TWO Anderson 
a .. ~ v-. (_ M'!INUI .. d ,, rn r••· I GrJr~ ~-II'SOH (!''" lwlt• d .. troyrd by wlnrl 
but for thr h•raum of • man 
by thfo """'~of P IJ llrown, 
f'arpt ntrr and undr-r&ake-r , 
who o1a7l'CI Qh th• lop of lhe 
Courthoutfl whfJrr ht. own 
dJAo•lllnl wat dr:-stroy,.d , It 
mu•l h~\ • M'Onft up in amukt~ 
wil hall Lht pru r],..u rr('ortJt 
c.f th• to,.,n anti rountry 
Ahrr lhat tirn• m£,rt~ ILit.. 
•tanl~J and f'ommc..dtout 
brllfk blHinf'n :houwt wne 
huill In tho tourMd d loltlrt 
than had on up od lh• 
lti'OUnd bolor• lh• llr~ 
ll '1 hut wt"rf' arvl'fll v.rnrral ............ 1177 IJJ South M<otn 51. u ,..,..,.,.butt. y. •tore•. lht Farllf'lt bM"K 
SuiJacrjpll<lft Rattle IY a Strvt<~ Mtn anyw'hor•. $4.20 In Andtfl\m oun • • II. 
•·onlud<•. 54 7S. Out ,,f Slalo. S~ ,o 
Ebtwlwrt on " ' d 16 «nil 
()ulSIM of lht l .S • Sl> 116, Ntws Sian • '"' 1 '" 
d lbo l'usr Off.:t •n l.awrtn«burl. Ky • o40l42. 
Eaten "' • -'-· -•I matltr form 15 7'1 RtqUtsled .. lteoftV'""'-....... _ 
. -·bliohcr Fran«> Ganllon fdoror ll £. Gil i ..... .... u 
N<mbrr or Natoonal Ntwtp~por Aao<IIUt>n 
Konru.-ky Preu AIIOCIIIIOII 
From 13 Colonies 
To 50 States 
In 200 Years 
Thank You! 
To th"" man\"'. "ho havr tho•n an intur.tl in 
fh,. Andf'non Nto"'l' Dtt-r"ntrnnlal ••d1tion, by 
bringing In old lion••· pu-t urn. Knpbookt 1nd 
othrr momrnttws of yntf'r)'t'ar. "'" arlf" drt>ply 
apprt'<'tall-. and hope thai lhb •~"'dol oNljon, 
madr pouiblto hy thf" bu.s1nnsmt!"n of Andrrton 
c .. ,unt, •• m provJdf' you •llh. gtll'll dral of 
Pn)Oymrnt "('I Itt" t'lp("("lllfy lpprHIIliYf' of ·~"' 
aulst.lntt' of thr Rrv t-:zn Sparrow. rnmbter. 
formrr 1rhool trad1c-r. and N"" 1 ('olumn1At fur 
hb rontr~hutiont and to Andt•non ("!ounty 
ll11torlan W" aU Shrlv "lio a Nc•wt Coh•mm1l . . 
for tmJ ht•IJ• In Menttfytng ptrt un•!t and pru,..idln){ 
v•luahle anfnrmahnn, "h•rh ht• hn Kl••am••l 
lhrough tht, Jran from V,\tiOUJ suurt't't. 
So m11ny plttur••J and 11t·m• ha" .~ lkorn 
aubmfttrd that It "-&S Impossible to U.!tt all of 
th~m. now. hm,f"\t'r. "t> hoptt to tw-ahl.., to mak.tt 
U.NI of thf'm at a ta&~r tunr Echtor 
loult·t.l "' thfl f'''"' rl nf 
~1 It t'l II ntJ \\ OO'I(IIfd f'; l f('f tl, 
n•·•r Lh• ftrtl tavt·rn I' l> 
llruwn, hettrr knuwn and 
J)an Urown, wa1 a nrpf"n 
t•·r and C':tbln•t maker. and 
hit ahop wu nrar lhfl r..ourt 
hO\.It~. John l..ondon lu~pt a 
,.••lry ator• and Jrff S.ar 
t'l a l.n shGp tn tht- hllko 
vlllax,.. ""hdr- a nrdtng 
nudmw run by Thoma• 
Montgomf'"ry •atloatrd on 
10ha1 I• now Wood!O<d 
Strrrt 
Wilham and JO<' ll1<k 
mon, W II Shopman, J A 
Wllht•rtJuJOn and W II 
M( BrayN WNt1 dry K'Jf.dt 
m..rrhantw; Mt,rl Walt-:•·r 
11nrJ .I ~:. ('ttlhnt lu·pt 
xroct·ruoa nt•.ar whf'tf! Toll's 
m(••t tturt, now atand• and 
Uoctor• l>txon J)Ntman, I. 
J . Wuhenpoon. John \\'ath 
rnpoon, II I MrQuodd7, J 
A Wothrnpoon, Ja!Mo 
Chambon and 0 . II W11h 
enpoon mon101•red to tbo 
phy11ul db of thotr follow 
nttzrM 
In 1892 anothor d1H1 
trout nrr broke ovt In the 
c1ty workhou.,., ..,hte'h t'O!) 
tunwd Nme twrlve or 
hltto•n hu!ldlnn and cauvd 
t•h dr-Ath of a ~n n.amtod 
Klnr. who wat con(Jn~d In 
thtt -.nrk hou1n on a tharge 
of drunk• nu• and dlo4rdt-r 
ly ('onduct and alnte th,.n, 
a1mo.t •"' rylhlnv. on Ma1n 
Htru·t br:t•..,·n ~;,,urt and 
J,u·k•on •tr•-eu han· b.en 
hurnt•d and many ,,f Ltt~ 
bulldmg• lurthor north One 
of th• .. (" farto-a t'Auv:d the 
drath tJf two •mall t'haldr~n 
"'ho rould not bo u •ed from 
tbo butld1n1 In "'hKh they 
• er• a&r..-ptnx "'ld Glory" bas - a maay chaa,rea 
ia her lifetime, As slle rippled ma,ielti· 
c&l.l1 above the AJMricaa lancbcape, abe 
-&elled Thirteea Coloaies JP'OW to 
mature aduJtbood; slle sderecl the beD 
ol Wll' aad &IJe joy olallii'JiD« eciODOIII1: ... 1au......,. ait4 ol doubt aad delpair 
a.. 1o a YOice of coafldeaee u ber 
••••II eade their way IDto the uacertaia 
•m ol ..-.. dain. Now tbe U. S. 
....-,.. lallclllhn••eeJebratioa 
111171. aad there ... tllaunncla of ways 
... •ell ol as to Mow pride ia our 
lllriUp aad bope for tbe future. 
- ----------------- ···11-MIIl•I•IIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllttHIIIHIHIIIIINIIIIIIHIIIII 
'"J"hr proplo at an oarly 
do~lt' provtd~ r~hgtout ac 
<omdallons for lhf' JM"Op!o of 
lh~ nf'w county seat. tho 
Pn:thyt• rrans and Bapt11t 
hf'IDK thfl f1rat to bu1Jd 
•u•tahlt• houses Q( wonh•p. 
th., ftr•t namf•d hutldln5( on 
~a1n tltt•t·l. and thf" Hapi,ts 
,,n th•· rurn .. r or the lot nrn" 
ocrupit·d t>y tho GradFd 
Sthuol Rulldog. Tho M•tho-
doou butll 10mr years later 
on the lti'Ound where lhf'U' 
prt sent hou.st'! now stands. 
and the Chr>SIJans or Dad 
pin of Chr>St <arne many 
,,...,. allorward. All tbew 
olcllomo chur<hes wore of 
bntk and havf' long SJilff 
~n removf'd, being reo 
p!at<-d by more <ommodoous 
and handsome strutturH 
"h1rh t'QnSJtute the ch1tf 
ornamt-nU of the prt$ent 
t1ty Thf'rtt ar~ now fivt 
white churthts within the 
roty limols: Pre..byt~na" . 
Bapti•l. Chm11.1n, Metho 
d"t a"d Roman Cathoht, 
~~odo thr~<' churche< for 
the rolorf'd people. The Iota! 
valuahon of the prOJM"rt1 
o• nf'd by lhest' •everal 
d<"nom ou tzons a·ou!d closdy 
approx>malf' SlO,OOO. 
Th(' lut cr••t fJtp tn out 
Juator7. hovwfiVfT, waa th.at 
whl<h, on 1&'98, olarl.ed In a 
lo••ry otabl~ a fpw d--. 
norlh of Court Stroet, and 
d<'llrO)'ed aome loflf'en or 
tw•·nly bulldongo, ondudon~: 
the ! 'hr11llan !.'1ourrh, bt-lon 
It rould b< slopped, and the 
only ,,,,., ~hirh appr~>at h,.d 
t h11 tJno 1n lts magntt udt> 
11nrt• that tim~. wat OM 
"¥.' ha('h al&rt~d 10 a CJ'(I('if1'7 
storf' ) ll-01 oppoolle lhr depot 
and burn•d a numbor of 
dwdlings and a good poruon 
of th" property of 1~ 
Dow ling Cooperage Com-
pany 
AD 50 states have pJUDPCf iato 
pnparatioas for the eveat, with efforts 
raqiDg lrom recoastruc:tion of historic 
larts aad trails aad tbe buildiDg of 
ezhibita costiag millioas- to deaa·up 
camPiia'Ds in every city, town and 
villap. The uec:utive director of the 
Arbasas Bicentennial Commission, 
Mrs. GleDDis J . Parker, captured the 
-ace of t he nation's 200th birthday 
celebration when she said, MWe're not a 
wealthy state, and we caa't do big 
thiap. But that's not what irs all about. 
The Bicentenial is a spirit. a demoDStra· 
tioa Of loVe for o6r ~ ••. • -~ 
1912 
Aaderson News 
Go•, 32. •ofe ol John T l'n•. and ap<·nd thr•• days at 
C1ty C--ounnl by \'olf'! of4 to 1 Mammuth Cave. Tot•l eXJtt"O\f' 
Wt'nt On rKord AI oppo~lnl( 1nduding r&l)road rart•, tx,ard, 
Sunday hastball and <'hirl ol ontl hnlt•l was $12.15. 
Polit't"' was ordPrcod to artt•At MaS! Je!l.!iie Allt•n "'·"" attf'nd 
by Wyatt She!,y olfrnders J. M. Ah·•nnn, onK Camphf'll Hagtrman l'ol 
rditor or Tht> And .. non Nrws. lf".K(' In (.A."XIngton. 
A frind o1 mia. broulhl ftll upreaaed his dosapproval ol Allo•n Rrpy was a stud•nl at 
a J UM tl. 1912 108110 of The lhb a<llon, suggosltng lhallhe K. M 1 .. Lyndon 
Allder - News whlth bo found Coundl rould fond ltl'ealor l'h.trl,._. Young ,..as aU.,ndong 
18 aa attif'. "tvds" if lh<' mrmhf'rs "ould Asbury C'A>IIoge, WUmort. 
This paper <OGiaons but two onl) look about them. Wdl~.tm Ropy was enroU~d at 
, II ,, •• Dust from the ompavf'd Washln~:ton and ~. poctllftll · ODt' o on. " . ... h d 
DowU., who had Just finiShed streru 1 created quol<' a Miss Rachel .MrRrayer grad· 
a 4 1"t 1n1n 111 lhr Suit probltm ud busonossmtn ,..,,.. uated (rom Scence Ho!l, ~hd· 
S....tto, aac1 aDOther of Gov. urgrd to !urnl!h mon .. y to gel byvolle. 
James B. MrCrrary. lh• streou oilf'd. The New• llr G B. Claxon had hi.. 
Somo or tho busonru ad••r contributf'd $10.00. dt·ntal olli<f' in the upslaora of 
U...monu include: Wilb~ lhe llond Iluoldong. 
Bond, insura~: Watttfill SCHOOLS W P . Marsh had his law 
llrothrrs, paonl; La"'rtnttburg S<hoolrrusl""• W. Y. Spen of! or~ over C. C. Trent's Dry 
Supply: Crossfield. Oorost: T. J. rer. W. T. Bond, H. B. Garpt·n Good< Store. 
Ballard, drugstore: Consumrn tor, c...,rge W. Hutcheson, and A 160 acre farm including 50 
Lumbor and Coal Company N. f'. Witheupoon derided to Mrt•• of bottom land, with 
!Court Streoll: Andrrson Coun plate a steam heal plant in th~ dw~llong and out buildongs sold 
ty Construction C.ompany, l..ost Graded Sthool, and to instAll lor $6.000. 
er GAlli., manager: Mahan and indoor rest rooms. Goyert and Vogel, produrr 
MeAl...,, paint, hard•ure: G. R. And~rson County lhgh dr3!ers, W. E. Sin~rleton mana 
HawkinS, dry goods: and Sthool •pon<ored a DK!ama g~r. carrif'd lh" lollowong 
~man Warlord was rn tory Cont"'l lor the benefit of ad•~rlisem~nl: <>ggs, J><'r doz. 
charge of the Ratket Store the Pierl.tn Club and the Pubhc 15 cents: goo~ ~gs. 15 cents: 
S30,000 bad t>....n ~PfO>IIfl Drinlung Fou""''" · Four ~ld du<k eggs, 15 cents; buller, 17 
atf'd to continu.. ,..,,.k modab. were offered as prues cenu: hens 9 1 12 cents, 
poot-ofr~ ill !:~~~~~~ lot' Spt<'th "inners. roosters, 6 cents: turkeys, 9 
lola! c:oot DOllo A triP, ,..," announcf'd ,V.r <rJ>ts: g.-e..e, 6 <tniJ; J!'UOnt'U, 
These are troubled times, when the 
very fiber of American life is being 
tested and challenged. Yet, u we 
survived the turmoil of the put, 50 shall 
we conquer the unknown that lies ahead. 
Everyone who is proud to be au 
American should dedicate themselves to 
making our 200th birthday one never to 
be forgotten, while at the same time 
seeing to it that our sacred Constitution· 
al rights and freedoms remain inviolate. 
late. 
~ ..... -.c ..... • •-i.l"'l • .. .. Ofltiii&J.: .. '"t· lb<~ those .. antlllg to tra~el b( train J><'r dozen $3.00. l 
•• ,.lll.lt•n•ni•I••III· - - · ··------IIII·II·II.IIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHINIHIIIItltllllllltlllllllllllllllltlttlllltltlllllllltlllltlllllltlllltlttlltl lllltnltlllltltll 
}{_c{JaU's Spri_ng 
by Wyau Shely 
This nevedailrng, ever Oow· 
lng spron~r or clear a"d spark. 
long wator, I but condelllllt!d by 
the Board of Health) lS always 
remembt-rf'd by 1ru1n1 people 
whoa they read "How d .. r to 
my hftrt are the stenes or m, 
childhood." 
Sot pllon<, but barrels and 
barrels, of relreshing water 
wore requ1rf'd to qurnch the 
lhor•t of genorallons or school 
<hddr•n who auended the 
n<'arby one·room Hebron 
Srhool. Equally ,.elcome for 
mort- than a century wa!l lhtt 
burket of water whoch <at upon 
tho <t.tnd near the pulpot at Old 
H•bron Church . 
r:o;;g bofore saoutary dronk 
In~ eups arraved on tht scent-, 
"" ool kld • stood In line lo get 
lhetr dnnk !rom tho long 
handled dipper • and at <hurch 
childrtn. p>r<-nu, and pr~ch•r 
thought DOibing of dronktnl( 
from lbe common v~ss~l. 
M~·s Spnng IS ono of tho 
lew reiDilning sprongs that 
kr"Vfd the mOI't! tha.n t"" 0 score 
00t' room schools of And""non 
County. 
Ande"on County has exptr · 
ienced many long, dry and hot 
:summen. We have sren our 
tr~eks run dry; we have :liern 
Sail River down to just a lew 
puddle>, we ha-e seen our 
-'Prtn~s ('f'ase thttr flow Not ~o. 
at ~!<Call's . Onlv once. at loast 
ill the past 140 y~ars, hu this 
spnng <ho11" even a Slgll of 
(allure. That wa.s on O<tobor !I, 
1862. "hen .,.arms of retreat· 
>ng soldiers from bloody Perry · 
ville stoppf'd at the sight oJ 
"dear. cool. water", It ,. saod 
that they "drank it dry" and 
"aoled impatiently lor the 
opring to IJJI again . 
One elderly man in recalling 
years of drouth says "There's 
l"'' no le)ling how many wagon 
!<>ad' of water have ~en hauled 
from ~!<Call's or how many 
horae.s and cattle ha\'t~ beton 
savf'd !rom death bv the old 
•prang." 
5'"' eral sJurmishts atturrf'd 
n~ar ~!<Call's durong th~ Covil 
\\ ar, though no great baule 
•u fought there 
McCall's, so kno..n bc-nuse 
of 1ta owners. \!las nrlit>r 
·~~ as Ullard's ~prrnlt 
bf.:fause il wil1 Tor many )'f'an 
own('iJ hy P•one-eor Jamt.>s 1 .. 11 
lard" ho buih his homt' thtr(• ID 
179~. 
Three Million Kentuckians To Learn 
More About History And Herita e 
Durlr!g '"'' BicOilleiUlw Cel g 
The M<Afee party on 1774 
rtathed this spot and were 
happy to find a suolsble site lor 
camping a short whole bofore 
movong on. They referr...J lo 
lhos l<><atoon in the1r J<>urnal. 
They called it the Cav~ or Cove 
Spring. 
The spnng was barely spared 
• ·hrn llo~rhway 127 was built 
and for some llme it was, l<'lrt-d 
that it would bt- completely 
destroyed . \'ar1ous effort< have 
b<·cn made to salvage ,.hat can 
yel bt- uv<-d if 11 and perhaps 
t-vrn Yf't ~me organiz.atJOn ran 
compl•te the park proJect, 
bogun a few years ago. but 
never carroed out. The Garden 
Cub i\ now con~idering re~tora. 
tion o( the- Site a§ On(' o( 1t.s 
proJe<l> . 
Sinte Andtr'<ln County af· 
fords no rtSL·room facifit1~s for 
the travelonJI: publit, no road 
lldf' parks " ·ith suffid f"nt p1cntc 
tquzpme"'· and ••«pi for th• 
fairgrounds, very lunrted r~ 
rt-atton&J opportunill~~ . It b. 
hoJM"d that the ~kc~u·s Spring 
pro~cct will me.-1 worh enlhus-
lASlt(" support from th" Kt>nt-ral 
puhlit, and lhat fund• <an hf' 
fuund to make of thl~ sitt• 1 
pia<·~ of JtT~at l>t'aut v and 
U!WfuJnt·ss. · 
•brat-. onr u.r.. aullion 1PHCh I• on• of 16 <Otnm>S 
KentU<k.uD$ "' 1n h.av" an l.iont'd b7 the~ antUtu&" to give-
I>Ortunzt1 to warn moro a~ dopth lo lh~ Naroonal Amerocan 
th.PU' hittory and hera~gt' .. Rf'volutiOn Uttt'ntf'nn~l tn 
Rougou• from Franklin County 
Troop 31 and Gorl Srouu 
Aptha llodgu, Troop 20 
t'ondy Qulro, Troop 206, and 
Kar•n Bradford, !loanno· In 
fam and Suunna Jlo..J~eo, 
r---------------------~ I 
.. od C<» WrndoU rord as he l9?6 Tlu1 .,a, tho ltr11 ol lht 
apokto to a •tanchng room onl UL\tln(Uts.hrd lA-ttun• St"rlt-a to 
("ro,.,d at th.- otrkbl o~nang:, br gwton at a sate of hLttorJtal 
Kent~ky·, BK't'fttrnnlll obi lll;:nlflr.ant .. outtldl" tht' orlgrn.JI 
vanct- htld ~fore 1 f'r 13 Arneraran culonu•t, 
... 11on of the Gt'ne-ral A JOint At th•• rlote of 1 )r \1'0<·•· 
bl h •~om add ' ~ • 
Y 10 t • ltoutr rhambtr rras, lht~ K"nturky '7~ 
d Houw fkaolutlon 6. mtro. Blrton~•nnlll Flag waa J'tto 
.... ~ b1 Rop. John s,.onford ol ~nto to th• mombors of lho 
U>Olntt 62, <allod lor the l•gltuturo by l.t Go• Juhan 
~~ )Oint ...... on o! lhe Carroll, who dtllfrfb.d lhe fla 
IWral ~onbly to <om ~· • oymhol of the plodg• b~ 
-~ the ftl .. bratiOD and Pntutlu.all$ ""too.ard P•on~te-r 
lnvatlfd Dr Gordon Ste- lnr """' froatH'I's an 1 t'ontua 
WOOd of tho Amor,..n E~":: uong •Hortto lul!ill tornorr.,...·s 
P<lH lrooututo lor Public: Pol promlW of a t..u•r ... , of lifo 
~~1h lo gt>• tho 1~ fw all mankond • ..,....., ThP na, "'•• brou tat •nto lh~~; 
IJr WOOd hoghlighlod the hou~ <hambor •«oml•m•d by 
llllportant rol~ P47od by tho f!;um rollo prov•d•d by four 
pohli<ian on lho d•volopmont of t r -~ fount1 Hrgh Srhool 
demGn'acy In Amrt~f"a. Hrs atudenu and e-scorh .. b.v Boy 
S.outo Paul Watkon1 and J • •rry 
roop 8. 1 he flaK ht o~rt·n "('ft· 
W. T Sl'dtrow and (iu,lld 
H.f1l1um ttl Harruchhurg. 
. \\ llh.un (" I..nthan of the.• 
l niVU!Uty ''' I.OIJll\ tllt· Se-houl 
of \tu,ir lf'tl lht· •uullt-nn• In 
oongrng " My Old Ko nrucky 
Jlomn and lfod Dlru Amrro 
<a" 
A rl.'nptiQn •s,.m•ortod by th .. · 
II a r r o d o b u r It lit C.n 
lonm~l Commou .. lollowrd 111 
thll'" St.at('l n. Cl Phon Room "-llh 
hot appft ~ dcor •rrve-d • "lth 
nnnamon ttltk1 , 1n aouv.-n~r 
mugt and IJU<'• t'&k•· pr .. p.uf'd 
f~om a rrnpt- U~t'd h.) &~'\'( ral 
Kt"nt U<'.k,v govrrnon Tht- J lar 
rOthburg hostnse• "'''~ ap 
propflatr-ly Jr:uwnt·d In J•IOnet"r 
rost um•·• 
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On ~ta~h IS. lo73, a f"" 
slartf'd •·h~th con<umf'd lh" 
Ulirf' bustness dtstrict o f 
tht1 town a nd many of lhr 
best residen«·, ~fore it 
<ou!d b., stayf'd on ot• 
proltl'ess. and at that tome. 
fMh of lb...., fir n wu 
followed by lhr buoklmtt of 
boucr housn than th .. n 17 
had known bt-fore and today 
thf"r~ artt fftw ~ltlf'S of la rgu 
size that an obQ,. the 
>tooton bou .. r handso~Mr 
or mrJrt ('Hmmodtous busi 
nc~t holUt•s and d we-lhni{t 
than ran l • wr.-nrcburg- ... 
Hackney Pony 
Receives Award 
.'<oJ.,.r Crr.-k llod> l"<•>:> 
own•-d by Robt-n I~ llud 
nail, "' "on th• hogh po!lll 
aaud In lht• Ch.ampoo!Uhzp 
JlulMr l'ony 0: 'I!IOn of 
th<- K•·ntudy As-ut- oJ 
f"atr' and llonf" ~ho• s for 
1973 and " "' ro<'oj!'nozt'd at 
lb• &ncll<ll ••ards du>ner, 
f nday n1ght Janua,.,. 18th, 
at th(• t:a... HouH> tn 
Lou•u ... u .... K· 
T he Andersun County Courthouse 
S1ts m the heMt of town 
Its fnendly door>. huge columns so tall 
Extend a "Mm wdcom<' to all. 
The old fami11ar clock 
\l. h1ch nngs the mournful";~> 
Yet It\ al\\a~ s w1lhng 
To tell the time of d.l}. 
MJ\ I reflect vour m<·mon 
At lest l ca~ tn . 
On«' there was a 'water fountam out front 
And .In old canon ncar b, . 
h's rather auracm·e uwdc 
H-bh cetl.np otnd marble stairs 
Thrrc'r(' offices \\Hh handsome dcsl.:s 
And ,·err comfortable chatrs. 
I " ~" than l 1ng. while " ·'ll.mg through the 
courthouse 
Though I regret 1<> s.n 
.Su rnc.· "hu w urkt.'d rhc.·r c.: , 0 m.tn\ 
N o w all h.1vc pa>sc d a " "' 
Rcbccu {,, (,r~\ 
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OlJ) COllltT S11tEEI' 011e .-of the Andenon 
COWIIy Courtllouot 111<1 111 jd C111 bt oorn al lrft of 
!his poc~un of Court Sueet, looklnt cuo,...rd A coal 
and l......,.r yard bwldJna arc on lhc 1c fl A Li~ry 
Stable an4 lhc o1c1 u~norboq Suppl) budduiJ can 
bt -n at ¥• A bo.oo car moy bt -n on lhr Soulh-







Charles F. H•nds, State l obrarien 
Old To• n JWmrd Sow On 
f'ilc In Frankfort 
Floydsburg, lout..S nrar 
Crfi\WDOd In Oldham C"".oon 
~ ty, ii hordly more than a 
opod. oo tho map In fact, II 
is 10 small thai II dOH DOl 
appnr on many Kenlutlty 
maps. 
burg.· 
Anoohrr lav.· rrquort"d lhe 
tollcttoon of ala> of 25 c.nt. 
a yoor foc r.,.icknts who 
o• nod morr ohon one dog. 
Probably ohe mos1 lnt.r 
tJtintc of the oorly to. n law• 
proclauned a tu of t" o 
doUu• to ..., patd by "ony 
porson or prnons showut~ 
th.- •lrght of hand, exhibiung 
an an.im.a.J or 1 "'•" f~f'. or 
sbooo lag lD any •ay on thb ,.......-
J'rno to th• ~ of tho 
rWoad;" .oTilcliD..l:JI&s..allle 
-... nGyciSDW]r ..... DO 
cmr ..... iill!l&n Tiu..rri'Cr.lil 
oilii~ 'RTn1 .... k1 
Yii!O(!S. AIIhough the lo<o a ~ 
aac1 hl$lory books are silonl 
00 lb .. IUb)KI. f'loyd•fl"c'E 
o~lmott ttrUJnb: •-a.s narMCI 
("!_tho 1!!!1. lnd;;n fl(l!ui. 
John Floyd. • ho us kJIW 
l>,r Jii<!i.ns 111 I <83. 
T~ • llh 11.1 rouotry 
siGrP - &iJ 11.1 ••at&r 
liooio1rd ltonws of nrlirr 
dar• · '' pcuenu Ut<o qiDft. 
dlpif.tod •1-pltorr ol a 
~-....... _. 
tiiiillZS ·~""a 1\o(el, 
w&ist <!'"!!'o.!•o l!!li ~ town 1i on or wrry nnr lhf' .. , .. orno,a·. F'ord 
SU11i>4': G1lf of "'nfl'lt 
1\.iiro.o:"""tT ,.,..... "forts 
aam..T~<r 
Nni.D.S. l•o atom 
-·rarr-~.~--Miltoct Thom~, r of 
~...~ ~~ft\ ol 
- 01 'FIO.Iclsburc's f"""OC! Two InJured In 
tn, "- oldie mtue Accoc:lent, Jan. 17th 
roqmnnc the 1\.J.te Ubrary 
and Ar<hiVH Oepartmrnt to 
eollect and hou.e old slate 
and lo<al rr<ards. 
We rounoly broucht •noo 
tbe olfoc~ of the Sute 
!.ibrarbtn lhe f'loyclsburc 
town <Jerk's mtnute book lor 
th• .l"'ars 1830 to 1887, • 
p;'nod .... ht'n thrr town nour 
iili..S 
Arter th• book "u 
<opird, the oroginol "u 
rnutM<! by Thompson to 
the historical diSplay room 
of tit.- nonsen..r~ lhutcu 
Shrute loat..S ID tho old 
Moyaillu!]; ~mof•rJ 'l'ftr 
E'ngliih CittliiS lool ol thu 
""'""'& ltouo<- hu madoit 1 
popular wrdd.ing 
~ old to• D book tells ua 
mudt about vilbp hfe bt lhr 
I~ <entury One ._n 
con~..,...., forbade "thr run 
IWI(" olhor-ln 1M otr.rts 
•or ID tile limits of Flo)'cls· 
NINTH ANNUAL 
Alvon Snuth and Larry 
Pottot wno InJured about 10 
A M Jan. 17 "'hen Smolh 
Jut control of h" ur on U. 
S. 61! '" front of the 
Anderson C<tunty Hogh 
School, ran alonK the ohould 
•r of thr- road, h1t a toncrete 
du•nage ~tlch and a melal 
communaly :a1dewalk •iJn 
aod plung•·~ down an em 
hankmentonto a ,.l~r !tiled 
dtkb near thP. rntranre to 
the l.awr•n<eburg Falt 
grounds. Tlt•y .... ,. uken to 
the \'erutl!..., hosp11al for 
tr~atmrnt Smoth hu a 
lra<turrd vrrteltr .. of the 
lower buk and P~uu hod 
l'Vlt and abru.oru and wu 
releU..S 
I 'llt.RI,()t 'o 0,1 RC,[RY 
)In \'olney Elam Wtder-
wonosurttrry at lht Centtal 
Rapu.t llospoul Tueoclay 
and is tHo•<rlnr tucely. 
MAl\OMAl LOUISVILLE, KY. 
fARM FEBRuARy 
MACK\ MER~ 13 ·16 
Suow 9:00 am • 5:30 pm n ft Order Your Fru TlcUQ 
L---------~ Now from Your fa"" ,.,.. 
Another crond lonn machoner, 
uposihon ••• one of the na-
taon's f1nest • • • IS 1n the 
maluna . Y•s•t tl>e bool~s of 
our 350 ••~•b•IOn. ael lht 
latest dolJI on form•na oect>. 
noques and melllods • -
todl(s •nnovahons •n larm 
equopmenl. 68" of lhe N• 
bon's population hvts • •than 
a da)"s dro-.. from ll>e Ken-
tucloy Fo or & Exposotoon Cento< 
'" lou•S>~tlle Ma~ plans now. 
R-. too. ~r ''- lodltl 
- a <e Coocl lot a proze+ 
dey dr'o••nc. plus a eolor·TV 
.- proze 
..... 10110 a Y KllfTUCCY 
PAll 6 D H I Ifl .. C llfTII 
Plemtnt Otolor or ,,_ 
NFMS. 
..... ................... ... 
C'l '"- •- l~ .. 0.::::;:: :::.·:: ~ .... 
,,...., u ••• . 1""-4. , • a. 
"~ • ._,. ,. m 
,,.:~=--
<ond .... rd \\ C'dnt"ui.t.'f ahrt hu b.•n probatt"d tn And•r - M unt1.11 I •rid• n f;o th ( ar 
-· I ihoh -.I HI Il'>I'AII Succumbs .. _.." at thr 114nlf"Y t unrra .on County C ·ourt "' t r )Ln M b. 1 ( , )I l1n3, .,.\l,.ral n ,.,., and 
·- h t h 1 t I to to ,~ 1n Stf'lla lbwkhts • uf lfom"' and burl.tf ,_.., In l f" r•stdUfl 0 l' •• I "' ~ fl,ud'l n• n fil('(l I hund.t V nrJ.Ihrv. 't and a f'O tn \Jr I, M l k-rtha f("nd a f.all at h.-r hom• Mr~ Arlhur Smath. SrI n_,d.-·r (··m~trry ha• "" t•, ,. Jilnu.ar) :lllh Shr rrrr '~d J rnon HUnrwtt of And~uo 
&-' Mil\- of' ~b3non. di«rd Shout• Mn IJorothy Jl Sunday and WIU takrn by • bll n" 6C't< v.h•l• ~n•ntC tu t uunty •· .... ..- ~ bo ' • 1 utor ambubncf' to th• t 'rankforl Sund.y n1
.,.ht. in IAb.lnon COW y 8 C;otey •u n.amr( ... M' ""-le hrr m:ult;o'k •nd aulfrrf'd .an t unr-ral ""'"•era v.nt " nd I I I lho jlrnal h01p11.t1 -. ,th J.\ pOI-IIo .•'h••••urva\rd hy four toM, a qu• 1 ll'c an 6njury to hrr •pm• he •.1• rondurtt<d Mond.n aftPr ' ' I C f renee f $'!•-""' ~thouM("r fradurf'l 
Robrrt !'m1th of Carm• 00 e •um 0 -:::,:· • a n.&h"'' uf ILcrcl•to""n 1nd a nOQn .at th• \\f_)fJf1lo1•n \·au~y. CallfornY, C<Jn••' 1 \t• • t·, IH.A ' ·'t l "'i J IIA"'"' ' JU. •·R \ mf'mtwr nf thl' "'" .. u .. ._n !.il'lhoda.t (hurrh an NtiMOn h t!Hf prod'-!r.-n rum ''" h ., 1 d • 1 
"' \ h acrou thl' •t•tt• v.ll Kill ftr u ... 11!0" S-Uh of l•"rr-nc•~ ur_g. 1 h 00 'lotrl(an, "'ho trTitfua Hk..- Mull1nt undt•rwc·nt M•·lh•Niltl t hurr tn .-... .,n fount) an uur at v.aa 1n tt.• 
twrnud Smuh :.nd • rl ur 7 o-•1 10 IJf'rf'mhrr fnam I he• R'"llhladdrr IUfJ(f'ry Munday C'uunt) rhurch rt mt·h·ry r l ""-a n In l.r:\ln"lnn t't•hruary lor • I h 





" rs ' 'T 1 I•K•' nf u1111nen w1th, H S. l.c•x•ngton and It rf'J'''rlf"• .u ULC U •.HI c_. I 'lie· ,,,, Conff'tt"'fWt. hL't onr' .sy r •••• orno•nttttl lo thtor'l"rlv ., ,. I I II th'· Allt•n, .dUI'I\' • · · 1 1 ,,._.,.n·c•, mad•• th• J>ttan"tlllt d•nnl( lnt' ... ' ; .. "' ,..,r, aud1 11 
• b an j ~lr" •nnu•l '""'""'• ..rnu·r Y ., .... ,.,,,,, t art•l ••• IH 1n., ( nr•l 1 1 f (;ra" I horn uro. • ' . r•llo·d tho• II••· I l'•ttlo• tho '"'' ••·nw•to·r. "hwh ( I.Aillfl( A Jll" "' " r""" r n~ • •n•ly rom Chrl~hnf' Whlt'40rth, ht•th II t h II fi'Cilllrt'll A J(rAtit• ,,.,. .. J or a 5 J'hc· \\ tlll.tr11 ~: llunt SIIJ IIIII I c .... ,. It lrulll Mt •• , •• ~··n II (t orm ••• ,..,". lht I I (
·mnc•rltrut Huund l'p U.\y. ~ 1 ,,~ ''' \'o·rn••••· L'••••loo•k• ,,,,,f I• ••••I II ff 1 1 or St.tn ··n. l • I s ••r htKh•·r h'tt·d t .... t >,44>(·~ tn Amkr~lln n. ' •• MJW IU l•ft•# If"\ I rn f ( , u 'nwr an lhl' \Krwultur.t • C'lt·nn' 1 \' II I' II t 
ont" hn•tht·r, • nt• f ,' loor••n. an At('OUntihg ('11unly (ju:arCc·rh, ('ourt I u "'' I·•"• ·~ unl (I ~~ • k• iii(U 1n a fall a1 ht r K k "' Ct·nlt·r on thf' l'n1H·r!11ty o ~ ro 
:km, bl.tnd, t•ntur ~: U I nl.t)Ht, h.t1 llf('t•ptNI I pusj tf."("Utdt (or lmpropt·r p.ln l,.tWII"nl dHJfJ( homt """ttr. :\t rs. f'ostt·r lt.&). Krnturk) l'AIHJHIJ • 




Invest at the lawrenceburg National Bank 
• where they have a Savings Plan which IS 
tailored to your needs. 
* Savings Pass Book Accounts Are 5% 
with interest compounded semi-annually. 
* Certificates Of Deposit Held For 6 months 
pay 51/2% 
* Certificates Of Deposit held for 2 years pay 
6 % with interest payable semi- annually. 




Free Checking Accounts 
Bank Americard 
v Automobile Loans 
v Trust Se rvices 
Bank-By-Mail 
Drive In Window 
v Night Depository 
We Offer Services To Meet Any Need F or Any Worthwhile 
Purpose. Come In and Talk With Any Of Our Qualified 
Staff. 
DEAR DEPOSITOR 
e.nk R• tult tO"t A .. n., .. ••q""• w• tO ft.nnith vow w1tl't the f04IOWu"t •nfo.m•t•on r~rdtnt V04.1r T•tn• Oet~OI•t 
I :'::.:."":' ... ~';; ........ ,..,,,.,, .. IO ·-YOUolwndt ... - ... , 1 ..... _, ... olt•mo ,,., .. <0 "'• T""o -·1 C""IO•I ldonhl .... 0v _m .. , -·• II .... "'~ • 1 ""'' '•'IIWM and If tha IMn• COftMftU to W•tttd••w_. OtfOf• that ~t•r•OIIII of '""'• h.es .. ..,... tiMfOta Maturttyl vow •• a ~·tor tl'\all teM thr- l'ftOfttt\t 
2 Th• -" Ofll VOu•' ,..._ ....... , • "41 tf'l• '•'• •t .. ,., .. , lt•i411.,.111M rMv-cltoCI to Ch• Max'"'""" P.,m,.,..,.. ..-abOOia ra't• feu ~• peuod of toMe vovr tfiiPOioot h t.eld 
• •• ..., .. r..,Ctt•n pertaiNftt to • It-Malty fCK ..... .., *•&i'ldraw.," •• ttahld tMfow 
The Lawrenceburg National Bank 
Phone 839-6921 Lawrenceburg, Ky. 8ANKAMERICARD 
'The Bank Of Friendly Service Since 1885 ' --=:==.= 
• 
THE ANm:HSON NEWS I.AWJU:NO:DIJRG, KENTUCKY 
THUHSI>AY. JANUARY 31, 1974 
15 Foreign Correspondents To Witness IOOth "Run For Roses" 
PAGE FOUR 
o .. ao~t ol Op<O ,_ '14 
l'l "'Can van K •nhK' k.Y • a 
btn'nt•neual prorr•m t"at • i I 
hoe& 15 fonottn tol'f'9•poadrntt 
~ho .,. tomlnl to K•ntud. ~ to 
•itn•u 1he JOOth "run for th" 
,.~· at Churdnll llo•ns 1n 
Lou••"' h> n•'' •prlnl' 
.-olh>•••J tho U.rby." at 
ro<d••« to Clyd<o \\ tbh. Chaor 
man. K•ntut•y lllttoriul 
t'v•nta r ... a.bratlon Comm&J 
111011, ""our fol"f!t«JJ RUrtU wtJI 
l("ftjOY I \.lftiQUC" ••JM':f'f'ftf'f' a• 
tht'.)' tour thf' stair for a gl'll'' 
roou ~rllmp.'f of Krnturky and 
aU •• 1\.1\ r to t"•~bratC" '' The 
<'OI',..poft(l.-nu ••II tra,,J In 
tnv•l trad•n. stoppana at 
M"VHal Kf'ntu"'k.) St.atf' Parks 
d r ng thr1r L'" p 
It • J bf' 1 v.ond<'rful •ay 
lor thf'm to grt acqu.:~1ntl'd "tth 
K•ntuf'kY and h•r ft',Uons to 
nft"brarr \\ .. bb ront1nu.d 
S•n"' •• kno\\ "'hat ldnd of 
no.'lpU.ahlY ttu:) II rt'ffl' r all 
around thtt !llltf'. \\(" un bc-
rtlaU\~Il C'l"lUin that thf' 
slOrlf'S thf'V puhh"h "hf'n thry 
'"turn to tht'tr nah'«" ("ountne.s 
"'II rc"ll•·tt 1\erltur.ky tn a mMl 
(.uor,bJf' hghl 
Folio~ mg ('IO~f'" aftrr thr 
rotrt"'pondrnl~· , tJit. liftf'C'n 
forrifi!n dtplom.'t" and th••tr 
fah\thn ~•ll ()('('UJ') tht• tr.a,t>l 
trallt"n for a soJourn If ron the 
t'OUnt" Srartm~t 1n Wtnhan~t 
ton. () r . tho• ()oplomau woll 
Othrr Op.n [)Oor "I I plano 
fotut on w.oekomlnl visitor• 
from oth"r •t.atr-t artd Pn 
(Ounp Krntucktan• whO ~we 
movf'd to r•turn and parlld 
pat" tn btrrntrnnial l(tivitlr-• 
¥rhiiP vt.~•Ung famalJr:t and 
fr,end• 
A lpt'<l•l brand of <ullnary 
hoop11ah17 wh be ollrrrd 
un•h r th• au•plt•1 of th(O 
K~<nturky lh-.r.urant Aa.ot"ia 
lion which •• plannmg an I!Xfll 
inK • xpo•ltion of l':lhntr and 
Ko•ntu<ky rookln~ that will 
f•·allif• • .. ·•·ryU11nK frum htJl 
d''K• to th111h kahtJI~ Tht~ 
lun•nlt•nniJtl ••rnblt•m will I&JI 
,,_.JH on pl.~r t·niatt. n:apkiM, 
•·•)j••tert, tttr In r••tt.aur•nh 
throu)(hout the ataht ln ".S 
f'umtl YL!Iton an•l r• mand thr.m 
nf tht• b1C't nt.rnni.e\ t"r!rbratlon. 
avatlablf' to thMc parllrlpaltng 
tn tbr IIP"n Door 'T4 prouam. 
Webb .. lei 
•:llt.CC u aoo wor~JD( 1o 
,..tabhsh a opnlol loll lrc~ Info 
"14 te~phonr hno to provJ.d• 
tall..,• whh onlornuuon about 








& 839 3170 
Elbert StinneH 
110 M arn Avenue 






TRIPU! CROWN WINNfR SECRHARIAT IS PRIDE OF KENTUCKY 
Ho~ run> high that IJatn n<xt )tar, a Kentucky thoroughbr<d wdl not only ptn 
accol•des u th< IOOth Krntud•y Urrby ,.inner, but follow ~crttauat'> lead and go 
on to upture the CO\'fltd Tupl< !'ro"'11 S~d21 boccntrnnta! tteoUI> art beons plan· 
ned for Dtrb) l'eUival \\ eek In Louomlle. Apul 26. May 4, 1974. FttuvalactoVJII<> 
Will culrrun•te M•y 4 w1th the IOOth runmnJ of tlte Ktntucky l>crby 
: 0 CE! : 
I I 
I I 
: I Am Again Doing : 
I I 
100 Sin 
...... 1~ ~ .. 
PORIC 
Tende,.,oin ...... l&. $1.49 
BUTTERFLY 
Pol"lc Chop• I&. $1.59 
FISCHER'S 
.......... .. 1&. ~~~ 
BLADE CUT 
Cltuclc loa•t ..... L&. 
OPEN FRIDAY NIGHTS UNTIL 8:00 P.M. 
Free Delivery! 
WELL'S GROCERY 
BOB SMITH l!r BRUCE WELLS - Owners 
PHONE 839-3432 
s~nd thr.., d•.r• on Ken 
tud<). go on to Texas and tnd 
tbf'Lr trap on theo • f'Jt a.st an 
tlte stat<' of Wa.hongton. 
u a pUol pro)t"CI lor national 
Open llous<' l' S A. acli,;lie• 
orhtduled lor 19'16. "The sue 
tf'asen sharf'd by Ke-ntutkgn~ 
tn ho•ting loreogn vblton In "I l 
'"II hdp l)po.-n lfous<' U.S. A. 
pl.tn th<' national visitors pro-
I{Tllltu that will takt place 
during 19'11\," u1d Carolyn 
P.aUt"rson, prt>.sidtnt. OPf'n 
Hou•f' l: S. ,\ ., Inc 
Walling lo ocrupy th<' trail 
«"rs ontt'! theoy rea('h thf' "'eost 
coast. ,. ill he a group of 
Japan•.se vi.!ttors, "'ho wlll 
follow th• urn• rouk u that of 
lhf" d1plom•ts,an rt>\o'~rse. Tht"y. 
too. wtll s~nd thrr• davs in 
K•nturky as thry mak• ·tht•or 
way toward tht nat•on', npitol. 
Anothor aph'CI of Krnlurky. 
Opt·n [loor '71 is the Kentucky 
llo,potahly progr,•m which call< Car,nan Ktntutky -.111 ~f'rvr. 
------------·----~-
Western 
by Mro. W. E. Adame 
Mrs. R C. Crouch, Jr. 
relebral•d hor borthday woth 
a donner Saturday: at the 
home of her dau~otht•r. Mrs. 
Jerry Dedman on Richmond 
with the loUowong u~n~esl•; 
R. C. Crouch. Jr. and Gill· 
Mr and Mrs. R. C. Crourh: 
$r ~ Mr. and :llrs. Larry 
Crotxh and Chad; ~lr. and 
Mr;. Danny Crouch: Mr. and 
Mn. Ricky Drury: Mr. and 
~Irs. ~am Shouse: Mr. and 
Mrs.Bob Powcn alld Jerry 
Dtdman. 
Bro_ Ralldy Hyde, wtle 
alld baby were dinner ~u 
Swtday of Mr. and Mrs. R. 
C. Crouch, Jr. and Gill. 
Mr. and Mrs. Leon Adams 
and ll•n~ llo•kin• vi•itt·d 
Mr. and Mu. Marvon Wil 
loam• and daughters, Satur 
day in llut•th~l. 
Earl Cas~y \pent •·roday 
noght and Saturday with 
Jo•~ph Molam. 
Ilro. E. J, Ili•muke and 
wo(~ of Oklahoma, ~tr. and 
Mr.. F.stle Peak were dinn~r 
gu~st• Sunday of Mr. and 
\Irs. Thurl~ Hardon. 
Mrs. :'>'ancy llurKtn spent 
frtday noght with Mra. Su•ie 
!llO<koon. 
l ~Of:R(;()t;., .... l R<;t:R\ 
Mn. Jam•• \\', Cook of 
kxtflgton, undeno·enl surg 
ery Friday at the St J~pb 
H.xp11al. Mrs. Cook ts the 
lormt'f Joan l'erkons. 
doughter of Mr. and :lin. 
o .. ,..y Prrkzns. 
The Year OF 
The Comet 
COMI:.T Z•DOOR UDAti 
Come And See This Economy c ar. 
We Have A Complete Line 
With Many To Pick From 
-SEE-
Jackie Wells IN LAWRENCEBURG 
Home Phone 839 4007 














for varioU5 Kf'nlucky rivK and 
frall'111al organizauono 10 host 
thell" foreign counte-rp.aru dur 
ing tht borenten.UI. 
"\'o~iting the Unotrd Stain, 
and K~ntucky. in thiS unto1ue 
way will •nable oven•as fM'igh 
bors to gain new an~lght anto 
the way "'•livf', work and play. 
Surh an opportunoly Is O<•ldom 
a•·ailoble to thf' typoral tourt.;t 
from abroad, but durong Ktn 
lucky's bocontennoal. this •pee 
oal brand of 'harong woll be 
I I I 
1 ncome Tax Work 1 
I I 
I I 
1 At My Home 1 
I I 
I Q I 
1 n Beaver Lake. 1 
I I 
I I 
I CALL 839-6677 
I I 
I FOR APPOINTMENT 1 
I I 
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Price 










Men's & Ladies 
Fall Shoes 
{Fall Bags 1/ 2 Price) 
NH~ GI'OR<:I·TOW'I TRI".~TII S I,._ ne" 
truU«s ~re tlccttd tu U•c t~ors,rtoW1l College Ho.;ard 
or lrustecs rti.'Cnlh . l~dured here ''''"' lcfl .... 
Gco'lt I 11>\"1, Jr. l.ouomllt. hmes ll flo• d. Jo_. 
l ... ""'IIC'Churs, Randall 1 1 0 ,, lour>\1llt, and led ( 
G~ben, l.<"n&lon. ~01 podurcd rs M11 L llo)n< 
C1snc\ , Grtcnnllt 
Mrs. Johnson 
Succumbs 
Mrs llonno~ D JohnM>n, 
• ole of Roo• JWtp II 
JohMOD, (..rXIllj(tOD, doocl 
Thundar monu111 •• th• 
O~~acll.rt.a M•morial Hoopolal. 
Hoi :;pr..,., Arhou• Sloe 
•u a nau•• of Ahsland. 
Kt'atud.r. dauclotn of tJMo 
lak Roo• T K .. lOD aad 
Mn GHtrudto HaW KH 
'- SIN' •u a IIM'III.brr 
of tile Mauo StrHt &pttot 
Churrlo. ,,.. prnodoat aad 
....... of tile board of u.. 
Kntud.7 State w--· ..... _,, c .... , •• .._ ~ 
,.....,. for tbe Eastern K•n· 
tud.r Miu- and a 
-mhco of tJMo MIDIIters 
\\ ,,...,, m tbe nnnuy Sbe 
t.augllllbe luc7 Mc('(utdwn 
Bibk Class of l..rXlngtOD for 
!S yean and •as a IDf!mbf.r 
of tile \\ om•n's Auxol&ry of 
Ill• NaUOII&l Raptul <'.on 
\ f'DlJon. l' S i\ • Inc. 
at.att unU:I Umt' for burial on 




f\uwnl M'f"Vk'H "f'rf' 
<Onductod Tueoday of lasl 
...... at tJMo llarrod Broth 
.,. Fla-.! H_.. ID Frank 
krrt for ArviD a.- Eddrns 
1M. 47. of Fnaklill Councy, 
who died at tJMo Fnakfort 
loaopital 011 Friday, Jan 
18tll 
.......... u ... of La• 
...-1our1 aJid .u...-.. ...t by 
liio _..,. llrs PNrl Ed 
cbagtOD of La.-rt'nct'burg: 
Ius •af• Mn Emma t."vor· 
...W Edd~J~~~on. t•n daught· 
on, Mrs. l'toyW. SaUovan 
and Mn Chart.n~ JOIIH, 
both of Fnakfort, OM -· 
Stove Eddmrton. Frankfort: 
four slsl•rs. lr!ISO Ruby 
Eddongton. Mk .. Srlsl~ Ed· 
dongton. Mrs. f'raok Raith· •1· all of La• rt'ne<burg and 
Mrs. JOMto Chapman. Mas· 




Survavors btsidf's her hu..' 
band. are one daughlrr, 
Mro. llarroot J, Poppen, 
M•mphll, T•nnoun; on• 
broth<r, ~athanaol K .. ton. 
Mhland, r. .. 111krs. Mrs. 
Irusy Fox, Mro Gar .. l K 
Culhn•, Mn Etllol k. 
Austrn. Mrs. Rulh K 'l)l.r. 
Louisvillo aad Mrs ChriS 
tuoa M Cookman. La• rt'n«-
burc. fh • r;randdaupkn 
aad tltft Cf'lDCbons 
f'ou>nal ........... •Ill bf, 
CDDd~ "'f'<l~y at 
I 00 p.m. at tJMo Maul StrHC 
Rapc.ost Cluad m u .u.,tAoD 
•itb 1M IWv CJart •,.;pr 
alli<iatu!g Tho bod, •111 bf, 
t.U.m to A shlmd to lay no 
Mn llartha A. Cald•eU 
of uxrngton. drf'<l Somclay. 
Sllto •u a .uth• of Ander· 
JOD Coantr. daugill.r of tb. 
bto Albert and FraMftl 
RiWr 
1o1n <'Mel• ~u ,. • ..,... .. -..~ 
b;r a dau,c-bkt Mrs Glad;ro 
flundt of u.xUIIIon: tllnoo 
r;ranclcluldr<n. 1 .... 0 brolll· 
Saved By Faith When 
Faith Obeys 
Man,. uved by both "&~v• on tile Lord Jesus 
aad Uoou ohalt be uved." But "b~n ,. man .. ved by 
fa;<h' Ill• IIIOIII~nt h• be~vn? or wh•n fa1th obeys• 
~ • sh.>ll lift' ' 
I n.. •.U. of Jfflrho lei bt lalth notlbe mom•nt 
Ill• pcopl• btol,.v<d, bat allrr thov had 
templiod •>tlo tho diHDt'lt l!l\fD ... ndito~o: "By 
will lho .... Is of Jnacho lrll down, aft• r 
thoy bad h«n tompas ... a about •••·on day•" 
IH•b. 11:301. If some of lh• "faith only" advo<"al~s had 
been pr.,•nt to have hon•~tly bul hhndly l•d the 
peoople lllto dasohedwnrt'. &a yang ... You don't have to do 
anythiDg but IM-Itf'vr; just 11t ht-rt· and wa1t ror tht 
,.aU. to fall," roould th• y hno falt.n7 No• That would 
DOl havr h«n wtloon God . Fatth in God .. behoving 
•h->t Cod u ys. He cavr them ton~rllons to m""t 
IJoshu.. 6 1. To havr dono oth•r than 10hat God ha~ 
lp<CJ!i<d would loavo bttn JlO'IlrV< proof of • latk or 
faoth. ThiS,..., a tnl of th•<r falth. Th~y tw.l,.v•d and 
tbe • .U. fell br farth. bul wh•n1 "Af<er thor ,.oro 
campusf'(( about .. v., dara." Mon may taU It a 
mar<hang rrlo,p~n or anythUig ho pt~ ...... but tho fatt 
remaono thai th• walls dod not fall b:y both until lhal 
faith obeyed 
2. a, laJtlo ,..., and ""' ....., .... 
II 7J but •h••' 'noat b tho ne M•od J llob. 
had been of th qunUon Suppos.. Noah 
• I'H'II&.siOD of • mu!Utud 1 
prt"knt-day prnth<n, and had uid, Tarth I e oill 
uvr Tiano IJ no n..d to buUd on y ,. 
• ill appev lhat l Uoonk God an ark If I bwld ot, II 
tllfoy >oould han been lost It~";:' ...... me \\ell, 
God an do, but ralber •hat God • 11':':,ktc':!, "hat 
Noah "hallo do to~ uvf'((, and "B fa h N' told 
preparf'<l an ark to thr u vrn of h.: 11 _oah 
uvf'd by tan h. But •h•n7 wf., lallh~~!'• .... 
3 In Num 21 •<road !hat lhduad 
by fi r ry .. rprnt• . !>!11th proplr of 1s.!~::dr! ~II•• 
prayf'<l lo God an bo<half of th~ P<"oplr I h. . -• 
ll"~• ... , of .-wap. ••• dtPf'ad dn-tru•lt 
lht-r a firty lt"r~nt and Ht It u;:! =~~~~.-!take 
shall t ome 1.0 pus, that fiYf'r)' onr that · nd It 
h• • reth II, •hall bvo" INurn. 21 81 Wo~d bo~l•n, ,.h, n 
•u·rt- t fJOkt"n. I>ying m~:n C'ould b. • o ulvataon 
only'' No' ll1tOmplyang ,.llh thr <ondl~vt'd.l ~ly farlh 
.. \'tod ~hrn faith ob~yf'd U many <,r th~0,~; 1 ") _. .. ,~ 
th&s l gf" hatt ~n r)rt·'""'· thry would h.a lg&onlsts of 
.. Ju,l t:whc\-~and you wall llf' U\ • d You d v• l'ft•ac-htrl : 
look at thf"' hr.ttt·n :to•·rvent Th· 1 · · ,, not hnt, to .• . a IS t,n.tkt• r~ h~o• n 8 d anakP. salvatum, Tht·y ·~ oultt ha\lu hi I lh ' 0 
L . h , , "J ( II lhton 
1.11;"C'IlU'f' t 4 Y nuw uy Llll beluo\ 1 and 
saved You rlo not hn~ tot~ laa"br• d Th)'o~_wlll be 
I I I 
• y ....... ...,, 
rt- agton anc watt•r u vauon, LcxJktng at lh t 
st.•rpt>nl wat not •n~kt!' ulvauon It ~A as u.l •· 1r&Zf·n 
h ., th ...__. · vat1on hy fa1t . i."f'J •·r 11 J. .. plHm w.atf'r glvauo , 1 salvation hy l~1th. Th~rt~ I• no contrO\t'r~ .~ u 
ulvat1on by f;a1t h The quuuon lA. •v. h{'n 11 y ut 
by btth'' Whe-n f.dth t-ompht-.s wlth thr ton:.~~::• d 
w F. !lOS ESTIS SOU CIT YOUR IN\'ESTI!l ATION 
YOU ar~ cord~ally tnvllf'<l lo allrnd tile au•mbhn of 
thf' tburrh of O.n11. whtth mf'f"L$ kven mile-J tall or 
La•ronrrburg 011 hadr••1 G2 
sUNDAYS - 10.00 • m • .()P<"l Roble Study 
II 00 a , m Wonhop P.riod 
6·00 p m. Wonhlp P•riod 
'W'EDNF.SIJA \' - 7.30 P· m Oprn Bible Study 
•n. I,... and 1..-onard Ril•1 
of "ndrnon C.,Unf.1 and 
ttrphr•' and nt«t".S indud 
'"' Trunan R1 r). Ous and 
O.n tlllr~v. all of "ndrnon , •---· 
Count\" Mn "orlf'y f'.orn 1 
bh. M<lffl Counl) . Srdn•r r 
Rt r\ . ll.a"rod'burg. Mrt 
fto,$(or Ut.JpoMU. Corn"h 
Hllf' -
Alton Station 
~' Mn. \lf'hl• (;ut•r 
Mr and \ln. (~arl~tt 
()ool~y and rhaldrt•n \ltotl 
drlh and Chrb. of r ... ungton. 
,._.,.., gutost5 Saturday. or 
Mr anti \Irs. H T t:t•t• 
H1fhard I,N". of l.t'\lftl( 
ton, ..-."'a "'t>t·k t"n•t Kln·~t o( 
tu~ part•nts. \lr. and \Irs. R 
'T c;,.,~. 
\tr. and \1rs. Ito) Brown, 
\lr •nd ~trs, C. C. Choek 
and Mrs. Ce<-1l H~rndon 
• tre lunchtoon gvetU, 
Wf'<lnrsda) of Mr and Mn. 
llov W•lls. 
Mrs. Mary \'. ~lll<hrU ol 
Fnnkhn Co. and Mrs. 
frankltt" Wash \"Ultt'd Mr. 
and M .... IUymond \\ all•. of 
llondvlll• :o'anday aftrr 
noon. 
('HIH Ofo 1'0!1('" Ml-llT QUART! RLY - The Ken lucky Auociallon of \both of Pohcc mtl rn Ftonklnrl Wedn .. d•y o f b11 wet k 
for a diicuulon of lht l'(nal Code Rtvr!IOO , kgal•<lon before lhe Gener•l Auc:mhly and dueClluns <ol em phuts In be liken by lhe auocu 
uon. An clccuon of ofllcen , .. , held wolh ll<J'Ul)' C!uef John W Holen or <he lcJungton Mell<>t><>hlan l'oh« U<partrrn:nl rurrn:d Pre odcnl 
Snl)' c!uef l•w enfo";emenl admonullalors from all poria o t <he slate allend<d ohe mecltng l ht Aprol mt<lrng wall be l~ld Aprol 2 11 Lo.lr.c 
u.ulr.le) 
Mr. and Mrs "ll•n Yr._.t, 
~In £rnnl Y r.ast and 
L.Sln ('ondo< of ('.ornuh· 
ulJt. •f'N" ~ts Sunday 
aftrroooa aDd f'Vf'nlng of 
)In Lafr Murphy. 
Mn. M•·h on Guntrr ,,. 
itrd ""turclar night Wlth 
Mrs. Gladys ._ Robrmon. 
of Route 2. 
Mr. and Mrs. s-tie 
G'"'n and dauebtrr Tonya, 
of t'rankforl •oro posu, 
Sunday ol Mr and Mn 
Glltw.rt Pnry 
Mr. and Mrs. J W l'hHk 
of Sholl>)' Go. •.r• gunu 
&turclar aftrrnoon of )lr. 
and Mrs. C. C. Cho•k. 
Mr. and Mrs. C. C. <:to .. k 
• bilf'<l Raymond Cheek of 
Rout~ 2. Sundar afternoon. 
Mr and Mrs. !lnrald 
Sallrrly and llonna .~Urn of 
lbrrodsburg 9tt'tfl d1n.Mr 
lt\IMlo, Sunday of Mr. anti 
Mrs . Waltrr Robtn>on. 
Afl\1 " 1' T RA TORS 
Tho Woodford llank and 
Tru>l Co. hu bet'n namod 
administrator of the ••tal<' 
of John P. f'oster and has 
qaahlof'<l in lh~ pert3l sum of 
$12.000. ----
4-H Club 
\ t.TO' ~ II ('l.l 8 
II APP\ -CO· I.l ('K \ 
Kelly Young, Ucp 
Our m..,ung "as called to 
ord<"r Tuesda:r, Jan 22nd , 
hy l:r~xK II, pr~•id<-nt Tho 
plf'd~t· lo t h• Am,.rl<an t1ag 
.... kd by IlanA Thornberry 
and the I II flax by &ndy 
RuckM' Thr roll and mrn 
ut~s were r rad by Tnnnf"t.fo 
T•nddl, k·crr u r y 
Thr ArhJfiVrmf'nt l lln 
q ucl "' 111 bto hrld March ~ at 
th~ Alton Rurotan t ••ld 
Thr Alton Happy-Go 
l.ucky p.ptr dmo ••II be 
March 0 Th" d"moMtrataon 
<onlnl woll bto h•ld th,. la•t 
~rl of Much 
Son~ • rrr t.d b7 Rhonda 
&under. 
Th~ prov.r.am "'•" ~vf'n 
hy thr Gth grado, 'fh,. 12 
·Month• of the Yur " ~!r 







WHOLE FRYERS WHERE ECONOMY ORIGINATES 
Sirloin Tip or Swiss Steak ..... ,. s1n 
Chip Or Cube Steak .... .................. La.s1aa 
Ground Sirloin ................................ LL s1 41 U.S.D.I. 
liSP. Rotesserie Roast ............................. La. s1n 
Chopped Sirloin .... ...... ur s1 41 
on Nell. tat1e1 Of 






IIILETS CORI 12oz e.o.•o• 
SWEET PUS 11oz...,. 
4cus$1 00 
PUIII OR SELF-RISIIG 
GOLD MEDAL FLOUR 
• 
0.. O:Ul '"0Zl"" 
llut EllrM's . aa '1 u 
nl( lOUTH rwa 
Frtz11 C.l•s "' 11• 
ntll'fWASH•-.G U<N•0 '"Q 
SWIItlh1 u.. 2 .. Ol ••• 
Oll-HW.UHI,_, uQUtc) •••• • ITU 
,,... ........... .. ..... .:~~~ 31• 
• 







laoio-liiii"LI=I.oui: :aoia-8--1-1-8-r-----.. 1 : , u. &Be I : • I 
I . w Ill I I COFFEE " ez. $1 os: 
I ,~ "''"<OtHO .. noooa I 1 J U WOR( AOOITI~AL ""'CI4A.s.t I I 
I ~ a... .... .,. •• M, ..... "---1 I ._,.,~ "'"" '" (. Of'ON I 
I c..-...., ... "'-' ·'· 1 I I'"''"" o.... .... ,. . .... , .. . ..... ' ~,.-.,..._c..... I I a • c-......-..._ ... ,,. J I 
•-- ~ ......... ,....._.,_ I \ 1'v ,_....,.,_~·~c....- I 








(I T TIE Pllll) 
FOR 
Tt~~t~le Dr•ru noo d 1Q•o•59c 
.... S ~o·$1 oo 
GR 'f"'(RI - "-ADISHU er 
Gr. OIIODS ..... .. 
u 12c 
2 •o• 29c 
WA~HI NGTON $T OE.\.IC IOU~ 
11211"•1 10 sse , , f OA 
------------------: This mpoA worth 50' 1 
1 toward the purcbse of 1 
: a 10 oz. pr of lnslaat 1 
1 NESCAFE COFFEE : 
I WITH1Hll~ I 
1 ~ .... .,. •• A&' foN t '"••• c....-__. tlww &.tt . ,,. J I 
I .. ..,..., ,.,.. "'.,.._. c:....- t 
\ L•~ '_.....,.. ... ___ , I ....... _____ _  __ __ _, 
LB. 
, ..olltre' i'i.ADOOC:•_ 011: 
Turbot Fillets 
... '"' Franks ... 
GIIADtA 
Turkeys IIOtlLU J 
AA'SfV ... ,, ... 
Grade A Turkeys 
KA~J-I GULAI 
All Beef Franks 
""'" "' ,f-tf c .. ·~ --
Braunschweiger 




~WIF l' 8~ JWN ,f .. Vt 
Sausage .. 
lOl l 







U RiiE "FAMILY SIZE" 
CHEER DETERGENT 
~~ lOu. ' 
II tl , 
Ul 
HJndi· Wiu, TOPJIIIl 
UCAHCfN 01 
0Jtl, Oot F011• 





5•oz $100 """ 
A&P CREAM STYLE 
WHITE CORN 
1l oz. ~ 00 
CAliS 
! CHEER DETERGENT 1 (EiGHfo7cTocfcoFFE['i 
I Ill ll. $249 I I ,., 3 $249 I 
1 ltl I 1 ll''l\1.1 U , I 
I I " Ill I 
,·---------------.. l E~~T O'CLOCK COFFEE 1 IONA CUT GREEN 
I \l~tllll 1 ll. 8 7 C : 
•• .-" '"'' cou.o.. I I I 
I u.....,..c...,,, ... ~-.. I I s•tiE '"'"'"liCOUf<af I 
~ ................... , I ll'tS.. o... ....... ,,_.s..., 
...,~ ....... c..... I I ...... c-.._...,....,.s.. ,. I I 
,-.;;,;;:,.,iiii;.;•~-;;;:---.,... --.~ I .JU ......... ,._...._.C...... I -------· '..... L~----...... ,... I ---------------
I IAii 1 
I .aC "''"',.•- I . ,~,~ ~ ............... , ... ._ . 
1 a c c........,. ..,. .. , ,., t I 
~ ._.. __.._ I 
\,.._ _____ .....,..,__ .. I -------·-- ----
IIi OZ • 
CAliS 
'l'HlJRSIJAY, JANUARY 31, 1974 
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PAGE SIX 
SOCIAL EVENTS 
Personal & Club News 
-AM» 11118. GLENIIOIIGAN IIArTD 
/iDI·IlaTter Vows Spoken 
AI CltJylick Clv.rcA, Jan. 19 
n...,...... of IINnda 
Stot W. .... ,.. of Mr 
Uti lin. Artbr l.a• ol 
t.wro 1 ,.burl to G~n Nor 
ru auw. - of Mr aad 
Mro Gilllerl But«, aloo of 
t.a ..... -'>urtl:. wu ..... 
lliaod Saturday. January 
IIIII at2 p.m at thf' Cbylt<k 
Notllotltot Churrll 
The double nnr ~remoay 
wu pori ......... by lho Rev 
llobrrt Parrl5h 
A program of .. ocldmg 
"'""" •a• prnentod b) 
llln ~ Poult•r, aunt ol 
tbr groom 
"11M- bridf'. gt\:c-n 1n mu 








t.a .. ~...,•burg. Ky 
Plooeo&l94173 
Bud l..aM' •• .., • ''""'' 
~o(rlh bah! bluo dr .. • "tlh 
mat<lnn« '.~ Sh• carrted a 
wht!O Jllblp lopped Wtth 0 
QM"ad~ ol "hllf' t.arnataoM 
w1th bluf'" 'litrf'amers. 
Mrs Ro•· (rul<hl,~ld <>I 
Rtthmond '411&5 hf'r sutrr's 
only att.cond.ant ~he v•ore- a 
.. lk>" stn·ot l~ngth dr• .. 
;,..1th matthlng \'f'll and 
urr1~ t\\O long stt'mmf'CI 
"hatf" C'ati\.I\IORS "l\h y~Jfo,_. 
stre-amns. 
Morm K t:durds, 
broth~r<n b• oltho groom 
M"f\«"C' as bf-st m:t.n. 
Mn Grant Buntain, <OU> 
tn ol ,.,._ bnde prr51ded at 
tho pnt book 
A rfftl'l&OG ,. u hold at 
lh~ ho~n• ol Mn 0.-id 
f1rYant. r:otllln a( lht bride 
and Mr Bryant at t~nr 
hom• on tlw J•n••• Lilbrd 
road Th• brid• • table • u 
ro\rrtd •nb • •Jute- C"Joth 
and htld at•o Utrod yello" 
and "h t• ,.eddtlll{ cah. 
n-yot.>l pun<h "-1 and 
'"htte andf'lebn •uth ,.1 
....... nd ... 
S•rvlng at th• r<ftptoon 
"oro Mrs Morru J . Ed 
•urd.s. Sl5t•r of llw groom, 
Mn tlarry SNit Urur't and 
Mrs (.rant Uunta1n cous n5 
or thco brtdf' 
Thf' roup ,. ar• mak ng 
th"" homf' at \torf'hf'~d 
.. hrrf' th"" g-room l"' I 
dl,p;ttrh•r for th• Stoat• 
f•oltf'f' l~pa.rtmf'nt 
••• 
U :1TR' f' RO'II 
NORTH ('AROLI'A 
Mr. .and Mrs rlarrn" 
SpArrow .and ~lr. and Mrs 
ErnHt S.ttttrly r.-turnrd 
hom" \fonda~· artcor a \oltil 
• •th Mn. Sparrov. ':1 and 
Mrs Saltt>rl)··s •I•U•r. 'fr•. 
Sh"rman s1m• and family ul 
Ra"'l"igh, North C.arohna 
••• 
n :u :BR "n~.., 
IIRTHII4 ~ 
On Jan. 28th. Men llol~ 
M•tht"lr t-:rauon, daughtr-r of 
Mr and Mrs l.arr) A 
Gritton. On~tda. Ky • ~Je 
bratrd her sr<Ond btrthd•y 
at th~ hom~ of hu grand 
paNnts. Mr and Mr> 0 II 
Gr1tton. ~r 
••• 
ll£Tl R.' TO 
Ollt:GO' 
Mr and Mn. l.arry Lar 
•ood ....... l't'turrwd to th,.ar 
11oaoe 1.11 Alban). Orqoon 
arter a vasat •nh Mrs 
t.ar .. ood·s pa~nu Mr and 
Mn Hubrrt Sparro• and 





Ml" Larry Gratton and 
Holly •P<'nl S&lurda) ntght 
""h Mrs. l~nda B.t•t•r. 
\'t<kt. Grog and 'I an rl. 
••• 
RE'Tl ft'l; FRO 'II 
~F.XKO 
Or. and Mr,. Town .. ~) 
Adam~ ha' l" returned from 
Mt'~ICO wht>re Dr Adam ... 




'lr. and ~lr< l.arrJ Grtl 
ton and Holl) of Oneida. Ky • 
"'t"rf' Friday n1ght gut't' of 
~lr. and M" 0. H. Gritton. 
l'r ~lr•. Gntton and Holly 
art" spe-ndanJt a few da) s 




• • • 
~.tlurdo~.\ n1ght d1nl't ~ 
gut" .. t ... nl \fr .. l..anda Raxtt ~ 
and duldren •ere ~lr. ar.ol 
Mr>. J.P. ~l<~lt<hael. 
••• 
HASSt:RCERY 
~Irs. Allu S. !Unk..s 
tmd~"' ent ltn.., surgery 
Wednesdoy of Jut ,....,k at 
the \' enailles hD'pttal. 
ASSORTED CHOCOLATES 
THE MOST TREASURED VALENTINE 





Re~ I on Co,metic~ 
Candi1·, 
Klink's Drug Store 
N ew Ofji'ce rs 
A re E lected 
Thco Strma:tn'AII Hurhan 
nub h..1i f"lt'('trd ftt .. om 
('t u lor 191 t t'f\ IRII! u 
pr•• d<"nt "1.1 he- l.f\1• \ ork 
t\ul~t 1n~ \ ork 1n ott,t'r 
ohJrt..,. of lht tluh '''" 
Eu;;:""'" \\ LJla;~m•. "u·· pr• • 
adt 111, (,, otl(t Klnnco, •• "'" 
tar\, t h·llan \trMurry, 
trt·a•ur• r nncl llutM·rt 
fhom.t~. Jr. dtrHtor 
1 hr 1111 Plht•n nf th•• duh 
"•th 1 pn(fl'l pltt•rufanqt 
rr('ttrd ''''" J!t1,t Mti Juhan 
lhrti'Ahl'lllt•ll, ftlt'udutt• llut 
ton, llutlt'tl Thomn. Jr .. 
1\ • .y I >rL"oll. ( 'lollon Mr 
~lurry and \nlhro!lt~ Stul 
1on ---
4-H Training 
S ession Se t 
A tralntng ochool lor I II 
m<>th~ro and !~aden "til be 
h~ld Tu .. da). t'~bruarv G. 
at tht' tounh r'\tcn'\IOn 
olft<e hasem•nt Any moth 
rr. havtnracluld In Cit. •ho 
hu atgnod up lor 1-'• or 
dothtng I• urgrd to atl•nd 
tbl! Important Jf'"nJon 
The Clothtng Tratntng .. 111 
brgtn al I 00 I' M and 
ohould br o>er by 2 00 I' M 
Th~ F-'• Tramtng ,. til br 
I rom 2· 30 3 30 I' .M 
All moth•n. Jeoders and 
otbf'r 1ntrrnted prr!iOM arr 
l"ncouragrd to attend thl! 
Important tra1ntng 
PIO,t:F.R.<; fl .t"B lt:Gt·:'IO 
The 7th and 8th Grad• 
Young Ut~toraan~ of Andf'r· 
"'on Junior H1gh me-t Janu 
ary 21<th undt•r th~ leadtr 
<htp ol Mro. 1\'olan l'~rktns 
and Ralph llr..-ding, SO<tal 
Stud'r' Turh•rs, and or 
gani10d tht 1974 Andruon 
Jun1or Piont·t-n Cluh. 
!\pproxima!o•ly on" hun 
dred membt•ra JOtnf'd the 
dub. 
ProJt<"ls ~t>re disrusst•d 
(or th<" ronn·ntion and 
oll1<ers ,..,,.. el•rted lor !he 
dub lh~ )·..ar. The following 
were C!'\ttted Pr~tldt-nt. 
Debbte Ully. Vi<e Pre t 
denl, Greg Dearinger: ~ 
~lary and Treuurer, Jndy 
lnm.1n. 
~B;;-;1;;;-R·THS 
\1· J Mrs. Rog" ll 
Co• announ<r 1 he btrth of a 
daughtrr JanU>ry 17th at 
th<" C•·ntral B.tptllt lloop,lal 
on IA'•tngton. She hu bt-t·n 
nam<"d ,\ntta Mt<hrllc !'h~ 
•• thl"tr th~rll <'hlld and fir.t 
d>ughlt·r 
Mr and ~fro. l.arry Dean 
Smith announr<" th~ btrth of 
thetr "t'<'Ond rhild nad .an 
horn on January 1, at South 
eanern Ky . Baplt•t Ho•pital 
on Corbin . II~ hu bren 
namtd TravHI Dtan. 
'Irs. Smith " the lormtr 
Gl•nna Sue Hrown ol l.aw · 
ronrrburK. Th• maternal 
grandpar•nt i• M,.. John S, 
Rrown and patf'rnal grand 
part-ntl an• \1r and Mrs. 







l.OT II - Uvong Hoom. 
Large .. at •n kitchf":n w1th 
c:ustom butlt tahtn«'l.l, 3 
bedroorru, lull hath, wall tu 
wall earJWt, utthly hook up 
and nh"f'" storagt• •rra , Only 
$1,100 (~nrludro down and 
tlosmgJ anti monthly r•r· 
mt·nta 11'11 than Sl50.00. 
I.OT 117 - llmk, 3 
.,._droom, ba!h and ahowtr, 
nu·~ f"ountry Jqtrht·n w1th 
lovt"ly f"*'htnt·t• and pantry. 
wall to wall rarp1•t. r•lt·nty uf 
tlc,rA,Rt1 •nd utlhty honk UJ•· 
For 1 ~uahfwd huyt·r hnly 
$1,300 l'aya o·ll•rythinl( 
with monthly pllymrnh 1~11 








Th,. ftral annual G.-"'rgr 
to• n lltgh !klloal Girl• 
llaahtball Tourna,..nt, In 
tludinl! •lght ('rntral KOII 
u.c:ky tf'anw. •Ill r;et undrr 
""' •• ,.,._ btP .,.hool rym 
rriday. 1 rb I, at 3 90 P m 
In th• openlnlt •n•km 
Porto .. m pi•J II•••• In '"" 
OJH"ft{nc 11m• and It & I~ m 
lranUorl to .,.hodulrd to 
mf'cl Andrrw.on f,;ounl.J 
In lowrr bracltt1. ~amn of 
thl'l orK ntng round Mrrnr 
County m• "''(,rant (.;aunt)' 
all I'm friday • .,.b l,and 
at K 'lO J• rn hOlt (,••orge 
town ploaytl.tnungt.on (;.tho 
hr. n 
Sem• f1n1l1 ,., .. ••·L for I 1 
•bout •-H 
HI 1111 Hl ill\1141111,111 
Il l 1 1 J11 ~ Kl l'fiiU 
h1 t,rir lbrrtl 
Th• ~·Unc of lhr IJ~u~ 
P1 411 Club .... caii..S "' 
ordf'r by 1•rntd•nt John:ny 
(;ammo<~ on Jan 18 Jamw 
t lit• callrd ,.,._ roll 
y, • uid '''" pl•d'-" and 
Mr W1l10n gavf' u• ou-r 
pro rt"l book• .... •xpb nrd 
how lo ltll lh•m out 
W• talkod about 1alet1. 
Ur&an (:am mack , .. ",.a 
t on lf'adrr lf'd U.l In a :Ram• 
[lodnoy GoodlrU 1><-•am• I 
""""' m' mtwr or our dub 
Our n ... •t ml"f't lnr. dar .. 
wat &r-l for f rb 15 
f;A tH U,'ii.M lll,tll, 
'•th !,!lAI II. I II I 1.1 II 
( 1ft gory H.axter. IV~. 
Thfl Prt,.ld• nt Suun 
MR AND MRS J AMES M BROWN 
1 m fl.n•l 11 .srt a.rn 8at1.1r 
day ffll)tnlng, rt·h 2 anrl ltlf' 
rhampHirU·hll' an•t r•tMOht 
Uon gamr1 v. ill hf" ht'lfi 
s.tuntay OIJ(ht StartlnK 
tmu·• p,rt· 7 I' m f•1r Ourd 
1•lan· and fl 30 Jl m. for th .. 
C'hampi••n•hlp teamt• 
Wf'll• callt"d (hH mt"f'tlnJ{ t4J 
,,,,, r ,J,n lfJth Ttl• 5~r., 
ury l.aura l.lnk ••II•~ th~ 
rull Mr. Y/llY,n g•""' tJUt 
I""J'fl ltooh \lr Wtl'IOn 
gttu1 ,,ut parU Dna prot(nm 
on aaf•ty~ Mr. And Mrs. J. M . Brown 
Ce lebrate Anniversary TrnJ'hH 1 wall b• awerd• ti tht< toJ-threo' t•:am.sand • 10 
~lay• r all tournamt nt tram 
""'Ill bt; •eiMh!tl~ It Wt&l 
announ«"' by JCM'I Swk 
stall. tournament manastt:r 
Mr an'l Mrs. Jam•·• 
Marton Urown. 811\e-r 
Grovt>, 1\~nlurky, reJt'l 
bralod th•lr liOth "eddtnl{ 
annt,.•rsary Sunday. Jan. 20 
at th• home ol thetr son, 
Ullard K. Brown and )ln. 
l!rm• n, at t'ort Thomas. 
K•nUI<ky. 
Mr Brown married tb~ 
lormer M15s Anna R.ae Sea 
on January 19. 1924, at tbe 
home ol thf' Rt>v. H. P. 
Hatch•tt, aft•r tbell' mar 
riAgtt latf'nws had ~Moen 
"'uod by Robert Goodlett. 
l'l•rk ol Anderson County 
l'l•rk. 
:--.h·t·r GrO\ t Voluntf!'f'r Fht, 
[l('partmrnt He- has ~n a 
mtmbt-r of tht- Salvt-r Gro\·n 
Masonic Lodgr for morn 
than a quarte-r of a tf"ntury 
They ha,.,. four aons, 
l.lllard Brown of Ne" port. 
Louas Brown of Kettt>nng. 
Ohio and Melvin Hrown of 
Salveo:r Grovt>. lf"\'H'aJ grand 
ehildren and grl'3t grand 




The Court ordered lhat 
W. J. Smith be appointed to 
a<t for the eounty in mak1n1t 
-\ I \K.:S I' I II II .C'T 
Sl \' Ill"· 
l\ln IJavld l«'nlz ol llan 
v11lr •~ a atudrrat at :f:att.trn 
Kentud<y Untvently and 
m•d•· a prrl<fl 4 0 ttandtnV. 
lor lh" ltnl .. mesl•r She Is 
ma)OttnK tn Mutt<: F.d~ 
Uon 
(;J. I ..,..,( IIOI.AR.'iltll' 
I' om flo,.hn~~:. dauKhl" of 
Rrv. and Mn. llob llowltng, 
wtll graduat• from Ptnevlll• 
lltgh S•hooltn Pmrvtlt.., I.a. 
1n May and hu roee1ved a 
t<hobnh•~ &o Oklahoma 
llapllst Un"'•rs•ty She hu 
tx"t'n namtd to Who • Who an 
tt.t··t ... 
a .. u.lement wi!h outgotnp: 
•heriff, Paul Catlett, lor any 
sums due the county from j 
him or by the rounty to htm • 
and which •ettlement to be 
presented lo the court. 
t .~ I t R II()~ I'l l AI.'> 
C'harl~ Woodo, Jr •n 
trred th" \'orutliM hospttal 
Monday where h" 10 und~ 
going t"t• and obs<-rvatll>n 
Arhfll'ravl•r of ll• ... ddah 
Drlv• •nt•rod l' K M•dteal 
~nt•r. Monday morntng 




WE BUY AND SELL: 
ANTIQUES 
A VON Bf..>1TLES 
S2.00 each 
COMI'OTES 
Cove red S I 0. 50 ea. 
507 Woodfo rd St l:a•t 
At 
I 
)Jr. and Mn. Brown. both 
natiVeS or Anderson County. 
movf'd to Silvtr Gro,.e 
shortly alt~r thetr marrial{e 
whert'! Mr. Hrown wa.s 
~mployed by the C & 0 Rail· 
way <!o. Ht wa' a mem~r of 
the ln!trnattonal A••oc:ia· 
tton ol Mach1n15t; for 49 
yo•a,., He retired !rom his 
po111ion of Staltonary Engi 
nt·<r wtlh the Ratlroad in 
1%11. He was one of the 
loundt·u and original trus· 
!e., of the West Silver 
Grov~ Community Church in 
1927, wu one of the ongtnal 
founder• of !he Silver Grove 
\'olun!eer f'ire Department 
and ~erved on the Volunteer 
.. ~,,.. Deputment pnor to 
the .stablish-nt of the 
County Judge Hollie War 
ford inlormed the Court that 
he had reappointed George 
Geoghegan and Walter 
Drury as member> ol the 
Lawren<eburg Ander'o()n 
County Joint Planning Com 
mis!iion for one year from 
and alter Jan. 7, 1974 and 
the court rattfied and ap· 
provod the appotntmenu. 
The Mrs. Cox Shop ( 
• .j ~ 






Lawrenceburg Flower Sltop 
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•core- sund.•J afl• rnoon 
KlW~h of \lr and Mn l •t 
( orn !toh 
M, \\ uhlnl( on 
!'AGE SEV£N 
and bmoly. Uydr Haw 
thurM and Mr and •tn 
ntnlt•n Illy 8pr~nr:;at,. and 
duldrf"n vi•itl"d lk• laM' 
lluncby Kentucky 
Afield 
Mr and M" IJ..t,rlt smuh 
and J• r• mY n l.a• r' ttrr 
t bur, ThurtMI.n ntght Mr and \tn Hlchllrd U" .. ratrr•l \'l•llrd llr and ftlrs Johnny IJrarh. Star•) 
•nd ( raig \\ Mtnr~.n 
Mr an.i Mn (b,t.ulfl 
\\ nuth, M " \hu (, II a• 
Mr• Jamm) 'i.ht hon \tr 
and Mr• '\lu• rd St a \lr 
and Mr~ Mor~t;sn Uurn• II 
e nrur,- and wn Mr and 
Mu 0<11• ()rut\ and \lr 
and 'Mn Thoma• IJnt ) 
"'rrr Si*turcl.n uf'"'h f M 
1nd \Ira ( 1, () ltr Jn' 
\tr an I Mn • \\ tl tam 
1Anr, "' tf'1:t ,,,. Mmnir 
ltrnth .. r undn 
Mr •nd Mn lluhrrt 
Rro\tu r• llftd d.tuchtrr, 
Mr and Mn U.tvtd (_",.r 
trr, l~•rrMrbvrg vbilrd 
Mr M Mro 11:..,.1 Drotb.n. 
Sun&\ 11 Kht 
By Ho~ Carillon 
O•pt of Fo>h ond Wotdhls 
Jant1.lt)' and t· .. bruary arr 
thr montht ,.. hf'n mo.t 
fi1.hf'tmton and boatf'tl start 
Jt"lllftJt UUlt" f&IM Of tab~n 
fevrr thr almm,t unton 
trolbblt! UtKi" to '"'' out of 
t.hf" houw and onto the 
•atrr 
But ,.tth tho d~ary, rold 
and «,-nrrally ml!'lC"rahlr 
•rathf'r •r usually ha\f' 
durjng thr:\f" t" 0 month:.. 
m0-1ot ,l{ US JUS\ Jl.'t"t'l thf'l Ooor 
and dr.-am nf "arm1·r um"" 
Although thr unly rurr for 
t'aban fctH·r b getting out llf 
doon for a f••hln~ and 
boaunx trap. the aymptomJ 
of thu malady may br 
rt'hf!\t-d aomr•hal hy at 
t«'ndlnJ ont' of t.hf' annual 
boatang and \aC"aUl'n aho•s 
h~ld tn l.outnoll• and an 
annau 11tf'~ sho•"''. fnlur 
lftl sup J""rformaltffli ., 
• .. n at th~> latHt ut sport,ng 
f<!WpiMDt. '"' fun f« th• 
f'BlJ.rt famll)' 
Tlww ••onto lngh~ht 
........ '"'" ol •port and 
f .. •IIC boosts, outboosnl and 
tabnr41 .o&on. trolhnr mo-
.., ud lialo1111 IAI<Io.W 
Oftea la<tory re,-n~A 
UWS "" "" haacl to •""'" :all ... u .. to t.~ bDH and 
t.o ••••• M• to UJAr tlw 
·•- lJ.,.s ot eca......-nt *'..... n. •lAir .-. 
... be an,tlwtc fi'OIII tnd 
raltilll 10 trauwcl wals. but 
lM1 a'-t al•ays ollrr 
f'ftlf"''t.&UUM'Dl for all lftf'm 
brrs ol tto. family 
n. boost silo•• are abo 
trood p~co to lrarn about a 
"""" 'li&Utwn !llpot ••"" 
nuny lrawC""f buf'('-.IUJ and 
St.ltl' G)j:f'ftCIC"S af...O ha\f' 
hc.x•tM al thr •ho"'!'l 
Th~ J)topartm~nt ol fi.•h 
and \\ .tdhfr N .. ~ourc" ,.,u 
b.. rf'P"'"··nh'il al both tJrl• 
l.ou1n1Ur 1nd tJntannau 
aho•,;, ""d dcPf'rlm•·ntal 
P«'rsonn•·l "',u llf" happy to 
d1JC"UU mattrn of tnh•r.-st. 
r.-ngang •II thf! way from 
rulf'• and n·gulat•on~ to 
(.arm pund sh'K'king, "1th 
sport~nt4"n 
tM-forr alit nthn~t a shu•·· 
It mo1hl .,., • tcond odoa to 
mal.f'. hJt of thil'lfS you WIIJ 
.,.,p«aally "ant to f''l.amuw. 
The-~" "' hthtiuon" orr"' a 
rood chan .. 10 do -
Hrlous tompuuon shop-
p~nr • .,n.,. """t of tho moJO" 
brand• aoo d,.playod under 
OM roof. and 1t'1 an .UJ 
manor to •alk batk and 
forth !rom ono booth to 
anotMr • haS. tryan.1 to -k• up your mond about a 
-JOI'.,..n ..... 
F'• ~ •IH> .. .-tat 
..... - ol ttl.w ...... . 
.,..._ ol uaw .......... « 
tM .... IJ ...... <abUt 
t.vor ..., otiU btt partiaiiJ' 
oDz.rial..t b1 a ""' 10 a loa! 
..,.ntal ...... dealer to 
s&otlo. ,. "" woclod supptios 
aad eqWpmHt, « J•t 10 
..,. what"• IWW oa thfo 
oaarllot Or JOISt thumb 
through a maol..,..r .. Woe 
and tal.• hoarl ol •oa"t be 
lhat ton« tul ........ 
CAPTAIN McBRAYER'S HOME Thll home 
to tM ltft IS th< home or C.tptaJR McBra)tr ~·d stood 
at th< Sit< of th< pr<Knt ('1\riJttin ('hutch. !\Oottcc the 
bnd Sidewalk on "'hich llvt Btll, a bandy man, "''~' 
•tan<hnl- BtU's wof<'s name ,..., Fmma (G A ~ ,) 
Friendship 
.., ...... Elc••• Cerlt1 
Bro. and Mn. lUndy 
Hyclo and baby "orr th• 
Suncb1 din nor gllf""IS of Mr 
aad Mn. R C L"rouch, Jr 
and f.amily 
K01th D~>pondt •prnt 
Friday no~ hi "ith h" grand 
parents, Mr. and Mrs. Roll 
Burk<. 
aftrrnoon 
Chru ll&tponrll sprnt thr 
,...elo.rnd "'llh "" ~t<•ndpar 
rnu. Mr and Mrs Doll 
Burko. 
Sharon Nutgrau sprnl 
Moruh.T noght ,.jth \'ocko 
Wrkh 
Mrs Matti<' Sutgran ol 
La-. JT'D('Ifburg SJK>nl 
Wrdnrsday no~bt '"th ~lr. 
and Mrs Chfton Sutgra\~ 
and family 
Judy Stovons sprnt Frt 
doy noght with (';&rnl llupp . 
U It's A Pest Call Us! 
Mn Eu~n~ C.orl~y VIS 
llf'<l Mn Karon ~moth and 
Jert-my •n I.a•·r~nrt .. hurtt. 
t'roday 
Mr. and M" Jorry Wald 
rod~~ and :o.tichatl w er• tho 
~unda)' d•nner gUf'\t-. of \1r-
and M,.. Robtrt Runtaon 
and family. 
Mr. and Mu. Holly <:rouon 
and Mn Mu~•~ Moy 11nol 
Suun v.e:r.. tht• ~unday 
d~nn.r ~uo•t• nl Mn. Zul.o 
Corl•y. ~hry !Au •not Mar 
lt•nt'. Mr . and ~1n. G.alt" 





Lanlld - Insured 
Terms 
0\'ER 20 YEARS 
EXP~RIENCE 
Doll 'I Tollnte, l.rt 8 tl E Exl<rtnUUI< 
All r01 ow S I O,IXXJ Tnrmtt ~ Warranty 
FOR FREE ESTIMATES CALL ~261 
w;n;ems Lumber Co. 
Mr. and Mrs. Marvon Wat 
""" of Sh~lbyvollt 'prnt 
Thursday with Mr. and Mf'. 
Clofton Nutgrus and famoly. 
Mr and Mrs. Larry Mad 
dox, vsl0< and Lynn and 
Mr. and Mrs Mochaol Car 
rif'r •ef'f' the Sunday d•nnf'r 
~su of Mn, Sann1e Maf' 
Good~tt. Oav>d and C.arol. 
Mr and Mrs. Cltarl.._. Hupp 
of Chaplm visitf'<l on th~ 
Mr. and Mu. J 11 . l'onk 
•ton ond Komlwrly, Mn. 
Manor Nutgru• :tnd !la 
ntttr: Darntll wt-rf' )UPJ•t·r 
gur•l• <>I Mr and Mn 
Chiton Nutgrus and f.1moly 
WO<lnosday noKht . Mr anri 
Mrs. Hubfort N'utgrass .1nd 
~rls •f're auppt-r JfUf"ll.s 
saturday n•~eht • 
Mrs Zula Corlry Vt'\llf-rl 
cquire Skills In 




60 by 12 FOOT MOBILE MERCHANDISING EDUCATION LABORATORY 
Qualify Yourself for FOUR Jobs, All Based 
On Operation Of The Cash Register 
: sUPERMARKET CASHIER-CHECKER 
HOTEL/MOTEL DESK CLERK 
: DEPARTM ENT STORE SALES CLERK 
RESTAURANT SERVICE 
Harrodsburg y ocatlonal School 
IS BRINGI NG TO THIS AREA FOR T HE FIRST TI ME 
Central Kentucky Region' • 
Mobile Merchandising Education Laboratory 
This unique UiiJOIOB bborator on 
rectly to th< nt~ghborhood. It .,rrc~ a ,wh~ls, funded by th• f<d<ral &<>•<rnmont 
o ·rporate\ ,,{" liltC\1 tn ..... lt.tuchmJ ", nc week. course m mcrchJndt.Sm& FRll • C'•ruts the ,l,;urtKHn Or· 
nna, ~.ud'l thJt tnablt the ".tUdtnt to p' , to the udull puhhc, :And Ill• 
rogr('-": ;;t h1c, uwrr f'IIC 
Cia•••• Will Begin Feb 4 And C . • . onttnue Through March 29, 1974 
--lC.. SJAAll ,,_. WH l bt 
The u not w oll be located on the ON A roAST-coME fiA>T·S< Av<o e;o.so. 
Harrodsbu rg, ad1ec:ent to the footb~~~~~~~ 0~ HARRODSBU RG HIGH SCHOOL Le 
Jan. 28-Feb. 1. · t wtll be ope n for VtStto s' • x tngton St., r tnspectron datly from 
An¥' .-dYII ... tl or .., .... cu,..,tty • I rnp O'r'M Or une""'PIO 
cUll¥' ..... ion m04'n1nt «H eh..-noon) ftw. v•d, 
1
" •1~·bl• 10 ettend ct • cblw• • ._......_ ••w• wf\tc.h tnc.luo. th 
NO FEES • ·-•ouo 
- NO TUITION - NO EXPENSES 
I OR Rl (,ISTRII TIO' OR I' fOR' .. IATIO"', CO~lAC'T 
Harrodsburg Vocational Sch 
telephone 734-:)329 ool 
night 
:t.lr and l1r• lln«'r \\ ar 
ford •nd 1\rvln '"llrd Mr 
•net •tn Jvhnn) ( 1f' ch tnrt 
C'luldrf'n Sunday 111ftrrnoon 
Th('y all vhltc'CI a"' h•l• "uh 
Mr and Mn •. uga tit \\a 
'"'r'u and f.lmtlw 
Mr and \.1n Aarnn Uar 
nrtt, K4'nny and \ 'kl • .,,.. 
th• t'un(t,y dmnrr gunh or 
Mr nnd 'Mn John \\ 
Prnrh 
Fairview 
Mn. lltrbf'rt ~parrow. for . 
\lr Inti t.ln L··ruy rml(lt' 
anti c:rt'~M V.l'fl Wt.tTk t'nd 
J(\U'!II8 uf \1r" l'••:.rl K•·.-1 
ln.:. M1 "· '1alclrt•cl I lt•nrlnJ:••r 
w'u u Su111lay gut·r.t 
Mr .u1cl \1r", \\ llht• Kyle-r 
Mr and Mr• (k.nn • 
Urury 11nd ch•ldrrn vl•lt•d 
Mr 11n•t M"'' Hun.-llltrury. 
Sat Jrd~7 m~tht 
\1Pt IJrlbt rt 1.• "'" •prnt 
a p:.rt of tht· "''""" v.tth Mr 
and Mr.. lit rnlf't a•enk•tnn 
and Mr• llulw llum•~ 
Tho"~ "'ho va,U• d \In 
Ht·bt•r(";a Sprinttah o~•·r t ht' 
\\t.<t"k t·ncl Wf'h' ,_,, 11n•l Mn 
C 'hntun H.1v SprmKalt• an~ I 
ththlrt·n, Jtmm)' ,\rklt')' 
lluhhy K•·1th SJ!nnl(&t•· 111111 
l .. u·Q s,,rlnl(.th• 
\1tu ( ':uulyn I J••nnl\ 
t J•<'nt W•·•ln•·~t.lay w•th \tn 
Ja•rry Strnu!J ;tnd h.thy .tt 
PACKAGE OF "24" 
REG. 49¢ ASSORTED 
VALENTINES 
U.ud•tov. n " •t• d Mn 
( hr un.- h nlun• on.. day ......... 
\lr nd \tr• • J':f"ftto 
Turn• r nd Mn "'-'• y (ow.. 
T wlon 114- 'li rtl ,,,. Htr 
th lh'nnl' nd \lr• lin 
bert t\p;.trro• nd.l) dtrr 
noon 
Mr llnd Mn ltunf'll 
llr"'' " "ltrd :\lr and Mr• 
lie rnlr• lt.nll•ton and \ln 
ltuhfo II •m•, ~und;ay h• r 
noon 
Mr ntt Mr• .. nrr'lt 
llroYt n dhd "iu•n n 'Itt rt~ 
Sun• lay lf.\U •t• uf Mr and 
Mn \\ 1 11am llro"'n 
\1n 11om• r \\'nldr1dR• 
·'"'' \1n ,J unlor L• ""'•• an1t 
•·h1hlnn \i'tll•·•l Mr .twl 
~1r~~t l,un/.£1 1\uhln!Wft 11 
IJtwrf·fu t•hur.c f.;untby 
Mr .tnt! Mr• titl\',1 !·hunt r 





ENTIRE STOCK I 0 
MUST BE 3 F 
SOLD! NOW 
BEAUTIFUL SELECTION f 
M r • nd M n l~rnwe 
IJtflk.tton v•••trd Mr and 
Mr• J It Ponkston oM 
d u~htn Thund•y n ~~:ht 
I IIIIIC Ill 1.\ Ill , 
Mro l.tUJO Choak 93. 
mothfor of t.tn LC"Orr.ca 
TharrMn, t.a f'rattt.ally dl ·., 
thr St Mary • IIMpotal tn 
l..outnllt. "'"hf'r• •two h.u 
bt-•·n • f~tlf'r.t for t,.o 
wr .. ks f:::h,. wat a rutdrnt of 
And• non County many 
)'an but h.u hrrn m.aklnK 
h• r home w1th a Krand 
dauKhlt•r. Mra. Nf'lhtf F•n 
witli. tn I,Jutt~il1tt. 
Attend Church On 
Sunday! 
PAIR 
PADDED & SOFT CUP MEN'S STRAIGHT LEG 
BRAS 00 EANS 
2 
ASS'T STYLES & 













29 TO 38 
REGULA R PAJR 
$2.98 & $3.98 
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and Mr and Mn Jarrww and Mn Onls Taylo< Sun 
day PAGJ: J:IGHT Comments From 
The State Capitol 
by 
St '<ATilR \\ R (;t;NTIIY. Jll 
IUh St ... torl&llh•trl<t 
1'1 SC1t()OL IN I90I 11lis • the Htbron one-<oom tdloolon 1908 wtth 
~lliili t.a• ~(t ,.,.. o.- Colhs. "The school,. .. , dls· 
lhe 11ua;;iilf9Js':...''.:"~ ;:! told 1o EdPf Cornuh. II burned on Augusl. 
a.blllll<l • _ - eold 10 the Httoron Ctmtltry Board. "The studtnu ""' 
IMt, _. ~ ·~ Carl Hutdulon, Ralph Snydtr (dl. Jttston John>On. Uo)d 
&II .-, II 10 ,.., Gtetty 11o Jom Hllllhes (d) and W"olliam Johmon. 




,.,... lltK....,. 10. huo 
........... Z.bu'-» 
DoM MtKIIlMy. ol Harrods 
Wa· and a utt•• ol AndH 
- Coualy. diod Saturday 
f'lanoraJ -ylfto Wtre 
..,...u<WCI 'TIIHUy noorn111r 
at tJo. Raud.ll runual 
H- an Harrodlbur< and 
burial wu on Spnn< Hill 
c--ry. 
Pleuaat Grove 
..,. lira. c:.r-t Prooc• 
lin>. and Mrs Ru!us Rurk 
vwttd Mn Thomas Mur 
pit! and daught•rs. Sundoy 
"'''ht 
Gary S~•an of Mt. Ed•n 
vllltH Ro<ky Ntthery, Mon 
dayaft..--
Mn fNihen Murphy and 
Mrs GarMII PrHton ,..,. 
J!Uftt• ot Mn Trumn 
Ntthery •nd G~nn. Mon 
day 
Mr and !llro Jolmn) 
RyltO tnttrtalntd woth a 
!iUpptor 10 honor o( the-Ir son. 
Ernot I.H"• borlloday. !lion 
d.ay n•xl\t. Gut-sts "'"" ~tr . 
and !llro Harry Hardon and 
RK"ky. and !llr. and ~lr< 
t:rn•~l Cook 
Mr and Mro. Rob<rr 
Murphy and Kathy sptnt 
Tutoday •llh Mr and Mr• 
J&IM'J Mnlln and l>t'nn1' at 
Jrffrnonto.,n. 
Mrs C:uy 11-. \"ocky 
Rtt.ar and D J of Ehz.a 
IM-thto• n, Mrs Rob<rt Mur 
ph) and Kathy, Mr and 
Mrs Thotrul$ Murphy and 
daughttn and Lob Prtst.on 
VlSottd Mr and ~Irs Dd!M-rt 
Murphy. !>avid and Troy 
Murphy. \\ tdn~ay afttr 
noon 
Mn l>tlbfort Murphy and 
M:n. Garnrtt Prf'.ston ~ er" 
'" Ta)lor•HIIe. Thursday . 
Mr •nd ~lr>. Rob<-rt 
Murphy and Kat!Q·. Carolyn 
Murphy and daught,•rs, 
Jame .. ~brtm of Jt·Herson 
to-..n and ~tr ond .\frs. 
Garnett Prt>,ton \'l..,itt·d \1r. 
and ~fr, l>db<-rt ~lurphy. 
Sunday ahernoon. 
Jam~' \!arlin of Jdfl"r 
M)nto~ n ., .• ,,lt-d ~tr. and 
!tlr< Robert ~lurphy and 
Kath•·· !-'undaL 
L•~da and Kalh) ~lurphy 
"'rrt-~'ts of -'1r. and Mrs. 
Thoma< Murphy and 
daughter'. Frida) n•gltt. 
Robtort ~!urphy nsllf"<l 
Mr. and :.tr' Garnrtt Prr.s· 
ton, Sunday aftf'rnoon. 
\\ • h the- lornf'rAI AnC'n\ 
bl,) ftil~ i'1 I('§ third "t .. k. 
ob~t r~;~uon' lf'Rd on•• tu 
tK'th \if' that lt\4' tntt"rtm 
rommlltrr "Y''' m IC'omn1ll 
''"'' ftlft'tlnl{ bc-1\\M"R lf'KI' 
lsta'o•• at "luMI ha! mad• 1 
lrt m• rulnu' tmpro' • m•·nt In 
.. If, f'tmg an tlfift·rlv flu" (If 
hu1lnt -t' 
Th• s~nollt' ,-.,u•·•l 111 Jlnt 
hall on th• ttunl tl.l\ (tl tht 
IW!It.SinO, \II h..rt•ln 10 l~t72 II 
"*'l'' Ft•bruar)' 8, lu•lu11• th• 
St•noat• p.UM·cl 111 hnt htll 
lhr .1bthty tu ~~u~ly th• 11 
mt•a§Urt' I"· lor.• tiu t.t Ulon 
at>tu.tll~ bt•gtn!t, amd th•• faC't 
1 hat ou·r l"'O hill' ""I! n• pn 
f•k·d, h3\• ,.uuv.• d thr 
(;('nt"rf\1 .,\u,·mbly to •r• ~I 
ur lU 111ork In tht M1(t)' day 
JM'rlod aJiolh d to 1t 
Of €'Gun• !topHd, or ho• 
many b1ll\ &~rr pant•d, •~ not 
th.,. trua• trtl for tht f'ff~ 
U\C"fte5!o of tht' ltogt..•datUFf" 
•uta quahlJ ahould be- thf" 
(tnt ron,adt'ratlon g~vt n any 
le<~>biiOn llut th• advanr. 
study "'tuth thf" antflnm 
romm•ttf'r Jysttom pt rmtb L' 
a slgnifitant ld\ ant&gr 
Thf' u,:o~C" of a n ... "" tomput 
rr syoh m. "'lh all Kntucky 
Rev~;t>d ututr.s ston-d 1n 
n. ,. uotd to dra!t tho bUI•. 
""'tr-ad of typ1ng them as 
bf'for(" Th"" computr.r J"-'' 
m•U any th.1ngr put anto at 
to bto automotl<ally ••l•<ttd 
for the proptr sol ut ur, and 
raUH"..§ thf" ball to h11 prtnlt·tt 
autom.1l1rnlly. 
\tan) pcnplt• hatJt• a'kt~ 
abt.,ut JU~t ""h.tt happt>ns 
wht·n a bill 1S •ntrnctu~·t·d hy 
ats spon'jnr. Tht·~•· :tre thf"' 
u ... ual prOf't•tlur,tl "~h'J)!I fol 
lo" .. d r..... thf• holt ,. 
rt-ft·rrt•d by t ht• CctmmlttN• 
on Commit tt·t·~ to :a ,t.lnd•ng 
tommlttN'! ha\'lftK JUrl"dlr 
lton O\l'r thf" p.1rtu·ul.tr 
suhJt·ct mattt·r &n\'ol..,.t-d. 
Tht•rf" art~ J 1 of t ht·'f' 
C'ommlltt"e$ 1n thtt ~•·n;,ttf! 
and llous<• •.~<h 
Th(';St! <'ommlttt"e.s ftH~t 
r•gularly on" day a wttk, 
for about two hours. usually 
btofo,. th•• l<"gl'lature <On 
IN A NEW VAN? 
WITH THE STRONG BOX VAN. - --
SlldlliC lido careo door (rte>lat~n& 
sl.lnditd SiiiW•n&me: cargo doors) ts 
opt.., 1 - 1 ~7 nch -"•••~'"' ..... ~ 
M,,, •'' " l .... S 
ONLY THE DO 974 Dodge Tradesman Van 
• SMALLEST 6·CYLINDER E~G~~ BOYS GIVE YOU ALL THIS: 
The 225 CID Dodge Slant Six •• th~ •malle$1 6-
cyliDder engone offered on any Amerocan van 
(Natur~lty, ol you want more power, DOdge ollero 
a couple ollarger , dependable VS engones, too.) 
• ELECTRONIC IGNITION. 
T"•s advanced system os standard on every 1974 
Dodge Tradesman van lt elomonates poonts and 
condenser (that can wear out or get wet) In add I· 
hon, lactory recommended spark plue ma•nte · 
nance os up to 18,000 m1/es under normal drovong 
condohon• (Another noce savona lor you when you 
choo,e a new Dodge van.) 
' FRONT DISC BRAKES WIDEST 
g~OICE OF MODELS ANYWHERE. 
eck •nto all the comlort •nd convenoence fe,1 
lures that are ·.tandard equopment on all Dooae 
Tradesmallvans. Remember, too . the Dooae Boys 
have vans on two Nheelba~es (109' and 127') and 
three bOdy lengths.oncludong Maxovan the larj!est 
CQmp;v:t van •n the biJSines.s.! 
WE'VE GOT A VAN DEAL THArS 
RIGHT ON TARGET FOR YOU! 
Dodge ~. Hanks Motor, Inc. 
201·203 East Woodford St. 
~rnr~. for th,. purpcnf' of 
contidrrlnK th,., hall' '"' 
f•rrrd to h Thf" chairman 
uni:ally hrtngt up th• btlls 
for dl§t>u,tton bcoforf' thr 
mf'mhrn ol thf' (omrnttll·• 
tllft\l!ttng uf from '"'\'t•n to 
n•n• rn• mtM·r• '" th .. St•n·'"' 
1 hr•• rnt•t•trn.:• er~ oprn 
•••thl' puhli•', an•l ,.,. u,u.tlly 
ett••nd•••t hy tnh·rt 1te••l rl11 
,J't·n!ll, lnhhyi"U• anct tht• 
I'H'"!I 'I ht• c·urnnu11t•t• m.1y 
tlu-n \'Uit• tn ~~t_•n•l tht• h1ll tn 
tt'u~ lt•J:I•I.iiUrt' fur JUISIHKI'. 
Uut tr lht• c-nrnnul h•t• clur•!l 
nut hkt• th• prfJVI!ilun• uf thr• 
Otll, It t'lln "'!toll un at" unliltl\ 
foiH)ft!Of. Or IOI!ll'011t'l'f', 1",\ft 
K"' a maJOnly of th11 Jlouw 
or St nalt', to ortlt•r thr• hill 
C)I.Jt u( f'Ommltlt'C"'. Thl5 
•ould n·•1uirt 20 of thf" 38 
\Olt!J ln tht St>natr• 
II the hill " rrported out, 
1t h rrff"rrc-d to th(" Ru!f'.s 
Commlll•~. <OMlsllnK of 
(), mocratk and lt<pubhcan• 
h-adf'n and Lt. (,O\f~rnor 
Juhan c~rroll. Tin• <omrrut 
tH a('U muth likt" a traff1c 
pohcnnan. an Jt'f'lng that an 
ord~rly llo,. of the bolls b 
pla(td on th< S•nao~ !or 
pasux• 
Thor.• hu btt-n oome 
croto<ism o! lhr fact !hot 
Rulf'.s C"ommlttH- mert&ng5 
ar• dosed to the pr"M and 
pubhr, wh1rh, a<rording to 
the• crtliC"S, has pre\'I!Dtf'd 
aomf' trg•s1a.thJn from beang 
broughl to thP Ooor for a 
.... otf". Th•~ 15 s1mply 1mpos.·" 
blf". hoY.t:vt·r. under the 
pr~Hnl rule• -•dopted by the 
!'fn.-tte. 
Now. the Rule< Commot 
tt·e <.on "'hold"" a boll lor only 
fovt• day•. alter whorh ot 
muslellht•r refer the boll out 
ror a \'Ol(>, or "'end it b&tk lO 
a romm1ttt-e for further 
•tudy. II the latter o< done, 
and the •tandong rommottee 
·'K·"n reports th<' b•ll out, 
tho• Rult·s Commouee then 
hu no rh01re but to report 
the b•ll out lor a vote 
wothin !ov~ day•. ThiS effer 
t"·ely thmonatts the power 
of lht• Rules Commolle .. to 
··~·II a boll" . y~t hule 
me-ntion ha5 bee-n madt> of 
thl! rule 
Onet the boll rta<hes lhe 
lloor 11 Is vot<-d on by the 
m~mben. and 1f p&~"ed , i.s 
sf'nt to the othf'r hou~e. 
wht're at receive' approx:· 
tmatt-iy the same treatment 
ag~tn. 
In my oponoon, there has 
!K-en a ttnd~nty on the past 
on the part or the legiS 
lature, to tnart too much 
ltgoalation. topteoally when 
v•~wed on the hght o! some 
I .500 or more proposed new 
laYrs t>afh ~e,~ion . Perhaps it 
m1ght ~ well 10 have a 
•usoon o! the legi•lature to 
rept'al '-omt or our exasung 
law• rather than l3ke on so 
many nrw one,, 
Hutch 
by Mra. Melvin Taylor 
Mr and Mro Ralph Den 
IUS and Angela auended the 
funeral of Gilbert Taylor at 
Because of you ... 
today a man is 
on a dusty road 
leading south 
from 
Rawalpindi . .. 
repOrt ng artafyzi~ prob-
Ing- to aencs yo.,; •"' 
eye._ tnes.a atory Other 
Chr•st•al'l Sc•enc::e M.on1tor 
ropOrtera •'c gathenng 
f.acts for you tn M"scow 
Na~rObl Oehut london. 
Tokyo S.t'l Franctaco and 
Wastungton 
Because )'Ou noted to 
understand what a happen~ 
lng '" order 10 change 
what'a wrong at'ld to al.ll)pOrt 
Wholfl right 
The C.twatlan Science 
Mon•tor gtvea you the f.acts. 
.ft'ld rtnont hO'o\1 problema 
are t>e•no aol¥td It keeps 
you lnlormed but not de 
preued the Mon•tor has 
A uniquely hopeful outlook 
NrtoNa, c(lmrnentary, art. 
11nttul••nment fathton, 
•ports. bu••nfllsa. lam1ly .a 
IP1~Iy dAily nt'-"lopapet 
\Mondo~y- Fndo~y) ¥.11h 
aome1htng lor •veryone 
F'or 13e ,a dey- 1111 tt'len 
IW"O poalf;ge atemps. -------------
v •• I ••~~'~I l''llt uruq~ dflly 
"'"'P•P•• lor 4 "'~'._,' -o••r 
10 •u~• lor ontr Stt 
I r P•""'"' .1\C oted 
Bill me later 
N.1me (Pieate Pfll'l0 
611~tt Apt 
¢ ., 
St.l4 Z P ... 
C"'titl .... lci•nc• Mc.n•lcn• ,. 
8oa I ) Ast01 S.•t!Ot't I 
Elo.tton UAau!huutta 0212'3 : 
t!orydon. Jndlana b•l Sun 
d.a1 a Wf'f"k ago 
Mr anti Mn \\ allrr 
Harley anrl lbrbl,ra had at 
dlftnrr ~:urat la't Sunday 
a wH>:k ap. Rf'-v and Mra 
t"loyd l>oerking and hoy• and 
Mr and Mrt Jamf'l tlarltry 
and famoly and Mr and Mn 
Jewrl llarkoy and famoly of 
l.a_.rrntrhurg 
Jlolt of Cawy ( ouno y vb1trd 
Mr and Mro M•lv n Taylor 
tnt Thuroday Jrr•l t,yod 0.-nnb of Vnu llf'-• v"lt..-d Mr and 
•tn flalph Oenn•• aod 
An«:•la one f'Ytnlnc la•t 
wr•la 
Mr anti Mn Jlrnry Jloll 
Mr and Mn t lvtn I. 
ILallfoyand "n* of l,.llngton 
and Mr and Mn (hub• 
!loll of ( h>pbln and Mr• 
On10 Taylor viOlted Mr and 
~In M•lvtn Ta7lo<. Sunday 
aftrrnoon 
Mr and Mro l"harlito Holt 
ltalph llenn,., Jr and 
daughttr,lleniw vlsll .. d Mr 




T , & A. Advertolong - EI•mere. Ky. 41018 
Helene's BridalBoutique Knight 
Welding An extiU!IIVe hne of drt·• 
tf'S and a('tf"SSvrin for th.at 
vrry amportanl d.ay In ttvt:ry 
woman's hft IS avail.ahlf' at 
Hete...,·o Br;dal B.utiq11• at 
1099 S. Rroad .. ay tn ~xonx 
ton. phone 233 0943. 
Buy or rt'nt from thf: most 
c:omplete stl«llon In thb 
area of gowns for bride~. 
brodtsma•ds, and mothers of 
the br~de are available at 
th10 shop. 
Heln McQuonn. the own· 
er. has built a fine rtput& · 
t1on 10 tht! area by ser-v1ng 
tht publi< <ourteously and 
provldonl{ quahty good! 
Wht>ther you rent or buy, 
gro\;lp ordrn arf" a Spt'CUlity 
of lhoo ohop. Tht7 rent 
tvtrrthong for the bridal 
party, tr:XfC"pt tht" aCCCSJOI' 
,.... Whtn that op«~l day 
com~ in yo"r hfn. you can 
,..... If 7011 have made 
arrang•mtnU with lhts lnd 
onx ohop. 
W~ lh~ tdotort of this lt'U 
Commun•ty Shoppong fluid• 
rKomm~nd you partronlZe< 
ll•lunc'•· 
Stevens Excavating, Inc. 
ELM E R STEVE:\S - PREMOE:-oT 
If you are plannong on 
having any grading. earth 
moving or land <lear~ng 
work done. call on thi• 
reliable contractor l~attd at 
141 Camden Avenue on 
Versailles, phone 873 5790. 
S~vent Excavatio1g h., the 
latest modern equopment 
and traonf"d operators to 
turn out an uctllent job. 
Their servite intludes exta 
\"ating lor ponds. lake•. 
basements. driveways, etc .• 
earth moving work, land 
clearing. etc. 
Thos capable <onr~rn " 
not<-d for givong a "Squart 
Deal" to all. Tbeor pn<"tS are 
ril(ht .ond th1·1r fut tfllrltnt 
Coit'rVi('t" ,, gu.Lranl«-t"d to 
pi••·~. 
Thiw 'f•rvirr- '' 1mportant 
to fontrarton, butldt•r:t, and 
10 tht• roty. as wrll a• tht 
farmf'n in th~ rural art-u. 
Th~y havt• h•d years of 
f'Xpt'ritnrf' 1n thLS lJnto. 
W•, th~ tdotnrs o! thL' 
Gu1de, "l>h to take thos 
opport unoty tn comphmrnt 
thf' srrvu't":S of Sit-\ eM 
1-:xC'a\aUng and rr<"ommt-nd 
thrm 10 all our rrodt"N "ho 
arf'l ront('mpLlunx ha" 1ng 
tX<l\11UDI(. I(T&dong. or land 
cwarong ,. ork donr. 
U)()lf" K:\IC,HT 
0"':\f:R 
Wath ouch a rapid d...-el· 
oprMnt of th11 Hrt!On, an 
e'ffanent ,.,dd1n! storYK~ 
b<-comn more MttU&ry. By 
hovlng a drpnodable ••ld 
ong owrvlce. mudo dtla 1 " 
avO<dtd and operotaon <ooU 
are drastkall7 rtdiKed roc 
lndUSUWJ IUth It mantJfld.· 
unng pb.nu, contrarton. 
butld<r!, trucktrs, farmers. 
etc:. 
It mok,.. no dof!ere~• 
how Large <K small the )Ob 
may bto, K•;,lot Weldiag at 
213 (,o,.,ngton Road on 
\"rrsatllt"s w1ll do 1t ln such. a 
manner that you ,.,u bt 
tnl.rely sau..roed woth their 
work . They are fully 
•'lu•pptd for all <Ia.'"'' of 
wotk, on<ludong acetylene. 
hrh·ar<, etr, and they do 
••<It JOh arcordon~t to the 
late~t approved methods . 
Thf'ar ~erv,,.e tntlude~ 
wt·ldonl( lor the repaor o! 
mathmf'ry and f>Q\upment • 
farm maC'huM·ry. broken 
paru . lruck bod••s. tt.<. -
and they also !tature porta 
ble ,.rJdong equ•pment. thus 
tn many ta!lt' ... ~VUlg you 
tht coot of nuny dollan 1.:1 
transpo<"tontr broken pans 
and modun~rf to thear •hop. 
Call "73·~;.,. I<K infM~Do~ 
loon. 
].K. Hobbs Funeral Home 
JOSEPH K HOBB'>. <;R.. & JO'>EPH K. HOBBS. JR.. 
Time and sen·lt~ havf' 
honored the name J . K. 
Hobbs F1.111eral Homt lo 
cattd on Tyront Pike in \"er · 
saolles. phone 873·3931. 
For years this reputable 
firm has served I he ptople o! 
this sertoon reliably and 
well. They reheve you o! all 
worry and responsibihty and 
by sympathellr cooperation 
0\\,ERS 
bronl( <om!ort on thP hour of 
da~t rf's~. Thf'ar ~e-n1rr sup 
plots the <on•ohng thought 
that the !onaltrohutt' to vour 
lovo·d on~ ha< btt-n both 
beauu!ul and lilting. 
\\'h~n a !un~ral d•ro•<tor 
musr bt· <allt·d. mav "• 
suggest thar you pl.tr~ thl' 
!.rm in <harg~. Th~y woll 
reheH· you of all the many 
deuil' thot mu<t bto taken 
care of and at the <amt time 
do t>rrythlDR accord<r:~ to 
your dt,lreot~ , 
\\ ... re-r~r ou,r r•adtr'\ to 
th1< rdiable ron<ern and 
<u~g.-t lh•t you call them 
"h<·n on n~d of a funeral 
dlr~flor. 
Langfels Blacksmith Shop 
ED\\ E. .t FD\\ \\A\,.; I.A,GFE:L'• 0\"FR.\> 
For many years. the 
hor~man of this arf'a havt~ 
dependtd on the ~•I• 
Bladcsmith Shop IO<"alf"<l at 
847 S. Broadway on ~xong. 
ton. phone 255 2998 for all of 
thtor blarksmoth work. 
Thos ,. ell kno• n shop as 
noted for the1r ~xpt"rti,~t 1n 
hor•e shot mak•nor. l.ang(els 
makts aU konds o! shots 
ondudon~t sode w•oghl <hotS, 
rOtkt-r htll•.s. ronC'a\·tl 1hoeo.s, 
naturt": platt•s, racang shot'!s 
and turf shots. 
h "'n I>< nottd lhat 
"-lt hout tht" ouu.tandtnx: an 
J:<nuoty o! tho~ r~puubl~ 
bbtk;molh, lhu hor..-m•n of 
lhoo ar.-a •ould ha•t sur 
f'"r....t many d•l~yo In thdr 
tratnang program!, 
If you arC" ~ \pc'riC"ndn~ 
one or more of ) Our h~5 
'"holtong", "climbiJ\~·. or 
"drofllng" l.ar..:f.-1< caD d:1~ 
n<>st lh•..- <Ondollon• and 
proptrl~ modofy the h.,..... 
oboe to <orr«t tit~~ prob-
lf'm'§ 
\\ .. tht tdotor< or th., 19" ~ 
<"<>mmunlly ShoppLDg Gllidt 
hoghly f"ffDmmtlld l.ar~tl• 
Bbchm1th !'hop. 
D. Lehrnan & Sons 
Thoq. or .YO'- ""ho ·~ 
antique ('OIIf'<'tors 'hould 
tomto . 1n to ~t~ th• Jarg" 
'f'lt('t 10n of ge nuant> .an tiq Uf"~ 
and ob)t<ls of art o! h•ry 
dt'"trtpllon at D. l.•hmen t\ 
Sono located al 100 N 
Wonter Slreet on ~hd"•Y· 
phont 846 4513. 
Thore " a great thrill on 
rollttllng and owning gt-n 
utnfl ant•que$, brtau"P It 
gavt~ you a rt'at 5-all.,.ractlon 
to kno..,. h.&t ) t 1 l\t 8 
P1<"ft• of furnaturt" that h..u 
that nu·llo"' nt•n that on I)· 
) ~~n c-an Kl'o f". t\c·rp .and 
trf'uur"' th .. m and h,and 
.t~t"m du .... n to .)·our thtldrc·n . 
I h<·y "oil !ond that um~ 
t'nJoym,·nt 10 the-m that )'OU 
no"' trt•a!\urt•, Thr J't·optt'! ''' 
thl"o 'hup :tn.• "'J• .. rt' lft 
o\ntlt!Ut•s. ('all thts firm for 
an) tnfurm.\taon , The"\· hu\ . . . 
... 11. and trad ... and "''lh 
your C"omplrtt ronfadf'rt<'f' 
thf'.) '- IIJ .appr&J"f' JOUr 
lrt·a~urrd anu~uf'' '0 you 
ml)' rrott"C"l thf'm \to lth the-
J•rorc-r amount of tn~ur.an« 
~;.,rr~ont• •~ tn\ltf'd -to romP 
10 ..tnd br,)Y. .. .,. around 
,.\, Y.rllf'r!l. of th1~ (;u•d•. 
"• I ull) end or-• tht lone 
hu,o~nrs.'li. pra('\J('t'" or thl~ 
"'"II kno..., n anuqur dtaltr 
Jack Smith Plurnbing, Inc. 
As pei)plt an th1.. lrt"a 
havr- le-arnt"d. thf'r..- 1\ no 
bettt'r plumbJn~t ('Ontrartor 
any .... he-rr than Jade: '•i«h 
Plu•b•~l. IO<"attd at 416 
l.Aoxantton A\f'RUt' an \ "rr 
uill•s. phont •73-5-1~2 
The-se mr-n kno"" th~ 
plumb&ng b u 5 1 n e • s 
~horoufhly They don't 
guPu .ll your problf'ms. 
thf')' know th'" ans"'""' 
They ar• mrn -.. ho undt-r 
Oland all pha~s of th,. ,.ork 
and tht)· kttp ~p •oth tho 
latc-Jt e-quapmrnt and ma1n 
• lr14 
~· ,..Sua _., 
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hat is spent in this community 
makes it a little better place 
Ever CENT 
UNITED STATES 
OF AM ERICA 
• 
to live and work and enjoy it ... 
and to find the services and 
the things you want and need ••• 
when you want and need them 
It takes 'frade Volume in any community to build and support its 
schools, churches and public services ... to make jobs for more 
people ... to improve property values .. . and to keep suppliers 
and service people around to take care of community needs . A 
dollar you spend at home will create $4 or $5 in Trade Volume in 
your personal economic area ... a better return on your money 
than you can get anywhere else in the world. 
ive 
~These forward-looking neighbors in business submit for your thoughtful consideration this 
diKussion of a matter of importance to your personal well-being as determined by your 
community's grow lh and future. 
"When You Need Products or Services Please Consider These Hometown Merchants FIRST'' ---- ----- ----- - ---- ---
Lawrenceburg 
Supply Co. 
f'or a rompl•t• hne o! Buildtng 
Suppli•~. rarm ren..,, Patnt.o. Coal, 
Cok~. R~ady Mfx Conorete 
237 COURT STREET 
T•lephone: 839 ~593 - 8394594 
Parkway Shell 
Service 
MINOR REPAIRS - DIESEL OIL 
\1.5.127 at Blo~ag Parkway 
Te~plwt .. 639-9121 
Jenkins 
Chevrolet 
"OkiVI A liTTlE: SAVE A LOT'" 
Kays' Shoe Mart 
Sf:f: US f'CJR 
A COMPLETE LINE OF HUSH 
PUPPIES' NATURALIZER' AIGNER 
AND MISS AMERICA SHOES 
112 'llain .,,, 
Smith's Grocery 
TRADE AT SMITH"S FOR A 
SPLENOID LINE OF GROCERIES, FRESH 
MEATS, PRODUCE AND FROZEN FOOOS! 
The Lawrenceburg 
National Sank 
The Bank of rrt•ndly Servic• 
Since 18!15 
MEMBER f'OIC 
128 S. !lhtn St. Phone 8a9 6921 
A&L Farm Service 
SEE US FOR YOUR 
COMPLETE LINE OF FARM SUPPLIES 
Stevens TV 
SEE US FOR A COMPLETE LINE 
OF ZENITH TV, STEREO 8o RADIO 
~l'tNmt 
2111 (ourt <,trt•t 
The little Shop 
HAS A COMPLETE LINE OF 
READY-TO WEAR FOR THE 
MRS., MISS AND LITTLE MISS 
12$ 'iouth 'llain l'hon• 819 1$0S 
Trading Post 
WE HAVE A COMPLETE STOCK 
OF GROCERIES, FRESH PRODUCE 
AND FROZEN FOODS• 
HOP AT HO 
The Anderson 
National Bank 
"'!'he Bank With New Ideas" 
MEMBERrOIC 
100 Main Street Phone 839-3-106 
Dawson 
Feed & Supply 
S.. ow- full lin .. o! 
Cr '-» S..-.1 and Toba«e> 
Bed Supplies 
HiP .. ·~ 127 
D&R 
Sewing Center 
SEE US FOR YOUR FABRIC NEEDS 
SamphcJty Patt~rn• In All Sizf'~ 
!'\ohon" and Yarn 
127 \hin <,treel Phon• ~39-7177 
WilliAMS 
Men's and Boy's Wear 
See l 'o ror All \our 
\ton and Bo~• Read~·To \\ear 
and AhOf'li. 
IlKS. ~latn 1<39 31117 
Model Market 
YOUR FRIENDLY GROCER 
Sp.aclo\t$ FrH P.arkang 
m •:. ('ou.rt l'hon• '<39-HII 
LA\\ RF.,C'EBl RG BRA 'iCH 
Harrod<bur!f 
First Federal 
"A \I'GS &. LOA' ASSOCIATIO:-o 
Whtn you ~1\'t at hom~ )'OU 
htlp )·our C\lmmunat}' R"'"'" 
216 ... ,, ... .,, 
A & J Tire Service 
COMPLETE FRONT END ALIGNMENT 
AND DAYTON TIRES 
1117 \\ . t"ow-1 
Young Ford 
"SII \II 01 I ORil'S BfTTfR IDE.\~i_" 
\ I ' 0 l '(, I 0 R 0 I 
Phone 839-4SIS 
Freeman & Mann 
Furniture 
SHOP WITH US FOR 
ALL YOUR FURNITURE NEEDS 
IJ7 ' · \latn 
Fairground Drive-In 
FOR A REAL MEAL 
SHORT OR!lER,.. 




., ...... aahliSJ&C) 
Mn RHa• "at.AOII II 
aprnd•n• 1 f•• day• ••t• 
Mr and Mro Jlort Jlunt at 
llam>d•burc 
Mr and Mro RC>t..rl 
Se-arey • ~W''' throurh tiM> 
•f'f'k ••"' Mr 1nd M" 
U.rt Buntain and IC)ft of 
JloiUOII CrHk, 1\ ..trw.d.oy · 
Mr and Mro Raymond llvn 
uan and Jranttt of Loua,villfo. 
Sat•rda). illr and Mro 
Bobby S.ar<y and rholdron, 
l,ouatvdlf! •rf'f' ""II end 
~u Mrs Mat) Ro.w 
St•vrr" and ctuldrC"n of 
Ro<ot• 5 ,,.u..t Saturday 
aR•ri'HJIM Othrn on Sunday 
,...,.. ftrO. and Mrs "dham 
Hapn and son• ol Ta, lor• 
vdle Mr and Mrs Wtlmond 
Aoloby and 110n of llurron 
Hoed •allod on th• a~ornoon. 
Mr aad Mrs John S•oa 
111 A !00 J( H ll ' 
11w (',ollep of S.toii<'O at 
U. Utah Stat• Unnonlty oa 
Loopn. l ..... baa .-inc! 
SJ.OIIO on-~ ...... to 
dleJ_,. H WU. M-
W C..... R1111 d FuM. 
lwaMtotUMdle-........................ 
I 
THE ANDERSON NEWS, l.AWRJo:NCEUURG, Kt:NTUCKY 
.- ..... _,.to .... a ....._,_ ...... ... 
.... ,will ..... ... 
wktf ..... dlea8ortl0 





...... ..... ill•··-......... .,_ ..... 
.. 'I -·-~o-. Gerry I 
sauan 
Nr and Mn. John 
0. Stratton 
YOUNG HISTORIANS CLUB FORMED Young l hstor .. ns Club mtmbers from the 7Jh and 8th grades at Anderson Junior lhgh School arr 
tllowa lwro wnh thou sponsors. Mrs Dorothy P<rl;ms and Ralph Breedmg 1~11 to ro£ht are I s1 ro,. Dcbbte Lilly. presu:lenl. Grtg llearongrr, Voce· 
ponicknl. and Jo<br Inman, ~CCrela<) ..... USurn. 2nd ro"' Tammy MorrO>, lantce Kay•, Jennofer Thompson, (harhe Crowe, Bryan lhompw:l, 
Grq Scon. Bront suauon. Kmn) Campbell, Renee McOaln. Susan llunl and Riel>) Gaonn. Jrd oo,. StC\T \lcGaugbey, Dcke ( ro~W, Ste¥C V.ether· 
ford, kiT lkasky. Jollnn) Frankbn,lkatlwr lluckn. AnJt< Sp;~rrow, Moke Shryock,l>cna Cuter, Mossy I>J¥Cnporl, Laura Swrasy, Bryan Robmson , 
Hoi!W Punu -4th row Randy Gurnp, Koevm Cart•r. Muk Bro\\11, Jo.m Ilium, Jommy Campbell, Ann Bbckburn , !'-t!.3 Outer, hna ADen, Eddoe 
('o>Uiter DcbbJO Thompson, Jeny Hughes, Usa 8ro1011, ll.my ILI,.1hornc. l»na Stme, Sataloe Strallon, Robtn Proce , Mr Breedmg. 5th row Dudley 
DawaP,t. Mike IW<). Mark tudon. Terosa P<rry, Dudl•y Guh, l'raog lblm, Bobby Kong, Oarol Kane, llcnna ¥.est , R•chard ~tedley, Scotloe 
Adams. Wade Tmdall. 6th row Kun Harrod, Carolyn Fryman, Mmha I d,.'2rds, Moke Young, J1111 Ca~. Jenmfer Robonson , Anneue Sm•th, lerC13 
Yo""'. <arnwo H•U, Brond.a tuwluns, Ruth Ann Plulhps, \'ockle lbxttr, J)Jvtd <"urran, 7th ro,. Tim "ew. Mocky Edwards, Stanley Bnter 8•11 Me· 
Grath. Rhonda lkown. Suson \hrroo. L.uh C.oodpauer •. Kat~ \'ollolow, Jeff You~. Sharon <'oty, J•nel 8r0"'11, Juloe Connamon, Beth Robonson, 
Shtd~ lkuet. Lmd.a Gilbert, 8th row Sce~n Coulter, hye Sonu, Robert ~ilty, Mochollo Thonw. SUJ3n Wells, 0JVJd Conley, Kandies Sprtngal<, 
Bobby llltdle). O.rkne Ga). Dan• Heackn, Oth ro,. Mmon llc•n. Angoe Franklin, ll.ury Rose, hnel Shr)ock, Keoch Royally, Jeff Sle¥Cns, Roc hard 
lkshop. Lynn Huddleston. Dcbboe Toll, Shtm u,.,, P•m Lee, and Mrs. Ptrklns. 
CAaD Of' THAlli IlLS 
I Wllll to utond my 
tllaab to my many frwnds 
for thew prayon •ards, 
llowon. IJfU. and food, 
•'- •f'f'f' 10 kand and 
tloo..,tuful of ""' duron1 my 
...-.nl tllnou. 
J .. nHood 
CAaD Of' THA!IillS 
I would lib to thank all 
aiJ' frwnds and rolau, .. for 
0.. prayon. llo•ors, cards, 
visits and •• orr kilociJ>OSS 
sbo• D to me 111 my reeent 
IIIDHs aad oporaUOil. 
Thaaw r. P~ub 
.. 
lnsur~ Agency 
FUL L I nsurance 
Cover• 
F ott! Commercoall 
Auto! Ho"*'Wnen! 
Phone. 839 4218 
11 and Mr and llln. Ralph 
J•flnos and gorls sponl 
Sunday •oth Mr and ~rs. 
t:arldon Soar.,y and (amily 
'" Louasvllle. 
MN. Ciao..., llodgP of Clay 
\'olla~ Vl5ttod "" hdP Sun· 
day afternoon wolh ~Irs . 
Allan Warford and sons. 
MN. llrltn :"trHns' 
l!"t'•L• lor the w .. k end 
,. orr as folio,. s. Froday 
no~hl. Tim Bfo,.n and War· 
r~n ColbllS; Saturday noght, 
Larry Watts, Larry Grmon 
and llur.r W dU..ms all of 
Onr1da IMlllute Tbn •ere 
mtmbors ol a baskotbaU 
tn.m v1s lmg in tb~ com 
munaly 
Mou Sur Burns and Moss 
J&IIOt Stf'V<ns spont Satur 
clay noght Wltb Mn. Stev< 
M•tch<ll and children. 
Mr and Mrs. Eug('n< 
Corley and .Mil• or Route s. 
La•-nn«burg SPf.ct !"un 
clay •11h Mr. and Mrs. 
Granvil S• uzy. 
Air and Airs. Manm 
M" Ungly and Judith Yl5ttod 
Mrs. Uarbara McKtnnev 
Sunday afternoon on Tano;; 
Ridge 
Mr. and Mra. Wilford 
Rr«dtn and son ol Shelby 
'llle vUJiod Mr. and Mn. 
F.d,. ard St<> ens and <hil 
dr~n. Sunday. Mrs. Mary 
Rose S"'••ns, Route 5. Low· 




Lawrenceburg, Route 2 Hoghway 326 
Pepsi, Mountain Dew, 7Up 
22 Cities Reeognized By 
Chamber of Commerce 
T"enty l"o K•ntu<ky 
('Ommunitat'!\ f'nday \\-t.'rt' 
rt."*C'ognized 3!-o ..\11-K~nturky 
Colif' by the Kenlu<ky 
Chamber of Commrr«'' 
annula Opporlunoly for 
Proi{Te .. s program. Tht' rt>c 
ognition and av.'Ud5 pro· 
gram ,.., held at Louisville, 
Blue Gra~' l.ooH•nuon Ct>n 
ter. dunn~ a luncheon at 
lendod by 1,000 porsons 
from throughout Kenlurky. 
Tho~e cities recognized .., 
AU Kenturky are; Ashland, 
!lorn, Bowling Gr .. n. Car 
rollton. Cave Coty, Central 
Cily, Corbm, Cumberland. 
Dao,;ue, Eliubetbtcn- n. 
Her>dt>r">n, lloplunsvolle, 
M~dison.,.le, Moddlnboro, 
:011. ~ler!ing, o .. rnsboro, 
Padunh, P•kt-vtlle, Prinre 
ton. Provtdtnre. Somerset 
and Wi.n<h<,tor 
llorea, .MI. Sterling, Ow 
eosboro and Paducah ,..,. 
re<ognizod with the addoton 
al honor of being enterod on 
the Kentu<ky Chambt-r's 
Opportunity for Progress 
Hall of Fame. To qualify lor 
the Hall of Fame, a rom 
munily must wm AII ·Ken 
tu<'ky honor' three ye-ars in 
a live year poriod , Only nme 
other communitit"co ha\'e had 
the honor. 
Twenty-two ratie:o, Wf'T€' 
recognized as honorablE" 
mention and Lawrt>nC'f'burg 
was one of 26 rountlf'~ 
Tt"<'f'l\'lnR I C'('Ttifiralf! o£ 
t'Xtt•llt· nrt• 
Th• purpn'<• of the Oppor 
lUnlt)' for ProgTt·s~ Progr.,m 
•• outlont•d hy K•nturky 
Chambrr Pro·"dt•nl, J. Ed 
MrConntll of l.oui.vollt•, prl'· 
f>idang at the a\\ltrd' lun 
theon, 1s to "',llmulaltt 
rommunit)· st-Ir improvt>· 




Ofrodab of 19 of Ken 
tud:y'a lB& ~ool .diatricts 
,.ere "hedul<d to appear 
before a apcda) mteling of 
th~ stat• lloard of t:dutaloon 
Tllrsday and Wodn<'stby 
Supormtrndents and 
ehalrtll~n of the local boards 
of Nfucation wtrtt to disruJ.5 
unprovemrnt of tn~JtrutUo­
nal programs and a<rrodola 
lion racmgs of theor hogh 
uhouls. 
The nanetrtn are among 
30 dostrJtls r•prt•stntong 70 
hogh uhools that wnr govtn 
the lo\\tSI full arcrrdotat•on 
ratong of ·ba.,t" by lht' ,1a1o 
bo.\rd la•l y•ar. Somr of tht 
oth•r d"tro•ts alrt·ady havr 
UpKJ'adt-d lht•or proKJ'am•. 
1'hr d"'"'" to b<• rt·prr.en 
l•d blolort thr .Cal• hoard on 
Tut•sday wt-rt• Plkt•, P.nt•· 
voll1• lndo·pt•ndo·nt. 1!<·11. l't·r 
ry, Wi!h•m,burg lnd1•1,1.n 
drn1, floyd, J.orkoon lndt• 
pcnd€'nt and Anderson 
('ounty 
Appo•arong on Wrdnesday 
\H•rt• c;ra\'("!\, Dawson 
Sprongs Independent, Bar 
hourvollt• lndep•nd•nt. L•w 
,. County. l.ogan County, 
MonrOl', :0.1uhlt•nbt·rg. Ohio. 
l'rovorlo-nre Ind•pcndent. 
AugustA lndept·nd•nt and 
('loverporl lndep•ndent. 
Kt:Tt R'S 110\I E 
"rs. ~n W Gorham who 
wn on the St. Jo,eph 




M&. IT ..:I"Qftll CIVtUZA'T'k>H 
~WW'II ..... IT AWAY • 
..-... n.... 
az:x Au.t.J -
IIU CAN liVIJ~ NAIMO~T WfT1I JUTUR ·-.. ....... -............. . - .... __ , ____ _ 
STAATS WEONESOAY 
f. E. B. 8 -• d•v• o"''v 
FAANt(UN SQUARE 
TWIN CINEMA I 
Ften~tort, Ky. 
Wlll UZ\ "'~OIRil 100 
"-U"O"'"' I 00 , oo t 00 
Sst. 100 :too- \oo JOO 100 . ~-··'"~ 
RETl'R'S TO C.,('IIOOL 
Ronnu~ Thompson. son of 
Mr. and \1u. !'h.orlo·s L. 
Thompson has rPturnt"d to 
th~ Univrrsot)· of Kentu<ky 
where he l!t a .studf"nl '" 
elertriral enginN·ring. 
Att~nd 1'h~ Church 
Of Your Choice, Sunday 
Now thru 
Tuesday 
"ON ANY SUNDAY" 




•• 1 oo. 2 40 & 4 70 
< 
EVENINGS 8t? 00&8 55 
S8t. & Sun, et 1 15, 3 10. 
5 OS. 7 00 & 8 SS 
...... .,_.....,. "" ')lA,'\ ,, .xJ ,,, ,_ 
THUHSI>AY, JANUAHY 31, 1974 
2 Hurt In 
Accident 
0 p m ., hrn hr ran pa•t ttM-
p•l•r IAJt"'' n John.on. "'ho 
was pull ntt anothf'"r pt'tiOn 
In JO 
An ar drnt o«..1rrf'CI on 
th• Nanrvah ftoad f'&rly la•t 
Thund.ay mornln1: about 
l SO o'rlod. and t•o pt"non• 
•f'tto •nJUrf'd 
(lon Camrnark. 37 of 
8aflf'!l AvPnUf' •PIJat•ntly 
lo.t f'Ontrol of hb vl'hw1• and 
h ran off thf"' road , panntn« 
him and hl• ~omvanlon, 
Amtor<>•• WootdrldKf', ~I. <>I 
ft'JUte 2. In thn f'ar. until 
ambllbnt<i"' att•ndants f'ould 
rrlt•ut them 
JohrtSC•ft uld hto Krabbrd 
F..arnrtt Drn'*n• 19 dt3tllt..d 
.. uh lr" ftK a cold cbKk, but 
rould not h<>ld hom lie uid 
Urown rrturnrd an about 2 
houn apolo~u,.d and ad:rd 
that no othf"r c~rgr bfo 
pbtrd &«.atntt h1m 
C'ammatk lA r•port,.d to 
havr autr• nd lae~ rahon• ,,f 
the upJ-'t"r h·h ry•• •nt1 a 
,.,.,.,.,hl• nuJ.h••f t heat lito 
wu t.elu•n h,.l tn th• 
Vrnla11• * hu,JHlal •nd lht•n 
m,, ... ,.,, m1 ,., th"' St J·,•~vh 
Jt,,.,.,,,taltn L• "'nl(lltn. 
Wnuhlrllll(•• ha•l lau·rl 
tiHns .,f th• h .. ad and 
rtnuv1alnt'ft of < hf'!.l ,,aln• 
ll tt wat takt·n t(J the 
Vt·rutll•·• hosr,ltal lin lat.-r 
r•·turn• d homt• but ~•• 
takt·n bat k to tht- hotrHtal 




A man btong hrld 1n thr 
Andors.on County JOOI, n 
<Jlpod Saturday nogllt about 
IS Jilt!> I'll \1 
ll.,..ard l'rffrr of JWut• 










lr~c:ome Tax Servoce 
$>10 •ROAO\«<IAY 
The answer to 
feed shortages • 
'Z?,_ ' -"M;-.r 
MEDIUM 
RED CLOVER 
NOtthr'C) t<.ng a RF • &al\d 
A.c;t Clov..- OJVft htghet teo-
peat ~ekfs b•ca~oo~a• •t has 
tNen dev.looed to '••.st 
••eond year fadeaout' 
RF' • r~et v-..ld" mean 
low• teedong co•ts ror beef 
pt"Oduc•a 
Available only ..... Kentucky Seed 
f rom your local Company Dealer 
Anderson County Farm Service 
Dawson Feed & Supply Company 
S1 n :(· .,, 
& Dr. Pepper 10 01. 8 for SSt 
Passenger Capacoly 
T r unl< SI2C (Cu It ) 
Wheelbase 
Fron11rac1< 
l Duster _ .... __ Must ang_ II ' 
Ltmrt 
Plus OepoSJt 
3 Cartons wnh S7.50 purc:hll5e 
Zesta Craclcers ... .lb. box 49¢ 
f AM ILY SCOTT 
Botltroom Tissue .... 4 rolls 49¢ 
REO GOLD 
Tomato Sauce 7 .... cans $1.00 
Ground Be 1 e ............... lb. 99¢ 
Potatoes 50 lb .......... s. $4.25 
8acon ........... 3 lb. box $2.97 
Fischer's Wieners 12 oz. 69¢ 
Old Folies Bologna .... lb. 89¢ 
Maxwell House 
Instant CoHee .... 10 oz. $1.85 






198 6 7 
108 96 2 




71 8 70 2 
Eleclronoc: lgnotoon Pom•s o. Conaenser 
6.95 X 14 , 3 
- $2661.00 
l•~'.}n p11•u Hymg to •~ouro out wt~oy M~,.sta,..g lltS pr1ceo h ghnr ·•u ymoul'> Ouster '' 
, '0 
Whal I mean •& ~• con I be the rc om B 
"cop1c lhnn Mustang 11 And,, c _ 1 to. th ecal.se D~.= .. ter holu~ ·~~~·v alrrooslf~reo lomcs boggcr 0 so e c trunk bocluse Ousters 
vtrl~,;311y oflm•natcs •gn•tt-.... '~nc("~~:v:n :ot an e·ectromc •Onllton that 
Mustang II Guussthal 5 ;hal I' 
11 s ':•II proced lower 1~an 
Come sceo the Sl.lJ)(!r ~ar Du~~~a~:los superslars horn r;• cr cars 
Teams. Pl3:ce You~ now wh~re I mea~~embet ot ycur Ecl'nomy 
$2895.00 
•• I I 
'• P ,mouth Ou't~ 
II:Jil 
Plymouth Ouster ~'tlll"t• 
one of ecght great • ~ - I "' -..-......;, 
small car buys from 
Hanks Motor, Inc.-
Plymouth. 
201-203 East Woodford St. 
THURSDAY, JANUARY 31, 1974 
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Heart Attack Signs Can 
Be Mistaken For Indigestion 
(Tha ,. th• •~>th ol <ig!ll 
artlf:le.J about thto fArl_y 
Warn1ng Sagns of h.-art 
allork ( 
A~ you havong a bolly 
acht or ha\ling tt h"'art 
att.aek"' 
Wondrr1ng • hrtht r a 
pa•n •n the upper Ahdomt·n L" 
thr hfogann1nJ{ nf a ht•Arl 
att.a('k or Jutl atutco inct.gn 
uon tan eausf' a fatal dt•b>. 
IA).J thf' 1\rnlurky Urart 
A.-..uon. 
Rodu<1ng th• d .. ot ly d•IA) 
of dtocit.ton llmf' ~ thf' atm of 
a publt<" l'dutaliOn n.mpatgn 
DOW unclf'r • ay in our ""KlOn 
and othon It's "orkong,loo, 
bH'allM' surv•ys brfoh' and 
an.r tlw mau modoa <am 
pallft bf'pn ID OM mtd•t>.st 
&A'I lho•NI that tht" 1\f't 
ap u- from ollwl of 
symp«oms 10 t!ArtiDJ IO Lllo 
looopiul droppo<llrom 133 ~ 
loounto73,41ooun 
Eveil Lllo lowor a ... r.,... 





~A oman. 51),,. ho arriv.d at a 
ho,•pllal rmngrnty room at 
3 00 \ M 1"ho• had pain on 
tl'lf' uppe-r abdoml"n and 
bc-htnti thr br~ut bon .... 
~-clrnd1ng 1nto thet bark 
,\ dOC"tor uld hf'r p.t.ln 
soundt•d mon• hkr gaiJ,hlnt• 
,·ulu·- th.tn hurt all.l('k p~un 
Hut. dl'l('tor,·• sa1d ht•r 
hll'Nnd, "th1~ pa1n "'U 
, xartl} hkt1 tht• n•·~ 'toPA~·r 
dr!.t"tlhoi·d onr kmtt of hrart -aUatk p:un la"'t r''""'"K· 
~uro •nough. ~<' half 
hour rpisodco of paan. \\ 1th 
s'tu•attng. nausea and 'omit 
r.n_g d•d turn out to hfo an 
r-arly • arn1ng "1gn of heart 
atUtk 
Mor• lmpor!Anlly, sho 
oonp<'d .. uhoul ha • 1ng th• 
lull d•••lopmrnt or a h•art 
ai!A<k "hKh .. •hal tho 
Early Warn•ng !'IJM Pro 
gnDI Is all about "Early 
atwnuoc ean m«-&n prt"u·n 
tiOft ... 
T ...... ncap<S from run 
._ dosabling OC' fatAl •flf'rts of I 
lwart att.ad.. oftf'n occur 
,. bon pouonts 5ftk prompt 
nwd~eaJ 11d IMIOad of tryong 
to Judp "lwthor thty'r< 
ha•'Uig a htarl a tuck or Just 
eaJ lour looun r~«ht allor a 
IIMrt auad.. tlw ponod ID 
-~ • tllinii.O • half of aU 
acuw liMn at~Kk ~ath• 
_,.,. ...,.od that up to 25 p<r 
TIMo H..n Auonauon .. nl attnbutod tlwll' ~ 
ays .._,.. paul an tht" s~ to tht> Df'• s nwdla 
aiMko-a may bo a<a>m But t!w ~p<atod IIOWtpop 
bollyachong. 
~~"th of toght articlo<. 
~ut: Symptoms - bark 
p.tJM.I 
Ask For IRS 
Credentials 
put.d by n.auw& or vorru n. nd~o and T\' mnup:s 
'""· ma~o. • .., u ... > 1.0 •ory probably onn ... M...t 
<011!- o htart attAck wtth many add•t-.1 pooopio 1.0 
ind'lt"U. TIMo uppor ab- IHk holp •v.n whoa U..y 
donunal paiD ol hoart attAck h•d only a vagUfl momory ol 
usuaUy IS at tho fOI'k of th• tho mo .. a,.-. Tilts subl11n111al 
nbs and may actuaUy O\f'T '"'ponse. famihar to any 
bp the Jo,.."r chHt. a adu·rtlwr, rould oltf'n bf' 
phJMnan s&Jd, dt>trtt.-d durtng •ntet''1"""' ··whentver someont ap 
H~art paan also ran btl 1n "' rral day1 a!ttr the at· proachts you. say1ng ht or 
th~ c•ntor of the chest, ll<k. •he i< In employee Of the 
---• •- k That's "hy th~ pro-t I I I R S• ·ce 't arm,, Jl,.,, ~ or ua(' , J'"' n ~rna tvtnue ..-rv1 , 1 
a<eord•ng 10 lht H .. rt u.•cs rep<litoon - to 1• 1 o• not only your nght, but 
AssociatiOn. It an be a«<m paUrnts a«umulatf' a stor~ at~ \'tty much an your btost 
panJ.chnaU.orai\)',OfthrM or lno,.lod~ .. hoch woll onltre>I<.IO ask to- IRS 
.,.. .. by uuS4'a. •omtUng, provide an autom.ato< re· <rtdeatills," Paul !'iooder · 
s•eallag or ohortnno of opon... 1.0 early warniD~ t<kfr, IRS Oistn<t Oort<tor 
lftal.ll. symptoms: -..hen JOU see 1 for Kentucky, ,.arood today. 
A IUTVfJ or 91 b~art pa rod lirht. JOU stop." .Siodert<ker S&ld there 
ll<'ats at """ Mopi!AI on the Sho••ng modoa Impact ha•• ~o oosl.ances on 
are-a ,..bert- lh~ rduauan ••• • ph)m.u.n'.a ('Omrn~.nt. Kf'nturky V~obtre unscrupu· 
ptVt;oam rca<hod an ntJm.a ID 1 Slll'\ey altor til• lous oodoviduals po<od a< 
~od;~o~,..~~m;lil~l.ioD~;~~pc<>plc~;i"'~f'OI:~;rri•~m;~boli:~~.a~a,i;aibo;u;l~a IRS employ ... , 10 extort :..~~~-- money "to <all<ly unpa;d ~ taxe,.• I -.,U boaafKie IRS em 
I I 
ploy- who <on!Kt the 
pub!K c:ury dosUDcti•·• iden 
tif'.ation." he saod, addtng 
Havmg Recently 
Completed An Income Tax 
Course, I Plan To Do 
I INCOME TAX WORK Qft 
I At My Home. 
I F~:~Lpp~~N~:NT ~ 
~ Thomas Rakestraw II 
---~~~:::==-==- =-• 
prompt to idnufy them 
Sf'lvn when t'onductUJg of~ 
fltial busone'• 
"II you ha•e doubts about 
tlw autlloroty lo the indovod 
v.al. t'to·tn after ~rng wmt 
form of ldentt.fieation. con 
IA<t th• 1\.arest IRS o!lice," 
be advL.., .. d 
Rules Chant~ 
Is Defeated 
An attempt to o~n the 
Rules Commottee to the 
pubh< and press failed in the 
Senate and a samilar iS$Uf' 
tt('ti\ltd little support in a 
Hou§.e Democratic uucu,.. 
In th• Senate. 1 key 
amtndment to open metot-
ongs ol the Rules Comm1t1e• 
Open Your 
FREE C CKING 
Here 
-No Service Charge 
-No Minimum Balance 
·Monthly Statements 
Mailed Free 
COME IN TODAY AND SAVE 
Shelby Co. Trust Bank 
•.•... (. IIIKIIIII 
f.t.l rd on a 1.a to rl \'Ot«' 
tlov. «"H"r that body adoptrd 
n ru1c "tnch .. outd rtoqu rfl 
thf'l UuiM ( ommttlr• to ut 
on • h II ••thin (1\1' dan bw 
I lhf'f ll"'ndlftjll It IO lht' noor 
for a \ ot~ or b.) '" h rnnc 11 
to 11 atand1n1 tomrnitlt't" -
.F. H. A. Girls 
Have Daddy 
Date Night 
\te~ntl.l) ntght Jill' II tht' 
\ndt•r~on Cu li•Kh Flit\ 
Chi(Ht•r t·nti"TI,um·d Wllh I 
P.\dch 1l.ttf' n1,.:ht In th•• 
hom• rtonomh !I rnum. 
I )t·hhu" \ldridgt•, c'holLf 
man, Jllannt·d a f)ut luck 
~uppt·r fo11o•' d ,.lt h gamu 
ror thf' ll.td§ and th•lr 
d~ught"u Prltl'l •c-r• 
"" ardod to ~;d,. ard t:arl 
Jlnll. Ru .. rfl \\'diOAmOOn 
a.id r.1afford Stratton 
An f'\t:nlng of fun Ytll 
<n.JO) od by 25 lladu.. and 
th•U' ""datn • 
F. II. A. 
Action Impact 
Th• Andonon Co lliKh 
f IIA l hapt• r h.1d Itt tt'KU 
lotr mt>nthly m• •t•ng J•n 18 
()onna Southtrbnt.l, t•rf"t 
lt•tl th• gr••up tn thf' op .. nlniC 
rllual, mmuh ~ •• t•· rt"tul bY 
l.ln•l.l H11)U Anti tr•·uur•n 
u•J•ort Jt'IVPn hv M..rAh3 
w .• rford 
!'harun llvalt . pruxrnm 
duurnuan, •II" ult••l tht mt'll1 
lwn mtu Si'- "''"'fl' In 'ftork 
''" \du•n lmpatl Jo:.wh 
gruut• y.,,, IO dl" un fun 
n·r n• uf our ••cunmun1t) I ht• 
('unn·rn• lh.tt lt·t·nwtl 111011 
,mportant to I lw J(irl" ar•·· 
11) H••a•ation l.tnhtlt>!t fur 
Jr nnd Sr ll1t:h atudtontJ 
1uth a• 11 tt"Cff'Atlon f'f'ntrr 
aupt·n lJrd bv parrnh, bo• I 
'"fe aUt )', 1m pro\ t"m• nt 1 on 
th.- *" 1mmm.: pool t2J C.h an 
up the" rommunuy and kt'l'P 
lt thai ,. ay 131 llol l.ln•" 
lor p<'Oplo to call for hdp . 
Al'lyonf" 1n our tommuntty 
••th 'lU;tKt>stlont or • ho 
C"ould tM" •llhng to hrlp t-arry 
out llOm• of thr~r ph·~n• 
contut !tin ShryOC"k or 
Mro lh rd 11 tho hogh 
a<'hool 
Tht< mPrl :"l~ was rlou•d 
'lllllth tht• (•haph r M•·mhc r• 
11ng1ng thr- F It A Pray••t 
Sunst 
It II II lltl til lltl Ill II I Ill II Ill II I II II I II II Ill"" 
I' l l 11 au : 
1'1'/lll: A,.,\\11\ 
Tht• htth- hny In l.lllt 
v. ,.,.k"s :"'-Jt·Yo ':~ J••,·turt· l,uuh• 
"'·" W1lli.uu Alht·rt ('•unl' 
twll whu nov. h\lt•• un 
rranklln Strt·t·l and •• IHI 
anountoilnl v.·1th ,, \'t·raa•lh·s 
mrlu~try lit· •~ lht• atm (lr 
\1r• \\'lll..- ('amJ!Lrll and 
the lalt• ~tr Campi" II ani! Is 
m.arncod to the• rormt·r ~hr 
tha <:..mm.'lck, and thty hno• 
t•o (·hiJdr•n. Jan• Uu_ghf'l, 
tO, and Ann )!autr born 





"""""d hy '""''" I u i'!n 
St"oll. "'"' htl(h JH,tnt 1'11\Ud 
¥.annt·r 11nd v,a, namcod 
(,un•l t h:1mp on \lraUt.,n.c 
llur-• of Urf I tJy th• 
1\l'ntuf·ky AuOflatlon of 
Ftura and lin,., Fihnv.a, at 
thf' 1nnual awardt dmrwr 
hold on January IMth at tlw 
f,alt Jlgvw an I An~ :tYi "' 
f'f)\1 'Ill It JlfPRftl.Pd & 
tr J•hY and rabbon 
Tht• hon• alon(C with 
M•JOn I lohKhl ohow n by 
Jrff H('I'Jt.l ha• v.on ·~ A f 
)I fii aYrardt for four 
('on~.,culln Y' an - -Al we cftlebrett the 
Bo Cent~nnoal of our 
Country, •how your 
Colon' 
FOR SALE! 
Fresh Hams, Shoulders 
& Bacon for count ry curing. 
llllllllll !iC" I Ill "'Ill\ MI:AI., 
t inth•UI•, 1\y. 













a· A mb .. ndor 
KITCHEN 
Utility Steel Shelving 
Gel,. , •• lor eo•- b"t ~~ •• lun ~ lh• eatra 
hP.h·y ~avo•· St ''''~'"0 tn her• Srac•d 
tor ugu.My & fully 1d1uatable 
$579 3 Shell Unot 36 W a 12 0 t37 H 






W•ckes has captured the ele-
gance and natural s•mpl•coty ol 
wood on thos beautolul, embossed 
Panelong' Somulaled woodgra•n 
or loght and medoum color tones 
applied 10 a compos•l•on hard-
board Forst Oualoty1 
t a 4 • a Sheet 
SAVE 10' 
ANTIQUE MAPLE KITCHEN & BATHROOM 
Natural Maple veneer pref1n,shed 
w•th Acryclad on 3-ply hardwood 
Spughtly ~elamuw·-hn•sh pnnts ap. 
plo.cj ove t~ mper~ hardbOatCI 1 
$598 Rec S7 49 
1/4 4 I I Sht 
$799 Roc S196 
1/l 4 18 Sht 





ANr~:~~~o~~~~ p~.~.~~~L~~~ ~OWN $2995 
plus a sat •n ·lrosted g lass c1t1mnev hi UUI 
Home Electncal Wmn2 r or ,.,.., oo "" .>so eo 
1412 HWT W!,ROUHO $16 SO eoo 12 2 HWT W GROUND $24 7S ,.,. 
Economical Brite·Whrte Ceiling Tile 
12 x l2 Tle<d. •grw<l do·ot vouo 9 1/ 2C 
1fm T "'ty .~ -, & ,.._OREAl 
11 




1 coat co~• a w • 
Pa.nt Ra•nb •W t 
SAYE$200 SS 99 ••• 
ROLLER & TRAY SET S2 49 
Black & Decker 
Power Tools 
F •• 10 , qu •ty .at W k«-'!o 
th•U'Jdoly >W ' f' 
CIRCULAR SAW $17 99 
I /41N. DRILL $799 
DON'T 
WAIT 
THESE MONEY SAVING 




Hours: Mon.-Fri. 8:00-4:30 
Sat. 8:00-12:00 
St. Rd. 55 South 
• 
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JANUARY 31, 1974 TIIUHSVAY, 
th• M'rwac~ 
talo:Jnlie ~'1 In rung worah•JI 
"1 
Aun1 J "' • •• h r 
( •rlhn) • homl' I no h d 
br('n a rrfUKt f r m n) not 
ht r (J'tllo n 
In th• mor 
00 
lt-ov l.arry 
lt r¥1('tl. at 1J • f Tr nuy 
II I Ant Pa1tor 0 
wrahh It wat au~t• 1 ' ahto 
•1-lfJ madr I, ICJ'f'll r 
I nx I ' t"' n or o 
• l ...... h J "" ( • • .... ,.. 
OUR HERITAGE •nno FIRST ANNUAL CATALOGUE I 1h• I I• I II of IIIII brouKhl hr.:~"')' tna. • -.d wid "'tnd• A"'" J n• " • 
no1 "'• U ;~nd m\ Kr:tndm th 
t-r "' ~lrd mtt 10 a tldlf' Old 
Nr!l and IW I•Jt llr AdAm• 
And on thf' v.n I mu•a tiOJ• 
to tf'll ltro ltr"d th 1 \unt 
Jan ... ••••II 
IK I 117 
or ' h t M"n ( r~<"~ llaptttl ( hurr , Fol 
.,. • 00 ........ lnll: 
n.Y .. sh p "'d 
\I'YATf StfEI Y 
to h rn \ " 
\\In \\.nrc-




'y(J • n t h:a"t m• 
• 
np rd 
And Ju.tl ho• do rou 
llno• ~ m h 'hf' at.krd 
•• Mt. Pleasant 
Will Have 
Men's Hay 
1011" In« morn ftll!' wor 
br • pltrh In dJnnrr 
In lhC' rwton n,.; wonh P• at 
1 JO the Pn« makC'1'o, goo 
I"" I 'q rtrl will lla •• 1::; 
lf'lVM'f' Vlllth 'I ftJIDg' a 
(f'at :nonlft 
18311 ood ,... • .....t nur 0 i 
GOitwn ft•J!I '' Ch ffh 
'""'"' thr-y bKamt' mrm 
btTJ, at an '"~''J agt" 
\ouiu\rnlol ktd )t'l 
"riJ 1 a It)' no"• A H IGH 80HOOL 
Th .. n t.amt' J~n ry I J 
1917 It • • "' t'li rold \lor• 
thAn .t lout of "ho• tu\rrrd 
thr l("'!'o od d tlon:l( lht 
(rMf'ro~• lhf'rt' •• rr an •• 
dt1h' ptlrd tJ •eh IC•~rr.•d• 
way h.J k In th• •uunlry 
.. hr l't 'tllo t h~t d ¥11 II 
lmp.u•otlllf' to•~"• pi un fncJt ur 
un hun.r tJ tC' k 
()n llund•J • rbtouur 3rd 
Mt IJJ,.aunt l.lapU•t ( hur('h 
,.ill ~v• ILlpt st \1,.n I IU) 
Uroth•rhood f'r•t.idfont# 
lluddy "hatr ••1• that 
nuny or th• mcon ..-m tw 
· ~ 111,.,1'11 AI . 
JO<' LtstM' or ftoutr 2 
ent•r•d the frankfort hoopa 
Ul Thlll'o<l•y lor uratm .. nt 
of a hrart tondJtaon 
hf' m.tnagrd drops ng th• 
pokC'r 
I ••• Aunt \nn IQ.~tt rd Thorn ., (lw-f'k In \lf"rt't't C nty 
lfr ""' 1 rmf"r and bluk 
sm1th Thtoy ll\rd for m.1ny 
yr.'Jr• nt>ar Q .. _;rot,.. hut 
arr hurh d at (_.o, "" 
And 1 lhn• lnto h :§ 11rm• 
Jht" lupplly rt'phnl \\ rl 
no• I.,. .. , ... )Ou' 
And ,0 -\unt Jant hHlmt" 
t"ftJ:agt"d 
-eM ALES: AN:J: FEMA!.ES.~ 
Janf' attrndl"d Khool •t 
l.Jtt'Um and tn bter "~"4" 
N":td m.tn) h..110b. thu:~ 
addm~t to htr llmu.-d book 
lr.:trnmg 
1 tl.;t,ll r • hook of dt \ ollun 
.~on thl" n, Ira I of "turh " 
~nth n J•n• < ••• • hook 
1s19 rh .. 1 ;o .,.~ ... 2 ' 3 
mch bol.•k ,, nut ror uh. lnd 
1r n ", rr, u prob.thl\ "ouM 
nol 1 \ t'n ,, '"' t"• 1 hul I 
(tt•:l\Uft'lt dffiOftl( m\ IOU\ I' 
rur• 
I 
/,,,II IU \ ( 1'/11 1/1,, 
AlmO"ll C'\ • f) JK non nu• 
ably ur ol•hr rtmf'mbfr 
"'tht htK """'*' uf 1\117 and 
Ill Ill .. 
KRAFT FOODS 




Ukr mMI gtr), .,f that 
hmt" dw marrh d 'oung 
Shr "~' m.trrlt'ci lit ht~r 
iathf'r'a hornf'!. ~'mtHnht-r 
17, 1 t\,!)..t, to \\ nrt.•n Pd •'r"· 
Mmt,trr "'a" Rro. lla\Uf 
Urunrr, "ho dur1ng h1~ long 
nunl.'tn marr1ed m(lrt• than 
UiOO «>uplrs. 
A lamtl} lt·g.-nd IJ th.at d5 
Jant' and ht'r hand~mf". but 
buhtuJ bi·.1u, •C"rf' ~ltlmg 
on~ n•l(hl I><-lor.- lhr "ood 
(IN" \\ aiTt'n "tud. onr <'"nd 
of th" lonlt po~rr II •upposr 
f"\ rn onr knmu -. h.Jt a 
\unt J,1nt• aho h:ut u llloluJ 
tulvrr ~poon l!'lht•fl(l'tJ rr'''" 
ht•r nwt h1 r l.··~··n•t l!i (Thl' 
ranuf,) •as nrh In ,, Jr.tt nd.t' 
lhat Gr.andrna t ann\ "• 
spoon, "._..,.... madt• (fOnl 
mt·llt·ci !ft.J)\ ,., from 11 a.addl~ 
uH'd 10 thr Ht "olut1on \ unt 
Jan..,·s spoon burn• d ~t'\ • ral 
ynr~ litO In a rarf' thst 
dt-stro\ f'd m) hrothf"r ~ 
hoU~t'- JIO\H'\f'f I h.J\(" • 
ft•v. spoon~ anhC"rUC"d from 
tht" umt' sour('t h~ otht N' of 
RIRDWIIISH I I. ACADI·MY CATALOGUE -
TI1e covrr of rht tint annu.tl C.I<Jiogue of the Bud .. 
.. tustt-11'• Acutcmy 11o 111trrtstmg. espe~.•ally when you 
rouSJdcr all t} pe wai "'hand s.ct" A 11my about th•s 
tda,h &ehool h_)r "'maks and fem.dts" lpptara on pap 
J, ~ctaon 2, u l tlul Bi.('rnttnnoal edJ toon. 
But t h•· th ul mu\t ht 
huru••l C oOufl fU'tt(hhurt n• 'Y 
•·r fJII vrh•·u thwr,"• fllll\1 J,, 
fiiHII' ilfHI fHI II ~rli\'1 "'d' 
duK itnd l'lnfHNdrafta Jmrtl.tlly 
rl~·.an·•l '"'·'Y Fru·wh ~H 
up" 't\tlh Aur•t .l1tnn lh• 
ruKht ah·r ht r ••~~lh llr-r 
hody w thuut nov.t n rt Ut d 
In lht• fn.: hl~h" ihOKf'd 
front room of f•ur houw 
Nt•xt day thto ('nnm "'" 
pl.u•·•l on .. honr dra• n •lrd 
to bf' Wk•·n to lht t1ny 




Must le Skilled In At LHst 
One Of The Following Trades: 
thf' ( aw ~h.lldrro 
~o• .. aJut"d at man} t•mto~ 
thf. trn n-nh I ~1d for It an 
at~ "'N'('krd rond&Uon ll a 
~man rorkang f'hall' an v. htrh 
Aunt J.Jn(' ut for nany. 
IIU.DY houn wv.ang. ptedng 
quilts. rorll.ang somf'Onto 
f"l:w's hab&f":S to sft"t"p. or JU1l 
rot'kanx-
Th~rr v.t r«' lr;~n Th• fl' 
•a1 a pn•Yt"r. but thl"'rt ,. .. , 
no run ... rpl ..-rmon 
Mt<haniu, Electrical, Welding, 
Refrigeration, Pipe Fitting, 
OR 
HAVE A SUBSTANTIAL AMOUNT OF 
Experience 
116 • • 
UYING COlOI 
POlliA IT 
St>ml"'• he-~"e" m "udom 
htf'ntort" one tan find 
"hoso gn rth to thv pool" 
lrnd<-th to th .. l..ord " Aunt 
Jant• and l nde \\ arrrn 
nf'\t"r bt'<':tmt" 'tu•althy but 
th•y "•r•• able to pay lor th• 
"'rnatl f.lrm purcha.st·d nt·ar 
w.no~ ( ., ... k •n [."'58 
ll{IS HOUSE. siiU standJn& on Woodford Street, 
and lawd tn, was the foscal plant for the B11dwlusteU 
Academy. 
Months latt'1'. • hl'n apran..: 
h•d tOmto and no. • n v. • rr 
begmnlnJI!: on~f" more to 
bloom thl'"n "a~ a mrmor 
ial ac-rvlt't hdd an t ht htt '" 
one room rountr) «"hurth 
Tha~nlr(• wat not only for 
Aunt JaDt h •as al"tO rur 
othrn ,. ho In thr dt d of 
winll·r h:ad madt" thr-lr 
de-parhlrt• ror the- pl.lrt 
prepared 
.\nd !lo. tor:b.y mor~ th.an 
hall a hundrtd , ... ro aiiC'1' 
ht·r gom,::. and nearly H"\'ton 
score and 10 yf'lrt aftrr hrr 
lirst l"<blo cry "'"' hearol, I 
and many othort r,.r up to 
honor Aunt Jane and tount 
leo< others liko h•r n ,.. 
<elobrato the 200th anna 
veroary or tho lirst S.ltl•· 
ment in thi.. KT••t Common 
through traomng on a recognazed 
TRAOE·SCHOOL. 
I OK t URTlll K IWORMATIOS CALL 
Mr. LMioe Bon at (5021839-3446 
or 
AT 
He .... -., .• -... 
e GlNUINl NATUIAl COLO. rotTlAITS 
...... ... ..,.. a.et .. . ~ • M.\ a. Wll ........ 
e SlLICTIOM Of PIOOFS • o ..... to--. e F01 AU AGlS ....... _...._ 
"-••••• HP '' at • .., t_, .... "-" 
e FlU TO AU. SlNIOI CITIUNS 
.... ~· ...... ,..., .... I •• ... • , .. ... "" " """ fit .... 
e WUTlD OffU 1 ... • """"' -,. ,_.,_ ·---·-- .... e r!IOTO CIIA- AVAILAIU TO CUSTOIIUIS 
liU. Y0U11 F DC11 UOUT .,.... lf'ECW. CO I Gl 
Western Auto Store 
LAWRENCEBURG 
Saturday, Feb. 2 
9 to 12; 1 to 5 
Y..uh Saft"Co ~utu lruurancc-
)"OU\e JOI nothtng to \\orn 
•bout One t"ll lrn:t.tr bv our 
odsu\lcr " all )uu nc.'d ~::~""' 
And '\\lth Safecci1 ra-.r cl.1•rn~ 
len-tee- nc-nthlntt m<nn 
filii V.c ~l.e f'\n"\ rHort 
to &elllc- ~l.11m'" th n 
(1\C eLl)$ It' Our polJq IO 
make Jla)mcnltn lull,. thon z• hou.-. of rroor of .,., 
S.toco. , ....,ranc• on 
nrrythJna )OU ••1,.., 
' 
Un('h.• Jud sonu•t&nlt'~ 
IIH•d w1Lh tht•m. II•• nt•\ •·r 
h3d tht• munt·~ .... llh..., h~t·h to 
pay his way, but hP wa" an 
t''-Pt.•rt ...,tth .1 gruhhing hoc 
and rhopp•ng "'"'' ~o n1.ln tn 
all tht."' ("Ounty t"'\t•r c·ut nwrf" 
C"t"C:i.ar' or t:hoppNt mort• 
"ood th>n Judson<'"-"' And 
-.ht>n a nl'&ghbur \\ns slt~'k 
"Jud .. v.as the f'ir'\t to t'omt• 
••th a rahb1t or S4.1UJrn•l. It 
wa' hiS ""Y of hclputg OIJL 
Soon aftt·r the1r marrugt• 
Ja.nt" and \\ arren too~ to 
lhe- ""-Uh tht"m an orptunr·tt 
boy namrd Johnny O~t" 
Johnny, 10, •oa• •llh th•m 
•bt>n tht.• C'en"SUS •as tAkf'n 
m 1~. l..ater thr) ktpt a 
boy n.un..d James Bro• n. I 
belie-\t- thtore •f"rt"' t•o of 
thr Bro• n bo) s. Thtn "hen 
t:ndt ~lin •as lelt a 
"•do•er, -.., h ~vf"ral small 
<htldren an 1'9-1, Aunt Jant', 
rf'<'E"ntly v. Jdo._. ed. "f'ftt to 
her broth"'• homr to htlp 
out \fter she rf"turnc-d to 
hf'r o• n home :'lOme of th~ 
moth~rlns ont'S found a 
,.,ek()mt! ••th Aunt Jant· 
In 1'107 my l.uhc·r. my 
tn\ahrt molh•·r. :and thn:c 
small t."hllttrt·n \u·re t.nkt·n 
into .\unt Jantta hunw. It 
~as tht·rt• that my )·oungt·r 
brutht·r "a~ hMn •n 190R. It 
~·•" tht·rt• th<~t my motht·r 
du-d Mo~rrh :.lof.), HHO. Uurtnl( 
tho ... •· \'~·ur~ Aunt J.tnt• w.l ... 
houM·k(·t•Ju·r, mutht·r. un(l 
n u rM•. 
,\ <'Onstant rnmp.tnton wa' 
a "'m<~ll c.·l.ty IHIJi.', .... haf'h 
""ht·n nut 1n U!ot' ""as kt·pt 
v.toll out tlf t.tKhl 1n a fHW'kt·t 
of on• of Aunt Jant·' 
l"(lll"'!l'~ ,\I" •I• tlptfa,<<l 
-.uh ptotlKOats. a ont· ptt't·e 
Ooor longth, long sl<'f'•~d. 
high....,tJar.·d drrss, Aunt 
Janr• als.o ~orf" from morn 
an~ unttl twdttmto an apron, 
and 1hr ha4 a •un bonnet 
rC'4dy of •h• had to <l<·p out 
ol doors Into thr >unshtnr. 
HM"Iong rodd"h hau, .~. 
krpt partrd on the made • 
"llh a bun at th .. bork. ,\, 
thiS gav• hrr some .. hat 
stern appto;~ranrt• Someho • 
"" lhought sh<' meant 11 
"'h•n shr thrr•t•ned, ·ru 
'\\arm you hkf'! smokt"'! al1ou 
don"t IM·hnr," or ··rn "hop 
you •lllt<"kt•r lhan f•re '*nuld 
....,rrh a lo·othc·r al you don"t 
'I Ulf't du¥. n .. 
YN, sht• must h.1\r hJd a 
h•art ul ~old I bdl<'ve >ht 
'J)Oalt'd us. I'm surt- &ht 
IO\'t•d Wi 
,\ nd nt·vt·r •·an lfurKt't t ht• 
lal"~ trtmmt·d naJCht rap~ ~ht· 
wort-! Wt• f'ould nt•\lt•r un 
do·r-t~ancl "hY Aunt J.an<• 
dtt•s-c•d up to K" to lwd 
On• d•y on th• 'I"'"R" ol 
1910 v.·t, r~·ah,t•d th.ll tht• old 
huust• ..... ~,, h.w-. (·ntpty Our 
motht·r had ht·t·n l.atd tort· t 
unrtt•r tall n•dotn ""11 h 1 ht 
uldt:·r Jont•M•s. t\unt Jant• no 
longt·r "'11 h a .. ,h !-h' 




f'OR POL.ICE; CA R 
POI.Irt; Ot :PART\I t" ' T 
fiT\ Of 
l .A '1\ Rt;,n :Bl RC;, 





Wed Street s~o 
S••lr.l biols .,all 1M- ouh 
motttol to tht olltrr ol the 
Coty <.,trk lor t h., ult of a 
new pohr• nubtor. Thtr badt 
mutt be •n wratlng and must 
"'- •ubmattrd t" th• Ctty 
C'h•rk by tOO p m. .,n 
f'tb 19. 1!171 [holt wtll !... 
npt·nf'd at ll mee·ltng to h<t 
htl~ by tht lk.,.rcl ol C'ounral 
on aauJ. 19 day ut fo'l'hru.ary, 
197-t, l><>KtnnanK ot 7;00 
o'<lt .. k 1• m , and pubhrly 
n·a~~d .tiOlhJ , Tht, rtly r~ 
lf'r\'t'l thtt \Oit• Dnd Nc:tiU\IVf 
rtKht tn lt.rl"f•pt tht:• luwc-.st 
anrt bf·:o.t btft or to rt•Jrct any 
and all h1d1, or to "'aavt• any 
lfrt•rcul.r•twa tht·rrtn TbC' 
""nttt•r• prnpoaaJ wall dr 
urtlx- tht• t)'J .. , Pohn <'rult 
rr to be furnu.htod 1aad ('tty 
and wUI •IUOif'l thl'l cuh 
oellon~ prlr~ to t.. paid hy 
the City of l•"rrn('~hurg 
ror Nld Poh~to t'rutJrr Lawrtnetlturg, ly. 139.4251 ( 24 Hr. ·;:;:~:~ ) Sprrtlautlons rruty 1m ob 
IAon...t at the Coty Hall 
51 3tr 
And - h,.n sht· lookl·d 1nto 
the gl.us ~ht• h:.d to admit 
that thl· mort• than three 
arort:• yr.1rs anrl tt'n had 
tak•n th<·ar toll 
WRITE: KRAFT FOODS 
P.O . Box 223 
Lawrenceburg, Ky 40342 So, lhc·n, all ol u,, 
andud1nK Aunt Jane movt'd 
tn with my l(fandmoth(•r 
AN !:QUAl. OPPORTUNITY EMPLOYER 
Harrodsburg Vocational School 
Announces 
ADULT EVENING CLASSES 
REGISTRATION : 
Tuesday, January 2~ at 6:30 P.M. 
Classes Held on Tuesday and Thursday from 
6:30 P .M. to 9:30P.M. 
Course Offerings 
ACCOUNTING [Basic] 
Elements of Bookkeepong 
Length in Hours 
42 
AUTO MECHANICS [Tune-Up] 
Basic PrincipiM of Tuning an Automobole Engone 
BLUEPRINT READING 
General course in bluepront with emphasos on wei dong symbols 
DIETETICS 
A comprehensive course covering the functoons of nutrients, meal plannong, 
nutritional needs of teenagers, adults, and elderly persons, food purchasong 
and budgeting, and specoal doets for the sock. Oesogned for school, hospotal, 
and nursing home personnel, and homemakers 
ELECTRICITY II 
Practocal experoence in house worong 
(Thos c lass will be taught on Monday and Wednesday evenongsl 
NURSE AIDE INSTRUCTION 
A comprehensove course coverong many aspects of the nursong foeld. Should 
be helpful to people who work on a hospotal or doctor's olfoce. Would bene 
fot hogh school senoors who plan to become nurses. Useful on gaonong employ· 
ment 
RADIO& T .V. REPAIR 
Hands on trouble shootong of radoo and B & W televiSion corcuots 
(Regostratoon for thos course woll be Tuesday , February 12) 
SHORTHAND [Elementary] 
The basoc shorthand alphabet will be stressed 
TYPING I 
Basoc proncoples of elementary typewrotong Leatnang the letter keys, typong 
memorandums, centered reports, tabulatoon. and busoness letter layout 
USE OF POWE R TOOLS 
The use o f power tools as apploed to cabonet makong. Preference woll be goven 
to students who plan to buold cabonets on thos course 
WELDING 
Proncoples of electroc and acetylene weldong 
To obtam mot~ mformauon d!>out thnc classes, ull 7 H 9\.19, Mondav through l'rtdJ.,, 
8 00 A c\1, to 4:00PM. 

















THURSDAY, JANUARY 31, 1974 
Quarterly 
Court Fines 
Finr~ ~rdrd hf'rt" In 
quarurly f'Ourt ar• S.muel 
Oint .S.tJf'rs. ~pn•chng 
frc-i~ht t.arry1ng ve-h1dr. SlO 
and _.,, IUipb •'d• ard 
Grrrn, sprodong, UO and 
COlts. lAWS Stophtn llar 
b<r, spr«<ong, SIO and_.,, 
Eupnt< F'ullr.~trson. g1" 1ng a 
road chrdt o" rr \ al\H' of 
$:!0 00, amondtd to ltl' ong a 
rold <hr<k und.r S:!O 00, $10 
and rosu. 
Ronald Grn~ l.oualfr:n, 
•Pftd•liR· $10 and <oslo. 
Donald IUy l'help•, loilow 
tnf anolhc-r trud. too t'l<dfl 
ly, UO and costs, Giron 
C'.all» ~Iondo~, omproprr 
pautnK. $10 and COils, 
Muton Horn, Jr. •pH'Ci•nr. 
SID and coots 
Da•id 0••11 Kll'k, spH'CI 
IDf, $10 and roots, ROM & 
R..d, •PH<i•ng. SIO and 
root.>. llubrrt Ed,.ard Ca.n 
tnU, aproding, $10 and 
<OOU, Lt. A Slavon. opH'CI 
•nr. SIO and costs, R.alph L. 
Fletthtr. spH'CitDJ, UO and 
roots, Rus..ll MOIII'O< Go• 
on. spH'Ciong fH•1ht o:arr1•nr 
-.ht<lo, $10 and cosu. 
Charln Lt. Owens, 
spMdonr. $ 10 and <OOU, 
K~llh Suh, drunk on a 
publt< plato. $10 and roots, 
IA&Ion Lauon, spH'CI•nc 
lro&ght <arr>1nr voht<~. SIO 
and ....u. JatMS S. Plwu. 
l8lpC'OPf'r passliiJ. $10 and 
-u. Jor ~ Porry. 
optratJ.rt.« a motor v.-ludf' on 
a public ltigbny •hiW 
undu th• i.nflue- of IDlO>. 
...... u. $100.00 and roou. 
Strphon Al~n Grubbo, 
spH'Ciong, am~ndtd to d..or 
dnl7 conduct, $10 and costs, 
Mt<hatl John O'Connor, im 
proprr pa-.Utg. amrndtd to 
disorderly rondu<t, $ 10 and 
roou; Billy Hood, improprr 
pautng, $10 and root•; 
Mi<hul Allen Cox. unproprr 
""'1UIJlm•·nt, SIO anfi ro't~. 
I bury 1."" •• Truo. 11J)f'ttd 
IDJC ~m··ru1f"d to dl"orde•rl) 
tonduct, SIO and rost.J. 
\ltC'haf"l \\'aynf" Ballou. 
•Pftd•nr. SIO and CO$\t, 
J(rnnrth Don O.rn ... tpH'CI 
ong 61l m ph on a SO m p.h 
IODf", amf'ndf'd to spHd•ng 
6Smph lnaSOmp.h aono, 
SID and root• [)ouglu 
\\ alt..-r \\ alliarM, f'H'kk-!.~ 
drov ng, SIO and <OSU 
Arthur 1..... SallktiL 
iiJI""('ong, $10 and <OSts, 
Jamn Srlbc-rt c,oodl .. u. tm 
proprr pa .. on~. $10 and 
fo~u. Jamu HoMrt Mur 
phy. an lng • told t'hf'C'k, 
$2.00 and toSt•. J•m•• \1 
Cht'rslrrt-t, lf1VInft • rold 
rhrdc.. S2 00 and tnst.J: Ton)'' 
R.ay J~~ •II. lmproprr pan 
1ng, am•ndttd to dtsordf"rl) 
rondu<t, SID and roots, 
Thoma.t Durbon Cra\'f':S, tm 
proprr panlnr. SID and ...... 
Jamm•• Ray Jotuuon, am 
proprr pa .. nr. am•ndrd to 
d..onlttly rondu<t, $10 and 
<OOts, J.,...ph ThiiJ'I!Uin, 
Phllhp•. opH'Ciin& lro&ght 
urn in< vohi<lr. S I 0 and 
~u. Jam•~ \\"oot.an 1\un 
brrl. oprraunr a molot 
\rht<l< "hole undrr th• 
annUI'n<'f" 6{ IDlOXK'&DtS, 
amondod to r«kl~oa drovtng, 
$100.00 and roau. 
Holwrt Al~n i.yono, or 
drrrd d~tmisMd and h•ld for 
nau1ht. uod a<toon and 
<harp havonc bHn enterrd 
h<retn ID <rrot, Jrrry Lrnn 




OH<t• ....,...Jtd h~re are: 
~F. Blak•man. Jr. and 
Jun Blakeman to Raymond 
and IU<hel Pnk, l.a,.rence-
burg •• rtrtatn a net or real 
estate on south sod• of Ky. 
Jlogloway U. about I mile 
<ut ol Gl•n•boro. on wateno 




B ~PTIST CBt llCB 
eo.wrunr of s.ooo sq. fL 
of frame coiiSira<Uoll. 
pl., ! story addiu. of 
3,840 sq. ft. brtfk COD· 
•trucuon. ~ntraJ au coo .. 






Pboo• 839 U62 
or539-3880 
Rtek7 Bru<:e :<tratton and 
•ile Sandy Strattoll, to 
Bru~ and M•rtrte Stratton. 
La" rel!ffburg, aD thoU' i.n-
lrrest ID a tort.ai.n lot of rul 
esut~ m Suw: Helen and 
Otus Drury, Lawnnteburg, 
•t al, to Russell and LaraUte 
Darnell. Route 5, Lawn.,.. 
burg, a trrta111 tract of la11d 
on &avrr C'rttk, Andenc>D 
C-ounty. 
Warren and Sut AnD 
Mlrthall, Frankfort to Phil· 
lop and l>onna li'NoltliD, oc 
La,.nncrhurg, a <ertaon lot 
ol real nut~ on Forrest 
[)rove. La,. ronteburg, Ar-
thur Bro'"" Hlll•tte and 
BmLE ILLITERACY 
Never perh.a~ s:uxe the~.,! ~ :rr. ... ~las 10 
ma.rked a <kcr ... of Bible illiteracy mallilesttd iuell as 
al preotD\. I do not r~ler prmarU7 to individuals ill 
ac>alled 'churrhes' of our daJ, btn to those men 111 
thtir pulpit• who COilSidtr t.h<111S0h u m~nisten of 
Chrost.. 
This 11 ID roply to lut ,..,.k'a bluphtmous lorade 
llf&lntl the Word ol God, coupl•d woth a vitriolic 
acourKe ol th06e who adher~ to the d""lrine ol 
J uohfi<alion by Faith • Aloae, lor &~lvatoon or the new 
birth. The writu ol that artocl~ obvoously does not 
posseu the sporotual diac:.rnment to r~ad tht book 
ol Ja~. or the Bible lntelllit~ntiy, In IIUinc this 
denuO>CPUOn n.. DoclriDe 01 Faith o.l7 CoatradicU 
n.. Bil>l•. h~ de&riy abowo thll ho io I)'Uig there in 
b<d •nth Rome and her idenlkal t<adunr What lovely 
b<di.UO.sl What a woellll and ~«ry displa7 ol 
opora~><e"' op<rrtu.al malton! Ltt'o take a dos<'l'look 
here; He 0171 'the d .. moas aho ~lte•e and ahudd•r" . 
b<a ... they '"ero "ilhout works, to a«ompany their 
laolh. and therefore 1101 .. , td He also otatra ·many ol 
the ru~rs beheved but t.hty •·ore not aaved.' One can 
belirve acnptural lrllth ln~ilecttally only, and ~ to 
hell for th~r trouble. But O,aVUII Or JuoufyiDc Fa;th is 
v. ha\ saves a ~ul. and :&.n order for i\ to be proven vahd 
or Trve lajth. it must be att..nded by «ood and 
CO:CS·hononng works. ~lr.e at ia, u Jam~• aays an his 
epostl~. bul a corp••· 'Faoth wohtout work& Ia dead' • 
Jamtt 3:20. 
James strives mightoly to HI hit h•ar•n atraight 
bert. but he d•arly hu b<en UDSucceuful lor lhe 
wnttr of last "'ttk'a arlt<lo i11 tho Anderson s 
ndh d . • ...... a 1.1 tnom1n.aUOn. 
Bul.lest I should b< attused of propapUng \ty 1). 
dO<lriM. let tho Word ol God reply to thiJ lgnora...: 
lhrougb James Ul 2:20: "But will lhou know 0 V&IJI 
ma11. thalla1th "lthout •orh bdeadT Rom.~ 6 .. 
God unputeth ngbt<"Ou•n..., wtthout ..,ork.t' A ' •viae 
laith miHl hove tb• rtrhl kind ol worlJ &«ompan 
It to quahl7 It lor brtn~ ,.,I, and not dood, no.:::,~ 
Romano ~:21. 26 28 do<lu• unqUIIiflrdly lhlt any 
bouung ts exdudtd nol by works, but by th• Ia,. ol 
fA1t.b? 26. 1'htrt"fore- V:"f' (Ondud~ 1puu an end to lht 
aUiy argumentllhata man ,. JUitolood by lalth \\ lthout 
'or apart from• thr works of thr- law', l.A>t'a put 
Romans 4 56 on roght her• to try 111 d10prl lh• log, 1o 
anythmg any plaantr really nf't"dt-d7 Ptrhap1 thaa will 
thnrh at for thll unlaught prto.ath,.r of l.ut "'f'f'k' 
artodo: Rom. 6:1 'Thereto,. bring Ju•tll•rd by latth ~ 
God doton't add •nythlng to thts r•copo,let 1t atand ~'s 
stated) we hi•• pea<e with G<od through our Lo d 
Jnuo Chrtst'. Pluo worka7 Ob, nol By hit~ r 
The jusl ohaU bve by lallh,lho only prlndple G<od 
•vrr bid d.,.n lor lhs prople, on Aay d11penutoon. 
Mayb<. Jll'l mayb<, Ephrswts 2 e.e •111 help on 
straaght.e-ntng out JOur muddled \hinlucc Bt-ttf'r rnd 
11 ud see that salvaloon ol God 11 By Gr- nr...p 
Fait.lt •nlh nothong addfll. and •holly ap&rl from an 
,.orkt of ou.r o-.D. Aft.r b.mg N'trd TIMe .,. ~ 
Tho God hononng .,.orks wOJ b<ar prool ol IU rt~l ' 
Oth•rwou. tl u but • dud arlki•. an lnt•llttt..!i 
assent to !Scnptur•ltruth, and ...Ulland you prom tl 
in hell! P Y 
Let•s not tall ourul\·r.t Chriltbn.and be- 'c-hlldrt'n 
10 
undersund~ng . but an unde:r,tandtnl( M \t~D1 1 Cor 14o20. 




8urvlv•n.v, are H\'tTal 
n!t"tf"l and nf'vh.,•a, lntlud 
inK l"•dl V M• tar land ,,r 
I .a'* renrto l1ur It 
114--.u ,\nn Jlulf'tlf'O to \\11 
h.1tn fhoma• lluuehm ~hd 
\lary Jo [lou('hln. l\11 or 
\\ ,lJ~m 1 hnma• Jloudun 
and Mu} Jd lloul'hln all of 
!lout• 2. \laddy 1\ v a 
rt rtaln lot of n•al ••l.att'l n 
Aw•·nttokf' Andrnon ('oun 
t• 
R.utf'r \\ N•p rr, Jr and 
t"l •b<oth lk>ll• N•f r to 
8.u.trr \\ Nap rr II and 
El ubc lh ~~pwr llr "'rand 
lbrold Lou • II• .. ,. Jr all 
of l..oua" 11 r J 20 und1\ •dt"'CI 
tntrrt"•l In rco.t.l .-•tatr lo 
ntt"d on or rtf'ar Krntutk) 
III.Rh"'a' SU north'ArJt..-rn 
\ndt"rton ( ounty 
t• t nnd \ •rKfnia 1-:arl 
!'\l.n 1ft n, llarcl,lo'-' 1'1. t\•n 
tu<:ky. to Uoruth) U. l.o.)uM. 
l.a""n~n«huqr. a t• :rtam 
trad of real "'tat• :,K'atMial 
107 Citrf'n\'u" llrlvf", l,n" 
tf'ntt'burg. Sarah •~ Gunh•r, 
Routt' 4 I•" r•ntrburr. to 
Gl•du I Rob noon, !lout~ 
2. t...i .. u-~n<"rburr. a ttTbln 
d• rlhng lto\a~ and lot ol 
n-31 n~tr on lOuth aldet of 
J(~ntucltY Jlogh,.ay ~IZ. AI 
ton St.at1on. Andt'r.on C'oun 
ty 
Ma" on L and Rllyma F 
Sparro•. Cyntht.ana, Kt'n 
tu<:ky. to \1 tlham F Spar 
1'\)W~~', l.a~Arrnt'l'bUrl(, and 
Athe·l fl Sparrow. l.oul• 
\lilt•, Krnlurkv. t~Ao rrrt.;un 
traC"L• of rral eJtate ttn 
"aters or \\~otr Cr"ek ancl 
Timb<r Cr•·•k. n•ar Gkns 
boro. A ndenon County, Or 




Ftnu rt·turne4t tu-rf' 1n 
••ohC'et I our\ Aft' ( harlr'l 
Allrn Sulhrrland, lnad('l 
qvatfl tllf'nt'rr. $10 and 
rosh John \\ rt!ry (:aid 
• f-11. dtu<"1('archng \rl trt~ 
rontrO! devtn. SlO and 
~ts Roger rrant'IW Ron, 
OJK""'II"Atln« a motor "•h•d., 
upon a publ1< hogh,.ay "hole 
und('r 'nOuf'ftC'(" of lntoura 
tang hquor or nartotk drutt•· 
$100 00 and <o•l• 
Hugc•r Fr~nl'IJ ltou, 
drunk, St 5 and ('Osls, HoR"rr 
fran<l• !toss, drunk, $15 and 
rn,U, Buhhy ,\lh·n II}Atl, 
m<~dt·4tUat•• 11h•nrt·rs, /tlt•d 
Lawte·nnhurg to Norma 
~ho.Ui'. Houh• 3, l.awre n(f' 
hurg t•o t"f'rtain lob of r~al 
rstalt"" In l.,a~A r .. ncrburg 
\\ olltAm ll and Jan~t 
Smath. Routf' 3. l.a'll'rf"nnt 
burg, to R 0. and Jla .. l 
•:th<l'tngton, Route I, La,. 
rtflffburl{, a «rtaln pafftl 
or r4'".al f'stat~ on north aidt'! 
ol Krntu<ky lllgh•uy ~~. 
about 2 1/2 moles "e•t ol 
La" r~nrrburg, A ndt"rson 
County; R. Cl. and llazcl 
Etht'rangton. Routr 1. l.aw 
n•n<'t·hurg to Mary t.. .. ,, 
Smtth, Routf' 3, l.awrt•nrf! 
hur,c • .a ct·rtaan lot of rval 
u~t.ttt• on north 1idt'l or 
K•ntu<ky Ht~hway U. 





Early Amwiean or Mediterranean Styling 
2 5 INCH DIAGONAL 
COLOR CONSOLE TV 
Add I b4'euhful Mw p1ece or furniture to your Uving 
room wr.en you add a rt~'"W eotor eontote hom RCA. 
Etther ot theae 2~·· dtlgonal sets-Early American 
or MechttnaMan style-makes a lo.,ety add1hon 
to your c:tecor A1'14 bO\h feature the Super AeeuColor 
blac~ matr1• picture tube Xl..COior ehUSII 
rw•th many IOiid 1t1te comoonems •.• end 
Alltomatlc fane Tuolng •S4~12.3. 
REGULAR $521.91 
nwav--. 11 h h•av• ton d•~~tkrt. 
Uuhhy l\llf'u Hyatt , t~r.plrt·tt 
1na.pf• ttun 1-..trt•f1• ah•, S:).OO 
arul t .. ,u, .f~tnut llradh y 
P.hrlm, .... ,,lr•·rl tn•Jtl'rtJOn 
t"t"rllfltalf'l, S'i 00 anrl t'Oilt 
Tr•\'e•n Stuart Voncr, 
ln.tdrquatP iilt"n(rf. 111M 
•• •1 •It h arave to rrd«k• t , 
Uorls Troutt ( arlton. dtsrf" 
gardlnk traC!tl' rontro1 dn 
vt•~. U 00 and <<»l•. F.lb<ort 
Irvin fif'rry. dnvt1nJC. nour 
ithtng or r«kln•IJ ustng 
dl"'adly wtoapoM, thl§ n~('l 
romlng on for trial In optn 
l"OUtl and dtoft ndant ha\tng 
e•ntc rrd a ptra of not guilty 
•nd aht"r ht ~rln£ thtt ttVI 
(.1t·n(r ""'' tt•atamony Jlff' 
tOIIIf'tf hy ('nmmhnwt•nlth 
the• tlt•lttn"'' r• tlt·cl 11nd lht' 
ruurt illlt•r rnn•tde·ring t:ate 
ur <:ommunwrahh, hnda de 
le•ntl.•nt nut Ku1lty and 
or1t.·ra rhargn dtsmisst·d 
New Liberty 
~ ... J R P ialuton, Cor. 
l>•Mtte Darnr!l sprnt 
\1 tdnud•y night "'lth Kom 
b<rly l'tnhton 
)lro. Matti• Nutgrass 
oprnt Wtdnesday night with 
.Mr. and Mra. Oolt<>n :"ut 
gran. Suppt-r JCLit"JlS were 
Mr. onrl Mn. J R Ponk$10n, 
1\omlwrly and Oannette 
llarno·ll . 
Mr. and Mrs. S..rnice 
l'mk!\lon Wf"ft- KUrtts or ~1r. 
and Mn. J. R Ponkoton and 
Komt"•rly and ~Irs. Mattie 
Nutgrau, Thuroday even · 
SAVE 
$34. 






T"- lllCA ~ tl ... IVa• ... I..., 
BLACK & WHITE PORTABLE 






H•·cky 1nd H• n•·• Wl111.., 
httutf' \'i~IINI Mn JJut~erl 
Whlle·hnute. Runtllly 
,J 11' fiiparrow IJit•nt 
·1 hur••l •v wil~ Mfl Muy 
Sparrow 
Mrs IAII•~ •:Ill• vi•ltMI 
Mr and Mra Dougl.u K••l 
Ina at Dloomlteld, Thursday 
•ltrrnoon 
~~r and Mn •• lvln Bur 
Kin. Mr and Mn I harll• 
Sp.urow of C'h.spliD, Mre 
Wilh• McGonn10 vloltod Mr 
and Mu Paul S Dur~n. 
Sund•¥ aft•rnoon 
Mu llulu• llro,.n, Mrs 
Clycto llruwn uf IUuomfl•·!d 
VI!Ut•cl Mra Mattlt• Nut 
gran I hit ""'t•rk . 
Mra Mary s.,arrhW •~t••n1 
Wt•dnt-~ldAy wtth Mn Ltlllf• 
Elh•. 
Mr1. 1\tildre·cl Uurk,.r and 
d.sught•·n ap•·nt t •riday af 
trrnoon 'Wlth Mre. Mattir-
Nutgrue 
Mr and Mro J H 
Ponktton and Kimbrrly and 
\\', C Ponkoton apenl Sun 
day with Mr and Mrs. H E 
Ponkston 
Wtnlrrd Ella apenl Satur 
day "'"h Mrs. l..llhc t:m. 
Mn llaZ<"I Durgon hu 
l><·•n home with a colrl . 
• ' T t.Jt<, 11(1<,1'11 ,\I, 
fune-ral Hrvlrre W('Tn 
conductrd Thur~ay at the 
J'rUIU t unua1 Hom"' In 
JAmt"'tO'Wn, Ky for l'aul 
\ltlhamo, 21. ,.ho died 
Sunday, January 2ht In 
lndoanapolu, lnd1ana 
5urvlvon aatlud .. hb f.sth 
•r Morris \\ tll!ams ol La,. 




Mrs. 1-:Uw (:oodman, Vt.. 
dlf'd Wtdnud~y, Januar)' 
23rd at a M•tntl<rilo hotpltal 
aft,.r a lon.c Ulnt>st 
She- wu a nalJVt' of 
Rus~tll l',ount7 and a mem 
b<r ol the Jamni.O"<> n Uni 
ttd Method,.! Churrlt 
~ Unf"rll IC"rYlo(H 'Wf'f~ 
t'ondutted Saturd.a7 at thf'l 
l'ruiU t un•ral Jlom< in 
Jamnto'Wn and burial wu 
at l'<>lumbta, Kenlu<k7 
\I fllll.l . 
Mr and Mrs Roy Thur 









New Shrubs Planted, 
Shrubs Fertohzed; 
Tnmmong 
Old Shrubs Removed 
Sm•ll Trees & Shrubs 
Sprayed 
Mn. St•·ll• llawk,ns o·n 
lt'rt"d th•· Frankft~rt llospttal 
Sund.1y morntnt~: Shtt suf 
ler•d a !all at h••r hom• anrl 
ha~ a ponthl•• ahouldP.r 
lractur~. 
Complete Yard Layouts 
J ames C. Sexton 
Ltcensed .... Insured 
Salvisa, Ky. Doal6()6.865-2590 
16~i~oNAL Chromacolor 
COMPACT PORTABLE TV 
Now you can •n•oy Zenith Chromacotor atmo•t ltl'l"f"'"• "' '"'you, home 
, • kltchtn. bedroom. hvlng room or den W•th th .., .., .... a hg~\ '-#fe1~h\ 
and convenient carry•ng hendte at can be- enny ~ tf"M "'Of'l't • 
10 room, Ftalures lhe new, edvenced Chrom.eotor Pttture tube 




M«e'e • tM.I NIP~K t01 tf'le ""''' ~""4ker • 
~ ~tne 41'Y•~ -. &1"1 e~o~tofll4'ac temw~at>OI'll 
W•lfit ...... ..,., )'OIJ 110 fOI'IOer r.ev1 10 C"-c;~ 
clotNI COI"t' .. ~ 1M t e.rtomeOc S4n4 ·Orr 
CJC:• luM ~~ oH ~ c~ we ~
..-...s ANI l!f'ilt *'I" IIIO"e"• I " .,...,... lAW! 
,.._ .... eM*'- • S14't. 




PRESS l WASHER 
O ,l... ......... WGul' • ..,_,.~ cNtn • ,.,., W'ld ~ ..,. 
._ldOI!I>t'IC ·~I • fMV" .1 ••.,._ ..,._. 
121HCH DIAOOHAI. 














--. tnead .., ........... ~ •• t1 
--" - ..,.., MCeftd ... ~ ., .. ~ ~ ..,_. ""'''"81'11 ~- CM IN 
ca..,... ...-,. wfletn., " • ,_..,.., flttie •• ......, . -·lor ,.,.. ............ ~ -··~ 
REG $121 f)-SAVE $10. 
AIO. Utl11 $17878 ••vr «o .. .,.. r '"""" 2 ••'-" .,..... ...,.... .,.,. ~··~......... )IOd ......... eye~- ,~ ... ,..., 11M ....... , ;;-LIJ .... " ....... ··-- .... ~ D ltJJ&..Jtlnj 30 INCH 
Sf1993 




,,.. ~ ,.,.,... ,.. ..... ''"' h ~ ... 
•p.e'11111:el!te ~~ ••u.._ 
ceftA;•e .,...,...., ... t ~ I I et • 
tr~ II .. ,..._..,. ,...,., ..... ece _.. 
....,.., 4 .....,..,. ..,r\'ke ...-, ....,. 
'tftl ........ Itt dat..... .,, 1l 
IIEO IIU t• lAVE 11• 
W:ODJI:lA.N ~D • 
PORTABLE DISHWASHER 
C.ONVI,_fl TO IUILT·fH LAfU 
REO 1221 n-UVI IU, 
$18478 •••ou 
\ti;lrlpool PER MAN ENT PRESS 
AUTOMATIC WAS HER 
AIO I IH 74-SAYI UO 
'169?~.21 
WO'DEIII.N v &.J.I) • 
30 INCH ELECTR IC RANGE 
'WITH COHTINUOUI CliANINO OVII:N 
11r o "" -uvr no 
1179~ .... 
. '' ' I'~' ,, 
•ltl .~''.'1.11< '• 
1·1)) ) 
U.S. H 1 South 
Frankfort, Kentucky 
TELEPHONE 87&2120 
- - - - - .. Store Hours: Mon., a. Fn.-7 .30 8 Thurs. - 7:30 to 5. Saturday .... 8 to 4 
,.,_., .. .,.. ...... , '..,_,. •~1221 
RIO 12 .. t•-UYI $44 
$17489 
20.1 CU. FT. 
NO·FROST 
REFRIGERATOR 
FREEZER , ........ .........,, 
llht'Wug"-1 ...,. ~ • .._.. 
frtMfit ..... MCNn. JU I • ......,... 
C~ ..... l~letft ........... CNII' 
........ .... ...... co-o. .. ~ .,., c.-..e ... ....,.,. ... , '~ 
.... ,......,. ....... "utfO 
11!0 Utt 11-SAY! UO 
$34971 
With Automartc lc. M•k•r ••• s.»t.71 









t.S CUBIC FT 
REFRIGERATOR 
1149~ .... , 
,JANUAHY lll, 1974 
-
T HE NE
WS 1 A WHENCt:BUHG, 
ANDt:RSON ' ' • -
THURSDAY, 
Fili al! 
....... 'II C()Uflrll 1 y 
L<IC"L 
KE TUCKIA A 
CLASSIFIED$ 
THESE ADS NOW APPEAR IN 
11 illiTi fillll\ ...... ...... ., .•. l KENTUCKY NEWSPAPERS 
OVER 35,000 PAID CIRCULATION 
FOR RATES CONTACT lHI$ Nll'o'$PAOI A 
1 CALL-ONE LOW PRICE! 
TAU CHARLEY 
FOR SERVICE 
ON YOUR HARLEY' 
cu Un) 
HARLEV·DAVIDSON O F 
1111 W. IROAOWA Y LOUISVILLE 
Jn.%741 __ .!,~,::· ... :::•;:••:::•:.... _ ___ _ _ _ ,
743 5265. 743 5290 
ForrtSI Whitledge, Auct, -·- --
Bill CatleH Auction 
S ... NIJ, FH. 2, 111412:31 ..... ••••4 
SPIUNGU. AND OPE.N HOLSTEIN HEIFERS 
LOCAnON Oa I ii Cadtn 1- "" B•-JIJ>ad ac:r- from.5b<lby COilllt)' 
u_. EJ .. naaary S<lrool From 1-64 and Hwy 53 n it rum u st Uld follow arTo ..,s. 
O.t to tilt olloru ,. of bbor, Mr Cad<ll b a> comiiUIIIoo<d us to JfU tht 
I=~=:.:•P o f •ttiMtbal Holst•., Htrfeu. Th- Ht~fers u e aD sued by the • l oor•oln alld St ... an BuDs Tho Seaman BuU 11 rated 9th on the 
.. - A+ I~S liM. of mUk and S7'.00 added • alut to hi> hoofer. Tho 
1•- •••n 1 •1 11 rored IJdlln lh• nallon ...,tb A+ 1383 lbo. of milk and $74 00 
Nft·d ·- ro hit hrifrr. l b.. rot- wen tatoo from tho S<pt. lOth , 1913 isaue 
ol Hoard'• Darryman. Tb<K hnf<n ,..,. bred for typo and productiOn and uo of 
•tat...trq quality. Your LDSp«tion btforo d ay of aal• is m•uocl 
4' - a- ap Spnn,.r Hobtnn Htrfou 
IS - Hola1<111 Htrfon bred ., "OY<mbrr 
16 Opon HobrttD Httftn 
lndrriclual Hul dl Papon • 
Jimmy Chappell 
Associated With Tent 
CatleH Realty Co. 
400. 6th S1 
Phon< 6H·1971 
SMITHER 
fARM PlfMfNT AUCTION 
TRAaORS & fQUIPMfNT 
ODe mUe SooaJt ct New Castle oo H!chway 4Z1, Between Emaneoce and 
lin Castle. 
SERVICES WAITED 
WAN l t:U "L II .Abnet"' 
BLOOD DONORS 
NEEDED CASH PAID 
tor your t•mc 11 the t•me 
of your donat1on 
INTERSTATE 
BLOOD BANK 
.toe w ~,.,., '''"' 
~ouu..,.u• Kv 6833838 
Houn 86 30 
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......... J,OU , .. .._. .......... .... , IM lt1) fiM'It. ,.._, 
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_.tr WI ,... -'t•r .,. ... .,,.,. .. 4n ., •• H• eo 
.......... lit .............. ' ............ "",..._to ... ,.,.. 
ra"CT"'o J r.,. ..... , • • ...,.... ''"''"_.. .. 
...... Ito• I , .. ,_.....,. ... e«o ,.01, f 1.0.) lt2') Mt.• 4 , ... 
. .. f •l • tJ,..,. II lia ,, .. H• eppftal 1 ..... illofl .. 1l ......... 
, ... c ............. •lullll:all fltllf l ,.. ......... .,.,. 
.. a. ....... - •• ot o.. ..... .. , w ... tiM ... -. .... , ... . 
v..-. f(• .. '" •• ····"'" , ... l •In., ~~o~ .... o. ,.,... .... , s...-. nw.ldt. , ... , ............. ,.......... ... ... lot ... 
c-..,.pt• et ..,.. ... IDo~lrlf lot tNW lo:"'f' Mt" llw ••• t.fO« 
Ill,. •t ~.., ._,..,.,, ., ,_..., ... • •ol"' ,,..,.to t~• f., .. 
rtiSO"'•L PIOPI&TY l httto.-• I'U '"'"'""'u .. ~ H ,. ................... ,, ............ , .................. , ... ,., . 
,.,.,.,,,_,, -.u ,,,,!0•"· ,.,. ........... \ ... ,-. ••. ...., ... ., 
.... , r , ,...,. !Noh htlt "" ••ot •••·~• ,,_,. ntt ""..., Hoii•M 
• h4'11t,pr l.,. ~roc• lOt' flit 10· Ilia? rl<tulef .. , ,,.•t• the~._ Ml 
"'•._. I.W•n. plou .... , •tllwr .,,. too •-rro~~t~ 1o 
Nni-
AII ...... ••II bt h•ld tt fn<l N• I M H'lfli•t? lll btt•11111 
'Allfttl•r ~~ Ntw ltbUif. kt" 
T£1lil\ ( tth .. ~,_,, rropotu~ 
Tf1114S ON lhL UT4Tl l0'1 of ttw fllllrdu• Pll<.-t to 
bt ptd do•t~ .,. "'' • f ...... ' ' '"'"of"'''"""" ""u to k P•d 
••>~tlkh\try Dl ·~ 
,OT IISHJ"'\III..f tna 4CCI0l""J~ 
PlOrtt \ 141\o .,_ A Tlt..U CO 
f UCIII .. ..t thr IPt(• ~ ,.,hh- ~hlrM 0t('t'tlf4 
o ..... , __ ., r ,._ ••2 ... , ... 
PAI,.."L \O(l Ar. hOIWif 




GLAUBER AND OGBURN BROS. 
0\'ANTCO ANrtOUCS 
CMh ~~ •ntare en••• Of 
bv ttM ph« J tN tDuctr; I 
Gch~IV'I. 1J219 S.lt.rdt 
¥t .. Ad. Aout• 2. Do• 
ICI(),CIHfWOOd, Ky 40014 
SATURDA~ FEBRUARY 9 
10 A.M. 





COMPLETE FARM OISP£ RSAL AUCTION 
170 Beef Cottle ond FDrm Equopmt-nt 
0~ ALL KINDS 
H•ghe'5t P11C~ P11d 
CONTACT 
H O[E ATWOOD 
R2 Hustonville, Kv 
40437 ; 
PHONE 'i .. 





(.)Hpe'•t•lv need f•rtn, 
""•d•nll.. •ntJ Commet 
c••' hlhngt lot new J·tov.on 
othce C.ll 
forrtsl Wh1lltdQt, AuCI1onnr 
143 ~76~. /4)5790 




a&ALTY CO. lac . i' 
.,.. 1A'I'L()QV oU,I ItOA0 i: 
A 1 1 IIISOI't f (IIMIII II 't 44l"M :;; 
j l- M LL-of lll • ..a.1111 -
Lookrng for a 
FARM 
Or Want To Sell? 
L1sr T«Mr hct. Tomorrow 
2208 Hawthorn Ave. 
at Bardstown Road 
LOUISVILLE, KY. 
Phone (5021 459-394A 
Hugh T. Brown :? 
Coli (5021 222·9913 :: 
LaGrange, Kentucky .., 
FOR SALE 
WWICkes 
CIUR ·TIT ' 
Buildings 
e ProftUIOnally tr>g1nnrtd 
structurn. wide dtJt &p~:n 
• Rut~ frtt afum1num or 
ton own tt-mtanr dHI _ 
suhng and rool•ng ; 
Buut~ul colora • 
• Fra pUntung stN•a 
Comp.r~ Our O~ilry 
Ch«Jc Our Low Po-o 
~ -
l OX 145 
RUSHVIL LE ,I NO 
-~ Tot ll lll lll ZIU 
Loc•l Ar~11 · Ot/1 
(812)4273146 
NOTICES 
# ............... . .............. .... . 
• 
" " .. .. • « • • .. 
l 
; A l usty, Bawdy, Musica l Comed'i' 




Re serva t ions Only 
Simpsonville 
7 2 2-8136 
Louisv il le 
45 1-4900 
' i ~trf ,.n,. in .... ~ ... 
t DINNER THEATRE # 
; VIICHDALI l OAD SIM,SO N VILU, ICY, -..... ... ............................ 
LOUS 
•'I' \.' 




W S DAY 
Sholb'f"'tlo, Ky &)J 1420 
ROBERT 0 BARNETT 
N-C..do, Kv 346~211 
BEN McADAMS, JR 
Ml W .... onvton $38-470E; 
J S LUSBY 
Oweru011. K V 
15021 484 )338 
DON OSBORNE 
lAG•-- Kv :122 tJ.C9 
FOR SAL£ 
fOR SA\..l H•y, •~"~Y '"•nd 
C•ll lrtd~ana IU·at.s 219) . 
"-.. Wtll' C19•al7, 
r()R SAt.L •U '-ln.clt of 
9'•" ... d C•••".J t•"ltecl •l'ld 
l•99ec1. Ja~' :)h..,....m•"~ 







SATURDAY, ffl. 9th., J974 
12:30 p.m. - Sharp 
TI!UCKS 
OR. ELMO K. HUGHES AND W.C. (DUB) HARROD 





1m • GWC 1/2 too Pitlw, £tt>er custom, 10,000 nalles. 
1971 • GMC Z 1«1, ZZ R. s:leel machiDCry bee! 'lflth WIDCb and IIJI bee! 
lRACTOI!S, EQUIPIIEIIT & TOOLS 
40Ul .1o1m ~re Diesel Tractor, 3010 JoiiD Deere Dlt5el Tractor; 
1010 JoiiD ~~Gas Tractor, 1&5 loUssey Ferc- Diesel Tral!tor, 
9!1 ford Tractor, a H.P. lolf Rldlog Lawn mower, 1 Gehl vlllller and 
mlur, flO MF &Jer, I • 9 R. JD V.beel cllsc, I - 1 R. JD Wbtel disc; 
I let 3 pt, Mf lturoaa, lliEIIIIterr=ttooal wbtel cllsc, Fox fleld c~r, 
I· Z •btel trailer, I ma.er, 1 plow lor &~per A, I set AC, 2 bottom 
1)\oaa, 3 boom poles, •s JD mower, bitch lor lot Farmall; 2 • 3 pt. 
bllcb lllb&ollera, Z ~els culUntora lor John ~re; 1 parts cabilwt, 
: dtA. 111111 duir, Z pullty~ dtsc:s, I (r:un drill; I culU~rnker; 2 New 
ilea manure spreaders, I ford moaer, 1 manure loader; I JD tool 
bar, I lot ct •acoa wheels, 3tr.-tor bumpers; I lot scr-.p tron; I 
lot 11oec1 tractor ttres, I pew 13.6Z8 tractor hre; I dte~l fuel lank; 
I oil Iaiii<, I cote machioo; I drill ~ress; I floor J«<k; 1 hydraulic 
Jack, I lot tubes, I "heel ~ulltr, I IIIIYII, I lot o1 M><kets and wren<:bes; 
I tltclric Wtldtr, I ar•tyl•oe torch .,,u, hoses and cart; 1 vtre; 1 
•llldow fllll, Z floor < ree!'frs, about 12 ton coal; I lot Of belts; I barrel 
ct Punt tm-r; I press; >tr rornpressor; >tr liOIIIt; electrtc cnnder; 
1/2 IDc:h tlectrle dull, 2 au ompact wren<:hes· 1 roaJ lurnacec I 
furnace blower~ I lot o1 nut1 and holt•; 2 ch:un ~isis; log chainS and 
boomers, lllli·lree~ llll<! motor otl; tractor pamt, cent..r hnlts and 
IIWay bar1; 3 b}'dtaullt CVIIIYlers, draw bars for tra<tors; 1 lawn 
lertda~r 'Prtader, 3 (.(. hitch ..,edtr 111111 ~preader; fluid pump ;<nd 
tractor tires, I ,.., duel wbeol lld>!>lor& lor JD tractor, z paint spray 
(UIIS, olbtr Items too numtrous to mentton. 
TERMS - CASH ON DAY Of' SAL£ ALL SALES FINAL 
NOT RESPONSIBLE FOR ACCJr'C.IS 
HENRY G lVI DEN, AUCTJ 011[[ R 
AGNES SlUTHER, t XEC.UTRIX OF THE ESTATE OF KEiil>'ETHSMrruER 
lema a.b)Kt To Clwtp t rom Trades Rolon Sale 
CATTLE- MACHINERY - ANTIOUE$ 
lOCATION . 1 11'111* not1h of Sh .. y•dle, 1 mil• south of (rrunence. Ky ,. Oft Mulbeuy .,d 
ltn~nMCe Road 3 mtl .. .......,, of Crop0er off H'tt'WIIY 43 
CAnLE:. 46 heed wwtdtefac• and 0\arot..a fl'f•ld "'ws 
All bred -... •II bt pr..,_ncy ched!ed lind .,.r.,..tMd. lncf• .. dwl hulth PIPtn w.tf be 
fwn!lhN 'Mift aut .. loach,. f•Cil•ttft •••1~. 
FAAM MACHINERY modtl261 ~Holland .... w•t~ M&e thro~. lntern.tt•~ 1....-ow 
t..w •"'*·.......,. •••l.,ow ODrn p.c:•••. Gehl 2 ton •tnd• m•••· John 0..... .,.n ... l. 
..._ CUihPKker, 3-90u,t hitch ~ • ., .... scr..,_ blade, "'v elevetOr • .,""''"""' corn 
... ,or, 4 WICh • ..,. M191f, 4 •t0ft ,...., •••n bin~ 31)04nt hrtch eorn lh4f*,lnt.,r\itlional 
........... .,, COrn P'8n•r lor S.,p. C, John O.re Wn ... plow, btl• kaedet. New •ctnc: 
.,.....,., 1.000 .. uo" ._ .. , w,..., tota.cco ••••m.tr Ne* w.t., lkln'IIP. 300 pllon , ...... tal\k, 
210ft WOOdell Clltdt f ... rt, 2 ""OGden hQe ....... 2 m.tt•l hot fHd....,, 2 m1Mf'lll feechtrt, 
2 hot •nd ca1Ue .,...,., trouthl, cenl• h•Mt catch 11••~ hot catch ..... 2 sow •nd Pit 
brOOd••. 2 rNUt cetf tttlls, wheel b.Mrow, tllbl• ww, 2 tob.tcco pr .... s. "-"'I oth• ,.....c .. lafteout ,,.,.., 
FEEO 1100 t.l., Clo'l•r, Ortss end T•mothy hey. 800 bu.tl•ll cOrn. 15 fe•t s..l. '" 14' .,. 
ANTIQUES & FURNtTUA[ Wetnut du.., v.tth mlt'bte top. tttr drop P\lllt. C41ndl• 
••nels Ch.,ry ch"'· l•r .. mn•t• Yltturi., bed. Ctorge Cl11k IPOot ctwHt. ox•n ~qu•r• oak 
tabfts w.th cl•w f .. t, o.f,c \IIIIth ltlnd, oek c.t...t. 2 round o.k tablet, small 01k tables ~•th 
claw t .. t. w.lnut Mlth lUnd, Oilk dr...a.r (,.flnllh...t). o•k dr•a.r •nd chest. VY1Inut dre .. r . 
o• roll top d~k Ctood O')nduaout, Wllnut chtJrc.. Wllnut rocker. CNk ltdebo.rd, ••rv• okt 
IChool eM~ Wtth MC,.t COmptftrntnt, o.k •oclcer, f1rlt9ht 1t1d oHtce ch••rs. wtcktf" table 
lnd chetr Mt S.th Tho•n..• clock, W1ttrbury CI<KI.!, 1904 SNrs Roebuck clock, Wr nool, 
w•ll telephone, '-'91 colt .. mtll, cof1e• tuncJtr, khool bells, C8Jt dmner bell, m•pleyouth 
bed, n-ep~ h.lf btd rneple hvrng room •u'"• btd •nd d, ... , , Two d.n•n• Mb wtth chaus, 
Warm Morntnt 011 Miter wtth bluwer. refrtver•tOf' , eutomat•C Wither. cloth• drytr , IBr.• 
tl•chtc fYJ"v«tl•r l'niHOfl 8nd P•cturt frt"-t , 
DO THE FIGHTING 






















TIIURSDA Y, JANUARY 31, l!J74 
THE ANDERSON NEWS. LAWR~:NC~:Bl'RG. KF.NTl'CKY 
t!IR SAI.E t970 11100 
\ t1 lblrton P1fkup uu k 
(..tllliJ!I 3;!09 I JIJ> 
1.0:-.1 1n ~ r n11 y of 
Cora 'r Vtsllf-d a 'A h1fr on Tu..-lda7 
10n and Mn Sldrwy Mar 
•hall of l,. xlnrton 
PAGE FIFTEEN 
trrrd th" \ l'tU. lin hotplt.a1 
• ruby mornrnc 
FRIDAY NOON IS DEADLI NE FOR " KENTUCKIANA" ADS. 
TUESDAY, IJ A.M. IS DEADLI NE FOR ANDERSON NEWS 
CLASSIFIED$. 
\trtl~uthf'r Orh·r Uh,l• 
and "hat.. mal" u' (all 
11:1\l 11!7H S I It p 
toll s~u I!Jr r.11 
~<:19 ao >J .a Jt r• 
\Ira A ... Baatn, ( '.,., 
Mr" ltafhnl l.athrt m, 
,.....ur (" lnd l.tilrf" eo •. 
l•~~~~o r• nrrburg v 111trd !.ton 
day night ,.llh Mr and Mn 
AmM llutrr (,uthrJ' Da•l 
fOII !iAI.t. ;J! ChHro 
Tht-lr Sundo~y d•nMr llfur:tU 
~· rt• Uro Rod £1lLJ,, Clnc1n 
nau Da'ltor of .()); rrult. 
t'hur<h, Mr and Mn llarry 
Ada1r and Juh... Mr and 
Mrs Ralph llut~r. Mr and 
)fn flt-""v•a <•r•gory and 
Mary llrft•n all from (,to;~~tnl( 
ton and M,. (,rQtiCU. •. lhott 
IAwrf'nt• burg 
t ul Thom.11 <-.any tptont 
hld•y n•xhl .. llh Jos•ph 
MJI.am Hraan C wy •pent 
thl" owt't'k ""d Wtth h 1r•nd 
p.uent• Mr and 'Irs t ... rl 
8 l'ud-.. tt P.,tr and J.!n 
Uarold (.atf'Y ap .. nt filunday 
aft• rnoon with th,.m and 
!\unday night lh• y Yls ted 
Mr and Mn llarold Cawy 
an F rankhn ( fJUnty 
I Xl:t ( I fiR MITII t , 
~otiC'if' it hf.rrby g:~ve-n to 
all prrtons h.avtn~ tbuns 
ag .. untt thf" ntate of f..nte-
(, ( hampion to I& 60 samr 
proJi'f'rly pron·n -.,.•h thto 
undrn gn• d l'a ul W Cham 
Jt nn on (, ._,,,,.,.. Apnl 1&. 
1971 m-.d all ptonont tn 
dt-htt-d to &aid ntate wall 
pl.... < II and milo 
prompt~y 
hyrMnt mun eccom'*'y your ed4er1-ts. \\AN lt'U tu 1 .. ''" m't' lrt, 2 ton farm trutk, torn 
tud, 2 Spt'HI l'(lt:, St • ..OOO 
( 'II l.• 'lnglon I 60fJ 266 
:.:10. 61 ltp NEW UI'RIGIIT R•~r•na 
•MVUnl tJ.an•r, UWI dl!lpoe 
allle baiO E•ttollont lor 
a81l1P" carpet COnly a lew 
avollablel. $33.10 cuh or 
- available Call 839 
SISO E II Co. anor 4:00 
"ANTt:ll S•••n1. 
dnou maktna. pent suatl. 
alt•raltont, h•mman1. and 
och•r ww1n1 Shari•)' Ourr. 
839 30PO a nor 4 30 p m. 
51 2tp 
1 wn.r. no llobys•ttlna •n 
my homo. Phone 838 73118. 
51 2tp 
P.M. 51 II< 
l"'R LEASE 818 
,... .. ........., ..... c .. 11 
~10. Ill II 
LIGHT HAl LING ol any 
~ PlloM83840211 Ja,... 
...., Ill lip 
FOil SALE e br-..1 
Ownl•• MifHa; al80 I 
neil• e4 A- bull 
,.no ... TIIT 5111p 
LOST - Saall b1Mk w 




...... I. CallclaJ ...... -- ...... 
1rtbM •ttc 
IJGHT HAULING 
.... Pailltiaa. odd jobo ol 
U17 killd. Ma- StratiOD, 
J•~r••••.- so21p 
FOR SALE 11170 \'olb 
,...,. •• stauon wapn, pod 
.-liton PlloM 831 4653. 
5021p 
SPINET Coi\IOie Piano. 
llll ba pu,..,h&Hd by smaU 
-ullr paymento. See n 
locsiiJ. Wnte Ma.._. 
Praviden.. Piano Co • P 0. 
Box 35, ,.....ld.,.., Ky. 
42450. 4P~p 
FOR SALE 69 t::J 
CamU>O CMvrolot ..... <011 
d1UOo.. Phoao 1139 3714 aftor 
SOOPM 5021p 
\\ Olll.ll LIKE TO Keep 
Oftf' or rnof9 C'hakl,..n an my 
........ c .. ,. ..... ~ ........ 
f'rankfort 123 '1918. f'inl 
pu1 ol Groenw•lson Rei. olf 
LawNn..buiJ Rei 51 2tp 
FOR LEASE - t .......... 
3300 lbo plus aa1 allot-•• 
..... ..... lt74 ........ 
10!1 5111p 
FOR YOUR Elodrioal.ud 
............. c-act8Jr. 
..,..s .. ru4....,t:GIIP.M 
rt.D•• IDIIII. Call nlut. ..., 
FOil !IRE Uatcl 
ahmc r ,... ofteot ,._ 
.,.... phi• :M lJIIIMt I 
•• llll•h• a..-................... ....... , .,. ........... . 
tooc lozu "· •· n. AM~r­
-News. 
NOTICE - For,_. Door 
auc~..,. ...,...... work. 
... ... old root ..,...: 
pailllllll .. -or exterior; 
ceftiBI< W. or Door ..,..,. 
1111· See or call Kenneth R. 
Phill•po. ~. 3-tfe 
CUT FUEL BILL. 811111 
wood. Cut, spht. dehvored • 
Thomas A. Stratton, 839-
7339. 50·21p 
FO!iSAL~- 10 A<res oa 
Corifltlt Rood. Small tobt«< 
buo. s..ooo.oo Call 502829-
SQP alter 7:30P.M. Waddy, 
Ky. 50 21p 
FOR REST - ApprOX;. 
matoly 12.000 pounds of 
tobacro for 1974. Call or see 
\\alter \\'. MaJOr. 1;39~032 
or 8316231 !j() 2tc 
REPOS~ESSEO llom01 
Takf" ou·r ~) mt"nt. no 
down pt) mont FU"St Qua.li· 
ty H...,.., H•~th .. •> 127, 
f'!loow 839 7277 ~IC 
O:-t: !o!OSTH r,.. Rent 
T.,.a H.,..... Aparlmoat.o 
n.r~.-. rono.. w Lu 
&n«toca St by t'orl lbrrod. 
Wr OD Mapolia tlwa nlflot 
....... , !.ud3bod..-
..,..._ nailablo-
AI utiiit-s paid Rent Jtarta 
a1 ..-• rlA t w ·= 'tl"::l":!": 
A SPECIAl. Total oJoo. 
tnt. 12 rt wide "-· ..... 
S3CI5 00 Fn1 Qua lily 
,_., Hip way 127 . .,._ 
C.7277 J ~-«e 
looe& and .,.. <One! "'"""It 
Wulwr and dryn hook up 
llebnoat Court Apartnwnta 
633 Rolmoat ~t . llarrods 
bufx, Ky Offic• on ••t• 
Houn Maodoy Tuosdoy 
\\ t'daesday and t'nday 10 
a m. to 12 noon 2 30 p.m to 
5·30 p m Thur..t.y 10 am 
to 12 noon 6 p m to 7:30 
p m Saturday 10 am. to 12 
noon. D~al Off1<e 734 7070. 
n .. lllomc 7344310. o;o 4tp 
t'UR SA I.F. 
FARM - 19 acres, double 
!ott hOUS<' tr1ra 11001, barn, 
800 lt. Lak.. lrontage on 
Bunr l.ake, 1400 It front 
ago on U.S. 62. 500-600 lbo 
tobacro. $35,000. 
SF.l\ BRICK - 3 bedroom, 
living room, largo oat 1n 
kitchen. bath, carport. utw 
ty room. Contnl Air, oloc 
1m hut Koaullful rural 
wt11nc on Hammond Lane 
123.000 
LARGt: BRICk - 3 bed 
rooms, drn. UVIJll room, 
kn<hen, I I 2 baths. carport. 
fuU bawmt"ftt, I atro lot Oft 
C.yli<k Rd $32.[,1)0 
Mc" illiu10 Really 
106" . Jad•-
l.a•r•K•IIIva. k, , 
a39-7241 
FOR REh'T - N.,. 2 
bedroom, tot.al ol<'<tnc mo-
tnr. homo, on largr lot, ~alt 
Rivor Road l'honr 839 n68 
altor 5 00 p m ;o tlo 
f'OR SALE - Large 
plull< •y.,, We're Open" 
••gns ,.1\h "CCoood, !'lease 
Call A gam" on tho back side, 
$2. The Anderson News. 
f'OK SAU; Roautiful 
farm, U.S. llighway 62, 
Andorson County, good 
l•·n<.,, 2.000 pound tohacoo 
baso, ample water, good 4 
room farm houH, 2 barns 
and outbutldingo. by o"' ner . 
\'ohn Durr. Stflngtown. 
493tp 
MAl;Nf:tll' -SJGJ'S for 
your ar or truck made of 
oturdy plast1<. \\'h•t•· or six 
tolort'd background•. Black, 
red, ICJ'H:n. orange. brown. 
blue, gold, y•llow, JIIVM' or 
• hate lt>tten 1n Roman, 
Dlo<k or Script typo fut,s, 
Just plaa. th•m on your <ar 
or truck clooT and adnrt..., 
your goods or M'f'VIces Tak~ 
them off Ia a lffOnd v. boa 
JOU "'IJb lnt"Kpe"IUIY(", dur 
ab ... attract.Jvf'. f'a.SJ to 
<!tan Silt's 0\"ailooblt: 6 
I '2"xiS"', 6 112"x24", 9xl8"; 
P x21", 12"d8", 12"•24"· 
16"xZI", and 20"x24" w; 
h.av" umpl~':\ to abo• you. 
Thf! Anderson Ne• s 
TOP MARKET PRICES ... 
&CAA,. IRON, CO,.ftlA. lA ASS, ALUMfNUM 
8AfT(AIES, AAQS, "A"[A ANO lTC ' 
(JP IT'SSCRAI'-\\1 BUY IT) 
Lexington lcrap Metal Co. 
Frankfort Scrap Metal Co. 
Off Holmet GL •n L & N Aallro..t v..-d Phon• 77~ 1027 
-WANTED-
Adult or Industrious 
High School Boy 
" ITHCAR 
t'IIR Rt:NT 2 lur011h•d 
room• Mn Janf" l>o" n•·Y 
Ca11838 370P 51 II< 
5 ROOM HOUSt: for ront. 
tlly wator, phon• 839 61159 
51 2tr 
·~--_c 
f'OR SALE R•~i•l•r••d 
HoNiord bulls. Waltor W 
Ma)OI'. Jr. Phon•• 839 8231. 
-4032. 51 ~'I< 
NEW W\'E Spoil out 
your w1sMs. RIVf' 1 lov" 
cake. ('.all at 838 74P4 or 
838 4010. Rolly Cunn••K 
ham. 51 2to 
WANTED TENANT 
_.bub on 380 a<re farm. 
14.000 pounds toba«< for 
lt74. Land.,wnor w1U go I 2 
_. ,..dlilwr)', fortil1 .. r. 
BNCI .ud livesiO<k Dr. ('.arl 
Stott. Leal"""" 806 277 
'115lor- ... 51 !It 
FOR SALE - lf'l3 Jolin 
- -· Z5 H. P. Call -...m. st21c 
tohano rur un.e fnr ,.., t~ nt~ 
IMi.lund. ·•r•pro-•mo~~lt ly J,OOO 
pound• Phon•· 1\39 61-18 
51 ~tp 
•·oH Al.l, \our Indoor 
.1nd outdoor IUIIntlng ( 'a11 
J1 "... Jlad••n, Phnnt• 839 
;1765 ~I !It p 
st:WING Marh•n•· 1!17.1 
til( tal tn "alnut ""'"' t•blf', 
•hKhll) dam•K•d •• •hlp 
mf'nt No allarhmt nu 
nt•rdNt to buttonhole, •• ~ 
on buuon•. totr C".ash prl('t• 
538 60 ( 'rc-du t .. rm§ a\;oul 
abl• 1~11 !131132:10 l: II Co 
aflor t 00 I'M ~I ltr 
f"(JR SAI.t; 40 l'roosot• 
tolophon~ pol••· 2.5 to 50 It 
1ona. Also H\oral thousand 
...-c>~• umhon. 3 ' 5 
, .. h... • to rt t:xc•ll•nt 
fontto potU and barn polrs 
Wr•t• C G Mench, tar~ of 
Box M. And•non Nn••· 
Lawren..bur1. Ky 403-C2. 
51 ltp 
IIIAII.t;ll Hlll llt;N'l 
s •.• , ur nail ~:arl ('ook. l'hont 
11:!9 1507 5 1 Itt• 
··oH l.•;ASE Tuhat'tu 
hil§t• ;\Jtprnxun.ltt·ly 4,000 
lh• t •111139 :1701 r.J 2tp 
l't Ill lt~:NT ·t room 
un(urna,h• tl apnrtmrnt 23-1 
\\ oodford Slr•·•t. adults 
only 51 llp 
Hill SAI,t; \\'h•t•· 
llotpoml n·(rl~erator lt•·~t 
t r, .e:ood rond1llon 7 yt·:ars 
old. phonr 639 4()51 51 2tp 
tOR SAJ.t; Hay, al110 
tt.mall ttf'ntlf· marf" pony. 
S.'O 00 C'aiii!J91163t 51 llp 
t'OK SA l,t; Gr~y 1972 
l,lymouth llustrr T• astf'r • 
\ 8, automallr Good <ond1 
tlon Prl«d lor qutrk s.alf". 
tlohnda D1rd,. hutoll. 839 
6003. Sl llp 
Mr and Mn. Orb 1 • .-oth 
•·n and Mn. Katltt 1,.. at hera 
"'•·r•• SB turtlay a upper 
I(Uf'll~ or Mra. ~:mmoa Jean 
('hilton and ctuldr•·n 
Mr and Mrs. Hunt•ll 
Adalt nnrt Mr . and Mn 
Htt·hanJ Att:11r. l.•·•mtet'"' 
\\f'rf' at thr1r humt• ht·rt• 
Sunday Harry Ad.11r 1pt·nt 
Sunday .,ft•·rnoon at hi• 
hf,m(O hf•rt• and vlsltt>d Mr 
•and Mrs Troy llammons . 
St.anloy Jlammon1, l.on 
don, Ky spt·nt the wrok 
"''th h10 t•arcnts l\tr. and 
Mrt. Troy Hammons. 
Mrs. Sh1rl~y Corley and 
Mn. Alpha Bro"' n and Mrs. 
Dlanche Oaxtf't Yrett> in 
La,.Tt'ncoburg, Friday 
Mr and Mrs. Wenddl 
Brown and l.osa, Loul•vill~ 
.. ~r• Saturday guosU of 
Mr. and Mrs. J.,., II Bro,.n 
and on Tuf'Sday th~U' ~.,.II 
wore Mr . and Mro. Joe John 
Mra Brun"ll• eauy ar,.nt 
tht· ..,,,'k •nd w&Lh hn 
rnuth•r, Mro. J W nynn 
and Mtkro 1n l,nwrton~ehurg 
and allrndNt church 11 rv 
•r•·• &l ltu llar•U't Church 
Mn t :ah• l Jeffr1r11 anti 
Mrt V1rglnaa Huckt r Sfit"nt 
'fhuroday with Mn Add,. 
f;h•·ly 
Mr and Mrs Molv1n 
Shcly Vllltod Sunday night 
M~lth ,.,,., IArrna Sra 
t 'A I.I !i 'I ll Kill l,lf IICICIR 
l'rtC' G.nh \\'II mov• d by 
ambulant• Thuroday mght 
from thn offirr of a ~I 
phy.,tlan to thr Jow10h 
lJCMplt.al In l.ou,..,lla for 
trratm<nt of a b3dly <Ut 
"Tut II• had fallrn 1nto a 
1torm door 
f_,,t: RS llfJSI' ITAI , 
Mn. F'ranttl Stockrr ~n 
J•aul V..' C'h.amp1on 
41 Worth1nl{lon Avt' 
( mcmnat1. Oh1t1 
4931< 
'IIIII t . I Ill IH.IIIllltl.<, 
Nohu 11 hrnhy 1;1\'rn to 
all P' non• havtng datm.t 
Al(a~n•t tho t:.tat~ of l. T 
Casr. dtrrand , to file- ume 
"'•th Tho And•roon Nat10nal 
lt.Jnk 100 outh Main 
Str ... l . l••rf'Mf'burg Kna 
l~<ky , E•rcutor ol tht w,u 
of c r la~<· doc:ouod, and 
to pr~• ukS clann.s u 
rrquJrc-<! by KRS '19(;.010, 
~~~~ohKb c'~1ms ar .. to be filed 




l:xrtvt« of Eatat~ of 
C.T.~ 
at ay ••• 
a store 
more than 
jus ••• a neighbor 
I·OOD FOR TIIOUGHT 





To0&1 wtu ~·"I to lffk •bovt hOCadol fot eurnplf, 
.-ocedCII ere wppo .. d to be t•n•n•nt T~ey •ren'l They 
u~ly "ttUI I•Uen•nt 'Acto,~ehv, th4re Ml fiMI th•" 150 
or.lorofl In half of •" llfht ownt.e UOCidO And I"OC..-d~ 
olfer "'041 ""'"~"" wah••• '"'"" any other ''"''' They 
conbtn de'lfll "'-"'tftl trtd 14*1een fnln411'th T.,.y htu no 
U..'h Of '"•' And tNy •• e..,.c•tflt tuth Nl p!'OII'" 
P.,h.IPI tl'lol lnOU CUIIOUI ttunt lboul en l'fOCadO 
thOwtl'lo. IS tl'lt tfU ol .OW\ Oft It prodWC#I fl'll;lfl food P" 
.01 t~ MY othtr ••• on uttl'lo, but •I dolt lt\•t only 
•••Y othu •••. M4l nolJQ4tv ... no.n wtrr And lbt ffv•t 
GP~ t. "h.,.. the "" 101 "' MOnlftt ehtr .,., ''''' uadv to 
p.c:ll f'hu1 t .,..,_. Uft _,, uMol tiW "-'ktt It ft'f'Otable 
exceedmJ?IJ• Rood 111<015' 
US 0 A CHOtC.E C...~ C "'' 
Chuck Steaks .. . 
lJ SOlo SHOULD£ R OR 
English Cut Roast 





. . . ' 
MAR;ttCl~ E ;.o ".. ~v ,1(('0~ ~~""AY Of 
Pol ish Sausage ............ .. 
~ lr,!.><t ~ , ·,•.• -'" f '.1 F-or$~tnt 
Summit Squares 
r,r.l,T•H RNS1AA BvTMPIC!ee 
Bologna s•u" '"' lb ...
SOUTHERN STAR SLIM JIM 
LO 99' 
~ J09 .... 
l 89' 




Wiener\ _ .............. ... '.'~~·79' 
fA£$11.) 1..'13 PKC.. OR fetOR£ 
Ground Bed . .. . • <)<)' 
tQ h•ru'' tut crop 8ul thnt't • "'" ~ooc.dol bnm• •~ly 
~d un~lltttfblt •h"' t.t1.,9 to d'lt eround t4 h•h 
wtnch co~o~ld wope: t\1m out Small v.ond!M OAt t•owu ulh 
them •ttock ~rkrltrrn'" 
f•n•lty hoados oH•r two lidded btn•htl to ~~"lo•nd 
or , t.l1htr worn~nk1ncl M.lny wOf"wn "" a.oc.dO 
.... Ids to pow Or!\.a.,..M•I hOutotpl .. b tnd a•oelido a.l d 
used tn CIOS"'-!»C.t h t1 aho -Nbbotd on •phantl 10 toftfft 
m.w hi.S.1 
In doU:•t. I hoPe vo...11 cto 't'O~ f•OOM Jho~ ...... 
-
a1J VOUI' poctry ihoPP"'ff. 41\ Gflt' ... Y W•1l HUt. "f'OU rttM -
•-«v .,.., 1n .. "Y '""' 
lii[HE(! SMOKED 
DUNCA .. ttJNlSLAYf·~ All fLAV'OR$) 
Cake l\1ixt'\ ........ . ) 18 .... . ... e .. , 
tt(A"!'Ios.fRV( ~lHRYI K01~[(TUilk 
1869 Biscuits 
tu.-.::v r Af 
Cherry Pte hllinA 





Spaghett 11" ) ' n ~) - 'J( ' 
KRAFT MIRACLE 
,.... _":&,, .. 
., ~-·~ ... 
32 OZ. 
JAR 
/It f/H I /'Ill.! II< 1 
FANCY ICEBERG HEAD 
LETTUC 
H EAD 
• ASH "-GT .,.•STAT( R • 
D<>licious Apple" 9, 99 Pcppt:r' v•~E R pt 
1 omatoes )9 R.1d1'\he\ l 
SLf'l Jlt !:.£ U T 








00\'E I IQCID 
DETERGE~T 
.- • • 
LB. 
T~ for Shopptng 




$TC Klf Y 
lloOl'\' Pod Pl'a~ . 
MEA.:: OW (i,QLO 
Cottage Clwc' e 




UALF(~ ALL J&.AV S 
[(.t' Cre<~r" ..••••.....•.•• 
8111(A 
Coul'i 'n : 
s nv~ 
" MAR v 
Adorn II . · · \pr \ ' 




1o· s'~ c a , I 
.kr~crh l.ot ton ... ~· .. -~~:~ o, 97 r 
lOIN I lt f A liN 
Or.rn~l' Juin· .. 
• 
.... . . . 






\\ITH 0 " 0 lA 
PRF ~OAK 
l l OZ 
I X 29c 
1111 TH TH&$ t.OU"'f'.ii 
It ew.·y~n. ._,..'h s. . .... l 191'4 
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THURSDAY, JANUARY 31, 1974 
T H E ANDERSON N~:WS, LAWH~:NC~:Bl'RG, KENTUCKY 
Wdhr rhJ t.hrn addt'd llOO,OOO 
to th~ f'~trM.Jon hbrar)' ann1.0 • 
budl(t t ror t h(' •t.atil' *' t'Ofttrabu 
hon to th• program 
for thf' t<.• nt .tflo.y ArU (om 
m1 aaun 
Parllde In Harrod,burg 
()n M•J lllh lh< ll•rr<o<~t 
E;cltement, Price Will Be Felt 
I State's Bi-centennial Ev_e_n_ts __ 
n Park• pl.tns IO ha\0. ITph<O "1 Bookmobiles 
I,..... Jn4 Utr Kttt"CC iS •ot•tnlf [lanlrl Uoc:mt-·a t"ort Boonu 
K• .. ..,.•v 1 bitf'atrnnaa ••lh tiM' lb.rrod•burJC Uu:·rn 1 II t nal dur S ed L•b 
braliOM .... ,... anto tu,tl par trnnYI •nd tM ~··'"'' Countl ::;,t!h b:..~.,.-::-~~ ;:,,od It tart I rary 
Nl'l)' th• ,. .. , aad tM rnUn' ('*h.amtw-r of f'omiTtf'rt'f' to pLt.n ••II broa h'tln• fort ..... uh tvp•ul 
•..... _ '- -OJ to r•prrWIK'f' a •- I II -...ftd of ~ -- -"' _ _. .. •- •nd tmp..-mrnl • u , -- fronurr aC"ll\ 1\1" C'lrt'lru on 
101•ad tolrf'tlwr,.... hk• rwv« bK'f'ntrnnt.tl &C'l•'tlt.tr" da" to day Crah~ and fol~ ill~~ 
......... 1ft •U h••I«Y .... ror& ltarrod lh•ll ,. o<ll.d ,.,1·1 Ooumh ol &h• Iori Sp« .. l 
-- .-h borlhda1 ol I 1"'1 ••II 
,..,.. ,pl\n .. __ uhod for l"''!loratwn• ,.. v••llor &nformataon farahUt"S art' 
C--w~alttl u to tw _. ~... 1 for thf' ~ h I 1 br tomplf'h•v IR lmf' ..._.rl .. f tht- rf'('OMlrUdiOR 50 -~ ·-lon· by I • •rr• u ol &h• ~ v 1 11 ........ .; " b tt"h-bratton• rqanv &hal ...... ,~ r~•"• a u t>r 
..... 
-
IIHI C'OiftmUftlliH. Y ,_ d 10 ow• ,_ hJWfttpt'Of)lt" p .. n to '""' und•r•• .. ndan .. of tht> fort"s rn"' 
·-',.iduob ond lfi'DUP" '-•llftl d .. .-• a• .. • 
::-'- nwmbrntu,. It wlll bfo 18th rt'ntury attarf' an h U\ "'s an K.-ntu('t..) ·~ htstor.) 
-•· 11 ·-h tour I(Utdf>s dudntt t • ~ • Th• ...... nlutlno,· .Nart"ntrnnaal oee exnunc •\'•nt • "' •·- " .., around th• aut•. wtth all btrthd&,) atta\attc-• Hook,h.-Jr' t.' )'"'' anotht•r 
•·nd• 10 Thrff' "all bfo anti~Uf" ,h,nu pr"-l •··•n• f'Rdornd tn· tht' 
K .. lll('kiOM JOiftlftl -. 1 h A v,.. '~ • •- fnl \llllh bic't'nlf'RRIA l f'me'S vt[•',l'~,ln('OOIV'tAIIUR ~ath 11!1 
~-moraw ,,.... st.atr s 1 1 • "' £ ' r·-____.. .. a... .. •t a.cllll evt'ntual ,.... Jamn llarrod rami '1 l"f'URIOR I Pubhcataon Commltlt"t". St"t'd 
~ 1fNtM'U u OM' ol tM aiN"ad) or,analt!CI BK'•nlf"nn.al monry hall alrcoady lM-f"n ad 
Ullll.-1 50. am and trafb fa an an- "antf"'d b\· thto c._Ommtulon for 
,... K•ntlltk1 H~ttornl M"r.t•ihdtd And a M'W .. bk"'f'n thf' antual pha.M'J of an .. , f'ntual 
()-nu• knniAI od•ptallon" 1ft lh• P"r 50 plu• •olu- rollt'<IIOn ol £wMo C.lfbro.- r od t·on "" 
- tKHECC~ whlth ,. .-.! lor..,.,.... of IM om worh ro-.r~nr lhe entiT<' 
_.., ..... ..,...1• 08101 on••• Kurod dromo, 1'lw '.:"~~.: spt'<lrum ol K•nlu<ky h111ory 
- ....... has alrN<Iy WI OonWI!Ioooo- II plall..... and <ullu,., Th• lull .. , ,.,u 
... ...... • ,. .. , .... • olalod tor.~,~burt 11.::: <OIIIIllul• a handJOme, rnton 
1 
' 7 e1 -' proii<'\L I• Soul......,....,.._ • oiNBI obh P-'""· P"nun•nl memor 
lloor , ' I· ....... • 1111 -jv• run r..- Loubv•l.... ial io Kenlu<ky'J !O()Ih ann•••r 
......... J- ....,... "" ..W ., otillaiiGllwr rldtlti<K><h oary <rio'braiiOM ond lwl' 
......... ..aallloohd tM ftrol IAI l..,. C.OUYIIin _,.k,.. IM ;u.,.,,_. Mril&p. 
p s Tilt llltl' .... - el c- IPWI&II.'t powtll Nf'&r IAJuqton. the Parlr.t 
... .ti ..... IIJ ...__ • ltolllllllil1• ~t ol o.p.rt_.l II busy lur&UDJ a 
l'ftl, ....... illarw farm IDIO 
Hum-m-m-m-
Listen to the talk! 
I think I'll shop 
for good 
products and prices at 
Ninevah Grocery 
1 Slaw Part<. The botenknnial 
111arw farm wiD olfer ....,lon 
aiiGlMt UIUCIIIe i!liml* of 
Ke11udly bf.,. The park ,. 
nJOftUCI 10 ploy an amp«<&nl 
...a. in 11M sl&t.,·o UJ'It boten 
tHniol activtl- &I ... u. 
The llorw farm's barns •nd 
oulbwlcbnrs .,.. t...iar ,.,rur 
bosllrd, along w11h 1ts miles ol 
r.no.,. A voaliooal Khool, 
llw fii'SI ol 1ts k1nd in the 
nauoo. and d•vot.d lo oil lypos 
ol work dealing WJth stable 
•ralion and hone tr•ining IS 
loc:alod on the park grounds. 
S1ill •nother KHECC pro)t'<l 
wf'll underway ls the '"Ktntuc· 
ky - Open Door in ·u· 
program. Th•s pro}t'Ct. ~rvinl( 
as a pilot lor Opon House U. S. 
A. 1n '76. will brml( foreign 
tornspondents. d1plomau and 
othf'r \'L51tors from O\'entas to 
share 1n Kenlucky's ~lebra· 
taon~ and ~t to kno•,. our 
poopl<' and our pl.t~s t...tter. 
The- Commission i!; Studyinl{ 
plans lor additional 1974 ~le 
brabon pro.~<'<''-'· and will an 
nou~><e these projects a.s they 
are finalilJI'd. 







I The ' 'Good Old Days '' I 
t t 1 When Families Depended On I 
Program 
Uookmohilr' "•r• 110 ""* 
Ju't 1\i )••an ago I hat wht•n tht~ 
J•rogram wu 1ntrodund antn 
Mt"tnlft• County, a wom11n, 
~anM; th• truck attlppt·d along 
a rural ,,.,d thouM,hl u •o~u a 
thJn• dn "'ht•t·~ an•l lt,kf"tt th•• 
ctra\lrr lur a ran of hl\k.Jng 
JM1wdrr 
Tht'!rt, had ht·t•n IUOU' J!tulaltcl 
t•arlv 11tart• fur th•· Jlcl()kmC~hth• 
projram an 1\t•ntu('k.y, hut tht• 
JlfOJ«l got1t1 tnu• hc-l[lnnlnK In 
t~S.:i. wht•n :a •tall" wuh• ('Om 
matlf"f' wet formt"CI. ht•adnl by 
!larry W S<hocl•r. a l.ouLwlll• 
d~partm•nt stort'l f' .U~('uUvr 
At that tim,, 80 JM"'f rrnt or 
rural K•nlu<k) hod no ll't'f' 
pubh(" library srrvatf'. E\'rn 
vrhf'n CIU•• and towns arr• 
1n<ludrd 1n lh• survey. 110 por 
.. nl or K•nlu<ki&M lad • .d 
...... 10 library larihll" Tb• 
Ul1h rny ratr In Kr"'lU('•)" 
shanlf•d Itt. ront• rnt'd CJU • !'\S 
""' rr y" hrrt" 
A sunf')' £unduth d by tht" 
StAt• l.tbr•rr t •t•naon s, r 
~ltf" undt r llh.•• Jan• Port• r 
&ndH·atll"'d that a lobi of 41 of 
thto stair'" 120 tounlln lud no 
r\.lbhC' lthrart• • of an.-; kand Of 
lhf' 1~ ~ounUf'' •ath hbrarM'""· 
'll .-.rr• tnntldrrrd to br "ub 
1\111 nd.ard or hnp•l•~nly In 
adttiuat• .. 
Tht• ){O..ll or Sdt3d .. r'• Kt·n 
tucky Hnukmobal• proJrrt •~ot• a 
OHI ol 100 oloc~od book 
moh1h • to tM" donatrd by rorp 
ortttlon'!t and 1nd•v1Jual•, nJH ra 
uonal tUJ,port from ttw oount 
iC"'ll ltnd a S200,000 p..r yt·Rr 
"t .. u• IIJ•JifttJ•tlataon lor bonk,., 
Wath1n It '!ttn~lc )'t'lH aall 
c•hJrrtl\1''1 h,l•l IJt·t·n nwt, w1th 
t¥~nlh•nh nf lht• •tah•'s cuun 
tit-:. Dt(rt'I'IOK tn 1qmn'\Uf th1•1t 
1•arl ul th" prHJt't'l , Arnung 
tn1~1n1 ~'t'S ancl unaun• dmtoltlnK 
t"loOkmc~h•h•a "'·rt· tht• <:Ouru·r 
Jt;urnal an•l l.uui•vlllr Tinw1, 
C'ontumt•r f-'ln:&nf'r, M•vrrltl rna 
Jor tol..._«n t·orpuuiiOn!J, Ciro 
errs llo~lnK ComJoany and lho• 
Tr:am.,tcn l'n1un 
Mrs (..-org•· Gray. thrn 
ltrc."'ld<'nt of thr Frn·nds of 
Krnturky l,abrariC"J and the 
grand lody of &h• bookmob•l• 
mon·mt-nt In 1\entud.y. ob 
UIDf'd ah. bookmobtl.,!. on hrr 
o-n anltt:atave Gov La•r("nt't' 
N:o• tan dt udu t:~.tf'r 11") 
bookmob1lt"' ar• on th• r011d In 
\f"J rountws lA l th~r -..ho 
thmk th" day t1f thf book mobil" 
h pa~l than~ araan Out of a 
total C'lrt"ui.1Uon of 11 &t'f /.42 
book" an Kf'nluC'ky • J,ub1J(" 
hbrorlf'~ lor th" I'J11 72 h•~"•l 
yrar a total of 4l ,,.., t• nt or 
G.'J0.!,781 't\of't~ rh"rkcd out. 





A tr.t"il·llng •·xhtlutaun c,f 
Kt·ntud•.y hrandwrafu tu t'''"' 
rru·ruurall•lht•Jtult•'• i11knfl 
lt•nna.ll ('dt_.hntlun IS 111 tho 
plownml{ llltb).~l'. 
Ttw ••.xhahitJon wall tH· rt 
ae»rtht·d ami atnmt.lt-d t.y 
Arrhat" U.ltain• y. c,r Athland, It 
will mrludc handmsdr obJr<'h 
of Kt·ntur-ky on loan from 
mu§eUm'li and pr&vate toller 
t1on1. 
l"..r&nft't mtrrt-ltl'd In havlnK 
th• travrllnl( ~ahlhiUun tour 
th it l'ommun t n ahould t"on 
t.ut l'utkt'll at th"' K•ntur .. ., 
Art" ( ornmt••wh &00 \\ n.t 
).ban tn·f"'1 • tal\"- fort K., 
40Cill 
Show Your Colon! 
••urK flK't"ntt-nn (*bu.•KIIJ 
Comma\lH a p~nn n,g a JQr~ 
of KrntiKity KhVJJ b3rwh aAQ 
l'lool• t.vrrJ h gh ~~<hO<A baftll 
in KPnt uc~ 'I ha' iM-f'A inv t.d to 
r ntrr and w.- hoJ,If! for a firMt 
rntrY frQm rath of lb. 12Q 
count "' ••plaanrd • rt_o4 
.-ttn brr dlf«t9f Q( ltarr~, 
burK I l'rt~t•nnu1 
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""'Raln(•y 15 lnve~laKat.:ag • " 
•rythtng from C'olftn§ to rwt'r 
boal ~b ... l•rm tools to book 
b1ndmg and l .. lht'1' fin bu<~ 
t-ts to du!tamrrs ... uzd lrwan 
' 
Read a ll about it. • '" the history of the world t the Horse and Buggy for t 
has histo ry been 
Never before 
made so rapid ly. Never before has the need-t Transportation... t and the right-for in-depth information been so vital. Men walk on 
t The Modern Days... t 
I I 
I Now You Depend On Your 1 
I Automobile For Transportation. I 
I I I To Get Very Good I 
I u •• I 
I Produeto From I 
I As,.,land Service Center 1 
' Cliff Goodspeed 
' Bob Rue t 
"-~~~~~~~~~---
the moo n, govern ments decide the fate of millions, a little lad • IS 
re united with his dog. The dra ma of 
re po rted in your newspa pers as it happens. 




Free ly. Kn owledge- th roug h information- gives each individual a 
freedo m of choice. Your newspapers are dedicated to this concept. 
Ame rica a nd he r newspapers a re growing together. Read all about it. 
This newspaper's adve rtisers bring y ou 
the freedom to compare and choose 
from adve rtised values - for your fam· 
ily, your home, for your eve r y n eed . 
The Anderson News 
Job P rinting - Office Supplies 
I 
America has made much progress -
since 1776 in every area! 
• I 











r beginning was 
humble in 1885, but 
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PAGE FOUR Anderson County Herald Of 1907 
Has Number Of Interesting Item s 
thr- hanchA"Jm~•t 1n tbr rUy 
IY•Jt.t llolnw-., l..a'A-rt-nc .. 
hurt: • t,.wt •tar m.arr~ at 
A i:rn ( 'o a be-aut 1 
..... ttwrn h<-1... 14 ..... 
C tJlht•n V. • dtdn t ttun~ h• d 
•~•r do It h t h• d..S 
Railroad Built Through 
Anderson County In 1888 
'J'tw • orkl • fint 1oromoC 1 \ C' 
•as huill an l,.11ft«lGn ll1 
llllllf %7 
A.cl 11 • I !I ColoM'I llc-nrM"ll 
H \- •ho bult thr 
_....., r&tlrood tlltouJh Aa 
.,. .. C.unt.) an I~ It ••' 
...... tJMo .,.. .. , ol 1!181 th.ot 
... ,....,..n ol • rarlroM 
..... tJMo _,. _ ..... 
--~ol!Mnt-
A -· tdil.or ol 1M 
Q\:'t I ~J .......... 
.............. _,o4o&ar .. ,_""'- ... -
5 
................ 1. 
tM ••z" ol 
..,. Mfzl YaM 
....... ~.lliQIIIMnbn 
d •• .. _._ for , ... 
.. -··· ~· lllluinc ..... 
CM I CJ IB&o tJw pt'OPirt, 18 
lJ c.,. . ., 1M papulauon. a ad 
•• 1nod th.ot othrr bhwt[rUI 
-two. • uh only h•lf thr 
trw1o th.ol And......., rounty 
h.od,. KratU<ky. aln;ady h.od a 
~ and that "thr stau 
~ must fl"" • .ay to thl" 110n -·· -n.. 1. & 1\ Railroad h.od thr 
('"(lunh. for h~r~o "«"~ prtOf, to 
th.- \OtiRK •n Au;r:u,.t. tul 
Rrnnrtt II \ ounl[ Jud,:t" llokf' 
and man> k..-&1 ·~•krt>, brpn 
at IOodod. l1l th.- mornmg and 
opok• all day 1n brholl ol thr 
.... rntrrprLW'. • tuko ("l.turn5 
ID tJw r rHP"'hVf' Mighbor 
lrood• lurarolrrd burpo lor thr 
rro• ds ,.._ rlrdooo • a• hrld 
011 A-t 14th, 181!6 on • tax 
a..t , ... •ot• ...... rd O\rr 1 • .00 
••Nt tiM- road tat. l.awn-IKT 
....., l'f1!'Sierod 55' for and IP7 
aplMI. whtlr tM <OUR() 
....... ..~ m for and 1.300 
.,..., 1M tax ,.,.. fnrnds ol 
1M rood • ..., undauntrd and 
, .. q,...~ ola aubKrrptoonto 
thr rapatal otork of thr l...ou1o 
• .U. Molt h.-rn Rad,..,.d • a.• 
........... It was potnlrd 0<1t th&t 
thow • ho ••rr oppoord to lhr 
ua ('OUid JIY~ voluntanly a sum 
('OIIIm•nsuratf" ••th b«-Mfil." 
drmod from lhr road. Th<> 
•ut<h•ord •u "llonl C••• lip 
Tit• Ro.td ··Col Young &'-'Urrd 
htJ lnt>nd~ thf" Southf'rn would 
br bualt, and ht •'P""lrd 
AndtrOOn !"ouni,Y to roo~ratr. 
\\ \\ Sath•nr. tutr. r;. II 
<•rime,, \\ II TraQ •nd 
\\ rllum F Bond Othrn along 
l hf' ""a~ sold lht" raght or 'Mo il) ., 
utadu1ory prt<'t'.s 
Uv thr f1rst ol April 18!11! 
<ro•d.• ol proplr from lhr 
,urruu.nd1n~ C'OUntry rongrr 
Jtiltrd. club at thf' ~f't'nt" of thf" 
rruk I&J rng of lhr rarlroad tres 
Mar l.a• r«"nN"burg. Som«" par 
''"' brought dannt>r and rr 
111.\rnrd all da>. At 10 a.m. 
Thu....b.l. Aprtl I~- 1888 the 
fiNt puwngf'r train to reath 
to• n pullrd rn •rth Juclgr \\' 
II Mtll<a) rr and lamrly and a 
numhrr of llarrod.<burg Jlf'OI>lr 
on board Thr traro.< ausrd 
('Oft'Kif'nblf' commottOn among 
the folk rn to• n ll5 many of 
tht"m had nevrr "f't"D a tr.un of 
an brl<>re On May 28. I 'iS8 
the" fi~t exC'ur<~~&on tra1n to 
l.ouL<v.llr amr through and 
m•n) Andenon County folk 
"'("ff" aboard The lonl(t~-3t 
frerght tram ol lh•t day went 
through l.awrt>net•burg on Junf' 
~. 1S.'Yi with thtrlJ four rarct, 
moslly tattle. 
In Augu..;.t 1~ the train" 
'H'f('l run for tht• fir"t t1mE> from 
l.oUISVIITt• to LA>xmgton, over 
~Un!!'s High Bridge at Iyronl• 
Vdth more that 1.000 pas'\en 
~rn t:•'\ rry day. 
IIIOII<lf>Oiy ofthr transporatron 
of th~ f'OUnl), tl ••• u.id to th~ 
&mount of aJDe or trn thou$&nd 
nrloods ~r annum • hr<h tosl 
thr rount) $60,000 or mon" to 
traasfrr tlm amount of trafflr 
to and from thr nearest drpot 
It •-u tbunrd thot lh• L & S 
·~at a urg<- &mount oii!>OD<'y 
m tiM- l'OUDty to drff'at votmg 
thr tax to p:o<utC! tbr Soutbenr 
ncl'road Thry arr u.ld to han 
hin-d s.pu.lrn •ho •ent 
tbrou$<:bout tbe rounty o.,.U 
~II>- UOD and o 1(1111)1ng 
~ lnlf bO<I of thr L & 10; to 
llalld a bnD<h road throvgll 
c\li l.rntory 
Th• ... n•• ol rrght •nd the 
prant'Jplf" or progrnc\ bM-.ame 
prNale-nt. and 1n a short t1mr 
$33,000 •a• •ub•rrrbrd. Alton 
had •otrd 651or tht tax and 1/i6 
ap1nst. but brlorr long hrr 
<IliUM had subs<-rrbrd $3.000 
to lhr lund Othrr subs<'rrptrons 
,. f'ff" M"t'urt'd and on <ktobf-r 
21. ISSG. thr rontra<l to butld 
th• Southrrn road from LouL<· 
v e to La-.w~burg w;as ~l 
and ID Marrb 1881, 150 ""'n 
,..,"' at .. or\. on the road m 
Andenon ("ounty 011 ,.,. "RoU 
olllaaor" o1188'1 the ""mn of 
those<" hoP" th• nght of ••1 
through thi'1T lands 1n tbr 
rou11ty .,...,.. E II Rrddrsh, 
John R l!UOD. John B. Wilson, 
At thts hme LawrE"nC't'hurg 
had LSOO mhabitanl '• sax 
thurrh~. thr~ sthools, two 
banks, t•clve bu"~nt .. s houses. 
three tnry stable' and thr.c 
blarksmtth shops. 
Acton! f to tbr JrlrKre 
BoDd lustory of And.,..., 
FIRST LIBRARY 
'Tht fust library mcorpo1a· 
ted m K<ntucky was m 
1\ammgton, ~bson Count)· 
m January 1811 
Thr Andf'rown ( uunty u .. r,.td 
of Mn S. 1110'1. pubh•hrd bv th• 
Lilt forr•·•t Moorr and Morton 
r.ru·n, t•rr~•·~ " numhc-r of 
lnh '' •ung ih'"'" ~m'" of 
thf'm fnllo"' 
n IWNI 
Tyronf' (loth uf uur v.uun•l-·d 
n••·n, Jamf'• Nd"on and Janw~ 
\\ halt•, "ho~" 'kull, • •·f•' tw.Jiy 
hrulu•n rf•fl•nlly, llrt' tet•tlin)( 
nlunl( mn·f), hut 1L "aiiiH• Jlnm" 
lmH ht•run• llwv Yolll hC' 
nm1ph•t ••h ft'l'o 1\ t· rt•ol 
Our dt•\t'r l.un)t hKhtror, Mr 
\'t•rntt·r ,\llt•01 1,_ tht, }HI)I)UI ~~ 
mAn 10 (HW" H\ll'f lht• Afrl'o'oll nf 
• fml' .:•rl at hL!, lwnu•. SU!t.ilR 
y.:•,,,nff!l. fh•• nwth••r and h,dt<t 
,,,,. rln&ng nl('l'ly. hut ttw fath•r 
~~~~ out only long 4"nou~h to 
look ofl~r thr hghiS. 
Our J("hool dl•tnrt numlwn 
lSI pupal• th,. )•ar We ought 
to gtot auffadenl mon"")' to 
m"ur• 1 trn month' t .. rm "'lth 
thrt'fl' K'ood tt·ad''""' 
\\'f'! atnn-nly tru"t that 
arran~mf"nll vnll ahortly lMt 
111.\d~ to r~burld lh~ brrdg~ 
acro5s the rrf"f'k nf'ar Odd 
t'ello• • Hall 
Th• buddrntt tommltt...., ho~ 
to brg1n ~ ork soon on th• 
Method"! Churth. S•nd dona 
uon• to J M lb~•r or J 0. 
trnt 
GOSIII S 
Goshtn· Our monthly mt•l· 
1ng ••II tw. h•ld Sund•! by our 
pa5hlr, Ht"V. \\' (), moorf', 
t:" '"n1ng St"f\i 1ft' wall be rnn 
durtrd by t:lmo Royalty. 
St·>Oral young JM'ople at· 
tt-ntlt~ tht" "~pound scK'ial .. !1"''"" 
by \,t.,~ Gatht•rim- \'"anar.s•h•ll 
m~.tr Klrk~oo.d. Tht• t•\'t•nfng 
pau("d tjUic-kly with gay con 
"'t•rs:staon, mu,ir, r4·partt·t•, and 
'"s w f't·t.-nings''. 
Nl VINS 
:\t•van!\; Mr . haa.r John~on, 
who wa .. thrown from h11 huc-k· 
bo."d a short whalr IKO and 
patnfully rnJurrd hy h,. horoa• 
brcomrng lriKht .. n<'<l. hu (ully 
r«<\o't"tf'd' 
Lin<'uln 'Stratton will put out 
ltw acr .. s ol tomatoes lor tho 
anmng lartor710 br trt«lt•d al 
Salvisa 
Th• man ,. ho sdls his volt· on 
rl.-.,uon day wtll ,.ant to buy 11 
back at Judgment D•y 
i\}HBROOI\ 
Ashbrook. ,-\ -,..1!<'<1 buz 
zard" lroqurnted this p.trl ol 
the rount7lal<"ly and aura~led 
"Now' Ladies and Gentlemen, 
this house shows 







Williams Lumber & True Value 
Hardware Co. 
Wallace Bell and Bill Endicott Owners 
tnn,•d• ro~Mr &ltli"nhon II "'•' 
nv·n~ un li low "'"~· and tht 
twll t"Ould t" di'Un .. llv urn und 
hr;ud 
BAI I AHil 
ll.tll.;ar•l A r allr AKilln'l tht 
•·•I•· nf whl~kv wl I h• ht ld the 
fourth Sun•hy tn M.t)' 
Nrw• Murh t::ll••rt !Ill'" tlt'tnK 
man1r, ~trU an th• luC'.tl upt nn 
rnmjt.JU~~n ( 'lull• ar• h•·m)! 
(>f.Cotlll t•tl tn t•\f"ry l•rt·rmd ltnrl 
l'"'l'•'r.t.ltnn" ,tn• ht·tnK m:uh• tu 
tn:\urt• thco c.a,t•nx of f"Vrr)' 
lt lnlM ranrr "''" on •I• rUun 
tby 
Sh•vt• IIAy ~un and Wilham 
Atk1n•on, both •t•t•ont"d H IJI!o 
t1lh ry l'lrlo 41M he cam• mvoh • d 
In • ttu.trr•l "'hu·h • ndrcl tn a 
light 
fhr \\ '"•lfnr1i Strt"c·t l.t~•·ry 
Sbt,J,. ''""nt·d hy th• Uunta1n 
brtJlh•·n "'"~ aoltl Uy ltr)~·fl 
~l.trn antt J,,ru•~ ('ftlt• "' .-\llun, 
f':OfiiKt'd hN'tiiiU' ht, thfiUKhl 
f'dllOf WfMIIIb '4'01• thr uu1or f.JI 
(,.•u•,••tlc- f'amt' anto tht• N• "*' 
nfftn lo df'rn..uw:l In t<apbMi 
tton An •rl(um.,nt fotlowt"d 
h" br1n.c f•rPd, ( hilrh·• 'W•Jkf't 
'""· a youn~ pnnt• r fr,,m 
"'hlrh •ndt d en • fiJ(ht durtn..: 
"htf'h Wtllu "''" pounch·d 
Y,'oQth f.an 1u ~··r• ty Th• 
)'ounac Jttlnl• r • ho •uffrn d a 
Lrokt n han•t Tt It on tht' •""nanv 
I rulft f•1r l,ouJ•vt1h 
Mr C f ' '1 rrnt ha' ju\t 
t·r• dHt II nt W tUj(fl AtrO .. lh( 
' 
OLD SIIACK STILL STANDS NEAR FR!~NDSHIP BAPTIST QIJ.'RCH - Th,. htlle 
o!d •hack "lting up on a bank by the side 6r Highway 62: JU" eut of the Fr~tnd•h•p Rapti•t 
Churth, wu one~ th• home of Mr. and Mrs. 0. B. Harley, brlttr known to th•~r n•iKhhoro as 
'"llavr" and "Abbw". They lived there 57 year. •Ko. 
M". Chesler Dean, shown in the picture above is ol Andtroon County and " th•• 
f(Tanddaul(htt•r ollhe tale Mr. and Mr<. llarley. 
sh .. rt.·mt.·mht'r"' visiting ht're with her parent~ whrn a Vf'ry small child , At th1t ume the-rr 
was u 'mokehoust• connected to the kitchen pari of thr houst' by a sort ol roof and Just all he left 
ollht• k1tchen door was a wooden contr~vanr(' callf'd an ash hopJM'r 
ThiS 'hoppt·r' was whore '"Ma" a< all the grandkids caiiE'd hf'r, pul th• uhrs she t'mptled 
I rom th<" llft•place and wood cook<tove. When the hopJl<'r was lull ohf' poured •·attr on lh"m 
and the rt'sull was a red, strong smeUing, lye water that was ust'd to make homemade soap. 
Tht' Barleys ha~ <rx_<h1ldren. :llr<. Sarah R. Summill, ;\Irs. l.audi•· \lurphy, Mrs . ("har!''' 
Murphy, \Irs. \laud1e \\rison, James and Adolphas, all d.-.,eased. 
\lr. Harley, shown in inset. dE'dicaled parl ol the ground ,.h<rf' th~ f'rrrndsh1p Baptist 
Church now stands. 
l'roJ,..th' ov.rwn aion~ !<itJrth 
M.un tr .. r-t ar• bu 11 t:n,....al!'t'd 
1n run.'tr jrllnK 1 fk-Vw"•l"~ ""~h 
'*' d•t murh t•.1 tl!a• e-wnk-,. 
and ("QO~• n1,.M"~ ,,f pt"dr..:Ar 
J.JrlJr.• J U h• y 'M.It r.r 
JUdlf.t' h.:.' ,,. .. 0\',..,..., rrl')m an 
•ttark •,f mt 111 
(") ""'t hl1'h and m:.: nl.itn 
<rrrt .. r, h;~rmony. ar1ti • rte t'"ftl':t-
m tht"lf t• ~rattJfY un«t..-r ,,..~ 
hod ~~~n lr•"f'JJ a rn.an '~urly v.r. 
Ortupard 
Much Damage 
In Great Fire 
Of 1873 
Aixlut m dmgh~ '-brrh r; 
1B73 '"" of und~t' rmmt-d 
origan t,rt'""' out un J.Wn "•re-e1 
and •pr•ad rap ~ly throuv.~.­
thr rnUrf" .. ,.~laY." of La .. 
rrft«'bvr~e 
Mort" than llx\y buv.S .. 7.:1 
'WWf"tl' c!Mtroyf'd and t xty •hr('• 
bm hH ..,f!rlf nn<krt'd ~ 
k-·n Only ftftt-~:n d.... ~ 
houW'S .,,..,.., lrft_, tt.and ng 
Many I(I'O<~rK-S, •tab!n. a::d 
a.rru.~t"'l Ywt'tlf dntroy~ 
o~ mtnt,ter .... y frO!:) 
hom~ IMt all hiS dothtr.g ncopt 
what hf" "ACirf' t.!:.-'1 t-.e ~ 
home H., at,.. lo<t $4 00 "~ 
hr had "u v.d up 
Some mrn Iough l succoul;r\ 
ly to uttr our (ounhouw "~t'D 
,. h1lo• thrrr o• n homM bcned 
C1t1nn" or f rank. 'ort q~tt, 7 
subKnbed over $1 000 00 
t.o...-ard r~hevt: ht-r and Dlf'r 
rhants of Lou,.v1lle respondrd 
In hk• manner Hdp abo '2Dlt 
from othC""r :wurc{'$.. 
Th, total loss -.a.s n~ 
$200,000 v.11h many sullerers 
ha'JinK no uuuran«-. 
Tht! tnt rt t-ast s.dt- of \1.un 
Str•·et WOO'lford and Court 
Yrt-rt- left tn rum.s 
Early Pieces 
Of Furn1ture 
lhstoritos o( Kentucky t~ll us 
that 1n the lir$l days ol our 
•t&J.c ubi" lur111ture usu&Uy 
mn.H~tt-d of "ooden vessels, 
dlhl'r 'turnrd' or 'topp<·red' 
Iron forks, tin.. rup.t, n •~trn. 
"~rt• artJt!f"s of rarf' and 
dehcale lux.ry The (ood ""' ( 
tht• mMt "holt--some' a ... d nutr 
uv~ k1nd. Tlw nchest meot tile 
lin~sl butte• and tb best ow 
that ~••r delighted man 1 
pz tf" • t-rt' t-:ttrn "1t lJ a relish 
,. hKb h~"Jth and labor O!"f 
kno" The ho>prt.Uzt\ ol r'• 
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Early Education In County 
Is Reviewed By Historian 
h .ulmK l" lht• H•·vulullt•n, 1 htt ~ ... ·y uqu1red fttr•alt ~~ ll\'e 
t•ul• r h•·mlod<. th• atat•· lr.-t· 0111-: f,,, lt-.• tun•lructwn uf 
uf I'• nn•ylvanla It .,...., th•1 ah1v• ·old lroMadn"' la a 
mam toUff'll' of Ulnnm for rurlnR, famuu' eaamJIIf' • thr IJouglu 
h•&tlhf'r durml( t.htt natton a fir a ronlft:r wlucl\ prodULH 
• arty )'au Th11 hve oak a tnor• hm~r t.h.an any oth"' 
,,.,...., one• u~ d In •hiphuildinc Am..-r•un IJ.«le•. and w the 
lhtr•nr: thr ,.,. of ""oodr-n rnt:Kt Important tommerctal 
•h'P' and 1ron m .. n . th• l fi tr•• 1ft tht' l'llliOfl -
tov \\ yall Shr~ 
Brc"auw of ft'\-rr.al f't"'('f'nl 
1rtquU"M"s n-qunung mo,.. 
ahout rarlv rduutlon tn ~nd«"r 
ton County lam u·dng porUonJ 
o( prt''VIOIJ~ art 1dt"J t(l\lftlt :lOme" 
~ o( thf' at"hoo\ SituatiOn 75 
yllf'&n agtl 
Tllf' """'"' ~~~Mon or Tt"at'h 
"" ln.tututf' • •~ onto of tht' 
_, prolitabl• ~••r hrld In thiS 
to~~nly The lr&<hrn d1d not 
_.,. to tool upon tho allrn 
a~ ., • ta~k.~ but as • 
p1oas ro aad lhr C""~lul 
IDt~ •• , maruf"ti'Ci 1n aU , ........... _. 
lNnlll tllr .... k opl<oadid 
lalb ,....,... mad• by M•Mn 
GtU ... Sholy. Clio• ... ,. l'u 
._ Rakf'r. M('(.o•an, Hrum 
1rJ. ~lhrn, Mollrll, aad ...... 
...... th-. th• IMIIIUte 
-~byW P.Manll 
... L. H Cart..- ol l..aWft,... 
...... Supt H11Tatr of y.,.. 
•• a. aad Eli H N ~ubrll. 
no- ..... Manltboae addrft 
• wiD l .. ufJ lo tbolr hiP 
......, ... ,.otor, aad tho 
.... -lid WI\Sf wtth wludo 
IM1 abouDCiod Tho publk Ill 
rwral .. ~~rprunr 10 lake 
cruter l&ltfftl Ill theoe Insu-
'"'"' aad 111t1 •til <OCDt to br 
ropn1ooc1 srad uai!I as a pia~ 
wWrf' aU may go aDd n'ft'l\f' 
nstru(·uoa. and 1mpro, f'nM'Dl. 
\\ hdto t.hf" ,...g"lar ln•utut~ 
work ... , 0 r thi' htgh ordn- •• 
(HI thit 50mf'thtn[( ••~ Ucktn~t: 
m th.- '"'""'''" thl• ,.,.,f'(!:\ that 
lS. thf' l,lJU&t JfflUft" 
For Sf""f'r&l yran th•r" h•" 
t>H-n alf'<'turf" drh,.,.rc-d dur~nf[ 
ln~lltUlf' •rtok b't somf' dLJ 
ttngu,,ht"Cl orator Thr t•ublu• 
has lrarnrd to look rorward to 
thL' as a,., .. trt"al, and thf'rt' •~ 
dtYppotnlmPnl .. hf'n &l (Atls IO 
appt>.&r on thfl pro«nM Truf'. lt 
L' not an rasy mauu to MCUrt' 
thn«- spf'•k""· but It l.t to be 
hop«! lhAl anothor ln•t•tul• 
,."'1. •ill not pau •lthout a 
Ire\~ 
Dunn(! lho In> lit ulr ar 
ran.grnwau • ..,.. nYcho to 
hav• a [)rocbnaal«' Contnt 1n 
roch of th• MasntoriAI d11 
lnt'ls. lollowod by a county 
,. id• <OIItOII at tho o.,.ra 
Hou .. on tlw """' ol 'J'IIal\kl ,. ...... 
Tho tWO,..... -lor boot 
boy, - lor lwot pi will 
<ODSUit olton dollan '" pld 
Mall)' _ ..... !lave *""ifiod 
tbolr lalOD~ to hAVO Npro 
... uuvn. aad il io hopod Lhal 
ovrry ........ ,. tho couaty will 
llavr at lout - <OIIlrol&Dl ll 
Wl1l Jw DO .... ......., to br 
defutod Ill dlis <OIIl•l. wllilr II 
wul br qUitO Ul hoaor IO Will 
Tho SuprnntoadeDI appouuod 
tllr followlliJ oomm1tlH. wllo 
orr to have cllarse of all 
prolimlllAry <ODteoU aDd make 
You'Ufeel 
like doing the 
Charleston . . . 
when you buy your 
furniture jr()'m 
Chilton's Furniture 
West Woodford St. 
Phone 839-4987 
SCIIOOl. ('t;NS\'S Kt:t'IIKT 
.. _ 1891' -7 
AK~ 61~ :10 
Wlulr<h•klr•n• 3.11!7. 
Colorrd, 434 
t..a•r..n«burg.300; ~all K1v 
rr, 58; Mf'GI.I'Inat, 4': J-rDvl 
drftrt. tOO; Alton, 114. BH<k 
lo><k. 65; Hrrndon. 110; Grlll,y. 
47 Rood'• Mill. oiO; Pulon. 63. 
Un1011. 31. Abbott"•. 80. 
F'o• C,....k, 85; Marlow. 12. 
Rod mall. 28. Aadrnon Clly, 69. 
MuadaJ. 71; Hodlf". 56; Lofls, 
H. Oak Grov~. 418: C.amdell • 
113. Bunl&ln. 5t; Tyro ... sn. 
(:ordoa. 113; Kayo, M: ~uanl 
Grove, 84 . 
F'raakhl\, 89; Hushes. 44: 
H1<kory Grovo, 5t; YounK, 100; 
Royalty, 84; Shiloh, 51; Tamor. 
418. \'an Buren, sr/: Goodlell. 84: Ra...-. 49; PenMy'o Cha.,.t, 
ell. 
Hebron. -16; Cllampoon. 32; 
Joh..-ville. 80; Watdovtllr, 
18; F'rieDCish•p. oiO; Rutherford, 
75: Soyder. 100. 
Colorod: t..a..-reo~bllrs. '"· 
Alton. 59: Ripyvut.. 28. 
(;<oorrtowo, 92: F'ox (;n<ok, 56. 
Signrd 
Supt. W. n. Moor~ 
Letter To 
Lt. W. E. Bell 
The following letter I rom J. 
II ll. ~lcKeeto Vi. E. Bell was 
•TaUton wbtle BeU was en route 
to uh Capl&•n Ordman·s pal<<' 
as Captam of the Aodenon 
County rompany. followias the 
dralh of Captain Ordm&n. BtU 
"as JeYerely woundrd tn battle 
of Chickamauga al the lime of 
Ordrun·, death, 111 ~ptomber 
1863. 
Lt. W. E. BtU 
f>e.ar Sir: 
Mar~etl&. Ga. 
Sept. 29, 1863 




TI'H'• h•"'" alway a playt"d an 
ImportAnt rol~ 10 the li(~ or our 
rountry. Thr fotr!\l produC'llll in 
induatry an Amc-n<'An dale~ 
bar~ to the lound•ng of Jam•• 
t.own. \'itJCihl& an 1607 • the 
beauty and plf'a~ure tret·.s 
afford •nhan«' thf' r1thne-"' of 
our li"t'-' and they are a vital 
part ol our rcological babn«.•, 
'Through a pfO!tTam aUt<! 
~ f'rom, th., :o-.allon' "" 
tory." the Am...,..n F'ornl 
Inslltulr plano lo partitlpalP tn 
th~ Bi~ntennial obsPn-an<e by 
offrr~ng to all Am~r~un' tht 
opportunity to join thP for~sl 
tndu!try ln lht• c-onSt·rvation of 
tht''-f' \lt"ry 1mporlanl natural 
rt'SOUrC'~S. 
St•rting •n 1975. '1'rtt's 
m~nred hi• and usefulness. 
Everyth•nK to him looked 
hopelul II was a hard fate to 
h•m be<ause he had a young 
l:unlly ,. ho d<»tt<l on him. a• 
• ell &J many warm ptr-.. ooal 
lriend.s. tl10 '""' '' truly an 
afferting one. Our rountry has 
ousl&•ftod a grr.u los<. HP,. the 
third capl&•n k.illed from the 
rounty, though he was the r. .... t 
that start~d oOUI It ,.~11 be <ad 
nt'wl to his younK wife and 
lfltnd.,n Kentucky. II will be a 
tonsolat1on to them. however. 
to know that he lell at tht htad 
of h,. comJINIY battling lor 
the~r rights. We say, "Peace to 
h1\ ashe:ot'" •• 
White Oak 
hidden ,.h•n Ktn~ Jam..,. II 
drmand•·d U.s aurrcndt-r In 
1687. Th• .,..hilt" p;IM' • tft't• 
whkh gavr b~rth to tht! nallon"a 
l~r•t 11\du•try, lumbenng. II 
was also th• ohJ•·rt ol th• 
"'Broad Arrow" Jl<lhty, und~r 
whkh lrt•e"S ctYt>f * rt'1'lAift fUU. 
wf'rt• n·st·n·4·d by ;and for ttll' 
Crown .snd thus '"'f'Amfi lhf'l 
focu:~ of on41 of nMnY Krwvanrt•l 
From the Nation·• lh•tory" will 
make avaJ!able to orr:anualions 
and pr~vate ot.uns serds from 
six trtes wh1ch e>~mplify the 
trnporUnft" uf forellS 10 our 
n:ation's df"Vt•lor,ment. The 
.. '<'<Is w1ll be packaged and 
altaC'h(•d to rards conta&mng a 
de$t'rl(ltion or f'Arh ~p<'Cit:~. 
planhng in~trurtions and hi\-
tor~ral informauon about tht 
trtc. 
On January 3, 1973 Honzons 
i6 Chalrp••roon Nancy Porter 
pre5f'ntt'd to the Amtriean 
Fore~l Insutute th<" ARBC 
«rlifitale of olt1dal r""O!OIIIIon 
and the B~tentrnnal t'\ag, m 
acknowlrdgement ollhe -rr~' 
From the N:t.Uon"s H~tory· 
prognm. Watch lor lurthPr 
1nlormalion on this sub)CCl in 
later N'f'w&h•lh•ra . 
The 111 trers ode<ltod by the 
Amenran f'orf'St InstitUtE' are: 
Th" rommon apple "symbol ol 
wt•stward m&grat&on and famed 
in lolklor~ hy !hi' lrgendary 
"Johnny Appl~••"d": The 
wh11e oak · a •p<·ru·s ol tht 
famed "Charl~r Oak"' in which 
the charlf'r o( Connedtul was 
If YOU .-.A I ) 
BAING YOUR HAIR STYLE 
UP TO DATE 
Call 
FIELD"S BEAUTY SHOP 
8393244 
Ophd a f ~<ld• .()1.11er 
Your Jetter ol the 24th mst. 
was not ~ived till yesttorday. 
~lr. Burnside told me you were 
on the tram Sunday evening, 
but •t passe<! on just "" 1 got 
there, too late for me to see 
you 1 should have wntton to 
yoo agatn, but did oot know 
where you were, koowiaglh.lt 
1f you had rettivrd my letter 
you would have llll>Wtrt<l it. It 
!Chickamauga. Sept. 20. 1863) 
.-as a proud day lor Kentll<k 
ians, but she bas lost oome of 
her brsl blood. Her 1ntrep1d 
va1or stands consp1tuous 1n thll 
gr .. t battle, and her 1la•n are 
ma.rtry~ in this g-reat taU!.t of 
Southorn Independence and 
will ever live ln the hearts of a 
grattlul people. 
I callod th•s morning to see 11 
your ahi.rl~ were done. Only 
two were fln1>hed. The others 
wlll boo done on Fr~day or 
Saturday, when I thought I 
would O<'nd thrm all together. I 
would have had them made 
soon•r. but did not getthelemn 
lilt Saturday the 19th •n>l . 
Those ontrndrd lor Capt. Ot<l 
man w11l be large tnough lor 
you . 
I havo noth1ng new from th• 
front . W• deptnd principally on 
the Appeal to keep us posted . 
How Does Your Automobile 
Run? 
We mourn the loss ol Capt. 
Dt<lman. In the vigor ol 
Manhood he had 11101 com 
It •• hkely another battle may 
lake place at any moment lrom 
the pos1t10n ol tht two armies 
or this, however, you will be 
ablf to Corm a mort correct 
JUdgment than my,ell. 
L1'ke 
a Pack MulE? 
America has made much 
w .. h.ng you • 'perdy recov 
ery from your ••ounds, and that 
I may h .. r lrom you m a lew 
day a, woth my r~'pe<l< to 'lr. 
Bru«, I ronam your>lruly, 
J . H . O . McK.,. 
progress • stnce 1886 0 0 0 
so has 
the boating industry. 
For your pleasure boat 
















or . .. 
a 
Dray Horse? 
or . .. 
a 
Tin Lizzie? 
With the proper parts, it probably will run like a 
1976 model! 
KENTUCKY PARTS, INC. 
109 SOUTH MAIN ST. 
!Old Chevrolet Bid~.) 
Lawrt-nct-burg, Kv. 40342 
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History Of Kentucky's Public 
Education System Tells Story 
.dutal.IOII en K•n•w•y 
01fllf'Mboro, Sl lf~fcons and at lhrrr -.uartrn of aft ntury, Ur 
()AWL"--ft • Stat lOft •n OhJO Hartford poinh out 
,... hntory ol KtontWC"kY • 
,.ww ..cfucauon ., •t .. m ulb • 
st«Y o( proac1 _ ... •ho ftnt 
•aetr4 ~and thf'n brUn 
ldlloob but •ho dtdn't ar-•1• 
pt tfw.m for • numbe-r or 
()r Hartford ha• UIK'O' rnod 
!IOftlf' 1ntrN'tlJn1 latU • htJr. 
.or .. lft« on U114" stat• ~t C'duu 
ttonal p.ut Tah•. lot' •~•mpf,r 
thf' h-U.rr• :wnt out by lht' 
Btrt\ ('ommllt"' of thr 18:!1 
hop.J.tte"' Onr ••nt to all thr 
rounty tourt drrk• In thf' sbltf' 
f"f'qUHll"'' any tnforM&lion 
County Thf" rounty rourl ''-(' Tl\r M'frcUc_)n '" ntadt" tcMby 
onh at Hartford y1rldrd a by 1 statr lt-\lbook fommJuton 
thrff and a hall pal'f' tt"<"'rd of bii•C'd on th• rKommf'nd.IUon• 
uuon by thf' Ohao County of tf"&Chf'rw. 
('ourt •h•cl't pr«t"'f'dc-d to lay I rrmrmbrr KUbc-rtutortal 
out tM nM~nty tnto schoo' dts nndHb.tr Morro-. ""u runnlhlf 
lfl('l" "'a;tn•t•abb to"" an a('t of fur ofhc.., "h4"n I ,..u a high 
thf' 1~1 lrfettl.tturt" whool frr!ihman II• hcold up a --· ,..,..,.. ... .,,... w\•r•l O('('alJOM 
•h•n o~o~r forrbr.an had tlu• 
C"haM'f" to •nauat• n•• f'dua 
oonal adH~ and prOJfams but 
en somr inst.t.nf1'• rnana('"<l to 
'snlit('h ctrfut from th«" Jill"'~ of 
vM'Ior). and wtnd up •ath kou 
than an td•al sy~tf'm 
thf'y rouJd pthrr ('OIK'rrnlng 
.. hat Khools ,.,.,.. bf'en.r oprra 
tt'd. l ... numbrr of pup1lJ.. and 
thr Ilk• "ot onf' of tht" 
approumalf'ly 80 dn~• "' 
ph.d On th• oth•r tl.nd. • 
nf('ul.t.r t.u .. r to r~.- pl't'Jidto:nt• 
of thf' l 1nilrd Statn. oubland 
'"' U S Hn•Lors and olhrr 
)f'adrr~J brouttht ampr~t.DI\" 
lf't trrs ol ad" 1<"ff and rnc-vural(f" 
mrnt fnlm John Adam!l. Thom 
as Jf'fff'r.rt, JamrJ Madt,on 
and ,., rral othn nahonal ,.,.. ..... 
•nus ••~ an «'"-C'•t•ng fmd I lli"'Jt'TaJ'hY tr.-.tbtMtk and aa1d 
would ~~·~ to rK-:1\'f' ~ttf'n 1\c-ntuch "•" payln~t rnor•· for 
from JWNO"' •hn ha\'t" ong•nal th booh than lnJ1•n.1 an•l that 
sour"" matt>nab avaU.ahlt.• auth 1f rlrtlrd hfl would brinK 1u1t 
a• old manu~('npts. I'C'<"Ords, anti mak• tht• publ~h•n pay 
p1ctu~ and th(' hkr.· Dr Ntk i"\f'ry tlolfar that th• lltlilf' 
Jlartrord sa"~ hatt br('h n\rr('hsrgt>cl Wt·H, hn 
11 1storttn! ha"'' noh•d that "u rle«tt>•l hut ~t turru-•1 nul 
th.- t\rntu<'k)o· t;.-nrral Al\t'm thai ht• roultln't hnng IUHt,""lk 
bly pa•""t•d pt-rmaUIH' lt•gul.t llartf••rcl nh•wr\'rd ,.,,h 
lltln 1n fgJO giVIOit f\IUOtlt"~ tht' .tmu.,t•tf rt•rJotltun. 
0<>«' l(rntu<k) startod • 
:~thool s1~u·m. It madf' proc 
nou. but thf'l't" v.rrt" Hlba('h 
bf'n usr of 1 ht" C•' II War. poh u 
nl btd.rnnr. rr~tton.tland l«al 
daNf'rriM't's. and pla1n and1ffrr 
•"'"' on thr part of riKlf'CI 
otrK"aab and othf'rs amon1 th• 
tUliPs W.-ldt"rJ Thf' latk of an 
..IJKUW lo<'al untl of pvrrn 
_., lhat tould ..... ,. aC'bon at 
...., rra!l$r()l)ls I"" rl v. 11 0nt1 
.. nd,..•p to thr dn<lopm<'tll ol 
aJw f'OII'IIDOI'I whool tntf'm 
So .. u 0. Elba F Hartford. 
lloolw.;_t1 ol K••tutl! ,..,.. 
-ol..tutatiollud ,_ • .,UK 
ww. pu udrat far dw C..•ua 
1111 c.a... s,.-. ...., " 
............... F ...... ,. 
Dr Hartford 1• sath•rtng 
lnf«nutaon from th• l 1K h 
brartr«., thf' Krntuck.y HLJtorl 
<ol So<,.ty. thr Filoon Club. 
ttatf' arthh f'S, and tourt house 
and orhool rO<ord• and by 
C'ODIJI<I with ,...- who ha•r 
old maniiKnpto. photGtJraplur 
and rO<OII«t-. Dun•r tilt' 
.... k aft..- l 'K oum,... orhool 
dandl a.. t.ap.tCI l.Dlf'I"YM'WI wtlh 
ouuco'MI..., •ldorb ,.._. "' 
pt.l"'t'r 10 tlrK.tAllt"' .. fht"-•1 d&• At ahuut the• '"""" tmw, 
trtfl1 .tntt lt·n· lo&\1'5 ,and that r.onh, uf Kt•ntut·ky"• "''"'"JIA 
nothang happ;nt•d. An IAfvm t•rr• wt·rt• wratmJ( t•thlun•h, m• 
pith ~tUfH') ~·f rounl)o <"ourt the• suhJt'fl nf h•,.,lhuukl lind 
rt'<'Ord~ dasdoscs that ••·H•ral h&nllnl( 1h11t ••·If mtt·rr,.t• "'''nt 
rourts d1d u.kt" Jh'P' to lay vff brinK ••·rH d and tho~~t t••Y ofh 
dadrku but thr lac-k or rundt ..,.,.,,. lwlng matt .. 
pre"rntrd OJK'nlng of srhools. ••J don"l bf'lwvt• mo•t K.-n 
Lou1nillt- h.ad sl&rtrd publlt tutkb.u know rnou.ch about 
Khoob a Jr&r f"&rhf'r. lAxlnJ our rduC'al,onal bac.k.cround 
ton also had a publt< support..d and strugl(l~oto apprr<lal<t th•' 
l<'hool prtor to the pneral l.aw :tlgnafttanC'f" of our sthool •YB 
Mayn11~,. as the third to• n m tem and ..du<atlonal iMillU· 
thr statt- to h..a\'f' ILl o.- n lions," Dr Jtartford atatf'd 
Khoob. Ap~ntly. at wast Many !oral t .. d.n play~d 
fi~ <liM'S bad schools brfort' tmportant part• tn gelltng 
1M tommon Kltool law was rommon o<hoob <'Jtabltsh..d 
puw4 tn FraDitfort and furtll<'r Mttajah Phillips. who liv..d near 
1905 
MAXWELL 
Let us Service 
your Automobile 
••• 
Pltone 839-3309 ... 
Cammack's 
Service Station 
.....-anh may dlliCiooe otill Montiffllo. ,. as 11Kh a kader 1n 
othon. Kentucky. h• indu«d hiS 
n... lint •!fort at ..duat10n rounty court and the p«>plr to 
,. KtntUC'ky wu tbr old tab atllon to 1mplem•nt the 
Madfmy syst•m whkh had common ..-hoolla•. Muth mfor 
bfta ""'""''"' froiD \~&rJUI... nutllon .. probably avallabl• In 
T1w VtrFJ~'" ..,W.t""' <bar old rount court r...,..ds and In 
tHwd two aaHmta whilf' nutny rounty and dty boards 
K•nt~~<ky wu still a part of ollie••· most of which 10 back 
tbat oute. Tb•y ••n Tnnsyl be-yond th• IM-I{lnnlng of tho 
vama at 1..-Jungton and S&l<m c•ntury, th• .-du<ator oatd. 
A•ad•my at Bardsto .. ·n. By l>t-splt• th• d1ll•r•n••• nl 
1800 tl wu plann.-d to hn• on• opinion on how puhht ..tuution 
aaHmy m •adl or th• th•n· should t..... attomphsh..d, many 
f'Xl!ting counta~'· innu .. nual m•ntttert or IC"adtnac 
"Eath county was gi\'t"n 6.000 dt'nominatavnt gavt- ,trong ~up 
~ a<r?• or land to u~ lor a •chooL port to movtments to <Jtabhsh 
~ Many 5Chool• dtd not amount to pubhc '<hool< and to .. rrorh tu 
~ anyth•ntt and ~omt tounti~' •mpro\·f thfl :syttt"m during 
!': JU<t frttt•red thetr re•ourct\ mo•t of our htstory. Dr. 
:::! away." Dr. Hartford said. '"It Hartford noted. f ha. been usert..d that some of Thero wa. a popular attttud" 
~ the administrators of thO!<of' or re~pt'<"t for ''hterary in!ttrU('· t. day< <old port ton< oft he land to 11on"' by parent< whose lack of 
l·. thttr brothero in·iaw" ltarntnK had <O•t tht•m de1rly 
"=~·· D~~~mtnt.'~ betwet-n rt· tn land df'al,, busane.ss afCalrJ. 
·i ligious groups l>rought ••tbatb and prestig~ Tht•y wen· d• 
Ul the JUte"s sc:hoolaysteou, in ttrmtn..d to ghe th•lt children 
~: some ca5f's for colleges a.s we--IJ a better <"han«- to aurcf'f"d with 
~~ , I 
'
~l as oor t ement.ary sthools. The be-tter ..duntional opportun1 
::: maJOr setbatk for the .statf>'<i c. .... 
•.· school •y•lrm wa. the Civil 
1
: .:: ' War whtth le!t tht wst•m 
about so per e<nt erfioent 
brta.u~e teacllen and tru4;;tt-•· .. 
"f'rf' gone and many '~thoo, .. 
~ 'llof·r~ dosed. 
(.: ., 






~ NORTH MAIN STREET- LAWRENCEBURG 
The raNt public ""hool law 
was passed m 183!> buttl dtdn't 
amount to mud> lor lho f!Mt 10 
years. Dunn~ that rll",t d~de 
th•re "•re not many boob, 
! Pupils "ud••d what•v•r wu 
·: avallable. The quostJoD of ••· 
·: ltction and pnnting or text· 
Ral!e Ricentonna.l Flag ov•r 
Capttol ~Bie<nt•nnial Flag wtU 
be prC'knt..t to Kentucky 
Hou<e and S.l13tO in appro 
prtato «nmontcal- Frankfort 
Ftbruary L .... ~-~~~:lr" Camm:c~.-owner ,.,_ ~ ...... "~-~---~< boou was • h•adache lor the logulature and educators lor Lmcoln"< Birthday C•l•bra· 
!ton - Hodg•nvtll~ 
April 19 
Constttutton Day Colobratton 
- Danvill• 
Apnl 26 • .\lay 4 
Kontu<ky Derby Feottval 
and Dtrby - f..oui•vttlo 











Ju.•y 1 ... P•rtda• 
Owner 
' 
Kt nt•ulo.""' t •1••l·ll •·•l•u •I 
' lllllltll'l..1.t.. 1\l'•. 
Jun4 10 lh 
t'r .. nL.Iurl 
L.t'h hr 111nn nf Uu • oundm~ 
uf tor I ll.1rr•wl llarrOO hurJ!! 
July 4 
lndriK"ndt nt't" I ).17 c .. •, _,, .. 
lion• throul(hout Kt"nlurk7 
Au~u•t b t~ 
K• ntuf'ky Stah • ••r 
I.CJ\II.VUit' 
I~• mbf-r tl 
Stoll• Clpllo1 Ua) alld It n n 
'"""..,1 ll.lll t ran ~-.fort 
Young Men 
Not f.,orgotten 
1 hr follo•mK ar .. a ff'w of thf 
youn.: mrn (rum Andt non 
('ounty .,..ho dlt'd 1n rarly 
b~ttli('"J at YAtioU.'I IOf'.atton..'\ and 
"'ho ftH' not forgotl••n 
t.uJt,tw-u• f••·•lm:tn, Cu~Jta•n. 
k•llt"d at ( ln('k&M.\Uj{.t S. ph·m 
t .. r t'IJ. lHo.J 
('h,arl~ nu~···n. klllt d .Jt 
St,lnt' U•~•·r, '"'~J. 
Bicentennial 
Belongs To All 
In 11 ~j(•r JtOht '1 mn-v• tn 
'mpha 1 ._. thilt thco (ltf"ntrn 
nl-'11 tK'IttftK'!Ii 1 4JUAl y to Ill 
~UUJ,_ and 1nd1v d~J'l •I t VI f)' 
leo,.-• I, lht Atnrrtran ltrvolutHtn 
IIM'rntrnn1•l ( omm• eon h.u 
~otrd not to f'ndor... ""Jt1"" 
tommaumnln~t• .and wnrk• of 
ft"rrd and •poniflruf by Yar1QU1 
auurtt"~ 
Thco AIUI( 1n .anuthC"r mo~t" 
hn al.., rt ('ommt ndf'd that 
( nxr• $not 4'ho~nf(• or rrMon• 
thl' Nal on•l Antht>m on thco 
~·"•~ ttut 11 .,..oufd t.... 1:\;a.J,pro 
preat• for anyonl' to uw th,. 
lhr• f\tt-nn1.1l to f'h.1nK•· th .. 
~ataon Anth• 11, .anrt thr Star 
~~~J.nj(h d ILmnt r i• 1\0 "'"''"""' 
att·d nnd mgr.un..d •• our 
N•tton:al 1 hf'm• 
By art of ( un~r~u in ltl31 
ttu Star SpanKif'd llaunt'r wa!l 
dutgnat• ,j th• ~;lllun,al An 
.., 1th 1n th• 1mrwlt..,. of ( ..r,nr,-rt•U 
ttwhntnlht AIUIC nn rMitr • 
r•, umm1 ndd1on fhr t '"" h•• 
a,., n dt h•t• d an ( onKf' • on 
It v• r•l ocutuont llh"" 1931 
and th• ( on•mau un tt.1• r• 
1 ... ~ret f'on• d1 rahl• f"orrnr..on 
dN~c• r~l.atlnK lo th :t m•Ur-r 
!tu;(Kr•llon~ h•v• nny,rd from 
r• .. ortnK lh1 ""iatlun•l Anthrm 
to chafiJtlftM' It rnlirrly Tht 
nuJO' d1•kJv.u• in th• • .., dt>b•tn 
h•• bt-• n at..out a !UMK.ibltt 
~attOru~l Anth4!-m •• tht- h •tor 
1.- ahd lr&dltlonal val~r~ of th• 
turnnl on• -
Th• drC'I,lf.>n not to dn ~:natf'l 
"""lr •t•rk• •• olldal B.cn• trn 
nut work• ••• h.nrd on thr 
tKthd lhoat It -.ould hP lmpona 
t.fto nvolv• lhl' Am• ra.-.. h Jlf"O 
ph. 1n 1 h• \clc-4'11tJn pror• u Th• 
AIUH nottod thst tht· .-omfl('ll 
lion of thn marlt1•tplac1 I• thr 
h .. •t Jut.lac• and that thr 
lhn rthmn1al off• n many tJ('r,n 
mn• wi1• '' •h"• ,., ,..orlu hy 
mAin)' nrU.tl!t can tK' It atur•'CI 
lrnpt~-tu• to all to rr,..at,.. for the-
n•t1on • 200th annWI'rUr)' 
Th• Allll( al.., d«1d•d not 
to 1nvolv• lnhrll dttrdly lh the 
tommluion of ,....., •or\<• of art 
Cor thrr• apHihl' rl'a~n• 
•ut .... unt .. l num~n of 
C'(Jfllm '\ IOfHftJCI Aft' alrf'.AIJ) 
undrr~A<ay by pn••t .. """-'Pt 
•nd orK<~ftal.ataon• and n.,., 
-.O'I'l:• au· twang devl'~ by 
•rUat• thrmvlv" 
1hr h •ory of Cflmtn unn 
anr.• lra4"h•• that •or.-. ft 
t ... kJ, •xh •• t)'m~bonK' m~ 
and ov-:--n ar• Hld(lftl Jlfl 
(«ltmt-d t Kt't pt b) tht' t:f't.IUJrl 
that n_,mrr.: "ton th .. 'Wt)t~ 
lhf'r ... 1'\ no t:"U~Unt ..... that 
lhf" -.or~ r•.>mm•naon .. d ... ..... 
K'.JIId t1r m.l JOr 
Thr ( omml''llon alv, •tau·d 
that an offlt'bl prottr,rn of 
commeuaon•nv.' would t•M to 
st•Ocr inltLlt•vr and .. llm•nta\t-
tr«.:tt ~t output talhf'r than 
pr•,moU· full rrt-at Yt: t'KJ.;rt:S 
•iOn in honetr ,,f tllt- •.-::ruMJn 
A 0 llurnh,alu·r. St·rgt•.tnl 
k1lk•l ut Stun•· Unt·r, l~li.l 
(oi'Hr)(l' Jji1Jlt'l1flll 1 Jc.lllt•d M 
)ltllll'l~nn. 
Jtuhtr t Jnh "'nn, fnuto:ht at 
INSURANCE? 
lluneltun, du•cl ~nun itltf•r ll 
('amfJ Murton, lnclaana . 
J\ (; :-1rAnalfy. rapturNJ at 
!lalla•. thc·d tn f'r"un at l'arnp 
I )uugl.u. 
II C Mt·Mt<h .. l. d,..<J of 
dl§l'AW ll Bo~ hng <tret"n. 1861. 
John M<"Guar•·· daNI of da 
IC"At•• at Tunnrl I I all, ( :rorg1a 
John MIIIN. ktll..d near 
l~mdo, S. (' JSGS 
t'ount l'nrh, ktll..t at Halla•. 
N tl.l'•nny. dtrd at l.aud•r 
dalr Sprtngs. MISstsstppt 1863 . 
John S. Penny, k!lll'<l at 
[)onrbon 
"tlla.m Str<'C'I. dt<d of dt 
...... at Chattanooga, 1862. 
John D Sale. ktlll'<l at 
Aug\Bta, Kentucky 
Alorton Watt•. dted of dt 
...... at Atlanta. 
J05hua W. Ashby, dt~d ol 














W. II tlagrrman. died of 
da:wa~t· at L.audt•rdah.• Springs. 
\l'tlham R Jarkson. ktllod an 
'karmi'h at Pent• Mounta1n. 
IAA~. 
K S. ~toore, dit•d or da,ea""e 
at Atlanta. 
ONE OF THE OLDEST NAMES IN 1:\SLRANCE 
IN LAWRENCEBURG 
J. 0. Egbrrt. killrd at 
lntn•nrhmrnt Crtck. U!64 Taylor Insurance & Real Estate 
Many of K~ntucky's past 
govt•rnor!t havt" bern militarY 





















Vt•rnon Rt•t•ord '\Jnurit•t• Spnrro'" Honuld Fit•ld .. 
ll t•rlwrl ~pu rro" nu, id llnrtlt•\ . 
















Y, JANUARY 31, 1974 
shurg • • 
t ours of thr fort and t h• cvunty 
t o lntrOOuC'f' '\ilsilor• to thf" 
hn tor y a nd t uhurt' to bf. found 
hrrto 
"orkan;t '~~~>Uh thC' 1\t"ntu<'"-Y 
ll~tork;~l t-:\'rnu c .. J ... brauon 
Comml'-!lOn •1\IIE(l ). thr 
Mtol'('er fhamhfor of ('ommrr« 
and ll." Jlarft_'l(hburg H&n"nt•n 
nao1l Stt"f'rlng Commut....- h.n• 
pJJ.nnrd four ~orlul paradr~ to 
bto hf"ld durtn~ 1 hr h1<-rnh·nn~l. 
.;\11 promtJt"' to dr"" parttc• 
p.anu from .round thf' naUon 
lm.t!H Kf'OUp:t from "~"''"" thf' 
n•untry ha\r olllrad) ff'H'fH•d 
tht•ir plo.~t•·•). Ellfh parad" "111 
ha\t• lls o•n dl.'Uintll\t> thrmC". 
•. ,, .. rr('l "t" ()'4 .. It to all of 
K,•ntuC'~Y to makr our «lf'bra 
hon tommrmorat•n' thf" found 
ong ol t·ort liar rod an out.ot.and 
1n~ ht,torlt'al r\ t>nt. uys 
l'1u.mb«-r of Comml'rff' prr•i 
dnt ··or,...•t "llhanuon "TTie 
parad ..... ,ur.at~r. lfl"'~ps like 
the \ f" and Shranen. We11 
hoot ho~th odoool band• and 
liNt> from all ovn the otate. 
«>>or guardo r.- all paru or 
th.. IUitiOII and speodaJ lll'lll.)' 
unou be111r no ... ,.to ......,. 111 
our fntn-1tft .. 
The H ...... burr bontotH 
noal -.Jo-bra'- odleclulod r-
J~. 1117 •• .,.. filled ••lit 
•poonal ovent.a cla1 &liB cla1-
The 15th A•llll Bluasrua 








- Fire ADd Exteaded Cover-.e, Plu 
\' udalism, Theft, H-e ADd Gance. 
Ml'TUAL Th'Sl1RANCE CO. 
• 
THE ANDERSON NEWS, !.A WRt:NCEBURG 
Where It All Began 
~art, I&K>• .. ,u he opctn to 
t oun d urln.c lhf" Junif t'rl• 
brt\UOft-t a nd ahrr l.at" J un• 
h i\ tOri<' (ll f for a ""' r "- .... nd of 
'njo'fmt'nl dur~nK thr lbrrod• 
hu rlo! t c-f• b r tt um 
pi ca of Ft Harrod Kentucky"l forst settlement, woll soon be 
A traveling re ' . he s'tate a lesson on Kentucky's 200 years or 
govong ~~:.c~~~:~; u~~;~:s~ong sponsored by three Harrodsb~rg Industries t o 
ptogntS · h 1974 Bocentenntal It hal a log-type exteroor, and •nstde. 
commermo;:~~c:toonal dllplays. Thes~ onclude a coded rehel map ol the state, 
:h~re a.!,~ ptoneer arttlacts and scale models ol Harrodsburg and Sha~ertown. 
~~~not travelong !rom school to school, the unot woll serve as eother an 
tnformatoon center or parade float. 
AlliE QllnOI, Agent 
Telephone 839-3885 
Harrod. scallerecl hother and woU mark an exdttng aru and 
1""· have already been m vtlecl crall5 laor in llarrndsburg. And 
to a Harrod reWlion next June. the Southern Railroad -~~•~m 
Some of the counly'5 h l5toric loc<>motove • ·oil shuttle passu -
h<>me,. m&ny daton~ back to the gers lr<>m Loub volle to t h., 
LQQK/NIJAHEAO 
l'l;ans ar• und• r~•Y to nu.k'" 
tht annual Mrrc-r r ( o\.lnt)' J ••r 
•'-'•·n la rK• r ~tnd mort· ft •ttVf" In 
1914 .. uh htt't'nlrnmal tht mn 
be InK c.,,,, d throuah t ta t.lr"• 
annual attrllrtaon' 
Mrrtr r ( ounty .cardt n rlub. 
alrt;ady ~vr be-rn hu")' pi.Jnt 
6n..: 11• ,. nnul tlollyh()(':\, M) 
t ht.·y '* •II ht 1n fuU Muum nr•t 
) , or all aero"' l hf' tounty 
Junt~ It;*" •h• , .. ,~(.,\ dah• •rt 
for 11 cou nty w•d• c hur rh 1 1 r v 
•• • • \t) c·mnm •·morpl• thr lrnpor 
tDnl r olt' rt•h_Kton p i.J)'t '41 In lh~ 
M•tlllfll( lind J(f O'* lh u f liar rod~ 
hurl(. AnunllijUt•att· .. m an•IIC•' 
~h'"'' 1' .. 1,._, ~~o l .~trd fur IU7 1 
•umctun• tn 1\ uv.:Uil. ond w1ll 
ff"a turt• rn.trly hf th•· rt·lwA I h.tt 
ht·lv•·d th•• Cururnrtnw••alUt 





A log rabon l•ke. l "'•rlabl~ 
t"<>rl Harrod woll ooon take t he 
s tory of Kt-:nt ucky to Krnturk 
bn111 Thr t . a.h t.1Uon ~" apgn 
-.or.,d by thrf'r f"otJJOration• 
lh• llarrt.add,ur.: Uo.rd ()( { ty 
( mnmanterwn and tit. M•rrrr 
(Aunt y tl1f"ll {-f"JUtt 
hlt.lor1U1 lnte-rHt 
Thf mot•U• C"dyeaU9nal untt 
'*Ill be- • pc-rm•Mnt larihty lq 
Inform JM'fipl,. about llarrodt 
burtt 1nd •t• bl,lotiul hf"tl 
t•g•· ••td <••""' ltnyahy 
Mf'rf•""'f tount)' llarf'ftlf'ftnb1 
thllfm:Ah 
l IJrn.nl( ,. oundo~t on. lbll 
M u t.; IJ1v 1on of f, •Uon. 
Curp. and th,. •:.ton l orp •ad1 
r(Jntrtt;ut•d $4,000\.0 mail•· ton 
wtrurl!on of lht• 10 tJy f' IV.hl ftM'Jl 
Unit fJO'lllbh•, ' h• !laid 
'I ht· exluaor of \h• unit will 
t" hu1lt o f Ml('hJY,an ptnt-lo~t t,, 
K•"•· \ .- ru'h(' lov. cat,ln 
A f'JII 'jlf(t tlf I 'A ffltJhJit• htlml' 
f hanl!l anft 1h r•·a 1 a..~t,r· • ort 
Jl,lfrfMI hJ4:)k malu ~~ a natural 
f,,, l'.triHt• '·" tahf ft,,ya1ty 
'I h•• intrr~ur of thr- unit will 
f••atuu· 11 x • durAllcm•l ar• &\of 
Ko nturky h•rltaKe Wllb lhr 
l4'JU('h of a hull on, 1 toded ,,.h,.f 
map wall dqJirt -f'4H.·h ll.akt• etf 
K•·ntutky aNtk-mrnt, dt•vrlop 
mt·nt and 1ndu~traal prot(Trn. 
A rr pll<-a Shah-rtowD layout. 
paonftr tool• and cooling 
utt·nsUs, lndtan .arulac-u and 
8h.a• f:'"l lt.l'mt wdJ br< tn wpa 
ralt- d••play «".&lf'"lo 
Commemorative 
Stamp\ Scheduled 
A r.phra layout ol llarrnd• 
burg woll hoghhght poonu ol 
Th• l K f•ottal fM.rvloC'e lD 
v .. ,h. ng\On ll ( l--..1~ an 
nourwt'd thtt fort~om1ng lst.u 
anc-• of f • ..-. comme-mont vr 
"tamp• jU part of th .. ., 1974 
ph latehr l'rQKram T•o of ntoll 
yr-u'• YJUVt'ntr al&mp-\ are 
llgndl'"""' 10 "14 •nd .,f,~ 
lhcrnt•·nna .. t program• Aa a 
J•arl of the JKI'Ilal n·u~Y,nabon of 
ttu· Bu tmttnntal of thto An:1'"T1 
ran lt•·volutltm a biiJCk (Jf fc,ur 
tllmJ'' wul ~ 1nu~d JD 
J•t~ai .. ,J,•Iph•a ''"July 1 1\.onc,ran~ 
th1• 2f.Kith anm .. f"tury of thtt 
•u••ml,ly of th•· Fant l,:,Ontmf"~ 
tal ( .ongr~n (Jf mt,_r,..sl to the> 
'"74 ~:~ntud~y Hact-nt,.nnaal w 1 l 
h.-. thf' •nuanc-e- of t~ Fort 
llarrtJd <.4mm~m6r&t1Yt: s.ump 
Tht> •tamp '* .n ~ 1uut-d •n m 1d 
y~.ar hont.~nng t hr 200lh anr.:. 
verury of the foundi.n( of the-





did not have 
an easy life. 
Let us help 
you enjoy more 
leisure. 
Eat at the 
Fairgrounds Drive· In 
1904 RICHARD BRASIER 
Hoffman 
We Specialize In Tire Service 
STEEL BELT 
"CUSTOM WIDE TREAD" 
Distilling 
We have been around for 




A " 'de tread radoat torclhat os made 
for Amerocan ca r susoensoon S )S · 
tems -and one belt boggcr tharo ~ 
lou) No" an extra steol cord belt has 
been added to tl'e four te,tole bells 
lor live belt piles o l protectoon under 
the tread Tho strong. fle\oble polv-
ester cord body cusho ns the r•de 
and l)('rmots the llre to lean onto turns 
Contoured shoulders ease the roll 
on corners and curves "hole the 
wrap-around tread desogn helps 
resost sode shp On wet pavement . the 
unoQue tread desogn cornbones a 
wopong and draontrog actoon that 
funnels v.ater away- ~eecung the 
tread on form contac! "'th the road 
40.000 Mole Tread Lote E>P<'Ctancy 
Polley 70-8mot>s stZes 
Twin Oaks Service Station 
Phone 839-4470 
!\"orth '\lain St . 
BOB A~D A~:-: HOI,T-Own~r' 
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Few Gristmills Are Still 
Grinding In Parts Of State 
f'mf" ha~ be--rn hnd on man" 
ol Krnt~tky !I rPhn of tht" p.nt 
f'O't"f"t"'d br1d.:•"""'· •tonf' bl~d 
rurn.att'1 and t"~pt"('l.:tlh '11\Jlrr ,.,.,l't"'d grLJt m•ll• 
Al on"' tim•• tht>rt' "Af"h' I 000 
••II' dotllnK tht" b.'lnk• of th•• 
ttalt • '" rrs 1nd •tr,-...m, 
foda'r M"\t~n N'Dl.:tln standang 
(}Dh onf" of thnr. thr \\ '''"~" 
~wrg.r M1ll tn ~lid" •• a till 
eprratf'S rommf't(' .. ll.) rttr.~ 
.,-rat~ on a part umr b.uu 
.-1 thl" otht•U. Art" IR \ aFIOU~ 
1&0«" of dtl>ptdotiOn. 
Kf'Dlut'ky's (INti mill U 
stn f'ffl('trn«'\ and df'~lan ..,, "" 
though thr't all oprratrd on thr 
u.mf' Jltin«'tp1•· Thr ~atrr 
""hC"f'l ".1• thr n.,,_.. ,,r thf" • hoi.-
opt"r thon 
Tht• ftlO~t 
"hrt'l, It "ould till thC' buckt t• 
or trou;t:ht5. sp~ll mto thr n•·•t 
on(",. and slo• h, but ,ur .. ly. 
turn thr ""ht·t•l ~omr of I hf' 
"'atc-r •hft"l!o routd rt""llth (t\t• 
,;r "'" rru1!ut1ons swr mtnutr 
Water Power 
prnc nt hu1td101C •n hu•ll 1n 
1913 ~tlthuu.:h 11 m1ll h.u bt-con 
,,n lh• •tlr 'Inn bt for• thco Ct\'tl 
\\ n rh• h'-="'"' ' ' ho1• h111 rn 1n 
th• \\ • '"'""tM tK• r f.amlly "'"'"' 
l~d 
Ont of lht mcltf' lnh r• 'tln;r 
mtll~ •• ''" lht• t .... n .. , of l•l.r 
('un\t" rl.tnd in \\ avn• ( Hunh' 
M111 SJttlnK" 11 lar~· framr 
... tru• L1rr ••th an t•\'t nhnt 
-.ht t I, 10 f, ~~ In d~.&mtoh r, l~~t 
•uppllt'd "'llh "atrr from IJ 
wpr n~ un tht• hill••~ II- ahmr 
Th•· 1nlll, lnul& '" IR77, h ••• 
C!ftt l'llhOJW 
1\t lht ••lh uf tht ltouteh 
H~vt r In (.ra)'•on t nunh lht 
t.rt • n Hrnthru '-ttl1 •till •tand• 
W~~ha ft It J.rr'OUnd "'r.1J 1nd Oour 
MOtf "'""' tl "OIMI for ou·r II 100 
v• .an 'ftt•,. lurhmc. rrull •1111 
op• f ,,...,. un• -.r t"' n da).. e 
..... l 
I ht uth• -r t"'•~ mtll" •I til 
'' tnd•n~ lift llurl • Mil' tn 
\\ .1\'Ht· t nunty atnd Str)Jht·n' 
l\1•llln M•t n·arv l ounly 'lh~· 
~ •tt r ~IIIIi htull uv• r 100 Y''•''" 
1t)tu .uul w '" nnt I' f' tphH• •I hy 
aa• n muwh r .. of lh• day• .. tun 
... untnte unt ' d.uly hrt·.Ad •low• 
m• .. .,, ~ero••n.e, h.Jr,r,llnJC 
and ..:r ndtnJ( \'our o"An l(r un 
Moonltght S<hool• 
0 1 Anderson County 
Ahuut t'OO dhlt r •n wrr•· 
t"nruft d m Mounh~ht ~~ houl' of 
An•h•n{)n ( ••unty m 191·1 Mn 
(on V.'1I'Wm Sl• Vtdfl ""•' 
··ha1rm:mur K• ntucky llhtton,.y 
( Hmml'\llilun 
An•h:nun ( uunty ufrtf'lotl" 
1ndud•·•t 1' J l.tnlht•n, Mr1 
.1 H \lurr1,, Mtn M.1rlh•• lk-11, 
:\l1~o; Nt·ll ~f~o~rrnVt, 11011 Mn 
J•·~!'!W ( 'h.uup111f1 
F trst Known As 
Madtson Street 
t,.n n.amt'd for a t•r .. •Hh·nt h 
nn.-t 'J!h ndrrl all th• ••y 
PAGE N1Nl<. 






Saffell Beauty Shop 
IIG._.Af t t.J.I, ST 
~ 
I 
~hl to h.s\f' bfocon butll on 
p, South F'ark olth~ Ellhorn 
~ m J7S3 At on,. umr 
~ • ri"C' 35 mills ~ot'lng th~ 
...... o( th" brutllul blu~ 
... strHm and •ts rur .. ~ an ,...lin \\ oodlord Srott, and 
Falfllr <OUDI>n 
Kentucky s mnny \trO.uns •"'0 fiVerS u\ecl to bo dolled w•th 
I ,000 ~fiSt mill\, of wtuch only sov~n clft..' known to roma~r1 
st,md•rJ Mcltaryuc\ null (nghl), a tlllhtrtO m,ll wh•ch has 
been corefu"y restored, " today pDtt of L.ev• Jack~on 
Wtldcr•li!H Road State p,,.k It opctrates on occas•on for tile 
bcncf•t of tourtsU ond '• the locus for tho L tbrary of 
Mount~on M·'J•tones Moll Spr"'•' (left), fcaturtng a 4().foot 
ltogh overshot water wheel thought to be the largest In the 
world, stands on dtsrcpa'' "' a roadstdc park a few steps 
from Lake Cumber land tn Wayne County 
\1.un Strt·t·t 1n l.av..r••nl"• 
hurt: wn (u.st knuwn as 
\bdt'Mlft Str('(.•l h wa• namt<il 
ror Thoma" Mad•~n. a nat" • of 
Jl~thn\·t·r ("ttunty, \'lfKinta Jlt 
ren-JH·d a 1.000 ann land KJ'&nt 
on Hammond Crt.~k 1n 17H2 and 
one- yt>ar latt·r rnh n d anotht"r 
] ,000 Af"rf"t tndudm~ p.art of 
"'hat b now l.awr• ftf'c·hurfl! 
Jat'kson ~ tht only •trt·N lh n= m '~111'111 1'~111 nunnuu nu 0111 111uamummwcil 
.... Wf'H' rommoa all o\rr 
&r'tllt .... trud lwniiM' <Tntrrs ol 
1 ;~~·~-~~~J'O'OPk; tD lhfo a....ao "lriu& to 
adn·ntul'f" In 
.,.. of KntU<ky • ~arb 
.... MBls. •hf-D thf-No •f'n' 
.. ,... aad littw tOCilmuru 
--~...U•umtKh~ 
--........ o( busutHs 
Fuathos ,...,., to lhr mtll 011.11 
a low t.-. a yr.ar and ,. ~n 
., clld at W'&S A g'H"2t f'\t'Dt 
hatbn !rom all around pth 
ort<1 and turnod tlus rbort' 11110 
a aaJOC' sonaJ f"\t-nt • h""' 
-• ol polilln. I!Um.lgn, 
llirths. draths. rrops and othrr 
&opK'S or rommon Jntc-rt"St "., 
pas....taround 
Tb• mills \Utod grratb tn 
had thf' ,..att'r wbt·f•b on th(" 
out.sadr Burk•t> or troughs 
,.,,... ottarhod to them so that 
'Vioht'R •:atl'T no•f'<l 0\t"f lhf' 
SHOP 
Hatchett's Alton Grocery 
U.S.127 
WILLIAM HATCHETT- OWNER 
Wheel< olth1' typt' are rallod 
O'tf't,hot '\incl" water flo~' 0\'t.'r 
th•• top and" droppt>d down, If 
thf" w.Jtt'r flows onto the "'h.-('1 
rrom the bottom and 1\ ('arru:d 
upward. they are callod undt•r 
.. bot. \\'st('r wh('t>ls contaim•d 
•nt han 1 h• mill building art' 
rallod turhtn.- or "tub" wht·eb 
and are turnE'd by w-ater 
flo•·m( o\'t·r a mill dam. 
The "'·ater wh«·th are at 
tachtd by • '" of gear- to lhe 
mt.!stone-s or buhrs whJC·h do 
lhe gr1nd1ng. A 'el of huhrs 
tonstsk'd or a .. t.atlonary lK-d 
stonl!" and " rotating upper or 
rvnnnstoDe. 
Gmtmul' u'ually >JM'(Uitztd 
111 <"'10m grinding. Each <US· 
IOm<r •ould bnng in has ~aan. 
It •·ould br ground and 
ttturftod to ham ICS$ a porlloo 
"ltirb • u 1~ millrr's f«. 
Mills rangtd 111 •= !rom 
very suull one-story frame 
bwlclinRS on cre..ks lO lhrt<'· 
story brick or <e.:tonr struct. ures 
onlh large millponds. Mtlls 
"en easily roovert!NI to othf'rs 
uses such as s.awing wood, 
arding ,.,,.ool. and even mak1ng 
gunpo,.der. 
Over lhe years they havr 
!allen prey to Oood•. far••· 
vanllaW.m. d•molitoon. obso 
lesenrt" and the normal de -
t~raorallon that tomes w1th 
BKe. 
The Weis•nberger \!ill at 
~ltd way. on the Elkhorn Creek, 
stall makt"s it~ whole wht'at 
Rour the "old fashioned" way 
but the rest of the opt'rat1on 
has bet-n modernitc'd. The 
For Competent Work, 
Bring your Trucks 
to 
Allen Motor Clinic 
-TRUCK SALES-
U.S. 127 BY PASS . U.S. 127 BUSINESS INTERSECTION 
JOHN W. ALLEN - OWNER 
TELEPHONE 502839 4418 
not bt-f'n U!it•d for on·r 20 yt•ar.t 
.tnd as nov. part or n rowuhtde 
p01rk Its wate•r wht·t•l j,. 
thought to l11• thr Jarxt·111 
O\'t>nhot wht·t·l 1n tht, world . 
Mrllargutcs ~hll h.LS b{·t·n 
tf'~lOtt"d and ... JMtl or Lt'Vl 
Jarkson Wildt·rnt•5S K.,.d Statt• 
Park . It oJwralt•s ()('C'aMonall)' 
to produr~ nour and mt•al lor 
touri~u. Tht• I .1brary of ~oun 
tam :.11ll~tont"S is lotah~ hl•rl• 
and tontain'l 133 mtllstoncs 
from the art•a. Thr collt·<"taon, 
,.hirh ts •·mbodd•·d tn thr 
ground as st•ppang stont!S or 
S<'ltn lhr wall surroundm~ thr 
mtll, md•rat..s that nearly 
e"\'erystrt"am In the arra had ita 
tDJU. 
;:\ru the ~wlh<'asltrn Jrf. 
Ienon County <Ommunlty of 
J>ro,~t is Wolf l'n Mill 
Vatmg b.ttk 19 lhe bte 1860's. 
lhts "' rrshot mall •• sltU 
Con!t·ttt•ratr troops. Hoth are 
nun nJwrahonal 
Tht• watt·r powt-rt:d malls 
~t·rt• doomt·d by thl" vt:ry 
t•nt·rgy ooourn• that powered 
tht·m , The watt•r runmng an the 
'lrt•ams ..., as oftt>n an all or 
nont• aituataon-, t"ithc.•r too much 
or too hlll• . Wht·n th• water 
wa!!o r~ght and grtnding was 
h<'tng dont•, thr mills were <ltll 
wry slow Tht• bi~ ~hll Spnng• 
up('ration took 10 houriii; to 
l:l"tnd 125 bush•ls or corn. 
Wnlt•rl:l"ound meal is known lor 
tU f!xrdlt"nt taste but the 
to-~tltaon from !ope-Niy el~· 
trtcal op•"t'Atlons and th(• "' 
•urd..,ss ol the pow•r supply 
rt•ndered most of tht' mills 
obsol•lt· 
A mall5tont" 1n someone·.,. 
ltOOf' r('ftCl'o an abandoned mill 
pond nov. OBod for ftshang and a 
multitude of plat• namn s('ne 
•• • 
FOR FRIENDLY ATMOSPHERE & GOOD SERVICE VISIT 
Birdwhistell Sarber Shop 
Austin. Nichols Distilling Co .. Inc. 
~ v 
C•• •••••••• .,.,.D•CO 
[ ...... I.AWREIICUU.C, IIEIITUCI(T 40341 
Pllone Area Code (502) 839·4544 
Ill~ --·---(;i; 15 1-Room Schools 
Now In Use In Kentudcky 
unt rwm ,..-huul UIH r tl•ntc out 
1udt• of • •trrn HrnluC'k~ A 
"1"--,kr~m•n from tht• (.r•t•on 
( ount\ IJoollrd of t dur.aUun Uld 
tM\ lhl' f•ll th• ac-hr••l• 
• t~roltm• nt d\lt 1ndlrd to 2-1 
J•Ufltl• •u lht"r "'"'" 1•ut 1n ont• 
room c,f thr •chucJI Th~t •• tht 
t.ut )rar f(Jr thr (n,.•trnan 
St'hool h.. addf'd, "" lhtt 
•tud• nts \It til b. srnl to th•• nr• 
( 1 .rk"M·'" t h m• nlAr) Stt.ool 
Itt add1t1on, •ht' al"o ronrtuda 
r("xulilr uri dan ""dun ouh•dr 
ltym dun ~hC"n Lht "'•·•lh•-r 
pt'rmH" 
Mn J\.hrllt, u1d lh•t thf" 
"rnall alii' of h('r d~u .. nahln 
he-r tu t(l\'t" t arh t'hltd 1nd1V1du.,l 
aUf'nhon and •he oft•n deJH•ncb 
on thtt old• r •ludrnh to he-lp 
thf' )OUftl{f'f OM'~ 1ft the-Ir •ork 
rhnn&:h I h4 fl-iltl I "' Hull 
Hun "' 1 l niun • • "· rut 
I•·•• r ttu-.•• I ..,.urlh• rn ull•r• r 
~~~~ohu •• uleun h• '' ••r• ur 
· ········ ···· ··················~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • . ... . • • 
: DAIMID ! 
• • • • • • • • 
~--·············· ··············· 
No fiUJtter what model your 
car, check wit/a us for tlae 
parts needed 
SPECIALISTS IN SERVICE 
Lawrenceburg Auto 
Supply 
Soudl Main St. Phone 839-4564 
1 he> whool faf1hl1f', arf' 
•dr,iut.-. du, addrd Sh• hat 
!lllrVf'ral hook• and 'f'ncydo~J(" 
• II M Ill IIIHI I,.. ( .t It. 
en• I tlt"fl n 1t1I.H't r • tun• 
n..:am• t1 "•I m I• • umu h .t'hf r 
man ~~ • 1 u " ed•l r n •I 
rvm !I "·'"''"' «•• '""' Ar n "''""lit 1 u ... h r 
A \'A:-oiSHI)..(, SCI:l\E n1e onNoom khool, once an mshluhon tn pubbc educatoon, will soon be a thmg of the pall 
Onl) 1 s rtnwn 10 rrmotc arcos of Ken tuck). and the number dcclmes every yur u consohdauon tnto larger schools occun. 
One remnant of the tadmg eu os the Daruell Creek School, neor Allen on Ao) d C.ounly hnt through eoghth grades arc taught m 
the school. A bow, Mrs llclcn Marton lcathes a lesson and then watches as the students lake a recess break. 
datiOn program, lnllt.Ut<iln the 
1950's for finanang public 
t<luatoon. aho •P"eded up the 
ronsohd&loon of smoll school•. 
n.. mon~.r provoded needed 
fund!!~ for ln,.tructton. tr.tn5por 
Utton, op<>ratang ..-xpt·n,es and 
ap1tal outlay for construrtaon. 
h• ""id 
The ont•-room -.l·hooh. of 
todi,. arr in tht\ mo't isolatt>d 
and ~emotr are-a~ of Kt"nlu<'ky. 
Fourte-rn of thr ~chooJ, ar€" in 
mountalnou' rl"l(ion' of [.a,h·rn 
Kentucky. Two are m Floyd 
County, four 1n Knott County, 
two tn both Lawrtnc:e and 
Letcher rountie,, three ~• 
Perry County and one ID 
Wayn<' County 
Thf' Grorge H Goodnun 
SchooL near Rig Cltfty Ill 
Grayson County, '' the only 
Th" other school> or• abo 
opt-r.at•ng on an lnterun hasat. 
llalo• sa1d, untli ado•quoto rt>ads 
~n b.. built to occommodot~ 
buw~ and oth~r vrh•rlt-s to 
tran•t•ort studo·nts hvong In 
t~ola.h•d nn•as. 
Allh1mgh tht• une~ room 
><'h<><•l• ha\ o• h•·o·n taiiPd "a 1 .. 1 
n•sort" in mude·rn t•duration, 
tht•y ltrt• nut ._, barkward unci 
J.trtmiti\.'1" U'\ nnt• rmght thtnk, 
said Omt•d.t Salyt·rs, ~UfH'rVI~Clr 
lor thP l't•rry l'uunty School 
Board. 
All sC'hnol!. havt" .t C't·rllfu.-d 
teat"he-r and off .. r lht> urn~ 
bu1c course" u thf' larger 
•~hoot•. Most of thrm hn~ 
their o,.n small hbrarJr$ and all 
ha'" a«ess to bookmobiles. 
,\lso, most of th~ schools offer a 
hot luneh e•ery day. 
llln. Helen lllart1n, tearhers 
of the on" room llanteb Creek 
School, near Allen In f'lo7d 
Count). satd aha l•ds ohe has 
t'ertam advantagtos ou~r trarh-
ers at larger a<hoob. In her 
thtrd year or te..t~htng th<Te, 
she I< nov. s "' ery ~hlld and the 
famlltes VPr)' ,. ell. "\\'e're mueh 
closer than thOS<' ID brgor 
S<hools,' she sa1d. 
d~as, a film pro~ctor and record 
pb)·er. The school was re<ently 
pamled. l>olh inside and out, 
and an air condthoner was 
ln•talled 
Mrs. Marton adm1t.s that the 
rh1lolrt•n could ben•f1t from the 
I(Uidanr~ of an add1l10naltearh 
t•r, and added that she feels the 
to•am ll•arhmg method used in 
l.lr);t'r •chool• would be ideal 
lor the one room school. 
Unhke •ome of the other one· 
room school•. no definitP plans 
hav• ypt been made for the 
rlo•mg of Damels Creek. How· 
l"Ver, ... , !i.OOn as space allows•· 
th~ children w11l be spnllo the 
no•arby Btot.sy Layne Elem.,nta· 
ry School. said Floyd County 
~upermtendtnl Charles F 
Gbrk 
Wh1le the future ol Daniels 
\r<"ek and the state's other 
on., room schools L> definitely 
not long term.these schools are 
still lullillong a VItal educational 
nfi'd 1n remote areas. And as 
further consolidation closes the 
last one room S('hooJ. an mstitu· 
Uon •n pubtic education will be a 





Abraham Lineoln's borth 
place is already planning to 
remember h11 next b1rthday, 
with a 1974 L1ncoln Day 
Celebration, -cheduled lor thr· 
weekend of February 8 10 '" 
Hodgenville, Kentucky. 
The <t'lebrat1on is sponsored 
by the Laru" County Chamber 
of Commercp on C<IOP"ratlon 
w1th an e1ght member Lmeoln 
Day Comm1ttee and partltlpa 
ting civic organizations. Pro 
po<ed activities wdl tnt!ude a 
kick-ore buffet br.,akfast, a 
pionee-r dotht"s C!'Ontf"St , a 
country mu<~ •how and fiddle 
contest Fr!day n•Kht , a PUPP"l 
show depiclin, the hfe of 
Unroln, an art< and crafts 
exhibiuon and a parade 
Highlight of Saturday's 
••·pots will be a luncheon •nth a 
Spe<'ial gue•t <peaker and a 
.,.reath lay1ng t't'rpmony at thr 
Abraham Lincoln B1rthplat't' 
National Hl~tortr- Sitf', two-and 
a half miles <outh of Hod~een 
ville. 
Was A Great~~~:::.......i! 
Place ... 
She noted that lh15 (actor 
helps her group her 27 pupils, 
who are 1n the l1rs1 through 
e•ghth grades. on ab1hty rather 
than grade IPvel•. \\'h!l• some 
subJ•<t•. surh u readong und 
moth. are graro•d to parti<ular 
grado•s, ~Irs. ~tartm 011<1 •he 
t-arhes ha!ic, J:t•nt·ral rour'ws 
to all her •tu<lt•nts. 
i>ORK i>l.l" i>OTHOES 
tht•n h· •"' n P-•»tat()l•c; for 
dt•hl"IOU~ p lt"r nwtt• for J)(lrk 
1om r03 .. l. S1mply cook. unl"o" 
t•rt•d an tht• pan ~ tth tht• roa't 
lor tho•l;~st hnur. Tht·n after the 
ro.1't '' rt·mo"·rd and wa1ting to 
ht• r.1r\'f•d. turn up tht htat to 
:li.) dt•JCrt·i·' F., coq·r the 
l"•tatCli·' unt1l h•ndt•r. turnmg 
an tht· titlpptnK' 'l'H'ral times. 
Other attractions "1111ndude 
an art eonte<t and the formal 
unveiling of an orig1n:tl pa1nt1ng 
of the Lincoln \lpmorial <tatuo• 
in Washmgton. D. C.. b) 
Haddon Sundblom. noted pa1nt 
er and Illustrator Sundblom 
w•ll also be the Judge of the art 
Is A Great 
Place ... 
Will Be A Greater Place 
For You To Shop For Your 
Food and Household Needs 
Thots what our plans ore! 
Who is responsible for our progress? 
You, you and you together. 
We thank you for your post ~otronoge, 
and hope you will continue to do business 
with us. Now, it's onward and upward to 
provide you with your needs and ,a 
more convenient place for you to shop 
We ore proud to be a port of th ' . 
IS commun1ty 





River Boats were used a 
lot in "The Good Old Days". 






No need to walk, when 
you can r ide 
CAI.I. 
CITY CAB 
In The "Good Old Days" 
This Year -Any Year 
INSU N 
It Safeguards Your 
fami~ and Home 
Times cbaov aac1 so 
sbou.ld your lQSUtaOtt 
policies. 
For Your Protection ... 




With Us Now ! 
Complete line of 
General Insurance 
Auto, Casualty, Fire 
And Bonds 




& Realty Co. 
( • .-or•• \1 c-\\ llh.&a~ .. Jr 
lflro~ •. 
JOil\ IlliG liEs. "•lnnun 
l 'hon• 'Jt-7%Jt Joe~- "r. 
I 
I 
THURSDAY, JANUARY 31, 1974 
THE ANm:RSON r-a:ws I..A WKENCf:BURG Kf~NTUCKY 
Kentuckians To The End t~t \\hUt· limn.• \\ ht n l.mroln .,. '" m..Jth conn rnNI "hout lht• JKl'-'I.Jhtht) ol tht· "' llarm•-d 
Kt nh.l(li. ~ Stah· f, u.ard, "ndt r 
Samon lk,levdr llucknt r ..:mn~o: 
m•rtul <auld 1w '"~ by a 
m•hbry hody 
Pt rh .. ,,., •ntrn."t lu)'ith)' to h1\ 
fo~llt"n It adt r. plu' tht ~on,tant 
llU.,b nf tht' obos..r,,nJ ~t"Cfl "*')' 
or •;u t.:Chun M Stanton. 
r~ou"• d llnh to talu· It 1(.11 'hort 
cuh 1n th•· trtal nf th• U'I'.J'\fd 
f'HR'\(IIr.llon l,at•·r, llult wuuld 
h.· af('U•u rl of '\UJJPrt''''"K 
I \'ldt Rll', 'Uth IT. flnoth' .. dl:ltJ 
ant.l filllmx to tnforrn th• 
nmliiH"'IHn of ltrt •ud•·nl An 
tlrt.•'llllo Jc•hn .. un·,. t• C'c,nuru n•Ja 
hun t:,f dt·flu•nt y f•1r Mn M.ary 
Llll' lnll Uti tu.al kln.hlp 
t21thnuKh "ht rould n• lthrr 
r• itd nor wr ~ .. , "uth hu 
"'' p'9n 
In that )Ubtlant, ttrrtblo 
Aprol oll$5, Abraham l.lnroln 
h3d galh<'rNI around hom m•·n 
.. 11o •han-d hts K•·ntuik.y roots 
and lll'" 
A d··speratt "" t' \\ ar "'•• 
O\tr, !10ldtt'rs on lllu•• and Gray 
.,.,.., goong hom•, •nd th•·re 
\\~s " n~uaon to lut' bad;, 
to~"t·lh~r 
"at(hfd Mary Todd l,onroln 
~rumbl<' undrr tho rr"'htn~ 
blo" shr h3d JU•t rl'ffo.td In • 
lonrl) C':t.h1n. br a~Aay. ut an 
dd.rl~ bd) "hom ;\hrohom 
l.mtoln calh•d "Moth• r • "'ho 
(o..and no surpn,,• 1n tht> nt'"'- s o( 
\ht• •hoolln~ ol h• r •t•·p..,n. 
Surpr.,,~ maght ha\ r hc-t-n 
t'hmanatt'i.l hom dw ultark on 
th•• l'r•••uh·nt had \\ arot lh11 
l.nmun htot•n .,,,.~•·nt an!ltl'ad \1( 
{\ I(Uard \\ hu h.ttl ht•f•n dt:\ 
durt:t•d lrum tht· \\"adungton 
J~hn• (orrt• nnti ., hn h:1tl1dt hi" 
dut) VQ\l to v.ntt'h lht• p1J). A 
hand,om•·· av. il'hhurkhnK man, 
l.amon !\lUdtt d Itt."' '" l..otun tllt· 
on tht• 1 ~o·o and lotrr h«:am•· 
l.tnt"'in~" t'lf('Ult r1dtng lav. 
partn"r an llhnOt .. '\ II• \1\U 
o..-IM"\~ to affi>mp•n• Lin<oln 
to \\·a,hlngton '" IS(; I. •u 
~sponMbl• for thf' l•rt>,idc-nt ~ 
ufrt v durtn« tht" M'('N"l JOUr 
..,, !rom llarn,burg to \\ a•h 
·~on amid a'u.'''o.ataon plob 
Then, on • •pnng noghl, a 
m.td nrtor put a bu\11'1 lntu th•• 
l~'"'i.ldt•nt "' ht•a,1 
Orw man from Kt"'n\uc.·k.) 
.., ould [or€'\ rr rur!!e humrU for 
uot twmR at Lanroln's !ltd~ at 
t'ord's Th••t~r on th>l Good 
t'rtd>) . Anoth•·r 1\~nturktan 
"'ould ..-roou•\) bo•nd the lav. to 
prost"<'Uh• mt•mbt u of tht-
a.ss.a~'lnat•on ('OR ... plrar' brforf" 
a mthb.r\: C'OUrt 
Among thll" Prf'~ldrttt s la!.t 
appomtmrnt• llut d>) •as tit. 
-n .. ho luggt'd ralls Lu><oln 
had •Pill tniO I~ ND\~Dl»ft 
IWI lour ynrs ~•riM-r. and wllo 
roin<-d tit. phra .... 11w Rad 
Spbttn ('ndodat. nat WU 
Ma r..-n lbthard J o,tnb1 ol 
Oldlwa c-111y. K"tu81 K..,.., t1w ciNtll •ocil at 
tlw ~ ,..,_ , . ..... tlw 
• •••• d U.d• ... ........ . 
. . ...... strM4 ..... u. 
.. fl ....... - . , ... ,
p •nl. J-SpHd. ol Louio 
........ udly !.ft , ... ,_ 
wk r• ........... and fnond lay 
..,..., and " ~DI tDIO I~ be<k 
,.,... to •ntf' llw •, ~ Prnl 
.. , 111>1 H should ,...,.,... 
., lito ukr th~ ,.....nual 
-~~~ tn I IUIIH ol hour> 
In tloo front parlor a Kon 
t11rkao slDOd by, lwfplf,ss,as lw 
and lat.r •a• appotnt~ man 
1\al oltlw OtsltiC'l of C'olumboa 
Ia 1864. ,. ... n lllrHI> apuut 
tJMo PrH..,.nf• tiff' ran ram 
pa•t. ~A.- .-ould olt~n roll 
... 11U fooC t-fra- ID a 
blanlo.t and M<p "" tho floor 
-- Lin<oln's door >t IH 
Wlttk H- But on IH nicht 
o1 Apr;! 14 .. wu on assip 
__ , .. Rir.mond. \ "l((ftll. 
n... • btlle doubt tl\al 
Lamoa would 1\av~ an~mpt~ 
to brftk John WUb s Booth on 
ltalf 1\ad b. .... ft Ill th~ 
Pr-<,..nt'o Nmpany that 
nt!fhl, 0Dn', aft•r a St-1 dl' 
lorbaDn'. Lln(oln .. muk~ 10 
Lamon '"Whon you hav~ ()(ft.' 
ton to •stnk~ a man. don't bit 
hun "'"h your fist, strok~ ham 
"tlh a ttuh or c-ro"' fur ilr 
~m .. thtntc &tut Y.on t k I hm\ 
Anotht"r l.uq; l'r. "ho h.td 
a'§o studtt•d an l.ou&~\ •tl• h·h 
ht~ prt'""'.t•nff .tt tht• tht Jh•r 
m•xht h.:l\•• ht·lp....d ("h,tnK•· 
h"tor) ·u 1 h.•d 1K ~n on 1 h·· 
bo,, I "'-nold h.nt• ~r11hbt·d lht 
•~'"'~'•" h) tht """" .and 
C'hokt•d h1n1 to d~.•t", ,,ud 
\IJ.JOr t.C"nt ral Oglt·~h} "'ho 
"·'" ~un t".trn '"f.:,, hulkt '" ht' 
I h...... rrtll11 tht· h~Uit· ur 
('nrtnth 
O.l{lt''h) '".1~ hnrn m 1\('n\ut' 
k\, v.h("rt" tu"' r.tthrr v.a§ ll 
~i3\ ,, ov. nt"r nnd a nH mbt·r ol 
thr h·~:::•~tJ1 urt• lit· "ould lon~ 
rl'mt·mbt·r tht· dwt·r£ul p.uttn.: 
rrom l.mroln aht•r hi" Jppoant 
mt·nt tn the- Prt·~tdt•nt' nrt1rt• 
th.\t afternr•on. .1nd ho>A 
plro•td l.tn<oln ""'that Ogl("' 
b\ h:~d bN-n dt"f'tt"d go' t rnor of 
llhno~. It waor. O~lt ~by s IID.tgl 
n~t1on and anu·ntaH·nrs~ that 
madr th• •phi ratl a •)mbol ol 
Ltnroln, undocbn and h<"lp.-d 
htm 'IUD tht" nomin.atron Oglr" 
b\ .,.., among tho.wo Krntut'k 
tan• .. Ito k~pl th• hodstd .. 'ljlll 
AttotiM") Gt-nf"r~l J.1m~ 
Sp<'f'(l. as K.nttxk) as th•·• 
t"'ODf". grf"• op an Lou1n 1Ur Ln 
tH l>mtly h<>ln<'. Farmongton, 
and • as f"CCuatrd at St 
JOM"ph'• ('olif'~ Ill ll.lrd>to• n 
and TraM,.)' I, an~.~. l nn;t>nltv m 
I.A-'Ing\OD. !"rn1ng ID th(" 
K•ntuck) l•ll'-•lature, h<' found 
tht Ius rll'm anu sb...,r-ry &tl! 
tud• h>mp"'~ h" pohll<>l 
u.rffr 
"" broth•• Joshu• Fry 
~p<'f'(l ,.., ~rh•ps l.inroln's 
most 1nt•mate fr1t>nd. "'uh a 
dt"vot•on that began m a stort• 
loltand ~ndod at a <atolalqut on 
O\t r tn the Soulht rn c.tu~• . h• 
wnt \\Ill '1l N, lwn, rormt rl~ 
nl ~hW"\IIh and ~~ h.t\'al 
r mmand.-r, un ~ \llta. m1,~1on 
In lH t" Jn,hu.t Sl~tTd 
\ .... ,~,,.t m• t•hnK "'•~ or.can 
1trd h) JO\hUil In lf\61, dt lht 
( .ap111 Uot 1: an~ unklort w&lh 
lo) 11 l mon 1\UJ'I'''rt..r,, unil h• 
nut mtll ,, pl.u1 (ur dl"tr•hutm..: 
IU,OO 'l.&n1·clln KUII'\ tn th•• 
propt•r h::m•h .:un• t!l,,t ar• 
t•rnhh·d "-llh hdptn!o{ tu hulcl 
t\•·t1tu1·k.v m tlw Unlun 
1 m•'t•ln r•·m,!.rkt·d uf .l.ww!l 
SJwnl, \loht·O ht• tll'putnlt•tl hun 
tltlOrnn g•·ru·nl. ';\n hun• Jl 
m.an .md a ~rntlc-man. and '-1"~ 
ol t ho•n '"·II pol•n-d mctn nul 
too rommon ht·ft , "'hu an· not 
1iopo&I("Ci b\ a ba~ ufftft " It WIU 
Spt t•d "'ho h:t.nth•d do>A n thc-
OJ)&nlon th.:U tht• aii'"JC'C"d asus 
!iln'i "hould n·t"t ivl' a mthtary 
tnal uthrr than a t'IVII OIM', ., 
lh~ ltrad ol th•· Untlrd Stat• .. 
Arm) and Na>~ had hrtn •hoi 
..., h•lc:> t hf' nal&on ... ,. lll11 
partLJ11y at "Air 
PrMft'utor at the an.t.:§'UM' 
trul ,.., Jowph llolt. ,. hom 
l.onroln had appoint~ Judg<" 
advt><alr g.-n•ral oltht l~p.trl 
m•·nt ol th~ Army llolt, too. 
.... thorouKhly K•ntu<ky, h~ 
•tu horn 1n llnocJunrtda:f! 
C',ount). oduutrd at St. Jo 
srph.'s m llardJ.to• nand Crntr ... 
l'ollrgo on n .... u~. h>d o~ntd 
1 Ia,. offirr on Ehzabrlhto .. n 
,.,,h thr ramrd ll..n llardln and 
spt'nt • )nr a\ an rdttor on tht'! 
Lou .. vtllr Ad\~rllnr Altrr hu 
appoontm•nl, llolt d•·wluped 
tht" m1hta.rv t"omml!.!IOn so th:~~t 
pt·r!Wn, and offt·n"t'3 nnt sub 
}C't"t to tht• JUrJ,dlr.tlon nf court1 
Surr.tlt thr unly wc•mau t·un 
' l 'lrnlnr whn 'Nil" h.ln)(••tl 
~t.•rY T•141tl Luu·uln, hurn m 
l.t ' tn.t(lnn wh•·t•• ,.,II' 'fH nL h•·r 
.,::1rlhuud, 'Ad'l nrnuH·tl lrurn lht• 
!'UHilll l,.·thtMHH ht'V,f(ln~ tu clu• 
wllh h•r tlw·h.wtl, ull Uw 
ortit•f'l of Stanton. ,.\lh·mpllnl( 
In t•on'\Oit' her lh lh• lrnnl 
parlo"· w,,, Jc•hn lllatr Sm1th 
'l'odd, born tn 1\t·ntucky lour 
yt·ar• •·arlur than M.uy, h" 
(Jrtt t'ou•in. Judd h·h th•·n lhiil 
M .. ry l.infoln "'"' a1rc·ady 
"'Do" I'd to tht· "'''Jo du..11t under 
lh•• \1\t."Jght of htr berra\ir 
ment, and ht" could do Vl'ry 
httlc:> to ht'lp ~·r.rrpt r•·maan an 
hC"t prc'"tt·nt'r 
Anoth<r "olll4n lr-lt k...-nly 
th~ jll'td she had prHI<t~ 
•h•·n l~ncoln ladr h~r lue,.~ll 
brio~ goong to Wa•htnxton. 
&rah !lush l.ln<oln prolably 
rontrtbutrd mort> to Abraham 
Lincoln's hi~ \han any other 
•oman. It v.a§ shr •ho sa .. · 
that httlo Abr wu srrubbed 
rl~an and had frnh dothn and 
I \Oarm home wttb plenty of 
roc:_;d, and Who t'ORVIOCl"d ht"r 
husbond that he should allow 
h" son tame to read and study 
Sarah Bush Johnson, who 
ll\e<l on t:h7.alwthtown at the 
tame of hr-r marraage to 
Thorn"' Lln< .. ln, felt an omm~ 
IJt•nn" lbnk!t, l.uw·oln • 
I'OU,tn, .-.arrlrd thn nc .... of th• 
l'rr,ldc·nt'" dt•itth to h• r Mrah 
,, pllt'd. 't 11, I knO'IIW , lh nny. I 
kno...,t·d thc•y'd kall him I twn 
'""'·••Unx fur 11" 
Choice Bits 
From Year 1905 
Ander son News 
Jn th•" Novt•mt...-r 2:1, 11.C)5 
1uu~1 of thn Andl·rt.un Now•. 
ruund an th•• lhhh ,,r lh" lat,, 
\11"ill M.turl• ~1diennl!l ,,f l.11w 
rt•n(·•·hurt( und hruuJ(ht t•• th .. 
N•·""s hyMn. Su·wut Md1r.ay 
t·r ol Sht·lh)'YIIh·. fj•rrr&rrly of 
1...-wnnrt·burg, thf" followmg 
lnh·rt~ting lt<•rns ~~~JI("arnt 
In a ltotlt-r Lo lht! N .. w• from 
Mr C. K l'rouf .. ld, th~ 
JJOJIUI.ar merchant. of fox Cref'k, 
h~ says in part. ""I •ant to aay 
to you that th.,re Is not hong that 
poys so ... n u advrrttsong, U 
tuve sold more- Roods 1n thrt-f' 
dayolh~n in l~n days be lor• th~ 
advertawment \II'U run 
"W. D. Mount)Oy,the lr>d•nR 
hone dealtt, of this pla<e, h>s 
sold san<< <Xtober lOth. ~lev~n 
head of horsn amounting to the 
sum ot 12.950.00." 
·~tr. R. H lJilord on Monday 
sold one hor~ lor $180.00." 
• 
'"On last Thursday morn1ng 
u ' tr W T. Searry of this rlly 
wa.s drtving out North ~b1n 
Street. he cam~ vNy near 
!wing killed by P"'•engor No. 
10 leav•ng here at 8: 17 for 
IAULtvtlko Ttl" luin pau.ing 
thruu«h • d('t'p cut Ju1t bPfon 
rrafhtng ftlatn Rlrll"•t could no\ 
bf. arrq by M r R•.atr 1 • rMI 
twfor" ht~ ltnr• that it •u 
~omtnl( h • lt~am ~•• !ltrwl. 'by 
lh.. rngiM ()n,. hr.Jf'•l" WU 
~~II~. th• oth• r bodly hurt and 
hr, h•m••lf. "'Ji' thrown from 
thf' W8i(f1n. WY•r•ly tJtLU\t'd 
anti had hi' kn•·f' badly 
•pralnrd "' 
M.un and Malltt• on WtJC'Jd 
(tlrtJ fitrt-r t W•·r• ad\'t rtl'\tn.c 
nrm·nt r•·wfort•"fl f•·nt., pottl, 
Katt• M.Httn Wll' tht •te•·nt ft1r 
Hhn N~turr• H• rh ff•r th•• ('Uttt 
uf ('tHI\IIJ.!lltll'lfl, J)y~ltti)lla, 
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lridn"'J and hvn trovbl•, t.~1n 
dtsn..- lkbumauam aDd many 
blood d-~-
M.;n Gr~n k.arey of Suua 
wu •dlinv. thf' •ce&ebraUd 
lt.:\g•or.id and Ytt.h,e.l llrllD 
bronz,.. turt."'J• - thf" be-st th2L 
rru:m .. J can buy (;hrap if tall:•n 
at onu 
~If IJ'JJI II I 
I urn 'uur "ummc r • .,. nrn.c 
h eht r •lr• "'"''' mt .., tnt. r un•"' 
\rlrl a r••ml' at1hh 1 fAf•r• d 
J• ,..., t.mlo tut• bl"u""'· unth r 11 
o1nd '"'' rt r• .. ,h ''' l(fl 
Glad to be a Kentuckoan' 
~ 
AND MODERN, IMPROVED PRODUCTS 
at 
• 
Travel orld Sports Center 
r 
has everything for the Sportsman 
Boats Motors Fishing Supplies 
Truclc Campers Travel Trailers 
Guns & Ammunition 
Equipment for 
All Sports 
• - -- - • - -
• 
PLEN!y 
Ill SUPPliES\\.\  
Travel orld and Sports Center 
Phone 839·4917 
Marvin Edwarda -- Bob Edwarda 
Eaat Woodford Street 
, 
TIIUHSDAY, JANUARY 31, 197!. 
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~,;TWELVE 
HE UNITED STATES OF AMERICA 
1776- 1976 
As e Celebrate 
The Birth Of 





"'- ..__ -~. • ,.. .. - .. - - r _.. - ~ . . -
• ~c .... - - • 
after ~~~E:~:II NATIONAL. B~NK . Anderson National Bank on Main Street looked like this 
fun bank w;u orga:-:e~o.~a~;;S ~nhd liS ~am~ changed from Anderson County Deposit Bank. The 
Crook Mrs F T M C B . own m t e pony can are children of the late j .. mcs 'll~ek) 
• ' · • • c reevy, ruce Crook, Mrs. Charles Milliken and the late Kenneth <':rook. 
Have 
e 
1866 · 1974 
'IUIIII II Hilt: 
As Our 
Has Grown 





IJ<o\\oll p,.., lt'r 
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11 ~lA !ItS 
Gail ,~,Ill;" 
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oes per e ce ake 
erence? 
I • 
We at Hanl{_s Motor, Inc. 
are beginning our 29th year of 
• serving your auton1obile 
& truck (both new and use 
Sales & Service needs. 
If )'Ou ·re not already one of s)Ur customers, why not let us start helping you as tre hare ~o many 
ofyour friends & neighbors in the past. TRY US! YOU MIGHT LIKE L'S! 
( 
1o 
'il <:TION 2, PAGE I 
• .. -
-
" :O. ir k" 'l•rohr>l~ 
eoo v YA,. •1 VtAfiiiS 
Vt'rnon ()run 
M ECHA NIC 





SEA VICE S"TATIO~ MGA. 






37 YE ARS 
l>udlr·> ll auk• 
VIC I ""tl10l.NY 
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" Your Chrysler, Doclge, Plymouth, Dart, Valiant, G.M .C. Dealer" 
DO BUS IN llSS WIU!R 1: BUS 1 r-. I ' 1 !> I 1 ;, l.o 1 , •N 1 
\1ar~ l .uo , ll~rrk• 
S lC 'T Rt AS. 
26 Vf Afll o; 
• 
( harl.-, llollot.-r 




TIIUilSIJAY, JANUAHY 31, 1974 
K~:NTUCKY ------ ----~--- -TilE ANDERSON Ni':WS, LA WR~:w·•:nl'IH; ------------ -tPA~G~E~TW~O~-------------------
Kentucky Weddings Described 
As "Picturesque Affairs" 
\ oun,.: 1\t nt d. ' 1ft r 
ly marnrd }O n~t Tht"" • "no 
d&StuKtJ()n of ranl. nd 'rn 
• n n"ltl tod I h4" 
ttf h ,,.. .. r 
!l"<"h n t1luhlt f ' 
" , t•fl• n h rr ptrd b) lhC' 
"'h i."h tu rtlurnt-d tn lT•umph 
to tht' ('Dm,....nv Th•· <'t"lnh "''of 
th«" hc)lt" •rrf" dl'trabulC'd 
1monK lht" C"ompanw 
1 ht• CTr\"t110n' of th•· m.1rr 
,_.._. pr("(t'1.h d tht· d1nn•·r. w h1C'h 
",, , .. uh,Unlla• bar-k\ltot_)l,_l(h 
ft:a""t of bt·••f, por ... f,m 1,. And 
,~_.nu•llm•... , ,.m,on and h.•.tr 
"'" \l rOri"lt·d and botlcod. "ath 




t otl'ltr \tJ{t'lollllt~ \rtt·r 
fhnn•·r th•· dJ.nf'anlo!' ··nmnwnfNI, 
.and t::rru·r.•lh lt,ll'tt t•ll "'''' 
mormnf: Tht" fi!{Urr~ ul tht• 
d.ln<"•, "''rt' thrf't' and ftlUr 
h.1nclt•d r•·•·ls, or "'JU!ltt• ,_, b 
and.,, ... ~ 
• ..t lor lht' r, an.c Th• r•K"~f 11nd 
!lnnu tan1t" lh• flour •• r .. 
hm""•-d nn tht '"'m' day lht 
hou•• w u r 11'-t>d A tturd d •.Y 
Vtoil." rommonly •P• nt tn th• 
, irpt•nh r" ln I• "rlm.e oU tht 
Ooor and makln~ a • l.tphoMd 
,fuur ~tnd tolbh• I hl:! la't ~A> A• 
m.utf;' or a •11hl ,l.~h und 
!IUJ'Jtorh ·I hv four rounJ lf;'l(t. 
~~·t m ,,u~t•·r holr"" Soru• tltrt•t• 
lq(~o:t·cl Klnnl~ ~•·n• m.t4h an t}u· 
s.mw m.1nn•·r Ptn" atoelc. 111 llu• 
Inn){' .&t I ht• h,trk ul tht• huu't' 
!'loUJ'I'urlt•d d,tphu.~rth \II htd1 
!!oN\ t·ct ,1!1 ~ht·l~•·~ fur lfu t.thlf' 
lurnllurt A ~ml(lt" ltlfk pl.irt••l 
"ath 1h lu"' ,., t•nd •n a hole m 
lht' n • .ar •• net lht' &;~ppt r ··nd 
fa'§h nt·d to,, JO"'· '"n • d fur~~ 
bt""Chh ad, h' pl.arm.c .t pnh In 
thr (c_1tk ""uh on• • nd throu~h l.i 
rraC"k In th• loJ.:s of Uu "'all 
11n, front polt· "'" rro,_u~d hy 1 
•hortt"r ont· "nh•n th• fork, 
\uth at1 outer rnd through 
anothn cratk from thl" (ront 
pol• throu~h a rra<k b<-1• ...,n 
thf' lor- of thf" t"nd of th• hou'\r, 
thf' ho.uds """''' pl.at•, ""h1C'h 
lorm..d lh~ botlom or lhr bed " 
(to\\ JM'~ around thr WI all ror I 
diSpLlY ol lhr roots of lh< 
""omf'n and thl" hunt•ng shirt~ 
Q( thto mf'n. and t" o am• II fork~ 
or b1rk~' horn~ to a JOIJt (or thr 
nn~ and shol pouch, <omplr!rd 
thf' <"arpenter's "ork 
lat tiC" of forluM' Thr i r l 
•mprt-~Mon of ..,,_. Klfnrr;tl 
"''ulttd •n m.ur ,,- 41nd • 
f.am11o; .. ,ubh,hrmf'nl ' ,.,r t-aut 
a htllt• l.tbor .1nd ft(•ttun.:- • hu 
n trrt "'nt . ·r ul lr • lu " n• 
th" httf't J th for ••••Uh tht•• 
Vtot'rf" nc , d , ... , r dtfftcul 
1 , , "rrt (lht n tnr ' • t"CCIn lftt• 
,1\.l("Uhr•l' ""d ~·m• t m• • *'' 
ttu m.ahr• of n• •tthbur" h\ 
frlhn~ tr•>t" and t\ '"K ~r.t.pt• 
'•r'IC"~ ou·ro•" lht' "tt.' s,.nw 
1.nw• 1n •n1buu •d•· "a• 
tornu~J h' lht "ol'''dt• and an 
""'" \Jlt"('h"1 di"' hJ.r,.:r tJf sC'\ ,., 
s• !{un• too"- pllt"t" "''"' a• In 
ro'~~"" thr ¥.f'd<l1i'lfl romp ny 
"alh smoh 
~ 1\rnt~'-' \u-dd&nte" n' '''' 
l!Mt"' ._,.I" a \t'f.) J'tlUft~lJLH 
aH.a•r. •nd ".I' .u r\C'Rl v. h·th 
••xt-ttt'dlh~~"" JC•~nt·ral.tttC'nuon fo 
thr "hl)l.~ romn,umt v an "h1ch 
•• Of("urrt"d Th• foll'-'"''"g 
df'K1'1pUOR of thf' prtx,"'flflnto."' 
h.ad on thrM" 1nh .... ,, •RJ: ll("('.U 
tons '" t.ahn almo'1 '"rbaum 
from tM •('("'unt of onf' • ho 
lud brc-n pf'nf'nl at trUft\ of 
thfo:W> JO) f I a~tt"mbl ~ 
lA"l thr rt :ad£f lnt-oAI{tnt Itt .. 
,.ffnl' "'h rh ft loV~~ffi thl' d1~ 
, hn~ ahco r.uddrn "I r ntt of 
ahr hor , tl'lf' 'hr • k~ of tht" 
\bout n•n•· or tf'n u'dotk~ a 
dt'put.,uon of toun,: bdtf'~ stoft• 
oH th• brtdf' and put her to bt .. l 
Th!" don" "- de-putauon ol 
"oung m('fl an hkt' m~nnrr stolt• 
oil lh• groom and plo<t"d hom 
snut(t\ b' thf' !tldt" of h1~ bridt" 
na.- cbnff shll rontanutd and tl 
s.-au tu;ppf'nt~ to he srare.-. 
r\f'n \Oung m.1n ,.ht>n not 
In l he-- moNt or • hf" 
•f'Cidlftl dA\ thf' groom llftd hI 
aurncl.la~ asM"mblt-d at thco 
- of lon l.uiH'r lor 1hto 
.... - of p...,......d Ol 10 lhto 
e•rton of h bride" • h1ch t 
W&l 4fsaraWf. tO f"f'Ath ln D00D 
r , tMI thr rh ' lr h •tk- of 
lhf- T p.ul11f'~ lO !o.JH" thrm 
(rom fa ( SomM mf"" 1n 
•P I~ ola llbJI "" ld 1M' doll<" lo 
P"''" t t ~r "r"' tl'lro"n 
1 tbco I(T'OUnd U.s "r '' r ~ ... 1 
., anU~ h.apl""ned lo br 
spr•IW'CI l ... , t.K'd •llh a 
lioaloclbr<hwf and 1!1. ""'"' 
wu t~hl or Mod aboul It 
&llo ..... 1.- ol ...... br I II« 
......... ·hitlo ...... -. 
- .a all • ..,.1 u~• plar. .............. 
"Loll!>........ •• 
1 •*llf'ofpNplr • Mut • 
._.. taalar 01 ... tu ...U.r .................. .-a. 
ill _,b ............... a 
'tis , • ., • sadllltt' •itl* • 
... .. .. _ Tlw """'-· 
6uz 11 .. • sllor ,-k"- IIIO(Ca 
- IH!Mr br-lo.s i<-Jl(1M 
-· ~UIIIUO« slurU •nd • 
- .... Tlw lodM'S ID bnw\ 
pltbtctell aed hn.'W"" or I IWD 
............................ olo<~ 
UOCS· baadlo<ffllwl• and bu<~ 
skill rlo\f'S It thf'N" •f'rf' AD\ 
bud.Jfs. nng"J. buuon.s or 
rullln 1htoy ".,. .... roes ol old 
umH The- hOC"St>S "' *'"" n p.a r 
ISOIM'd "olh old uddl<•, old 
lwidiH or h.all<n. and p.>rk 
oadd!H. "olh a h.a~ or blonhl 
~ n O\ t>r tbf'm, a ropto or 
Anothf'r ~n-moa" look 
plar. bPior. lhto p.>rl\ rr;uhed 
1hto bouw of 1h• brick- afl.r 
• ~iU.y WU IDtrodll<f"d. ,. hoch 
• u at •• •vly fM""iod \\ b•n 
tiM' put" lt.ad arrtvf'd "lthm a 
nur. ol lh• hou .... t•o >oung 
nwlt Vtoo ld ''n~t:lf" o t to run for 
lhto bot If<. Tlw "or~ I h• p.> lh 
1hto bPI!Pr as ob>la<l,.. aflord 
c-d an opportunll\ for tht" 
l(n'.ltf'r dt!opl;ay Qf lfttrrptdtty 
.1nd honrman.'hlp Thf' st;;lrt 
""--' 11nnounN'd by an lnd1an 
V<ll lor. bru•h. muddy hoi 
1o-~~ I'UIIJ, .and gk-n" \\tore 
·~ed,ly p.>m-d b> lh< mal 
ponJC'!. The bottll" "•~ al"' ays 
foiled lor tht• o«a<Oon. and lht· 
first "'ho rr.uhtd th.-• door "as 
prC"wntrd "'uh th• prtze. "tth 
Flour used to be bought • m 










C"~tp~gc:-d an thf' d.J.nC't". ••~ 
obi (Ni to offer ht.' bp as a St"l.t 
lor OM ol lh<' ~··· and th• 
offf'r • a' 'u.f'f' to be- I('('Tptf'd 
1n lhP mods I or lhiS 1\il.trot). 
the br1dt> and groom ,. f'rt" not 
lorgourn. Prclly lale Ill lh<' 
Nghl. 50mf' oaf" • ould n-mmd 
1hto <Ompon) that lhe n.,• 
C'OUple mu~t sund 1n nffd of 
somt' fl"fr,~hmC"nts. ·btac:k bet 
t> • • tuc:h .. as the n:lmf' of the 
botll• •as railed for and senl 
up sl.lon, bul ollen •black 
brll)" dod nol go olone. 
Somt'Umr'li a' murh bread. 
r...-r. pork and cabtia~c "'"' 
srnt along ~ath hf'r. a-; ....,ould 
afford a good meal lor hall u 
do•cn hungr) men. The young 
touplt.: V.f'rt• (·ompt'lh-d to t:at 
and drank more.~ or lr"'' of 
""halt•\t·r 'A a' offen~d them. 
·"The.~ marr1a.gf' bein!{ ove-r. 
tht~ nt"'"<t thmg tn order wa~ to 
"sell I•" I he ) oun<: couple. A 
spot "'I"' .. electt"d on a pieet' of 
l>nd of one of I he parenl> lor 
their habiutoon. A day "''' 
appotnlcd shorlly after lhetr 
m.uraagr. for tomment".tng tht' 
•ork of building lhe rabon. The 
fatogue parly consi'ted of 
rhopptors. "ho .. t" bus1nt-~-. It 
v.u to feU lhe lr«' and ~~ 
tb<moll al the proper l•ngth. A 
man v.otb a team for hauling 
them to tbt" pbce. and arrang· 
lng th~:n pro~rly assorted at 
lhP sid<"S and ~nels of the 
buildmg a car~nkr if •uch he 
mtghl., rul...t. •ho-e bU>IM>S 
1t was to sn.rcb the "'·ood~ for a 
proper lree for making clap· 
boards for lhe roof. The tree for 
lh" purpose mu'l ., slrai~ht 
grauoecl and lrom 1br"" 10 four 
f .. l in dill meier. The boards 
..... sphl four r .. , long wilh • 
large lror, and •• "•d• as 1he 
lun~r would allow They were 
uwd ,.,athout plarung or ~hav 
ang. Anothe-r dl\·i .... ion were 
'"mploy•d on ~elllntt punch<ans 
To. lhe Ooor ol the <abon' lhl> 
' • done by <plilling trees 
,) . .out e1ghte-en inches in diam · 
t "4•r, and h~wtng the face of 
·h•m w11h a boradaxe. They 
w•r• hall the length of 1he 
Ooor lhey were inlended 10 
mak•·· The materials ""'"It 
prf'parf>d, th• nt>tghbor:. t"ollert · 
Curling Irons? 
Whether 
you need a clip t rim st l ' ' • Y mg or curling 
Call 839-3366 
Margaret's Beauty Nook 
Mar1arot I anoi<•l. &lac:• 
'"Th~ rabon ""•ng finoshrd, 
the ('f'tt"monl of hOU:St'! "'armtng 
took pl>re IM-Iorr lhr young 
rouplr "t'rt• ~rmattt>d to mon• 
1nto at Thb "as a tbnrf" o( a 
"holt• naght's ronunuanc·•·· 
m3ch• up uf tht-. rt-lataons uf tht• 
bruh• an•t grf..lom and tht•lr 
nt'tghburs. On tht• (by rnllo\\ anJ( 
tht" young ptuplt• took po55f'5 
"'ion of thf'ar n••v. man~uon 
••At hou~t· r•w.Jngs, loK rol 
hn.K'· and hilr\'t'l\t parltt•s, 
t>Vt'r)' ont· "'", ••:~~;pt•t·tNJ tu do 
h" duly laothlully ,\ J>t•r>un 
....,.ho dad not pt'rform ht, ;hh.trf' 
o( labor Oft theM• ocra'-IOft't, wa~ 
dc>ignated by th•• •·p•lhet oJ 
"'La"-rt'ntf' .. or somt• uthf'r lltlt" 
~tall mort" opprohr10us; o.nd 
\.\hen ll came to h~t turn to 
requort th~ likt• ald lrom hts 
nclghbon, lhc odler soon felt 
hts punLShmt'nl 1n the1r rt"(uul 
to •ll•nd to hos ralls 
- Allhough lhtre v. as no kgal 
rompulsoon to the pPrforman<e 
of miliury duty, y<l enry man 
ol full age and me .. » 
expecled to do hu full ob.re of 
publoc sen•••· If h• did not. 
"He "as !~.ted out as a 
co,.ard." Tbdts w<rr se>t•rdy 
pun,.bed. 
Wolh &lllh<or rudeae>S, these 
Jl<'Ople ,..,e hospotable, and 
freely dl\·oded th•U" rough lore 
~ith a ftt'lghbor or ~trang\"f 
and would have ~en olr<ndrd 
a1 thr ollrr ol p.ay In lhtor 
seulemeniS and lorts lhry 
hvrd,lhty worked,lh•v l<>ughl 
and leasled or •uller•d. l<>gl"lh 
rr on rordoal hormony Th•y 
were \lto.·arm and ronstant an 
lheor lro•nd,hop•. but lllll.r and 
rf"\'f"ng.-fil m thr1r r~"'""t 
mf'nt~.H 
Collons' Ktnlu<ky lll\lory . 
Interesting 
Facts Given 
·\dd" Ab•ba. ~:lhoopia, hu 
Lk:J~:Ington's old •tre«"t <'&r 
systt-m. for ""htth thf' taty \lion 
nf'Vf'r paid, hc:·raut('l MQS.sohna 
onvadtd I hat <ounlry aboul lht• 
t1m_e tht- urs arra\f"d th~r.-. 
1\f'nturky ha.s mort• navlga 
bit' •·att-n than any atat.-
ex~pl Aluka In 1775, (Janoel 
!loon• uked lh~ e>ld Transyl 
vanlll C.ompony, ,. hlch lol<r 
bourne lhe 1\•nlucky l.egoslo 
tu.rto:. ror ptrmt.uiOn to bring •n 
ne,. brf't·dmg horw• thu.s 
loundong th• 1\•nlu<ky bn•ed 
mg andustry 
Theu+ are- • aampl..- of farl.Ji 
whoch an ••pert 1n Kt•nturky 
Kl"OJtl"&pby, llr • W A. IIIJd<n of 
ttu• Unn .. ralty nf 1\C"nlurky 
f>t·p.utmt"nl o[ C.t·ography, 
hket to un('OV~r ab.,ut 1\rnlul' 
ky to makr hl$ d;~nt•§ murc, 
mtt·r~sl•ng. 
Somf" •:at.tt•rn Kf'ntudty 
to"'nt. hkr Jt'Okln. ancJ Ml' 
ltoht·rtt •n l.t'trht·r C'uunty and 
Ht·nham 111 Hnlan ( 'uunt)· 
wrr .. naml'd (or rc,al fuhlfl.ln} 
f•JI:t·c·utlvt·a. Othl·r tuv.n nlunc·!ll 
\lto<l•rt, fc,rmt·d frurn th4• f•r•t 
t.ltt·ra of tual tnmp.tnu•s hlc.t• 
u·c·o In l'torry ('ttunty. llVIr 
K10l-. lrun and Cc,kt• CcnnJ'••nyJ ;;ct St·c!' '" l.l'tc-ht·r ruunty 
. i outh •4JI\I C'ual ('nlllp•uyl • 
V Olh•·r " I r..as t-rn Kt•nt ut·ky 
~,..,. na "'•-r• na mt tl fur t h('lr 
LSt.ann from tht~ county H'll 
~~ f'our Mil'" an llrll <:Ounty • 
P
lt'C'aU!t• it U four malt·& frum 
lnt'vllle. 
r 
M!~r~~<rn K~nturky N•,. 
nd on f olton C.ounl) 
IS rut oft by ••x mU.-, from th~ 
remo~tnrr of tht"' rounty Rt"t.l 
d•nto ol t;,.... Madrid &nd 
eithrr llkf' the as mile .:~ 
routfl throu•h 'f 
h 
,. t'ftnnwr to 
Ff"ac fo ulton Count 1 
thry un take th : «•tn, or 
hr.tt'll'l a~ «- • ort C"Ul1 by 
R Sing th'" ltoaluJppo IVt'r, 
ltr IU dt n •nd uth .. r .CNK 
r '''"' '" mu't of lh~m wt l K 
tu\"t comt• • d • ft4 • hook 
1\tnturk)' 1\ U•,c•on= (,..at(' 
r A ph) ""htch JrUl' lOll• th• f 
tht' t. L.t"' noh uf 1•r••ft uun 
W~ho \1 trh K• nlU£kY K"''ICT• 
1 h) 
Puhh,he--tl hli KC"nd tllltunl • 
Uuhu•tu• lu• ' I h• hook ••II 
lw r• ' 'u' .t m • Jl ,..ndt'd form 1n 
thoul u t 1 urI I )r IUad• n ~.ud 
• 
- - --
• • • 
-
Jo dllrd ,,.,. Ur I' I' t\11run. 
rh!llrm n ,,f lht l K [),part 
m• til (lr (,, n)(ro.ph\. thc- volum•· 
C"unttan• "lr • ''""" h) hr 
lll.uft n un t: "" rn K•·ntul't..y, 
lht' p.ll'trn or Kttatud.y Kt'O)( 
r11phy h\ I,,. John Fn;l!wr ll.ut. 
\ nl\t r~IIY (•I Mcnnc-"iot;t, t•dllur 
ul Uu t\nrMI' ul t\rtll'rlt an 
« ·•·u~r q•twrll " I he Hhu•xr.t\!1 
"'' I lr K•l'l Hallt., l. K. lh•· 
l't•ttll)'fll)fll h,· lh ~~ CuUun 
\1.ttht•f. tlnt\'t"rlUI'i uf \111lnt'MI 
t 1, ¥~hu ,.,u be• lt•Mhtng at t'K 
dunn~ thr t~pnnf( "'lilt'''' r th•· 
\\ ''"h rn C"otl t kht rq!l('" hy 
IJr ,lt·frr• y I·~ (l~''' u. t t\ tht• 
JMk~on Purrh.:t•uo, I )r Ha1t1. 
and thtt Ohu-• corrtdnr. by I Jr 
l'hohp (J l'holhp•. l I{ 
"1\ )'~.AI! Of' Til~: Tlf.llltt:AKF.II Th• lo~<•nt• nnoal ) ' ar for K•nlu<kv ,. ,J P">V•d• h• 
"'tllng fur ~• tltohrt ~1onK raf' bt l\\t't n tht lit: 'It of l ,oui'\YUlto and t ht IJrlta Q a..f'f"n ·~ 0 
1tt ~m f""~-f·re·d Vt nt 1~ 111 an rru Ot'I"A 1111 but ltJ't. 1 hn \hl p t ttf"d at f t•~t· VloC'"t.:.-r '" " a J.I H"r ~ t hf" .r 
dut!~ uvt•' thf' ,Yt'an. w1ll hutd lhflt annuil ratto durtnl( IJuby tt"\tlv .al V.r-t-k hf'"- 'J.I' ,, 
fhC" authon point out that 
1\t'.,hlcky ha• C'han..,..c~ rrom • 
rural to an urban 1tatr dur1ng 
lh• p.>•l 20 yc·•n lly 1989. lh~ 
•IAlt• w1JI ~ ronet ntratrd an to 
four urban area' a b1g ducgf" 
O:t.C FASH%0NE:C 
llr lllodrn r~lor<-d alt~r 25 
)f'an of nrvtrto an thf' Army. 
r~lurnrd to UK lo study lor hh 
l'h II d< ~ret, I han Uughl lor 
thrrt Yf'lfl at fA-5\t"rn Krn 
IU<ky l n"n•lty, Ro<hmond. 
II• Joon.d th~ UK lacully th•• 
1•11 I los lathn ..... naun or 
Wanha"', (.~3llatan County. and 
h1~ mothrr grr,.. up an Mad1.son. 
1nd • aan§§ tht• rn t•r from 
Mollon, 1\y 
Dr Uladt-n OO'A' hves 1n 
~hHord, about onl' und one half 
rn1lct outsu-Je K•rhmontl Ht" 
11mnlt·(l out lh3t at one tJmf'. 
~hlronJ vwd wath Hu·hmond lo 
bt• tho• rounty 51'11. Hic:hmond 
v. on. .in•J Milrord now '" a 
Hochmond suburb 
llr. Bl•ulo•n •aod he knows 
"'·'">' pt·uplc• an Ba.._.trrn Ken· 
turky nnd hll' rt•latavt·~ living 
tho•rt•. '"I havt• t·mpathy woth 
lh•·•e pc•oplo•. I kno" that area 
lho• tJ..,t," ht• saod . 
Maybe ... 
P rogressive, Too! 
Insurance 
wth us gives 
you a 
reason to 
sing and donee . 
Per ry & Lloyd Insurance 
:\f argaret Perrv 
• PHONE 839-4181 Catherine L. K ,..iatkowski 
.. ;:z:s:t;. 
But Today ... We 
Have Homes. 
Due To Modern 
Plans For Building 
And Better Building 
Materials. 
Back In The "Good 
Old Days" We Had 
Fine Homes ... 
LUMBER Through Has Kept The Building 
Process In Motion For Many Years. 





•Sash & Doors 
•Jim Martin Paint 
•Wall Paneling 
eC:torm Doors and Windows 
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l)nlf" \\ uhrr!J101'"· "i;adit• 'W llh 
~'~" t..s• rrnt• hur~ 
1 O"IIITION ot I "flll\l-'1 I 
In Of'drr to l'ntrr lht Ar dt 
m). pdJlll' ntLl'l I'M' phh to r• d 
•nd 'J'" II ' ' 'nnotbly v.c-11 unct 
h 1\t ..am• k.no._ h-dtc• ''' tht• 
, It n'lt ntary prlnf'lfl!'"' of Artth 
mt liC 
I Ill 11!'1 Ill :; II P' 
Hut I h" .-tun 
Thf' lint 'h~ I 'linn "all • m 
hr.an• •II t tw l'l•mmon '"'huul 
hrotn('ht•!!.,\O~dht r 'Atlh h·,,nn1111 
'" c•lt•mt·nto~&r)' tt.flt'Ofti t".,pt.•<&-•1 
.lth•ntaun ••II IH Ml\t•n tu lh• 
C'tlrfl·d u'r uf I h(' ~.n)'!li"h 
l.tn~\M.._,... I 
~("(und I hvt~>~nn 
It ,h,all ht• uur Uln1 111 Lhl~ 
dtVI•Inn tu ~'"'' )•mn)l!' 1.••111'1 
"ufh IR'IIIrutllnn a'l th•·y n•t t'I'-J." 
In lht• bt•!\l f··m.tlt• s .. mtnoaru s. 
\1\rr pur"umtt th•" rourat", nu 
,~ung ladv 11rNt attt nd a 
Kt·ntud.y ( 'ollt'JCf? n1or• than 
ont" ye:tr 
) oung ..,.ntlf'mrn ,...,11 bt, pr• 
p~rf'd ror tht~ Sophomorr rlan 
on an• good Coii•K•' 
{"' utg tb< other ' ""'' 
-d "" e:unttn>ll•>ll M to /.! { }' 
IJIIlll \IIIIK\IIRJIII(AII flu "'tl " " ,, , ,,,, tllul y J t \; ••loJR ••tl 
il&nrd hy .\ M l't•rlWtluc.J .uul A ( \\tlhCUJKXJI• I h .... _. ,,,,. ~,. .. lc ... , .. tl .... . ~ uJ..: r.: 1 ... "_. :totd .,n c u mlnJl mil\ tu I c:r •bahty r, 
lc:ou.:h the clcmenu ol IJ viJm lnghsh educattc.m u...-u Spelling f{c~dlfl~, Wrltm&. J\ uthmCIIt,.. (_,e 11iplt)'. t ngl I (,ummoar 
and I IIUury It won sc11t H· the 'lew' b)' ~tn J Y.. t•~;rry of Andcnun ( uunty 
Items Found 
In Anderson 
llarn~. ~lo y lhoy I~> • a l<m~ ond 
pr~JJ('rou• hf .. , tt the Wl\h l')f 1 
f~·rlfJna.l fra .. nd • 
Crosses Blale 
BIRU~111STELL "CAO~M' Ill' 
Birdwhistell Academy, A 
;\ Ttafhrrs" and Husant"u 
Coun ... ,...,n tK- •rr•nxt"d ror 
th~t· ,... ho "''h to punu" surh 
l!ltudlf''§ 
.. News" In 1882 
Cl~udt, 8Ut'kley 'W&s Fd1t"r 
and l'ubh•h•• of th• Andenon 
Nr• t in 1882. f'rom the 
F•hruary 16 rd&tton the follow 
1ng was found 
~tr (.roce b an uprq;cht, 
5traaghforwp,rd K'"ntleman and 
h.,~ bt-cn f'lrctcd to tht ("on 
... 1 lbl~·· o(fat•· thri•t'! Umet 
..,·JCf('"SSI\·r1y 1n thl5 dastnct 
M155 AnnJt• L" on"" of natur.-'t 
, .~,.l ~t·ms. and I'§ ·~II 
~~f"W't"twi hy all who know hrr 
On Chmtmas Eve 
n~mln,; t ros.wt 'W~r• ob 
throughDut th,. ("OUnty on 
l hrbtm~• E-vr 1923 Two 
c:rCM""' -wrrr burnf'"d 1n La"" 
rr-n.-.. bur a: (lnr of lht- rum n ,; 
UU<"Ifl a f"S 'lll'l.t an Bod~.tov.n 
and thr other "A U b\lrnrd off of 
Broad"" ay CrMwt,., f'"tt' utd \.(.I 
tuvr tM-..-n burrar d at 'i na1 and 
othf'r pl~'"" 1n t~ c:our:t ..-
School For Male, Females 
by 111 yau Sho-t. 
Bird• tustf'l " o\radfomy. a 
... lfWr w6001 in Ll•~ 
bllfi. opirali'd b) t&:lit• J M 
~-ht'U" • &\ • htgh 
otlloolfor mal<s and f•ma'-• 
Tb< folio• ~ •nformauon 
has b«n t.a&•n from th• forst 
anftual cat.ala«W ol liM- Atad• 
my an JR88 
t'XPESl'E." 
Tu1tKtD 1n th• {&nl da' •~non • 
p<"r t•rm. $12.50 to SIS 00 
Tu1t1on 1n thr M'<'ODCI d1\ 1 
ston. pc"r tf'rm. S20 
Board. p<"r • .. k. $2.25. 





Telephone 839-4030 PLUMBING & HEATING 
"Please, come 
on in and 
see our 
complete line 
of meats and 
groceries at 






lor loss of tunt". eJr.«pl 1n ~scs 
of protractrd ,..,kn .... 
Th•re ,.,u b< no tnctdent.al 
f..s 
Mustc ,.,u b< t.aul(ht by Com 
pf'tt-nt ttoachtr~ 10 the to\\ n at 
rt-asorublt> r&lf'~. 
CALF.:--.0:\R 
f\rst Term beg1ns !'~ptem 
b<r 3rd. Ill&' 
Far't Ttrm ends Janauary 
filth, 1!;1:!9. 
St"<"ond Term be-gin!'. January 
21<1. 11>1<9. 
!'r<"ond Term end"' Jun~ 7th. 
I l'l!<9. 
LI!'T Of' STUDF.:ST:i FOR 
1&17 ~ 
~!ollie Bo'ton. Kate Btrd· 
•ht,tell. :<;tlv"J; Rhoda Cald· 
••II. Hooppole. Ky.: Leona 
Ch•-shu. La,.renceburg. Ora 
Cox. J. 0. Cox. Fox Cre•k: 
LIZZI< Curry, Canton. Texas; 
~lur Dowling. Maggte Dow 
ling. William Oowhng, JamH 
Duvall, WiJgu, Ftdl~r. D. H. 
Catnes. f:m.ran GJ.Jbert, SaUieo 
Gudgel. L.a•rencrburg. 
~lalinda Ho-kins. f.A>.athtrs 
~tor<-. Ky , Fr•nk~ Johnson. 
1!<-ulah Jones, M•tti<' J011fl, 
Olli., Kale. Lawn-D«"burg: Em--
""' f.A>.athers. L..at~rs ~torP, 
K:r , Ophelia IA11.trd, Frankie 
Lalb.nl. J<"SSI. L\llard. La .. ·
renceburg, J B. l.yen. Salvisa; 
J A ~\cBrayer, Jr .. MaUte 
McBrayt'r. )..tcBrayer Moore. 
Lizzie McMurry, Elmer Me 
Campb.-11. Sam Ottenbeimor, 
Mad1e Ou~nhe1mer, Alvin J . 
Rtee. Ophelia Rl<t, Charles 
Roddie, Ros> Riddle, Lawrence· 
burg, J T Routt, IA'athtr> 
Store, Ky.: Ada Trent, Sallie 
Wat .. rmJ. Fore>t W1thtr-poon, 
n:XT BOOKS 
Patrons "ill not b. put to 
unn"'~" f'"'-~ft5f" ln buyang 
num«""rous books \\'(" art" tn 
ton.st.&nt torre-spondt'nCfl wath 
th• brg,..t p~bhshtng house tn 
t~ country. and shall u.•r noM 
but the mo•t tmprovrd books 
:>ITt· ATIO:--. ASO IIUI!.Ill!lo'G 
Th• .-\ead•my I• situated tn a 
quu•t part of the to,. n and u 
acn-,sbilt• by good ••lks. 1'hen• 
art- ample yards ror ex~rea~r 
and nune "1ll bto alto• t"d to f:O 
In the otrt•t•ls to pby Tht• 
bu11dmg ls t>nt•rt•ly nrw and 
>tudrnu woll hnd 11 both 
cornCortahll• and conve•n~t-nt. 
Ill SCI Pl.lf'i ~; 
"A dosr- to'Yrrf'd and tom for 
t.&blr two horse v~h1df' lf'&Yf'.! 
I.a .. rcnc~burg daily at 7 
o'dock Thr p .. uwngt'.r rate t•, 
l..cXIngt.On ,. Sl 60: to \'~r 
satlles Sl 00 and to Clifton 5•> 
fl"hlS. 
Th(" Andt·rsun :-.;t'"ws ad\·f"'r 
t&s•nl ratC!'t wrre: one- square 
one tlmo•, $1 .00: each addttonal 
antt·rtiun 50 tt-nt.s. Loeals and 
ohltUllrY note-s wf're 10 rt-nl:-
r•t·r linf' for t•ach lft!trtiOft. 
• 
Measl~s and typhood ftver 
wor• pr~v•l•nt in the Crooked 
Crtek nroghborhood. 
• An advorti•~mrnt lisL< Rob 
trio and Car a• Undertaker> in 
La"'renteburg and "All Orders 
promptly filled." 
• 
:&rrvrd a t varaout potnU 
''Ah, 
My Sweet, 
YOU MAY BE A 
I.IIIERATEIJ 
WOMAN, 
Bl..Tf YOUR BEAl!fY 
AND C.RACE 
CAN STILL PUT THESE 
FLOWERS TO SHAME, 
EVEN THOUGH THEY' RE 
TH E BEST FROM 
Stud•nt• w1ll bt• trt·at~d 
neotht·r ha.-hly nor rouKhly, 
but"" •h•ll exprrlthem to~ 
both ob<-dttnl and rt•spt·•·tlul. 
~o rude manners nor tmpropt·r 
bn~u•g• w1ll b. allow•d from 
any one. 
.\ l.IMITF.D f'il'MHf:R 
Havmg promised our fri<·nd• 
lhat the rW.e"' wtll not be 
crowd•d. our number .. ,n 
necess.anly be !Jmttt'd. Those 
,., ho ._,.&Sh to entrr at thn 
b<gtnntng of the next trrm wtll 
do welllo apply alan r.:orly day 
"l.awr•nrehurg is badlY tn 
nred of a standard time- piece. 
Let us have a to• n clock in tht 
cupola of the Courthou•e " 
• .. Marr1ed on th~ 5th Lnstanc~ 
Anderson Florist 
MAl' STR EET - PHO' E 839-4608 
I\'DI\'IOl'Al. 
I:>:STR t;CTI o:--;s 
by Rrv . .-\dolphas .\lont)Oy, at 
th" rHtd•nt of the br~de'• 
lather, Web Harris. ""e-re Mr 




Enry t.nch•r kno .. ·sth•· d•f 
ficulty 1n r<".achtng ev.ry pupil 
In a brgt clau wtth a gen•ral 
.-xplanat.ton. It 15 not unfr~ 
quently the cas• that ccrt.aln 
mernbtors of a <"lau rt-qu~rt• 
tspe<talalttnt><>n Th• tharact 
tr olth15 school tn•bles u• to do 
th~ andav&dual \\oork and thu' 
mt•el the- want1 of tvt-ry pupil . 
'.!ORAl.." A:-;D MAN:-IERS 
th•ldrtn on sthool atqu~re 
habots whorh they take woth 
them through hie. A ,.arh•r 
'hould thcrr!ort• ••• thM hi• 
studrntt; are ron,t.'\ntly und~·r a 
rf'fmmg and tlt>vating tnOu 
enr•. Ch1ldren plarrd on our 
cart! will be frN' from all var1ous 
assO(iat~ and wtll bP. Lauxht 
surh th1ngs in languagt• and 
mann•·rt ut 1rt" pradlttod by 
•·•II bred ladll's and g•·ntlo·m•n . 
~o on~ of fJUf'Sh~nabl~ morals 




Those who boord ,.1th us are 
not C"rowded •n dormitor1e.s or 
hslls, but b«ome tn fa<l 
m•mben of lhc family Here 
they rH't'IH! JUSl aurh rar'" and 




In th• arad•my wtll 1M- found 
nf'llht'r thf' ( 'ollf'"£1Ah1, thr 
(.lutncy, thr Normal nor any 
otht'r particular m~thod In 
1trurUon i' gt ... t·n AftorthnK to 
tht' prm~ph·s o( mmtl dt'' t·l· 
c•pemf nt Slntt• th•-st prtnr•l•l•·• 
., •• a part n( thu tt,('lttn•··· ur 
'-1•·ntal Ph•lo1u1•hy, tht•y ""\t'f 
t·hanJ(t• Tht• mt•thndt ot.nd 
rl•·Yu •·t •·•nJIItt)·t•d •r•• rnn~l-101 
ly v.try•nl( let nwl't tht• •anti uf 
ancJ&vldu.ll JIIIJUII, \\' h1h• 1Jut• 
ntlt·nhon "' l(l\lt·r• tn 1 h•• 
rult&Yatlnn uf lht nwnwry, C'RrH 
11 hkt·n 1h.1t tluo nun•t ~oh:tll nnt 
b'· frt,wtftoff With lhtnKI hli\'IOK 
"" (·,•nru-f"lwn und 'Ahtrh pru 
Hnt nH rlt·ar lfl•·a . w,, pruf.oM• 
to kt'CIJ ahrr.u.t ~tf tht1 hmt•a '" 
all th1ng5 f•••rl.Jlm1ng to •t huol 
.-ork Tho!lf' atlt·ruhng th1, 
1\nidt'my vwlll hnct t~\'f'rythlng 
tn kf''"fllhK ""Uh a f1nt ('lass 
llogh 
CIISI I,USIOS 
Th*" rn('ourag"menl r~&Yt·d 
from lht" pubhr during the put 
Y~•r. b all that wr f'OU!d ad. 
\\r hope by a faithful J..-rform 
antt""! of dutwt In tht~ futurC" t.o 
mn1t 1 r~at,Orubl4" d~grf'f" of 
patronagn 
t'or furthto:r paru~ubra ad 
drf'•s. 








Are Farm Families 
We are a 
Progressive 
concern owned 
by the people 
we serve! 













_.:!.'Ht: ~NDERSON NgWS, LA WH~:NCEllll~. K;.:F::::N_:..T:..l::.J.::.C.:.;K:..;Y~-----~-----__;,T,;.If:.;:U:.;:I:.:;:tSOAY, JANUAHY 31, 1974 
I h• I t • ~ \ t t•Url 
In 1~.0 th• r• wrr• I 2K2 •l•wr• 
and 19tH ,.htlr< In 1!1£,1) 13!•7 
,,.,.., .. ,, 14 frr'" t-ulorrd •nd 
&,O:JJ and tn 18'70 th• r• wrrr 
69Pt lrr• t-olorrd and 4 1 I 
lit PAGE FOUR 
Kentucky's Old Turnpike Was Major 
Route During Stagecoach Days Of 1800's 
A n.lorful Jtrrtch 1n 1\rn 
tU<"ky s h., tory Lt thr southnn 
branC"h of th" Old sauonal 
furnp1k• a ma)Of ma•l and 
travrl routf' durtng thr Jtar--
ro.tf'h C"ra of thr mid lliOO • 
KrntlKky~ branth of thr 
turnptkr f'Itrndtd 500 m1lrJ 
brg1nn1ng at Zan"'vdlf'. Oh1o, 
('fth"'rlng 1\rntutkv at Umr 
stonf' '"' h1d1 tJ no• M11)1\lllr• 
runntng throu~rh (hr Dlu"grau 
rt"gaon, and r\'rntualb' on to 
f lort'n«, Ua 
A' tfw •"'~ •rtt "d ,. tdrnt• 
bf'nmr •" a"' of th«" poor 
cond•t~ of the- ~d su.p 
C'o.1t'h tr.a"rl -•• tnt""odun'tl 
around I~ hut th" ro.td• 
"t-rr nf"atl) lm(la'""'hl"" 
The fint c.Ulf' author t"d 
lottrry f r th.- purf"~'' of road 
lmprlnrn rnl " "' h•ld .n I Mil 
lll rrp;ur thr ru.1d tl!'nm 
M.a) '1\ ,,),• to \\ a•htn~[lun m 
Mo~•mn ( \•unl \ 
' .. 
I , At,iJ •uLl 
tiAHnonsnv"c; 
t•tMnVVHII 




It !olio~ rd th• "'ut• of 
prt"wnt da,) t S 6S and 
brou~l\t hff' to tufh sm2JI to• "" 
as Pan,, " &5hlngton. and 
llart<>dsburg 
Thf' ma1n :atn"rl of ShJ.kff 
to" n u 1 hf' onl v rt'1 torf'<l 
port10n ol tiM' road. but a 
!;(f'f'tl'h orar llarrochbu.rg u 
J'till 1ntact as a naro• • rod ..) 
path • uocl lilt up tbr ndgn that 
bard« tlw- Kf'ntutk.y Ra\f'f' 
UC","'t'rn lzl..."' and UOO lhr 
(Ill ('ft' of \1-")nillt' app<'alt•d 
hl (\-..n~"Tf''' !llf'H•rnl tmu•.! for 
Mtlon:~latd m buatdtnx thf" roo.d 
•nto a maJor n1.1ll routr In 1830. 
Pn-'ldt"nl Andrco• Juhon H' 
t(W'd 11 btll h' proudr ft'dt r~l ~!~----J--••••••-••'-•••••••••••• .. ~"' 
fumh. !('IVInK th~ rt d nauon ~ 
Yddr altrnt on but no he-lp an 
tOmplrtaon 
Sui* H"torian Q>l Gr«gr 
t'IIIIIA. ........ hocnr os nrM tlus 
pal~ said II IS st ..-1 b) --·ad,..,. lts-11(1 
11M- ...cl wau'l •-ulwd out 
........ ~ ..... Buttbr 
•c ·• rod • lUll..,.... n. ..- ....... ..t ... 
lolftalo u- .... lad•• trail 
"8olfaloo -- tbr lint .... 
....... CeL Clue ..... '"!1wy 
__. lh ..- ... ol u.. 
.......... _.. hrh., r.. ...... 
n. trail lod t~ ••1 lor 
..ellen •••'"C dow a tbr Oluo Ri•.,. ud Hl«lll(( K•atud.• 
Padtra1111. -. .. UD« or ... ~<> 
•O«<It ....... pilrd hO«<I •ltll tb• 
,_rs t..Jon(IDp. WO\r 
lJMoll' •aJ 0\lf't thf' ~tHp ridgn 









The r t1, "" tlf M ''\'1' 
Mdlrrsb rg and Pari• sub 
M'r bf'd larrr 1um1. to tht> 
hogh,.., and hrlprd by th~ 
,., .. ,,. r\r tua y romp drd thf' 
road throu«h Crn!ral Krn 
tuck_' 
It •.1 th ~T tr ~ first 
HISTORIC H•GHWAY Kc:"ttucky's porlt"" of the Old N!l!J2nal TurnJ!!ke was a 
majOr ma and travc, route durtng the m•d·IBOO s. l:.~tendmg from -zanesvtlle, 
0" o down through the 6.e~egrass rcgton and evenlually to florence, AI,,, thts 
road was a buly tt'oroughfare for the stagecoaches ~arrytng congressmen and 
merchant~ to the East and mat I to the South 
t hr I'OidrnU li'-'IOU$ly a" a1tt'd i.;;;;;l;l;LII;ll;ll;ll;ll;li;IJ;lnJ;J;JJI;;;;;Jt;.tll;lll;;;ll~lli;U;UI;lM;.li;U;JJ;JIII;li;,IU;.l~lll;li;,U;.U;.UI;JJ;U;.U;.I.; 
r.u·h arn\ al 
lnn.s and l&\f'r~ sprang up THE'RE'S A£ W:' A Y.S ~ 
m.an.dam N'd road • h t"h • ~~ 
latd • th brokf'n !ltonrs a~ 
ial to a pi'O("f"<l" un t>ntrd b) 1 
!l<vtslun Jobn Ma< \dam 
Toll «atu •h~eh •rrf' tlwn 
n~llrd turnp kr< ••rr bu It to 
toDH1 lnCH'M'Y from tn.~~k-n 
lor tbr ~ upbrp and tron 
markHO Jabrl<d -z.n .. ,dlr. 
Man\ ~ I.A"ngton. "J.hnll ('I 
aDd FkJrton« \LI • "'"' ~rft' 
trd at C'~tr\ m r 
Thr routt" w3.1 b""'y •1th 
~ot.aporoathf'~ nrr7ang nu.tl. 
mf'rchan' pc'ddlr", ~t>althy 
trau·lrn and ltff'2t ,utesmt'D 
to and !rom th• •:a.t Thr 
st.aps brouJth' ~ultrmt·nt to 
the la"A n..·• alllng tht" "ay and 
at ., ..,. •top and h<>>lt'd •u<h n e 
t'amou.' f:Ut'Sts ., Andn·• e 
J.rl<On and urnn o .... ho ROOM AT THE TOP !!!=--
rrrq ... ntlr tnvrl<d th.: I'O.ld 
t"n.routt> to \\ 4'-hlngton. D C 
Prrh>ps th• b<-51 kno" n and 
111051 popular •top "'~' p.,. 
tlt"•;ut ~ rau·rn an IA-xtngton 
tompt"tllron among the msny 
-"t..lXf'-' lines •3.~ anh•nsf". and th• 
propneton drcoratt'd thell' 
bf!t~ ro.>ehes "''h bnght 
land'-t:lpt"S. portratt' and (aRC')' 
n3m~ to attrn('t attf'ntlon. 
Somto of thr most popular hnt"S 
tlul tra.rlt'd o>rr th•• old 
turnplil" \\('-'tt" the .. Junt- Bug 
l.mr," "Good lnt~nt ldne," and 
the "'ld J.tn~.-
fht- t•o•\fht•, "t'rt> kept bright 
and th'3n but 'till ga\'f' tht·ar 
p3~5(·ngt rs a rough ride- ovt·r 
thr •h'ep, rugged road. ~luddv 
~tr«-t('hes m summ(>r and ac:t in 
",ntf'r "f"tt' gn•at hazard!\ 
durtng a trtp. 
Th• average ,peec~ of th• 
t=.fh" "as SLX to·t"lg-ht milt'' 
pl"r hour wnh a ~hort stop 
about t"lt-ry lt·n m1k' to changt" 
horsH. The drl\·~r' ofttn tru_ d 
to run ahead o! -ehtdul• and 
lravrl<d at top ,pet'ds, no 
malin what cc.ndtllon the road 
"&5 lD. 
Thr na ol t~ ,ug«oa<h 
t..K&D to d..:Jme around 1650 
,. hen railro>ds startt'd bwld 
mg 
E•rntually, fast<r and more 
romloruble passe ng<r trams 
pU5hed the sugeroa<h tnto 
oblinon and the bst run In 
KrntUt"ky •as made in I"~' 
by G II GRAHAM 
Thl'rt>'s ai•A)s room at the top. my ~Ktn. 
For tht"" brava and thl" ..-arnf".st and tr~r~ 
And m•ny ••II try th• bdd~r ol lam~. 
Out ho" .. m tt bt• "'th 1ou'/ 
If you &l't your hf'arl to ~ach th(" tup, 
Ont" purpost• )·uu'll kt·rJ• 1n Vlt'W, 
h honor and truth on<l a manly h•art 
It's the only way to do. ' 
Ancl don·l crowd off tht~ otht·r boy 
\\'1th ;t ~1mal:lr purpo•e 1n vat•w,' 
II•· had JU•l tho• sam•• rtght to rt•arh th~ lop, 
.\• tht• m•n tn the roy:.) hluo•, 
If ht•'' m .. nly ol h1•art and hon••ll and brave 
~ An,t hi-'!io hh• h,,., h~·t•n JO~t and trut•, ' 
(,od bh-ss him. th•rt•'• r<•>m oil tho top lor htm 
Tht• ll.lmt• us thf"rt• I~ rnr you. ' 
Thor~·· al" 1 Y' A <ro .. <l round lhr ladder or lame 
And many ,.,JJ <hmh and •top, ' 
But the tmn wtth th•• rarnt•st soul alone 
h th~ man ,.·ho ,. 1JJ r•><h th~ top. 
Then, labor and burn the nudntght Oil 
For th• prt .. ;, open to you ' 
And don't t.. • laggard '"the b..uJ., o! hie· 
0.. d~lcrmtncd to dare and do. ' 
And, tlon't dtpend on the promls<- of me 
Thoug~ the prom1 .. t... evt·r 50 lrlK", n, 
For ,th~y rt• bkdyto !atl at the ttltKal t•me 
\\ hen least <'Xpect•d by you ' 
But, ,.lth hurt and soul and P"rJ>OS<' sublime. 
Chmb, dtmb, and nev•r stop 
for lht" m.1n 'tHth f'lrnf:St soul ~lone­
h the man >oho ,.,II rt'll<h the top, 
money-saving 
Photographing 
Courthouses \\':~!; ~m?ts tnduded •n the l<rapbook ~long~ng to Mr.. J. y n, H., wht<h she l~gan In the rarly 1900'• Sh h 
lorm~r F.stt'llt H k , · · • LS I e 
• pnces [ )on.1ld 1 )31 ,.. un~~ual ~ th kn 1,) 1 \ J-lllUlOgfaphtng 
tount' c.--,urt 'lou,t·~. 
at 
I s huhtn that he emhra .. h h I fl'~ 
d 
~ 1 ~our.: t•nthu~aa ... m to 
fl\1 U\lf )1")1) I ·-" m••·s, m t" 
"At•c·k111 u • llri('IC"l[\ n•'t"'tfJJ 
Marianne fabrics photn.:r •i•h•n"' 11" 1''0 I, h ... I - f'OUOI\ court nw,1 , 10 1{. ntu•·ky 
In'""" \1\t·(·ks I I 1 
I 





1 .NJUI f\1 11 1rk 1 
f d 
' :tnf mt•l man'-
r•• "l h )" <>PI•· It ' \ • ;mH·rs saul 




YOUR SOUTHERN STATES DEALER 
Htghway 44 
Phone 83!} 6SS6 
ow tns and rt•Stdt'S at 105 Sallell Street 
II I II 1111111 II I II II II Jill II II II II I II II II I II I II II II IIIII II Ill II II Ill II II II Ill II Ill IIIII II 111111111111111 II Ill II II 
We have numerous 
items to make 
living easier 
than in 
"The Good OW Days!" 
Davenport's Supply 
11tun" 11.1•1 hlllll 
hu 1 
luu1an 
I "n\ r 




... ' \ 
11 uh 
... 
h ..... , ...... 
"'-'11 ull lh I ' •I "'nl 
• h• 
• •I "'ttf'kln • 
whnco 
In 18"0 thrt• W~orl,. 3 l 
hot..-. 1n lh• t-ounly, 4~1 
mult-~ J i"..03 h .. ~d• of t-aUW and 
'7 QtJf, h.--'1(• OVC-"1 6 month• old 
fhnr .,.,., .. 111 ton• of h;e,y 
prr)fh.lt't·d Jll 001 hud•"'" of 
t-orn and J-1 t<JfJ bu•b• 1~ of 
nn ' ., ,, .,,,,, ..... , I I 
"" ....... . I r hi 
lit II II •I • •1•lunm..: 
lhtl h• n• • •I •II th• 
I IJ II JlfiUI 
It ll•lnlhVt 
1 uunl • 
lutt.• "'' 
t • htltll• '-" lh tho nt 1p ,.., wht"lll 
ul • n 
\ ~ '"I "''''' ul llh• rulu1 
lu!o' 1 '~' n If lh• trip 
1 HI!( 1 •• un• '"" • hunu 
1 '" II.HJ\or ,, •••til 1, 1.,, 
I-\• ntu• ~ v 1 munh4 1 ol 
£Jn 11.1 runl• ulfl huul 70 
r'••Uilll• ,. h.ul ho 1 fl t ""' 1 ••'I uf 
lnt• ''''' r ~ 111d nurth ur It.& 
I r1o111 tlu·1• 11 1 11' ntu ... •·•l 
"I''' 111.111 "'' •ul.u ruuh tt111t 
1 n•l• •I lfl \\ • ~I l lu 1 uuuty 
"11 ul 11..11.u•l ( olllfll\ lt.an 
\•·r'dl"'r'l" "tu rttu ,.,,.till' 
IIIII 1 dirltl tolllllfll! ~~~~ h,tl 
II I>M!I.. ' hu1 I lu pl.1"1 ol w t\' 
lh,tl \\UIIf.j ""' •to •• lht lolffll 
n~ull\\ltl 
I lii0\1 1' Yo hu1 111 rt ''' rlm 
uld huhhn~'"' h•,•uru tl .en f 
«an•• '"'' th I• ~ 
d1..c-nu '• •I thai It"' hi lht 
uld• '' • uunl \ '"' h 1m,• ., tn 
the '' • I h 11 h• h ••I .. ~, n m 
11otlrt•lo.' tuH••t•u., h 1tl •••n 
turn d''" n m 1 h• , " vc .:ar .. 
Jt.;r.n"' ,.. urt ~. " .. tm 
II ltwl '\0 (Jfl ....... ) • . ..
~., ,, ..... 
Kc•nt tH""-' h d 
111 I~' 1ft 
tu-.u r.. lit 
m• nt ur• d 1\• nl ,. "'.. l•tn 
rourthuu..... I he 1 •l~t fJ 01nd 
\\'1 lro.tt·r ( uunl' ruu thoU'\-'- 'i 
tr1· Jlmn'l tdc nUt 11 th( l .ut• 
mn .. tru«>lt d th• , 1m, lh1. \ 
€! ft unh In llnv •l1 •.uJ, '~rh 
a'\ r• 1r10g ht ..., cl 
(Ill t ol urte• ( hlnn. dr tctor 
nf lh• K•·nhac-k \ I (l,loncal 
!'\rl("tll\, ... udttullhl 'l"·•ltl) of 
l).lft\• r' o;;.Ju1~·""' ""' r• • "'''lit nt 
\\'t.· • n1·uuraJ.:,1 1l hun t t 1kt• 
lht·m Hltl .1n tnt• r1 "'tHI C'\ 
uht.umn~ 1 t·up\ uf h1' t·uiiN" 
tu10 rur r"''tt·nt \ I 'h1nn ..... url 
th.ll Jn lht· nt•xt :!.; \t'olr ... m.tny 
uf tht• ,,ld•·r Kt·nllwk\ t·uurl 
h.,u,,., -.till lw•n..: u ... ,.tJ todd\' 
m.ay ht: lnru dov.n • .nd r•·pl.u·1·~J 
or lo't to l1rt 
Interesting 
Facts From The 
Early 1800's ., 
Rou!(h and R~ad. '' 4 mtles 
trom Lawrt-n«burg, on turn 
P•ke to Franklort, populauon 
160; ~mdenvtlle, on Salt 
Rave-r. 8 miJe, WC'St of Law 
rtn«bur~. population i"5: \'an 
Burtn, 18 mile< ,...,1 of 
!Awrentebur~ on Salt Rt\:er 
population 75~ Johntton\llle• 
near the \\'a,htngton Count,: 
hne, population "< d. R ....... an 
1pyviUe, J 1(.! male~ ~uth of 
Lawrenceburg, population ;W, 
1'rot.- rly 1:1 1846 ••• v .. lurd 
ot 11.1!17 U!Z ond tn Jil70 at 
$l,,IJ,l()fJ In 1'170 th,.r• ..,, ... 
110,6ol(• anr-'!1 of land 
I" IKCf} lh•·r• 'A-'('"rr I 001 
..-tult malt. 0\'1, 21 y•·an or 
"K• anU an 11110 th• ,, *' r• 
),1\<t:l In JH70 th• rhtl<lrrn 
IJ('I\\trm tlaurl 20 , •• ,.of av.• 
"'''It ;t,!JJH whH•• zs-. hlil•kt, 
21.11fJ I~'Jllfllh t1f tnbatt'll 'A-'f'rt' 7-
Today no woman has to 
hide her hair because she 
" Can' t do a thing with it! " 
Now is the time to let down 
your hair to it 's best 
advantage with treatments 




Ander""n Count>' had a 
popuJat~On IR 18JO 0! ~ ,5~; tn 
1~0 o! :>452; tn 1850 of 6'!ffl, 10 




There were'" 11140 a total ol 
I 059 <lavts and ~.372 "hne,, • 
Stagecoach Stops 
served real home 
cooked meals. 




BARNES KITCHEN and TRUCK 
ORVILLE BARNES 0 - wner 
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Year 1895 Had Nunther 
Of Interesting Eve11ts ------
tn \\) .3tl Sht l\ \\ 
,. \ p.; \ t'l\ l' \ f \II' '\(,0 
I •'!l 
p. numun11 
s._,tmt.: flarl '~ "' rt• ht d · n 
s: &It ltl\t r 11 ( 1m1ft ~ 
Simple Dress 
Prevailed " «" t.r tit r hhhr'~'" 
. hh', :un,.. -...lOCi kt lht" a\t' 
p .tnd iJI llnt lunt a mt,,l 
""' rrh 111 f 
[ "'a ~n·l ~ll&thul t.·~,h, 
~('rt• Ult nd• ,~ It&t prl\.11 «" 
t'hotd uf J \\ \. Jdl(t•l ~~ :\! 1 
t'do·" 
fh,· dr•'"' of th•• 1\,·ntucky 
sd~lt·r" "·'"' ,,r prama\1\' ""'"' 
JIIIC'lh rh1• huntinJ.t 'htrt W-1~ 
•orn Unl\f"f~il.\ M.~n\ uf 
thr~t· (•'""" nt~ .Iff" "llll an u~~ot 
ln ttw h.t<'k !lil'tth:•m•·nh, un•t 
'ht tr apJw,,rJ.nn> ~~ f.;anuh.u to 
tm,•!l '\t'f'i n·;a.d•·r In th•• 
" 1.,1 fhr b.IC'k" ood~ ro"'tumf1' 
RL~lt' ( JHfl tl.tu,.;hll'f nf 
Mr .1nd \1ro. T ' ( th•·rt 
trod •• tht homt nrtr hh 
Ill'•"' 
f d II ~ H• uht h art<,~''' d 
alwp.shr•t• ,,t tht' I "'''"t't' 
bunr ( hr "'' n ( hurrh 
\\ ·n I r n• r v. 'Jl.l'lor f 
... I pt•l (~,.~ l \ 
flkt rr " ... v ,,, r f th" 
)hotlk'ld "' \\ \ U,;," "' • ' 
-" thr ~.,.,...,.,h\ h,. n ron 
'""' ( \\ p J:l "'"' 
.. .... • ~~~ n-b 
\b \\ h d ""' 
.,.rh.i .: n • \ ,._ 
..,_dl h 
d<ftllc- "'' 
....... _ .. _.. M 
·- f,~ \I ' 1 ..... 
<Old colort"d n nd llh n 
... _.. ,.......,., n \!ldrnon 
d t th" N' Jdt"l'l('t' of 
11r Joh II d .,.. r llrt>n.>n 
J1n \I 1"1 llr ~. • !r of 
w lm•l.r d rd •• r ·h 
ft"" ' " s hr t r 
La•rr b K ! r b r 
N-bool tr f'ht'"n r~ \ t-d b t 
kl. of thf'lf' m ntl\h Jl-1" on 
ldDf' f ~' • ' not rf"tT "td 
" montl'l~ . ft.-r 
O<bool • 
J R \\ •lko r ~ IC'd hog• ond 
dw br«nt ""t ~ g'atl''Tit-d ".u 
fiu• !H"t ilur ft("hn •ong g1rth 
fiu· fKt r. :'lf" anC"hc-"', 4nd 
at ghrd 700 pound• II~ yo~ld 
td t•c~t' fiH ttalh)ns of ! rd, 
uu~g, c"ough rur :11:11: r ml'lt"!\, 
&nd rnou~~:h pork I<> supph lh< 
f.l \ ( r I (uiJ )r r 
\1 :1, prop r 1n thco Camd~n 
G • 00,.., •• ghborhood lad 
1 ph<Md In u Ur 0 L. 
To• wnd tr..- '1ng thf"w 
~ • ~ M)ml£ mf"~ on thl" 
.... d. oghl 
E ort"' •rn bt-lng ntadf' ro 
" n att~\~lfAo 
t..•n:-....... bcr~ 
In l..t.HJI'Ii\ 1lk ) ;oo pt'Oph-
"t•rt• br.,u~ht ml•l nmrt (tlr 
\ltllll•tm nr tht !"'unti.•\ do~m,.: 
t ~ "\ 1 '" rt "', hur~ rt ,,d,•nt 
C'omnu nlt-d l hat ••ur to~ n Ot't d 
h '"' no It" t•f tht" .. ond•t•on 
hrc-t•m•n..: f", n• ).'lOU~ tnd .-rf,'f't 
1n,: "' for ad ht , \\ «' h.l\ r 
t"' .... n .....,,r .. h , ('11n te-d "£ \ "'' 
ft\lt't £ 1.,, •h I 
I 'no ton llond Jr ""'ol 'h< 
ltr\ nd ?.tr' Prt 'ton lktnd 
dt-d :P 1•mM l,ou' n.1 
J U )."'!Q • of twut d , .... ur 
( t rn" on ( o rt ~trt"t"'l 
brl•"' t. tf•..._xt .and \\o~hr 
• 1 '"' t-.rd• rt"CC to bu ld " df' 
rd a!ld \lou 
(rf'rfr dto \\ &thr,.,poon •rrr 
mo~rnrd n l.ou ~' 1 "' bY thf" 
Rr• t I l'o" •II 
\II"' !oo,) 11 .... nDt"Y. •a(C" of(. 
II I'• ., ~ 7~ doed on 
M.tn:f'a " Shtt ranll"d ;~ f.amtly of 
r "' rh d,..n on\ l•Q of 
"hc:tm ' n I\ rd hrr 
llr (, [I I rd >nd Mr J 
I' \lr\\ I m• hl\• bn•n 
>ppoonled bv lh• IO<> boord of 
h~3hh to m.lk(' 11 thorough 
an~pl"('UU!R \11( lht h'J'A n and h3H" 
t'\ rn th1ng rt"mou·d that 15 a 
m• mant• 10 ht•ahh 
Erforu "n• twgun to "'(ret~ .. 
tht" a.arnptk"" .tnd JOmt' toll 
gatrs ""'~ torn do'4 n by 
.opponrnt" or lht• ld~" 
J M \\ a• h. SO. dotd al hl!l 
homt• nt .ar Sh1loh 
Pran· Hurlo.t"' Uard" hiStt'"ll, 
•m• I son o! \lr and Mrs \\' F.. 
81rd• hutr.l, dotd of pneu 
monu 
\lnrug.o I 'ill:il C \\. 
llond and ML" Marth> Htrn 
don. l h s~ S Grant Kays and 
ll~><• JruJr Thompson. \\'d 




•..t' JH.'C'Uh.trh ad.1ph·d to thl' 
runu't"' and h;w.b1ts of tht• 
~ t• • nr <>ld colortd beY of 
l\ •.u ateldf-n s.bot 1ft 
M lf.ft ~ b\ s. ~ta:t! 'nr 
old brodwr Or "Pffr A 
plo ><WL • as !.d and lo<u!d 
lbat am ta1IOD • ' IW'!"'t"UU\ 
Dn Jolt T \\ ~rnpoon nd 
( D Lr'Wd Z..• ,... • ..,.~:3g 
p ,. • "" C' lt-d tl ·~ 
Tbfo f t w • 1nd ng to• rr 
dod rur b • m the l ruttd 
s •• •nd dnt td for the 
\ndrwn County (ourthou .... 
•" "'"' hon 111 Loui:S' e-
r- n \fdlt<' ,...,<td lh• ~n 
P.,'OJllt u.nd h;1' hN n ronm·('tt'd 
.... uh 'iO man\ thrtlhn~ IJOI'UJ>!l'.5 
,-.,f" u •1nd "'lid advC"nlurr, that 
th(" 1\~nliJ<'h hunt1ng shtrl u 
hmous throu~bout tht• •orld 
Thr .,.h1rt •&' u.su.:~lh cnad~ of 
hn5t \. ~omf'tlmC"5 or ('Oaf'M' 
1 n('n,and a {("• of drt"'sf'd d~r 
~k1n" Tht> ~riclm of thl§ drt't..t 
""'' w• €"CC "' a "'alltot. to hold a 
p ('('l" o1 brr.ad. ako. Jt·rk. t0111• 
for •lpLng tht' bJ.rrt·! of tbf' 
r~n,~. And an\ ()t.hl'r neft'nary 
ror tlw- huntt"r or "arrtor Thfo 
brlt. "hKh • a._,.. al"' :tv!. uf'd 
brtund. ""'" t-rt"<< St"\ t'n.l pur 
.,.,....., bt-•od.-. tlul of holdonl( 
th~ d....,.. l~ther In <Old 
""'uh•·r thf' mJttrns. and ~me 
umt< th•• bullet b.>g c>«uptC'd 
lh~ front p3rl of ot To lh•· r~ghl 
"''dto "'as ,u ... pe-ndrd thr toma 
ha" k •nd to the l••ft the 
«~lp1ng kmre- 1n 1ts lrathern 
<he>th Tho• •klrl and J'l<kel 
\\ torf' o( tht> ("'()ffiffiOft l.lShton. ,\ 
p.Ul' o( drawt'r,, Or brt"t'C'ht"S 
and leggin' \\ l"rr the dn·..-. or 
the th1gh' .,nd 1-.·g:-o. and a pa1r 
of mocl":t.'ln~ an ... wrrt·d for tht 
r ..... much IK'tt•r than 'hot•s. 
Thf'5f' "'t•rt• m3dt• of dn·s!lwd 
df't"r "'ktn. They 'A t•re gt·nt>rall)· 
madt" or a .. tnglf• pt~. \\Jlh a 
gathenng "am along th~ lop of 
lh•· foot. and anolh., from lh•• 
bottom o! the ht·cl. "llhout 
gathers. as hoglo •• th•• ankl<" 
JOlnl naps "'ere le-h on ea<'h 
5ldr to reach 'Omt" d1"'tann• up 
the leg. Hab 'lA. l'lt' made- of the 
miJ'< fur. the buffalo ... oor .... 
fr..quently employed on the 
rompoo11J0n of doth, u was 
at.o the mrk of the .. ild n<·lll•·· 
nell!< 
F~rst B ib le 
The fust 81ble pnnted ,. .. SI 
of the Alkgharuts was tn 
Lntngton m !819 I ~ hw ph ted po t tr .,... ~urn, J \\ 
\lo nlJOY .. " bru~>rd and cut 
• two an ~mp• ~ hu.k•y barn-! 
nploded nur hom &I the Old 
J~ l) 1 n-y tYto "-' M'\iah 
r. h,..mrn <aught a 27 pound 
U.. The clld 
mn.uu .. 
npMi rKo t"r)' 
Louu ~oodb 
month old mb 
m~;d~ • 
~I K...-, I' 
of \1& JOI' and 
REMEMBER 
mod Cltf15h on a tra•l hne: 
m:anv fa.rmen .. ere C'omplatn· 
•~g of do'., bloat and hog 
cholt·ra among thf'lr hvesto~'k 
THE OLD GENERAL STORE! 
One could buy anything needed! 
We don't 
















OUT fOR,.\ SUS! I,\\' S l'lS- Thu u a 1904 aulomobolt that b.-longed to Or. and ~frs . J . T . llunn of l.ouJSvol!o, on th• (root 
5t"3t nu~ wa~ po\tiot>rt>d by gasuhnf"and notit•t•th~ lantf"rn type he-ad li~ht.s and tht! hand brakf' Dr. U unn It U!.lnl( Ah houxh h·· ., 
not tn thas pl<'tLin•. lt L'\ the first ('jlf that J~ llav.·km~ of l.al'irf'nrt-burg eve-r rode ln . This group mu\l havt• ht-t-n gotng for a p~nac 
or u l'iptn throuG:h the to"' n On tht• 5I« It· l\ a w~t·kt"r basket that mlght h:n t' bt-en u.M·.-t fhr a lun(h, tool, or §om ... othf'r fu:nt>tJOn 





F rom S avages 
.. .._,, ...... , t h• t .. , • .,., ,...,u .. ,. "' 
-.hlrb lhr lfth;~httMnh t~k 
r•·tu~· fr,,m th• fury <Jf th• 
"" tl(i"' t'nn"'"" tl or ubtn.,, 
hlo.-.. htKJ""' ~. ruS ,t.ot; Afi•"' A 
ram•• ,,f lht fnrrnl't romm•)nly 
' '"'"' tl 11 t. ·"'' on• "•IS• of t hto 
fftfl I }IWI~Itm'\ or p.utnlttn\ r 
kJV.' , ,.p" 11rd th•· 4'.Jhln'\ (rom 
• · t h "l he r 'I hl' """aiL• on th•· 
l tUI'11h• "' ' rt t•·n ,,r t Y.I 1\. 1 f11 ( 
h1Kh , l}U· 'llttft4' of lht· rt.wtf bl·anv. 
&n'l r ;;r.hly lh'AAfd 1\ (t• 'A 1',1( 
1 h•"' 'o1hm• h01d p un{ hf"On 
n._..,r,, hut th•· "'' 'filtH ~rt 
• • rt· • &rth«"n 
Th• hlo' k hou~ ' ... l"rf' bu 1 
at thr .tngl• ... ,,, ht• ft,rt Th• r 
pro,~t ... h-d ahuut 1 ~o (t"f"l ~ 
ybnd Uu out•-r ..., It~ of th"" 
n.bm_, and ~tr,-S.ad•"" Thf.u 
uppc r ''or""' "'''1'' a~ ,. ;teb 
t • • n Mh• ' t vrn • 3Y brl{u n 
dam,.n,aon' th.an th• u~Mk-rotM" 
ltoa'IIRJC an npt-n.:n~ ~t rhto 
ftlmmt"IV'•1'1Mn of th .. M"CIIod 
~tory to prt Vf'nt thr ~., 
from m.a~ 1n~ a todl(mrnt und .. -r 
thf'~t "all' A J.tJ(t• fold1n~ ~lt' 
nud .. of thl<'~ •l•b\ <"-<! the 
(ort On th.t" '\idf' M'.U'"'" tbr 
• pran.c Thr 'trx~. chin' 
and blc><-Uoou-. .. alk • ..,. .. 
furnL•hed \11, llh poru •t pr~ 
~IJ('ht" t&Dd dL·~n('f""\ Thf" 
t"Rtlr• ,,, ((' nt or th .. OUli'T 'A ol I 
,.a\ rru.dt hull .. t prrJf)f Th"" 
"'hok- of tha' "ork • .n rnade-
\llol!hout thi" .1ud or a 'tng)(' na I 
or ?lplllf' or ron, ""hKh o1rt1d" 
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M Uli A.SO COl RT STREfT mtt~(t on an ~ 
Th ' rht "'uth..nt rorntr of lobiJI rl: ;';ho>dlsr Oturrn ,.,. ~ >ttn " left n 'h< 
d tht J >h !K'n and Mohon Slort ,. ,.htrt • 
uppl\ " rt os I ~ltd 
1924 Lodge 
Officers Named 
\lnono< offieen for 19:!~ 
"""' rlrttt'd on St John·s lla.) 
Drttml><-r 27 19:!3 for lod~• at 
Li•"rn«"burg, Glt·n~boro and 
Bt.-rr Crttk The1923o!!ietrs 
at \"an flun-n rontllluf'<l to 
wn r an 192-1 
c E M«;onnrs "u •le<ted 
\\ orsh p!ul ""'" o! l..aw 
rrottburt l..od~ l\Oo 90 F and 
,t, M sutteedong E A Bto- D 
Othn o"' ~,., c-ha.n wr~ 
\1 .a..- Bond «niOI' "arden. A 
S Jrnsoo J "* ,. ardrn. J B. 
\\ lrf'.J.'Ufff JOt:' M.uey. 
wnrtor) , J K llrunk. <hop 
brn, and M If Brown, tyl.r 
BtO\tr Crttk I~ rlt<t<'<l 
Eldon l.kathrn W~hop!ul 
Mastrr. 'IUfff•t•ihng \ e-rnon 
Mans Othrn rl«t<'<l "ere 
Sam llahn, M"nlor ""ardr-n; 
l.andH>y R.txtf'r, junaor "ardr~: 
11 t' llawkrns, typtr. J. l 
Uunran, H"Cff'tary, and A H. 
Dunnn. trt·:a5urf'r. 
Gl•ruboro lodg• those I~ P 
~ompson to su.rrtd C. II \1 ells 
as Wor;hrp!ul ~lutrr and 
dett<'<l 1... S. Brown, senoor 
•ard~n. \\. R :'house. JUmor 
,., ard~n J. p. S ~.~npson. treasur 
n, c N t:ttrrback, se<retory 






Boone's - They 
also stoclc paints, 
appliances, etc. 
conveniently located, 
too - on Main Street 
rrpll(' .. ·•I 1 lit ,rn,lllt d ol tht• 
thr•t- dup" IR\uht•d •n th•· 
ort,.:tn.•l l't•a l'. trl v Puvnlrlv 
rlt·vt•lnJk•d iHHI fm.u1r ftl u .tn 
•·tluc.tllun.1J nnrt htlllturu ,tl ••x 
htlut , He> L\t'r II ~~ tlw lint 
(hn·nlt•nru.tl t•duhtl tu het 
rt•cu~tlilnl tn !ltn.Lon 2t:10 I hr 
tut 11 ,.,h1lnt will lndu•lt' • 
mU .. I'Um tpr.\,tlt•ly !\JKIM.Qrt•d) 
t~nd • gth ,hoJ'· -.·huh v.tll hf' 
lot'otl••d tn a lorrn•·r brhiK•' 
•• t Jlf"r·~ hou'\" adJ.•r•·nt to tht• 
moorin~ «Ur 
fhr rra l';~rty J)()'trn, pnz ... 
"tnnf'r" frum l¥ro <'ontcJt•. on•, 
rJtvwutr and onr natioft'IUd~. 
,.,u .,.. .-hobrttd Thn U S 
( u•tom llou.r at llo•ton ,.111 be 
df'd•utl"d •~ an h :ttortt bulfd 
onK At hl't<>l'r< Fanrurl llall, a 
forum ,.,II 1><- hrld on t h" 
,tgnafito\nno of th«" Boston Tf":t 
I' arty' !ollo"'-d by a rt<t'ptoon 
for forum "JM"aktnand • utnn .. 
of a T ra Parh' E"uy Cont«"~t 
hdd on the r.u for Booton an• 
Jun•or and "~ n•or h2tth Jchoo1 
studt"nts 
~aturdoy ~•rnl• "'111 lncludt 
an all<lay To•a l'arty T~nl 
t'~m• nl and an 181 h c•nt ury 
musa(' C"On<"ert at tht• Old ~outh 
\!•·•tong llou•• A 'l"ra l'arty 
Ball, 10 I><• hrld nl tho• llo•ton 
(!tonh·r for tht• Art•, "'II hent·f&\ 
llo•ton 200 nnd ctt•ah• an IHth 
('l,_·ntun and ('onlt-mporary 
d.lnnnK lho•rt• wrll l>e I dl\play 
uf 1'1-\th ct-ntury rrafts: a flft• and 
drum rorps w1ll prrform. At 
tc·ndt·t·~ "all also M't' thl' world 
prt•mil"rt> of ''Tht• no,ton Tt•a 
Part\'"" a ht"\tortr rt.·vUt" rrtatt•d 
b\' ih{' dlrt·clor or ont• of 
&"ton's and ~l"w York'' mo!tl 
popular rmprovrsalional tht• 
attt ... Food and drink will be 
that of the Rrvolulionary 
l'errod 
The ronal day of the w••kend 
•·ill set" an ~cumeniral S«"rvatt.• 
at th• Old :'outh Church, woth a 
srrmon developed from th•m•• 
brought out in th., fall forum•. 
A rt<t'ptoon ,.,u be h•ld in the 
aftrrnoon ror IDVItf'd fUHt.s 
from the Council of th., Thtr 
~Hn Ortg~nal States, T oa Party 
de-ndants, and ropr<'5t'nta· 
u••• of oth•r ntr•• that had 
Tea Part~s. The-sr "A f'rf'~ 
Char l<3ton, South Caroltna; 
Atmapol,., )Jarybnd, ;-;.,.. 
'"or)<, :'l:ew York; and l'lula· 
ddph.a. l'enn•ylvanla. 
At 2:00 In th•· aft.,rnoon, the 
)la55athU5t'11s Guard, with th• 
holp o! St'vrral Grt·attr Roston 
maht1a rompaml"-s. wall parlin 
p..ttt• m tht• m1mt·d rf't·nactmtnt 
of the Roston T~a !'arty on th~ 
Rrrg 11<-av•r II Rath•r than 
!urth•r poilu linK th<• Harbor by 
ugaon dumponK l<'l, Jlo,ton 200, 
intoopt·ratwn v.·1th tht.• S1trra 
Club, woll pr<• .. ·nt an t'xhobol on 
ways 1n '-"htrh Amrr~ca·, watt•r · 
way:~~ can ht• "'a\'t•d. 
f'rom Oo·tober, 1973 through 
:O.Iay, 19H. th• :O.Iu•t·um of tht 
Am•rrcan Chrna Trado. togeth · 
rr woth th• :0.1.,sarhu••t~ 
Hortirultural So,·u·ty woll pr•· 
..nt an rxhrbrt o! tho• t••• of 
Ch1na, "·tth Pmphul\ on thta 
amportanrt• of tt•a to thr U. S. 
~nomy. A pr•rstaglou5 HcKton 
JeWf'lf."r has lntroduct-d llpt"'t'ta1 
~ton 200 ('Ommemoratlvf' 
tta..spoon. 
BOONE HARDWARE 
Thr o!!o~ral llrtent•nnlal pro 
ltJ'&m rn Roston bcgon. on Aprol 
18. 1915 ll'atrrol's Uay), hut 
tht~ yrar's f'Ommc-moralion of 
the lloston Tu l'arty i• bcinK 
hf'ld •n a«ordant"t, •nh the 
0111...- of the Boston l!itenton 
nral'o overall pbns for llicen 
t•·nn~a.l ('f'lrbnttons. 
; 
1'. IJ. IIIIO\. , O,.n,.r 
- -
Tho theme o! llonon 200 " 
'Tho I oty" hrghhghtong land 
marks, and t•\t•nts an IW,ton"t 
h1story, and Uw oubtandlnf( 
lMl-lliHllllUlltntllllllllllllllUllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllltllllhlllllllllllllMIIItlltlltl 




we have them! 
A & J Tire Service 
107 W, COURT STREET 
Lawrenceburg. Ky. 40342 ( 5021 839 3351 
I 00 AN S ')() P .N. No()N Jl 
IOOA.N • O'lP III 1/lo.T 
JIM MARQUARDT RUSSELL WILLARD, Mgr. 
ALLAN GOODPASTER 
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f ' rom 1907 
Ander son News 
Mt•rr, W llartlr"U ,..._ 
~.:d1tut pnd l'ubh\ht r ,.,f tht 
N,.,., rn llr<r7 ,.llh \\ ( \\ nod• 
U\ ttu UIYt rl lftV. n !UUy.t r 
• rorn dn At•rll•''\1' w• fuund 
t tu lc,lluwln~ 
An ouht·fll't'm• I'll tur 11 
'\hurt ¥o tuh l•,m•u only, you 
h,,,, tlu t•t•!I•Jr\Unlty '" "'' • ur• 
th•• rt1• ap• •t r• .uhnK m1 C' uth 
th•- t .. ull\\tllt• h.uly lit r tld Httl 
1 lu· An•fl r '~~''" N• "'' lor only 
$ 2 IHJ 
IlKS 1 l'lJBIIC SCIIOOI lloos "'•' the lorsl pub· 
1 , sehoul. buoldm~ on (..,wo<qccburg erected on I RlS oro 
"~ouJtuuJ Street 11 wa! often va(.an• fur lung pcnod~ Jf 
ume \JIIOU11y lnown "' \nderson Scman;.~ry of ten u\C'd by 
•1 tu ,,.,.,...,, or•·hurK llrux f" 
w.t\bd"•·rta'\ln'- fJrmu l..ax t\• 
• nut Syrup to \l :nul.il•t th• 
h'llt·r •nd tttnruuv.hly • m\• 
th• "Y'lNn and ,.,, r th• 
£ompl•·xJon of JllmJ'I.--. anti 
hlot• ht " Ormu I\ (Jl_Ut h "upt r 
aor ,,, ptll\, •pt ratont ¥r-alf'n anti 
all ord.n;ary utharlan "'" • dOt"' 
r~Villt tr61d1~n and for Kvero~l yc;~n \\a\ kn )Wfl as the 
~mnJ.Jl ('ulltgc, headed by l'rofc..ur J I \\loll" II "'"' SC• 
currd by the l.r~d<d School rn I 90S •nd rum do,.n rn 1904 
It ,.., on the lot btrr occuprtd by the !Awrtnctbure 
Gudcd Schwl lt. A\\ .) 
George Rogers 
Clark Trail 
\1 11 h l..ours\llle as Its Iota 
putnt, the h1stotJl" Gt-orgt-
Rt'~'TS Clark Trall b M•nr 
.. Mabhsht-d to af'quaJnt tta\.'f'l· 
t·rs -...uh th1s Kft"&t Am('r•can·s 
role on the M·ttlon~ of th~ land 
ond thr growth of Kentucky. 
A roopt·rative vt·ntur~ un 
dt·rtokt•n by Krnturky and 
n~arby 'lath, the Tr>il covers 
1550 moles and follows modern 
hoghw~y' and roads whole 
rrtrarong Clark'• rxploratoons 
in th~ new world . 
Thr K•ntu<ky Histoncal 
•;\'tnU Ct-lrbration Commls 
•ron 1 KHt:CCl has already put 
'" .ramp of approval on this 
worthwhol• proJ•rt by ••tend 
ong wtd money to the George 
Rog•n Clark Trarl Foundatoon. 
The Krntu<ky portion o! the 
Trar[,.rll be a part o! many '74 
ho<entenn.al event• planntd to 
continue into tht- future . 
"There's more to the Clark 
Trail than m.-.-u the eye," 
a(tordong to KHECC Chatrman 
Clyde ~~ Webb. "The hi,toric 
relev•nce. f'SpeciaUy for Ollr 
bicente-nnral. u certa1nly t.mpor 
tanl." says Webb. "But abo 
roDSid•• ita pot•ntlal as a 
visttor attractwn. The promh.r 
of dtscovt-riDfC' 'iut'h an hi~otri<= 
traol dedr<'altd to a promonent 
Amtracan like- Clark l<li surf' to 
brsng many morf' tr&\:tltrs to 
the Rluogra.s State. It wollalso 
Jt·rvt- ., an tndur1ng h15toric 
l•ndmark.lor, attually, a roll•• 
toon or landmarks( to introgue 
va,.tor~ long after our blcenten 
nial relrbrations are hi~tory." 
On July 28. the <•ty of l..ouos 
volle honored ots founder, Gen· 
rral Clark, by ere<ting a statue 
on tht.• nt'lw downtown Btleve 
dt•r<•. I..O<ated roght between 
Ut•rby Town'• busthng do., n 
town d1~tr1tt and the ~eenic 
Ohoo R"er, tht Belrvedere ond 
ats romp.1n1on Riverfront Pla1.a 
art• fa,t Mroming favonte-
vi!utor attrartions I native~ or 
l.ou~t\liJI\-., ha\le gro"" n to appre 
date the Mall ~nd Btlrvedero. 
too. In the first few months of 
romph:t•on I. 
• flavtn!i; th~ 'tatu~ in surh a 
•tlltra"t!ll"d art'a 'f'f'-f'S • ., a 
r~m•n<h·r tlut thtre·, more 
G~rg~ Roge-rs Clark rountry 
out thf'rl'! wathng to rnte-ruan 
our \'bUon.· notn t'rank 
R.tnkan. CommiS.Sion mf'mbt-r. 
"l~roleo, woth all tht• obje<h o! 
art Hatlrnd on the flt·le\'f'dt'rt' 
and M•ll, and '""h tht· art"a r.,t 
tJ.Komtng a favorltt' pl.ut" of 
rf'l.u.aUon and tn)Oymt·nt for 
VIJtton and nall\t>S ahkt". thf" 
•t•tuf" Just Sf't·m~d to lwlong 
lht·rt• .. 
Wh~t'• mort•, 1t'1 an oppor 
tunat) lnr tht• Ge•nt-r.tl to tan)O)-' 
th~t "ldt•, w1M Ohto Rt\ltr ag.1in 
•. "'tha h·v. rhangt·s ht'rt" ,&nd 
tht·rt· "lnrt• tht• J770'~! 
Only 8 Alarms 
Turned In 
t..,wr(·nn•hur)( Ncpt•r~t•nct>d ,, 
ft•\\ dt•ll'tfUt"ll\lt' ftr('ll an 192j , J 
B. Wllll!l, t"tl)' rart" rhler Tf' 
IHJrtt·•l . Only I'IKht hrt• -'1.\frn, 
\lot•n• turnt·•l m durmg tht' yt•.\r, 
Tht• KTI'ilh•sl pro~f'rt}' loh 
OI"C'Utrt·tl wht•n Oamrs fiama)!t•d 
lht• r .. s1t11·nct, of Mrs. 1-'r.tnn•s 
('ru'l,ftt"lcl un South ~t.un 
Strt'e't. nu"'"K .an nttmat .. d 
loss ,,f $2,500 
Tb" H'rond Kft>:tl .. -st lou ,.a, 
auffrrt"(l '4hf'n th'" r~ttdrntt• of 
'-' L Monru on t:ourt str .. rt 
was cbmo~«t'd to th., C"Xh•nt of 
$1.200 
C"ultural, t'duC'ahon.tJI.and r«r" 
ataoJU1 rt·~urt'es a\:aalab!{" 
today 
,.hco OUU ~a..-" !i the Ht<'«>:ntt-n 
n•.rrl as • C':ttal.)'at for brmKtnx 
nr"" rhan~• to th« f'Uy .through 
~n\ 1ronmcntAI 1mpro\ rmt·nts.. 
dt•\rlopm .. nt of cultural and 
t-dU(';t,tlon<al rt•tour('t's. t•xpan 
aion of th•• t-Xt'§tlng tourtsl 
tnrl~try, und tht• t'XpanJton of 
rt'sldt·nb' D•a.rt-ne-ss and ap 
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Men & Boys Clothes 
PACE St:VEN 
.. ,.... .. ,, 
\tn MaK.c • < .. •vtd.-n • M 1 
hn ry OJwn nv.: wn ~~Cht-duk-d 
l<or Apr, 12 and II 190'7 
1844 Deed 
h Found 
M ' \b r y Bond of l..oua 
vdl11. • (fJfmf>r rr\ld•·nt of l..aw 
rrn•' hurx. wnt th~ ~~ v. t a 
J •• n•• . .rv IM' d .. rd ""hu:h v.at 
found :') ..-,ml' pa,~r· uf hf·r 1~1 .. 
t t .... , 
1 ht 't•·• •t ,..., for lhf-' 
un\ot Y••n• •· nl prt'f''·rty from 
S •m Jdl Hu•t" .. nd '•""~Y Butb. 
hi\ ,..,, .• \h J am• ' M B JtU for 
Si• a 1r..r.rrt I of l.oand ly1nv. and 
br •nK m Anrl~r~n C ,-x:.,.ty on 
thr ...... n of Salt R1\,.r Th .. 
dt rd -..., rword• d by Jordan 
II W ~rr { Jo.r~ 
I ' (, .. at tu l:k 
An At " 
• ... .. ., ,~ 
111/.fM 
• 
' 1 ~\\ . , 
,4 
•••••••••••• Ill • • •••• 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
•• It •••••• - •••• II •• .. .. .. .. --....... . 
•• II ............ .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. -....... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
7o S~op 
'ln r/ 'l!e't'f 
Untg,ete p 
"?~jo'lt, it~. &m ()It ~ Setut 
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117 ~,.au SMb' 
A::z tsnoo County. thfo 82ftd 
.... ol ..... ~ ..... 
.,,...,.., 111111%7 out ol pArU ol 
Ju•""' .. .,... ..,. :-::-
•ca 7.,. aad en a« 
_ ... - llrilaM ,OUIIJ 
- e1 Xns-'1 lbrloard 
0 # As' rue Jr t ... 
•uu ._., 1 f I M ., , .. ......., ... 
....... J -
... 7 ...... ,,, 
.... _ ............. io _...- ... _...,. 
"' ,. Co .,, - ..,. dw 
e .__...,,,m .... ,.Btz .. _..., ... ......... ... 
... .., S.IEIIF Cs riJ a .. .. waaereo~ .,,. Sell 
... ,...., .... _,.a-......... -......... ,..,. 
• ......,... CrooUd. fox. 
SIIE'f ... H•c-Md Crwb; 
ud 117 Xnt-'1 Rivor &Del Ita 
a;loa&ariM. ._..,., Rua. Littlo 
Br•- &Del Gill>rrt'o er..-k. 
no ~ 11 pJWr&lly 
reiJial. - portoo.. lovol. 
ritll. &Del vo01 produ<tJvo, tho 
hilll crow r- lobam> and 
,....._. Catllo and hor. 
wheaL <OI'D. whl>bJ, are tho 
lNcliac articlos of producuon 
&Del uport ln tho county an 
7llirt0011 d101illorios • ..-hlth U\0 
manufadur..d In a v .. ar .&,OOO 
bar~b of old l .. hlon .... sour 
m.nh, hand mad•. OGPP"'-d11 
tallrd .. hltkv. or ..... rv fin• 
quahtv 
La.;ttn«bura. wu Hlab 
1 .. 1M-cT 10 182ii arid oallod aft•r 
Captain Ja,.. ...... ,... .... U S 
Nov), •"- lut words "" 
board tho ChoMpNh " 0 "' 
!loll "I l'w up tho o~sp It was 
rsnt .. ulod loy .., old Dut<h 
-· ... Coli-• \\ ...... .. 
pod wit. ..... """' ol .. .. 
dMtll. ... ... tilool ..,. ..... 
lodM• .......... , .... "' dw 
....... , ...... allli"l •• ., 
... .,.. ...... ., ... - llsat 
~-...-'scan wa.W~ ..._ ...... "...,..._.,_ 
cow at dw ,.a .... •1 aid ---Lawueu•zr• _.. • popula· 
dnef ... 'edw--'7 -L 
14elloe"-~ ..... 
tr.o HaustJWI• n dw 
, ....... .....t ..-. ....... .... 
a ............ _, .......... built 
at a -t ol SI&OOO Ill 18111 -
tho old -· wttll -•Y ol tho 
coue17 ,....ordo Jsav11111 hoon 
bureod 111 11110: 1t has a ~-~ 
bankiDII houoo. a stHm llourtntJ 
mdl. and four rhur<hoo, Ro-
lorm"" ... Chr101Wt. Mtlhodist, 
Bapllot, and a color«! or 
Afr1<an rhurth tstabli>hed br 
th• Fr_...mtn's Bur .. u In 1ta 
palmy da1• · ---
Andenon County 
Is rtch on history. 
• • '· 
- :'· -~ - • s. • • - • • - -- .,, ' •• - -• • \1-
TWO.STORY HOUSE ERECTED ABOUT 1783- This log (ab1n was erected by Samuel 
Hullon. a spy se.-ing under Captain John Arnold, about 1783- II. likf' many other early 
bomts. wu buill over a spring. The rotlt walled ba.•ement or lfi'OUnd Ooor 1nduded the >Pring 
and ,. .. large enough to~ uood as a «liar abo. A laddtr l .. d from the basement to the room 
above. lnd.-ns at one hme allacked the dwelling while Hutton wa.. away from home, and 1t 
has long hoon ale110nd that :"anc:y. wife of Samuel. wllh the blo"' of an axe, ktlled at least one 
Indian ao he was clunbing the ladder 1n an effort to .. nttr her room. Th1s cabin on th• Billy 
~pe"""r t..rm noar Clifton,. ... for many yean.,.,... as a t~nanl hoiiSe. buill now unotcupied. 
Samuel Huti<>D ID 1800 ..... order ... to appear ~fore rrankhn County Court for non<IUpporl 
o! an in!aat. :Saney had left the child al the courthouse demanding thai Samuel be made 
lupporl her ud the babJ- n .. ho- io ........ iad .. a htstoric landmark and was r .. ognized 
as ~ In 19'72 by .&lie Xeasudt1 Heritap Commilsion. 
up tn a f'h.ur. llt1 was p.-rrnttt .. d 
to talk w1th h11 m,,tht·r and tHhl 
htr that ht• had frt•11tH'ntly 
travt-l.:d thf'l rudd wh1rh puwd 
ht*r hnuM,, hut htt wa1 .tfrauJ to 
vttoll h• r on tht··Mt trlfJS h•at ht' 
JC~l h('r tnto trouhl"" 
Sht· was prt-Jt"nt w h•·n h~r 
son du-d, but il d U.td that ahe 
bort~ up wf'll not wtlllnlt for 
f'f'deral sold ten to IN'! ht·r ahrd 
a tear 
Al~rl wa~ huraeorl n~ar Lhtt 
farm hom•. but hss body was 
later moved ID a lK•InKton 
ttmttt>ry 
qu•ntly l::!l'4\i rr about lndl.IM 
an ttU•IIrral•t mf' andudr a ,.,.., 
Item• that m1r.ht bt-o of lnt•rr~l 
to •rvrnth Kradf'fl, who atr 
atudytnte the hl•tory of K•n 
turky 
bvorn.., 'hw!• out II )OU hav• 
- rrad the book l'anth" 
llo<lo.", l•un••tthat JOU do oo 
An lndlJin wu kl.1 t d by a 
Mra t"ofc t pnd a one I• IUt•d 
N•·v.ro at th• houJ• 'lll'ht>r• J•Jhh 
Uu'h 11\'t d Ttu• houw wu 
IIlii r tK'f\JIIIt·d by l~ob t •1110t'~ It 
wn• nn I he ( hlton Hoa•S ju't 
hf'!ynn•l t h•· h••uU•tl• :ut onC'e 
own•·•l hy ~1111 l.ury Uu\h, nhw 
uwnf'fl by Ci••urK• Hatmhuhc r 
Rntle~CUJIIl'lf hy 'IIIRJ' lht(tc&rd 
A Aon of (,e·n C'h;arl,.s 8f'Otl 
wu lull~ by lmhan• n..-ar lht: 
m••uth of ln•hag Bra.,f'h on 
Kt nturky n;...u in the lOUth 
C'Att part of thr county 
o/ Jaroh Coffm•n ,. .. ~1IlM 1n 
l '79l and one attount uys that 
he"'"' •lain by lnd.-n• 
ThM"t" '' abunda~ ...vide.n~~ 
thai lndtan• roamt"d lhto enure 
arro and thst pouoble rathor 
larK,. adtlrmt:ntl wu~ -est.ab-




In the rarly day• of Kenlu<k1 
h111ory tho household oils<,.. 
-I ft Vf'"fform .. d by thl'l WQMf'ft, 
the m••n rult1vatf!d th.. 'loll. 
huntt'd Uu• c~me and brought 
1n th• me-al t,u1lt th,. ht1UM1. 
K"rrl$rJnf'd ltw f•1ru anti ,,.,.Sy 
.. ,J,OSNI th .. mt~•l't'~ ~.IJ d.anxt-r 
anri pr•vahrmt en deof~nst- ''' thf" 
••·lth·m•'nU. 
Ruruway slavn v.rrr some 
t•mes caught &n thLS area and 
wor~ IISDIII hpt In )Ail untU 
th•ir ownon <OUid ~ found . 
Upon one C<'f&Sion a Negro 
sold1t'r was sla1n in the- upslaln 
of the courthoiiS<' b7 anolhor 
1' tllfO 501dic r I do not k"""' 
whether or not these wereloral 
men or if they had bt'en 
captured and brought there. 
vah, and ovrr the cnt1re trni 
lOry wr~t of l.a• ft'ntrburg to 
C~noboro One of our luotorst 
1tream1 I.\ 'kno-n 11 Jnd&an 
Cre~k 
M,n of the- artad" ~~ 
('ommon usto Wf"r• of domnt ,. 
manuladurto Tht-rt' m1ght havto 
been onddentall1 a lew 1h1ngs 
brought ID th• t<>unlry (01' ule 
1ft I p1'iVIt.., WI)'. but thtrt' ""'U 
no •tot" IC>t ,eneral 1vpply 
U~Msls of molal. ucept oflu 
11ve we-apons. wt>re- ~:Jtre-mely 
rar• and almost •ntut'IJ un 
koo•n 
Mart Sams was killed on she 
county jaU by another 1nmate 
Srruth Penney was 1la1n in 
the Counhous.,, and 1n 1912 a 
hiRhly publietzed k1lhng 0< 
currod in the CourthoiiS" yard. 
Just to remind us ofth" "not 
50 good old days" and omillmg 
names 1 will li<t only a few 
instan(es of violenct: 
- killed in hi< upstairs room 
by his nephews for h1> money 
His body was found rhain~d 
down at the mouth of G1blert's 
Creek. 
Old ~n - with a rha1n 
around his neck was found 1n 
Kentucky River at the mouth of 
Gilbert'• Creek. 
- killed his untie with a 
napping hammer-
- was killed by- wt\h a fsre 
shovel. 
;> ,.h, ~«lion of she County 
around Panth ... r R~" rteh an 
lnd13n lore and lndtant ar~ oaocl 







Or do you have 




GREEN REALTY CO. 




thr<'<t children Su~n. Al~rt. 
ana Lucr~u.a. Allx-rt brtam~ a 
Conlederatf' 501dior 1n John 
Hunt Morgan's command . lit 
eventually brtame detatched 
from his company and wn lOOn 
biiSily engaged in perrilla 
activities in Ander1on and 
ne-arby fOmmuntt&cs. Ht" was 
shot at :J:yrby Run. Andtroon 
Countx. b:y ~'e<leral iOldkn. 
,.ho pul h1m on a sled and 
brought h1m to the courthou,e. 
Thetr purJ)O'e wu to scare "the 
re~Jo" who;e guerrslla explo11• 
wert tauslng ttrror throughout 
the county. 
now known as the Roath plate. 
unknown as~Uant who used an 
ax as the murder weapon. I Phone 639 34~2 <>r 639 33i 3 
Calico was in the fabric in 
Great Grandma's day! 




b1 V.)att Shtlj 
Fe"· iDdoed are the famsliH. 
c:omrnu.nities. or nations whoso 
hentage IS altogether noble. 
Anderson County, especiaUy 1n 
the early years. Sffms to ~lie 
the slogan ··Good old days". 
Our c:ourthou~e about whl<:h 
so man1 de•srable things have 
been >Hllltn also could tell 
many sordid tales • if it could 
only speak. 
Aunt Besty ~1cCiure had 
McClure'• frs•nd• sent for hos 
mother. who came to him at 
once Sh• livf'd only a •hort 
distanr• from town on what is 
!X{J fl/(;11 /!/1~?/'ltmil:nl. (/)~tft> 
Bacon JJ' t.s 1 9f. 'flm•ad W _ fl a., ·> Boys Wore Kn ickt•rs 
flu• llt)r.•t' A ~~tl llugllY W a.~ Til~ .- Uode Of Transportation 
Srlwol Wu.c Ira Ont' Room 
Srreers W t're Cobble '"itmw 
.\folor J'f'hidt'l! On \fain St JJ' • • ret'f ere Agaw~f Tlw tau• 
OSCAR BROWN & SON 
Wholesale Company 
l.au-rt'nceburg. K y, -
Al~rt ~lecture died sittmg Sin~ Sl'hool choldron Ire-
We have a tradition 
to live up to, also. 
• 
Ever since J. L Kraft ftrst started sellmg cheese 
back in 1903, his name has meant good food quality and 
value. And we mtend to keep on provtdmg the very best possible 




uvnn STABlt un ~ <,.,.tfurd Str«t ,.., 
Sub!< &fld n was later <n•ntd b) ~ 8 M•"l'" 




dresses were a 
mark of well-mannered 
young ladies 
We are a young 
business and we 
strive to do good 
work. 




East Court St. 
lint lno't\n IJ Johnson Bond':) lJ\'tl) 




The lollo,.lllf! loU•r .. u 
l'<'<t"t>ed by Mn. Rhodo Kavan 
auJh. No\ I!, 1907, from 1\JI\o 
colfetlo'· maklllf! Kavanaugh 
AtaciemY an at<'ftd11ed o<'hool 
ot \hat m•Ututloll .• 
Post Office 
b7 W7all Sh•IJ 
Tod.a\i ""' tak• our matl 
Mhv•r.Y for JUnti'CI and an• 
oftrn unmindful of th• \alur of 
tlus pubht' art\>lt'C" and of thr 
ftnf" urtlt"r• ""ho throUiCh aun 
or slffl rom• to our dOOf' Somt' 
ol u~ can r~m•mbc-r •h•n rural 
r~ df"hvrry Iiiii a• but • dr•am 
Th .. n ram• thf' d•h'i•ry oft hor•• b.tk followt'd )f'UI latcor 
b1 th• clost"d cur~r:r Th• 
routn tovf'rrd many mlfn of 
rou1h rood• and b7 ntrhlf•ll 
both tartlf't and falUtful horw 
••r• -. .. n nt1h ... h.~u•trd 
t•.,..t .ofrlcn •rrr '!~labht.ht"d 
morr than a rt"ntur) ago, •nd 
rural folk dad ,..,.11 to grt to thr 
offlt'fl onr•• a ""t"rk Morr nfl•·n 
than not lht• offl('t" wat ln a 
("'unlry a tort" 11 ton' .. n••nt 
IO('allon for mc.st pt.'Of't'' 
_, On Jul)' &. IS:~ a putt of II«" 
*U •·~tahlt,h..-d at Sah lta\lt•r 
tnow lih·n•~~u•) \4'llh Jo~m•·• 1 
Oa\·a~ a• pu~t nlll!i~ltr ln Otto 
twr 18..&0 tht1 ufhn• wa• ctlnun 
~•nut·ci, 11nct fur M'\'t•ral yf'nn 
tht-rt• v.nt :nn off an· 1ft lht• 1Jn1•ll 
\'llllft~. 
In UHt-' EIIJ•h Orr, pre•nllnf'nl 
landn•·nt•r In tht' tt•mmuruty 
thrn ealh·d c:nmdrnvlllt' be• 
tam• po~l mutrr of t}w rr 
~stabh,hed offa('t• In JS!il luu 
C 011\•r hc•ld tho oflt<• II• 
"" su« ..... .-d tn lt!S2 by 
Broolt.l,yn T M1ll•r 
By I~ a\rong pohttral 
dalf•rt'nu.t w •rr devr:Jopang 
and th• postal a•f'l« IJKam• a 
oort ol pohtirallootbaU In lart, 
1t wu gt"n.-ralaou twfortt th• 
sYJtf'm IN-tam~ d1\onc-d from 
poli\1<0. Mon' than one post 
olfi«' In \hiO ar•& hu been 
Htabflshed - diKOil\tnued -
re-established - undor \ho 
mRuelln' ol "th• powon that .... -
TIIIIMAS J HAI.l.AIIIl 
In laC'\, h11 ,. ... ,. of IM'tYin> 
hroughl about .. fl'\lrf'l of lm 
provt·m•nt w.hic'h thf'" IJU':t• 1"1 
K"nn-auon tak•• for .crantrd 
II• ••• a mrmbt r of the 
Muon1c l,odv.n. holdmg at 
umrs tmportant oUarn ln that 
or~anl7.ataon llr alto t• ,,.rei •• 
a dtrrC"tor of th• IAl•Hf'I'K( bur.: 
NaUoul Dank • ("h~rt .. r m~m 
brr of th• llotary { luh h,. 
11.rr.,.f"d •~ 1\'t ftr&t prnld~nt 
~bry •• \\ llhcnpGQn. (iu,t 
.,.iff" of Thoma$ Jl.11brd, d1"d at 
an t"arly ll~t' In lf!tJj h• 
m.arrk-d M1u <••rtrudr Wnh• r 
"poon, • 'll'trt of ha• lormtor 
__.,,.. Th•y •n• daugh\rn of 
If or an and f.htatl'f'th \\ lth~r 
11pc>0n of Lawrrnrt"burr. Thry 
had t....,o d.llJtehte n t.laz.atwth 
and Nrll Th• formt.·r, d• c• and , 
...., •• rnarn"d tu thf' lat• Wilham 
THURSDAY, JANUARY 31, 1974 
J,oaned For 
This Edition 
mad,. by (,• orgr A Wl.lhamt 
about 1~ ,,..,. a~o. wf'reloaned 
to Th• And~r.on ~e•• by M~• 
Joan lt.oun Tht- pkturu wrre 
thr pr"J>'"rlJ of her Ia\~ lath..,, 
frank 1\oUU a pr"ldrnl and 
("hatrnun of th• tloard of \M 
A.ndutOn Nauonat Jian'k 
A numtwr of o1d rMhJrH 
lt1py and the-Ir da~~:htf'n ar• 
lk-tlJ 1\tn (.rot~c•' (,rughrt 
an Mary Ja,... 1a.tn lk- n• 
(,orh•m and Nan<)' c\1r• 
•rank) Mrf.ralh 
Nf'IIIMn. Jcrom") lttJblnwn 
•tu '' •tdc-• at th• ann·•' rat 
hornrpb t< and v -J1(rlhH' "'''h 
he-r nwn•. owrwd th• Ualbrd 
ltrur.•tbffl hu11d1nX Th~< a\Off' 
1twolf no• o,.Md and opt"tatltd 
hy MouY n ~.u,.,ly "th,. (Jid,.•t 
t'Ont•nuou• bu••"""' 1n I•~ 
rrrKtohUrK thrrr hav1nK brf"ft • 
dru.c etor• nn thr t•Jtftt"t aancr 
1~27 ftr I utabh•hffi by llr 
1 .. '1111'1" J \\ tthrt!IJ•OOO 
\\ 1ll~m• ••• born in Lav. 
rrM't'burr.tn 1816 lht f.athe-r at 
onr lim" o•nrd and opnat~ 
tiM- ttoll•r Mill• 'Wbc-rr- thto 
Wilham• l.um""r Company ,. 
no- loratrd 
Wllh.arnt bKam,. a bwyH 
and ....... , •lf'("vd ( .c..unty Altor 
n•J In 1g10. bu\ bK.aUM" of 
lo1hnK hnl\h hr did 110\ orrve 
but a f•w motllhs of hts lrrm 
II• ~i...t tn 1911 
Th• ptC'lUff'~ WC"ff' rn,ad .. 
pr~or tu ltt~Jt Th•y ate id•nb 




t• llllltiiMIIIII1IItllllltAitiiiiiii"IIIHimlllttllllllltfiiMIU ... III111MittltlltMMIMMIII - liZ 
The• ulch•!tl (Cintlnunu§ hmu 
rw~• an l .. twrt·Ot"t•hurg ali l!ltlll 
he• InK c•pt•rll.lt·•t lutl.ty 
'I humA!I J U.IIIMd, Inn nl ttw 
l11lfl \\'tiHant tl ~tnd M.tr)' 
'1dJuultly Jlall.utl, w.1t horn m 
Stwlhy ('e~unty, K•·ntud~.y. M.1y 
HI, 1Rth1 ln 188~ ht• C'l!.nH' tu 
l,awrt·ntt'hurg as • dt·rk an the 
drug tlorf', thrn owrwd hy Dr 
II I Mc~"tcldy and ltobert 
lt.allard. II• went \ll't"'~t for a 
ahorl tlmC', rf'hlrntng in 1884. 
punha~•·d thr mtrr•-sl of h1s 
undo. Dr M<Uuiddy and ,.1lh 
hl• hro\hor, Robert and lorm.,t = 
a partnrnhtp,. hlrh IA•ted until ~ 
thr d•alh ollh• lai\M' In 18.!!8. i 
T J, llallard. u derk. I 
partnf'r and ownt"r was = 
ronnn-tHi w lth thr drugstore. ~ 
locat('d on thf' !IOuthrast rorn~r i 
ol Ma1n and Woodford lor about = 
Iitty ynn. The lo<auon urly i 
a .. um.-d th• namo of Ballard's =; --: 




= = "\our rourso ot otudy sub 
muted has a«rediled to Fresh 
-D Prof N•vru. endones 011 
u.. '-tk ot the lorm \hal you 
ahould \Nth M_... IAim 
Gnmmar. Do-On"• Euy IAltn. 
T•n Ll'es ol Sepos. Four book• 
ol Caesar, 2500 l..i•H ol Ovid, 
E G. Ora\i<>IIS of C"tcero. 
Oon,..l"• Sow IAtill Composi 
10011 and Germall 0110 yoar ..• " 
The CamdenvUio olft« !rom 
1854-64 '"ltn•~d a strUJ!f!f<o \O 
ront1nue. Wad• H. Morgan hold 
th.. ollirf' lor a lo,. month• 
1n 1854. Hf' ,. .. sutteecled by 
GrandiSOn Ull•rbark tn Sop 
tomber 1854, but being a man ol 
Gorner by ,. htth name 1\ " sull 
lrMJun\ly tailed. 
Tho 1oung drugglo\ soon ~ 
found h1msdf mvohod In thf' 5 
rtvtt, pohltcal and tc•ltgtous lit.. 5 
ol the gm,.1ng rommum\y He ; 
IIK•m~ Poltrc• Judg• tn 1886 
Experience Years Of StUd} .. nd trammg, = )ears of 
but afu·r a short t1me re-hn 
quiSht>d the position lo be<"ome 
po!lt m~tc-r _ l>uring h1! four 
Yt"'•f! 1n thl~ orfl('e tht"re were 
nott-d amprovem~nt~ '" po!iotal 
strvirt•. The po!!iloUirP was in 
the 'tore butlrlmg. 
.•• the~e 
~xperocnce and dedication 
arc 
the extra ingredient\ that go onto pre· 
\Criptiom your rcgt\tcrcd pharmAust filh. 
You 'an ttU\1 hom rmplicirly. 
Th" IS tlw oldt••l t·untimwu• bu•irtt'" in l.a,.rrntPbura -





~ = -= = 
II~ "'"' on the City Countil 
lor more than :JO years and was 
largely re,pon•ible for the 
wid~ning and paving of the 
s\rrc•ts and for the exten<ton of 
sidewalk• 1n the town. He was 
active 1n the proje<\ lo e.t.ab 
hsh a nty wattr works tiJtitem. 
BALLARD DRUG STORE 
Marvin Satterly, Owner i 
Plll't'WifUIIIOIIIUU!lllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIlllllllllllill• ' ' ' ' ''Ill ' llllllllllllllftlllllilllll _____ _ 
-
lliE BUILDING shown here was demoyed by fire 
about 1915. The upper story over pall of 11 was not rebu1lt 
It IS no,w used :u offices for local anorneys Olhe Bowen and 
~ale Wnght. The barber shop (same locat1on as the present 
op) was run by Fred Hallman. George Wtlhams allotney 
strong Conf•derate aympa· 
thieo uu.rbark •ntrred the 
army to berom• on~ of Andt•r 
son County'• ••rly ruualtll'l. 
Th~ office, dJ'Scontmuf'd 1n 
January 11162, was , • .,.tab 
lish~d ~n Marrh, only to bo 
agatn dl .. ont•nued 1n 1 A64 , Thr 
lut post mast•r at C.amd .. vlll<• 
was Thom .. J . Mos•l•y. 
Th• post-olfir~ und•r th~ 
orne ol Orr ,.·as , ..... tabli>hed 
In 1881 with Thomas D llro,.n 
u pos\ muttr. II• wu fol 
lo,.ed ,.,\h1n a short ,. htlu by 
Joseph ~arcy' who "as IU<" 
<red.-d by hom T . Sl•rs. Thtlt' 
'"<ro aU ID 1881. 
Samuol C ll•ddon .. curod 
tho pos1\10n 1n 18113 and was lh• 
lin\ man \o hold tht position 
lor any grea\ long\h ol Umr. 
\\ Uham 1.. frankhn,,. ho wu 
pos\ mutu a\ Orr long•r \han 
any other Hnfli from 1891 
unull901 . 
Wood lllokoman b«am~ 
post mantr 1n 1901 and 1n 1904 
tht' namt- was (hanKt':d to 
Clt-nsboro. RIAkc·man fonunut•d 
an offK"tt untal Apral ~8. 1005. 
Thua hto was the· hut JH:.;t 
maAlt'r a\ Orr ~tnd (ant at 
GltMhoro 
Jt~ Wll IUfff"tdt•d In 1905 by 
G~orgt1 S, Shou!l.., who htold lht• 
J>:O'IllOn for tnllt )'t'ltl, Jamt•a o. 
1- rankhn took tht, ufhrf' in April 
19tl. On Januar7 :11, 191:1. th• 
(lffif'fl ~ .• , ~·rmantontly da•ron 
llnut-d and muvt"d to l..awr .. nn, 
burK. 
Thf" \'lllag"' uf (;ltnahuro, tlfh 
tn local history, ,_,til aoon brt 
ff"-&turrd '" • •Pf'dal arta(h,. 
'<;f ;\\ PARI , t .R 1907 
Hurrl! Morris ol • ··t" v.Ul ._... ttanK" 
•rr•"" thls 'H·~k to take an 
~lns l"lt •n the nf'.-:t storf' of J, 
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THIS WAS THE FIRST PLANT of Flor-
Ida Tile a run-down operation, in Lakeland, 
purchased by the founders of the companv 
10 1954. . 
Front A Humble 
Beginning 
We Have Grown & 
Expanded 
SIKES CORPORATION FACILITIES IN I AWRfNCI BURC 
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BOlfT )Q~S Mrs. John T ('ox, Sr, wu m huSin<"''" l.a,.ocnetburg 
COX STORE A s.h h I kfl "nt<r on the IIIli< ,.hach ""' Jo,•t<J "'here the 
f01 man\ )UfS and
1
ll ~,.n ·~ luldren arc' Kathl .. n Plulhps Cole and \Irs ('o'• S<.>rl, 
Jam's ~I ~""'':.~';'a,t~ ~~7dru : 1 ckrk. JelSI< tlolm.on Note the llts, men's S<'Clls 
J T ".:U.~ dud caps that ore hanarnc from wu• strttchod ah.ong the store An 1.>ld =- ~ .:O:in of the store prOWlded tht htat Mil Co•• 1100 cbughttrs and • cbugh-.. .:1a: ~ .. cart)q 011 n htr !radii""' 111 optl'll"'' a bdits rud~ ·lo-,.·ur shop an La,.. 
....,.burl T1us photosraph was brought to tht Nt,... b\ Mil Cox s son, J T Co,, Jr 
The McGuffey Story 
YeUowjackets 
Over-Time 
Win In 1930 
Mrs. har\il(t" (,lh•um hrnu~ht 
tu Th• ~r:••• numbfor of 1chool 
momttnto.-s A torY of thfl 
~brt'h 3. 19SS Nr"' 1 carnC"d • 
atoryofthf' Kavanaugh y,.uo.r. 
,ptkr-t.5 Hvrn ov•r tamf" victo 
ry ovf'r thr l.a'Arrnt"C'hUrtc Caty 
ll1gh Srhool's bulldu~• 28 to 21 
tn th"" 17th lhstrlrt tourn,.y 
pia.) ··d ,,f. f.,rankrort In !\hnh 
1930. 
In tht• Ht•l{lunal Tuurne•y 
1\a"·ttn:lu~h tlt•lt•ah·ll Culumhla, 
Montat·t·Uu ond ~lon·h••ad fnr 
tht" J{("gaonal ( 'roYt·n Tht'y 
deft>al~ Central City and 
IA"":..an..,--ton l lrnry <'I.A)' and 
lluard helOT• bowing to Cor 
mth 1n the"' ChamptOn~hap «amf' 
On tho oulstandang Kava 
naugh team, Coarhed b) t:arl 
Jont"s, \lof'f(" Jl&r\ot") t.raham, 
t'red llorro•·•, J . (, llartlnll, 
Charlt•s W, I"'""""· Bally 
h•rkory sh•rl 
Hlut" rotton..,dr Jmnts, an•i 
burke)'" hat 
McGuffey• Primer on on~ hand 
And lunch paal In the othrr 
Walked the rna~ and a h.alf 
To the old Tann•r School 
Tllat day !learn'@ lu"•pcll 
Egg, •gg: I .,,. the pactur~ 
Of the ht·n. her n••sl, and th• 
L urkang fox m lh~· hi&rkgrnund. 
The magar ollht• prantt'<l P•K<' 
ll•d rough! mt• an ' ' ' opt•ll, 
1'\ t• nt-\'t·r rt'OO\'t'rt•tl. 
by £an Sparrow 
(J.I"SI born b<-<omc a Pr~sbyter 
~an m1n1~l~r. ho'A f!Vf"r, hr .,_, u, 
shunted off mto 1 he lu·ld of 
~ucauon, but latrr, wn~ or 
da1ntd as a mmL'Iitt•r \\ llh.am 
Holmes ~!.Cuff.-· ,. as the 
•uthor of the Prmcr, F'or•t Sante thai day 
~ -~- o1••- "-'"uff~· returno<l and tool. up farmang Read~r. !><'<'Ond Rradrr, Third 
,..,. -""'- UK' ~cu .., -L.L..I c ... -..1~ I\ co trossedi an «e"an • 
.. a-"-. ·•·t was deotilwd 10 and •vvuollll! apm. ~·...., and Fourth Readen. has broth • land • · -.. - • b t th Wandered through an Eng plu •udl a. rmJOI ,.. m stru<a out oa " o•n ° e er, A~nnder. ,.rote the Filth 
A!roetYJa edoatdl, - bark North•nl TemtoQ' litre, and :>atb R•.tden. One re ,. here 
•· • •--- fn nd Oun••n Kn•ebt.s ol the Table Round, 
I•• -at -'·n of r.-h•••• """ • <....., e •• rnarkable thtng about thl> .., a •·- '~ ""' -.. rth b •-- f Jousted for lavon of Lady M•tfin abo ranged over the MrA ur, e ~m~ a •mOllS enllrt' "·rie• " the fact lhll 
mounwm of :o;orth• "tun ladLID fighter· st"OuUng out of four of"' t>ry f1ve l('uon~ 1n the Lo"e' 
Mount.)Oy, \\ora._,. Jla"Alhorn'" 
l'rlt' .. IIOuC'hln, l'f'lham llouth 
1n and llalph Cari&JI.-
c·hos.-n on thr /\II t\• hlUC'ky 
nt•l lt•am ••·rt• Borrtn, Jl••ut·hm 
I\ net } lln~o I hur nt• 
Tht• uut"l uuln•K l .awn•nrf'l 
hurt( llulld•)_j(!l, roa(llt'ft hy Jo:d 
*lrfi •\darn• an•l haYmK Jack 
Slrungt• •• man•K"'• wtt• Jc•hn 
l.t-wa. 1-~lhotl, llbk• mort" Me 
UrA)'t'l' Kavan1mvh Moflru. 
Alvan I ollrrll, Jam,.. ll1<k 
ory''" s .... arC')'. Jamts U urnny· 
l tlt-rback. VeMrnt Ctooc:Uctt 




Mrs <: t: Turll, na..:• of the 
bte County Clerk and Mrs. 
Wilham M Itoull , brought a 
Oee<mber II, 192.1 ropy of the 
Nt•WS for thto lh ~rnttonntal 
rdat1on. ThtJ C'f•JJY tontaans a 
~tory on •"lJu:..l_'u)L Andt·uon 
County lloilw~·· hy thf• late 
Mn. Mar{nuwhnK llunrl 
It statt·s. ''th,. f1rJl dwe·Jhng 
houst, to be bu11t an Andt'!raon 
County by a "-hlh man wu 
that buill by \l'alham Alexand.r 
on 1763. acrordtn~ to the 
Wood• MrAf,... family htslory 
Th .. houst Aland• on Salt 
Ra"·~r nl'ar MtBr&)'t'r, where 
the ~!cAfres !aut b<gan !hear 
:-.un·t>y m July 1773 • 
.. Some arKumf•nt f•ntf"·n anto 
the tradataun •houl the !ant 
priv&lf! hou~w in Lawrtonre· 
burg. It IS known that Thoma.s 
Prather tn 1791 hualt the h~wed 
log port of lhf' T. J Bollard 
home. A log hous< b3tk of the 
L. J . Witherspoon rest de nee IS 
not fixed by date nor is the 
hou•e whtoh stood n<ar the 
Anderson Nt..., 1 olhtf' .••• " -F' rt PIt Th I had many Or v.t>nl on guest.s ror somt• fa1r S<olland By the etgblt't'nlh 0 r · •~ " 0 t•nllrt• group contain some 
ftntury they had drilled south "harr-breath" • ..,pes. bul moral or sparatualtruth. Lvnette. Excess Of 
h d-• I .. a.lkAd the rood• wh•r• Ch · t Ch to the Lo•land• and had nell er "ere ev•r "oun "'' ' I am )lt'r•onally glarl that I ' TIS mas eer 
AI .bout th• a~ of twenty Cae .. ar'o;. LeU'1on~ tro-L betome b• •biding Lumns • &' ..... expo•ed to lhe moral and " An excess of Chrl>tma.s eheer 
•-- II1D ~-ndy,.-d and woo the I uw the valla0 t• squor" where and arusallS. they .. .,... a_, •· ~ - sparatual values gav.n In the " t"'-- 19'""1 res ultt'd 1n the b nd f A Holm- they Th~ )laad of Orl.-ano "" her """' ""' ardt'niiD t~ wth of the rroup a 0 DD3 ... AI<Gu!ley Re~en. that I ..... (ODVICtion of fan for dr unken· 
thAI •..reto Htablish the r•....r ,..,... m.amed 1"51 btfore made to memor= from the '~'ions. · h d 
.. - ,...~ 1-"" "- th Yet. none of the5<' thrUJed me "" '" t " tll 'f court &«or ing 
•=prom"mg Cah'IIIISU ID ""mtmas ••• 'rom 15 paa:r -rert Chi<ken· and the "Spider to th<' Chl<'f of P olice John 
Amonca. ,..,... to romt two famous and the ny" and ,. ... taught As did my first cby al school Wash . Tbern • ·as Ins red 
"·"" M.Cuflty •u a farmer brothers. William HolmH and th• truth •xpr-· ...... on ..,.h• h k h _, '- ...... 11 ~ ' 1-'" If .. , """ ..... ~ " ~ r ~~k L. k d 1 w L~ ey and more moon!i ane 
and <Obbl..-. ..-ith Ius •If• Ann A,.,x..,~er &muton ·' "'u •'I· Boy Who Cr'·" Wolr. My "-I """ ang .,.c ""' ' no,.· 
h r •- f d ...... un 1· h 1 1 L- th th consumed htrt' th an on any McKattrid, they bnded m aut on o tn" amous ~• ers cby '" s•hool und•r .~lass rea aze t a , as ..... gon wa " 
h n -• lh 1 f '" , 1 f · ht h t previous ChraMma• at is genet· Pluladdphiuorly r.n 1775. Billy I at rn uenc.v e ""~ o lleatra<t' \\'at.erfiU so amprt•ss•d prancap es o rag , onr> y, ally b~hevt•d . 
bought a farm in York County Ameracan Youth for a full mt• that mort• than a h•lf partiotism, and faath, •• taught 
-• fi 1 1 I t h n 1 " · h '! G ff R d · Saturday a party of prohibi· ond pbnt.-u hrs a:r•t crops that <rn ury n at , t ean uen<• o <t'ntury l3ler 1 ,. rote these an I e •• < u ey eo ers, as sprang Billy SOOD ent•red the the ~I.Cuffey\ '' still fell. for lanes: still a good part of my lion officera arrested a former 
I'IH·SilY II RlAN CH URCH ijllll.I>ING - Tha1 churth butldmz was crc.tctl len 
about 1880 and WJ I dc11royed by fare an I' IOS Tho preJtnt bwldms. bwh on lt>e same srte, 
w"' erccttd JR the same year and dodu:atrd Octobtr 29, !90S The falll Prnbyterran meet -c 
hou.e, • one room bn<k structure, wu built an 1828 and was ck1uoyed by fuelOmr:t.mr be-
fore the CIVIl 1\ar. It was located on " "' Woodford Street opposite th< present " "lratm 
Lumber Comp;my yard . Tlus old ch urch had two entrances. (G A W.) 
- - -
-C<ar!UMntal Army. ~-.ng Ann the ropranu made by the phalosophy of lilr; that Paul's resident of l.awrenceburg after 
and thea:r only 11011, ~ndy, 10 Amerranllooi<Companyoltht' MYflRSTOA\' INSCHOOI, admonition to, " Prove all 15 galk>ns of moon• hine had 110\lf ON WEST WOODFORD STREET- 'J'hU tslht urly home of the Williams 
"'l.Mp the home firt':S bW"n:ng" 19"8 RevtSIOn, are still bttng thing,, hold wl to that which btt-n found in his home in fanuly and lattr owned b)' tht latt Mrs. Ethtl Moynahan. !olr. WillUms ran the Rollct ~I '1 
Th •u a hard /i!e and ~ndr lold I •as five yeus old, las of u good," is a craterla b~ wh1<h Franklin County. :"\ott the " " 1ute Uly" (brand of flour) name on the fence 11 nght. and •!so the old •tr«t 
- M Nd ro "vo- up I& .... r..lle drum o1 A~~~~oa ~Iorch lithlt~t July d.y th<' McCulley H<'ader~ nn 1M- bmp. Tlus was one •>I ~-.raJ •uch JiD>ts for tb~ town. TM .,.,.,...n, "'~ mad~ of bucu 
• 
ovmligbt. When hiS fathtr HolmH McGuffey that her That •• I. barefooted, clad In m..a•urecl tn tod.ay's world . Show Your Cololl' and th• toad W2S of dJ'I. ~ .A W.) 
---~------------------------------------~---------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
-from Carriages to Cars from Boots to Slippers-
We've gone from 1895 to present with BuHons, BuHons, BuHons-
Snap Fasteners, Revits, Burrs, Hooks & Eyes. 
Talon Division Of Textron 
TllUHSDA Y, JANUARY 31, 1974 
THE ANDERSON N~:WS, I.AWIU:NCI-:BUHG, K~:NTUCKY 
hlt flight to th•l bournr from 
l vrlt r rrturn• tht 
""'hf'n no ,. h tlou 
do~att1p -•• r•u~ \ 0~n M•l"• 
pro .. ,nut,. to on d h 
Mtl\t"f' 1 ~ron harn~ an '" 
PAGZ FOUR 
Thla 'n • • 
Here 'n There 
• 
• 
Old Issue Is 
Interesting 
Takf'n rrom Andrraon N••• 
oiAUKU•tl. 11177 Vol I. No n 
John F' "alb. Edotor 
C A llurton, ~ubh•h("f' 
and Proprwtor 
*•' arcld• ntally ahot bhy thf 
carrl,..• way that Mtln •• o 
handling hit doubln ttarrr! thol 
KUn 
};ZHA SI'AHHOW 
That nth iuur or thet fint 
"olumr or tlw And .. r..on NttWI 
f~rnt'd on th.., f•r•t JJAitf' •tor le-t 
about thr 'Rf'tlul••t•-s for A 
~rwap.tpt!"r Man•. "''"hal 
M.akf't Bow IAg•r. '"Art,., IJm 




The- bukrth.lll tram• of th• 
t~wrrnet•hurK lle~th Schor-,'1 rn 
,,.,u,nrd an Hrrrmbrr 11123 at. 
thr lloKh S<hool bulldong woth a 
danrt In honor of the alumni 
tram At 1nt• rm1n10n a aabd 
cour.e and h :1 wa• at t'lf'd 
ntREE NENBERS OF SPARROW CLAN Thtte thret mtmbtrs ar• from tht 
5o mo• fan) of Andtroon Count) AI ltft as Rr> Ezra Si>o"""· ColurMoSI, and hiS 
-. Ray..-.! 5pan0110 and Elva Spa"''"· aU dut<l dts•·rndmts of LuC) llml.s 
Tlae Sparrow Family 
117&.-s.....-
Nol ..., II 1M s,.,._ a&ni<t"" atiU otaDCb and .. 
- • ... - • Aadn•• YWCI to houM' tH Pottf'ry Gu1kl 
c.u&J, 11oot IM flllllb' - at Ptv.-.th 
,_Mel tolll..-val ,._ oa W • kno• that a Sparrow ••• 
£1111o..O I lla~ ,. 1111 pan 11 a _,.,.r of th• party of 
-a I'd""' oltbe Sparrow'• "Indians" that th~?• tho t•a 
a-oa lpoWldo tllal wu bwlt ovorboard in tho Boston llar 
18 lse5. It • atiU on - u a boo. wo kno• that Hrnry 
111uwum ancl pruouhop W o Sparrow. son of Thomas 
• - that '"Sqwro Sparrow" \\ rorfot Sparro•. '"'' .d on tho 
wu a 1WtJioboo of ShnHpoUO f<><ffl of G.or~ Washongton 
on A•on durong th• lk•olutoon. 
Am>rdmcto tho onformatoon Honry Sparrow was on• of 
thatl....o".d •llh th• coal of th• group of ••llltrs that ramo 
arms of tho Sparro• fam~y. the to Morrn County. Kontucky in 
...- •as (1\fD l»auso we 1779. that th.r• ho marroed a 
,...,.. "Chorrupy" poopl• Th• '"do•. Lucy Shoploy Hanks on 
sh~ld bean tho unpront of a Aprol 26. 1790. Lucy's daughter. 
lmrfot's holmot, t•o •olv.... Nancy latrr dtsun.d to be· 
aassod s•o.d•. and belo,., sox rome tho mothtr of Abraham 
sparro•s. arran,.d th~ t .. o. Lincoln, •rnt to love ,.,th her 
and.,.,. Although thiS family as W>Clr Richud Ikrry 
sattor.d 110" on moot •• <f) To llonry and Lucy Sparro•. 
state th• ma)OntY of tho lamlly "tr< born nght chtldrtn: 
~ m Kont..Uy ~IYI"''& Tbomu, C.oor~•· Jamn and 
lolaryland. and " th groups ID llonry, a!tor her doatb, be 
Mrlipro, ~'>orth Carolina ancl marn.d her aastor. Mlly 
Nasudluwtu Smith Thomn and SaUy Smtth 
Early _.,."of !Ius u:n;..y .... t~ patorul gn-at grand· 
• ·~ fOWid m \•lr£IIl&a. Spar paronts of Cbffnce and Clariro 
,_ s Pomt. Maryblod, and R Sparrow of La•"nnceburg 
l'l,rmooltb. MuudulSotts 'J'IIomn and Mar7 Smtth a.. 
ILtbard Sparro-. •ho <amo 10 tho paloma! groat grandpar 
America on tho Arv. tho next onu of thas • ntor Henry 
ship to land at l'lvmoloth a!tor Sparrow and Alley Sllllth .,.. 
tho )Uyllowor. b::1ot • ~ rn tho mator.W groat grand 
1&10 at Plymouth CoMtru<t.d paronu of Cbronce and Oar~• 
of r.d oak llmbon. !Ius R. u woU u my o,. n. James 
!"puro• and Parthrng Van 
()f'u·ntt"r •en tht" grandp.ar 
enl-" of Mn Elvtn Burg~n and 
\Irs. E. B :'parro• of th" 
rounty 
Mn Claro .. R. ::.parro" os 
tin«nd.d from Goor~ Spar 
ro• and Susan Ingram. Also, 
fH'f'ntly romf' to La•~nte 
burg, ,. Mrs. Don Coff~y. a 
do5C'<'ndant of Goor~ and 
~u.yn. Thf'5t" t"o h3vt" the 
ymo grrat grandfath•r. Wd· 
loam T. and O.lilah J. Ashby. 
Lula Yocum is a gr•nddaughtt•r 
of Harry Sparrow and lletly 
,hhby. William and Harry 
~ert" brothf'r~. 
To do Ju,toce to th" family 
hi'•· tory that ts ~o rlo,ely relatt"d 
to .-\mf'rira's fir,t martyrt--d 
PresldC'nt would t:\ke mort-
spaC'l" than" e have at this time. 
1\'e might say that.,. c prob.lbly 
have the be't rolleruon' of 
historic famdy documenl'oo, a 
rev. that a~ found nowhe-re 
else m Kentucky 
In the main the Sparrows 
w•r• mostly farmE-r'. \\·imam 
T w~ o•·nong a small farm, 
oporatod a blat!< smtth abop 
and :..lso ran a horse-pow f'r 
thrt>Sbmg ma<hme. HIS Camily 
• no all gifted m playmg 
old·llmo mus1< This trall!S still 
present In the family of Mrs. 
Coffey 
The dos...nchnt' of Hellr)' 
and ~y Sparrow are to bo 
found u tead!•n. mon1<tors. 
OM surgeon. vanous b..J,aness 
mtn. \rolliam E. Barton, author 
of a Ufe of Un<oln. Yy• that 
tht Sp;.1rro •'-' br.n.,; ..,.er•· . 1\11 
---·~·~-~~-~------------------------.... 
AMERICA'S 
JOt" err•'Wn hat wrll .... d 
that Krntul'kiaM arrt a 'Pftl&l 
br.'t'd, thosr "ho hn" galnf'd 
fame nationally. or hav• b{!•n 
"f'll kno"n only locillly, h:~vr 
brt"n thf' a\lbJf'('t nf ltOrlt'!l that 
••r• ~no"'n rllr ancl "ld• 
1\t•ntutky'a hfo~l known .on, 
t\tw l,tnroln, had many ~turu 1 
tol~t ur tum otncl wu un 
inam•Uthh• atc•ry tt•ll•·r huu• .. tr 
Ht•nry ~p;~rrt•" • l.tnntln'l 
mutht•r'll h.tll hruth•·r, '"rttt "'''II 
knu\\ n unh l~t<~"illly, hut Rlt n 
<'ltUI'n, nt·l~hhM. f.unll)' man, 
arut prt•athrr. ht~ hu11l " kK".,I 
n·••ulatlon that h.t• 1urv1\l~'d 
h1.5 pa.t!ling nmd)' thrf'f" )'t'Ar& 
&Kil I'd hk.., h• tf'll thrt+e ••r lom 
llOfii'S lhJI .,petlnl up" thf" 
mannf'r or man hr •·at. 
lltolo.-1ng, as dul St l'aul, 
that he· •hould nut btt 11 ~hargt" 
to oth~rs. h~ oporat~d a hall 
farm on "-"illo• (,'rr.-k. KTO"' 1ng 
ht!l mrn -;na---... ll,.at -and curmg 
hll a.. n supply of moat ~ath 
yoar. lie ,. .. also skolled in 
hom~ traftt and mad<' and oold 
<hairs to au!r'"ent tho family 
tD<'Omf'. " hU.,. h.,. "'as prrat'h 
1ng at the clourth at \'an lluru. 
ho .. u >'Uiled by t"'o of hL• 
df'.&ton.J Antv1ng nrar luM"h 
tom<'. hr invitod them on uyong, 
"Ahty ••II hav<'lunth rrady on 
a short " hll ... " 
The df'A('Oft!l, ht-11tant at 
ror>t, aettpled the lnVIlahon 10 
"br•~k bread" w1th thtor put 
or. they Wf'ff" surpnsffi that hts 
table was w•lllaMn "''th food. 
though oompany was not .. x 
pt'tt•d. After th•ir lunth, on• of 
the m•n tonally blurttd out tho 
r~ ..:uQn for tht>ir ce~m1ng "'Hro. 
Sparrow, hfl 'aut ... W fl had bet•n 
thonkong thai wo had not paod 
y..u anythong ""'~ you had 
bt·t·n our p.ntor: we thoul(ht 
porhaps we had betler come to 
~te how you wt'rt- lixtd for 
<upphe,." "Br.th.rn." Grand 
father r•pll<'d, "I'm Klad you 
cam•: lt·t'< look around" 
He showed them a nore b.lnk 
of t'orn in his rrah. Jf'\'t-ral 
bushels of wheat in hi• granary 
and the ro" • of hams. •houl· 
den and baron hanl(ing on hiS 
omob bouse They rould aet' 
hiS well-tended garden and or 
chard tb.lt ouppU<d th~ famlly'a 
IIH'd for fru11 and vegetables. 
The mon wont b.lck and 
reported thoiY nndinp to lheor 
roncregation; OD<' Uld, •We 
need not •·orry anymore about 
Bro. Sparrow. He is bolter off 
than most of us. There Is no 
nood to try 10 rals<o oome money 
to pay lum a ulary.• We mlgbt 
odd In passing that tber~ were 
not many days when no 
"oxtra's" fed at tho Rev. 
Sparrow's table. 
On« at the "August Elec· 
Say It With Flowers 
lion" at Johnsonvolle, a drunk 
came up to Grandfather and 
uod, "Bro. Sparrow, dod 1 not 
hear you uy that a man. if hit 
on one theek. •hould turn the 
othor?" ·ves. that is true," aaid 
Grandfather. Thf' man then 
proceeded to slap grandfather 
•oundly on one che•k: he then 
turned the other on which he 
r•ceoved a good "whack" from 
the drunk man. When grand 
father turn•d 10 walk away, the 
• man. kockod hom; hero he made 
• big m"take for he was 
thruh.d ooundly • When on ked 
about the oncodenl. Grandfather 
r•phed th•t the Bible did not 
mf'ntion .. klrkanfC,'" 
Contrary to tho <Wotom of the 
lom<"S, hrdid not believe 1n very 
~·~g H"rmons, hf' oh.-n adviH'd 
young preat'ht"ra that were 








Back • Ill 
I 
I 
!he ''Good Old Days ' ' 
FLOWERS SAID IT BEST' 
This 
....... .. .... .... .... . \ 
• 
IS 
.. .. ..... ...\ 
still true today \J 
with the 
best from the 
Lawrenceburg Flower 
fl Shop 
210 COURT STREET 
PH~~E 8:l9-~t573 
.... - .... ~.~ 
I 
" I 
Am.-n· bf'fort! thC""tr audit-nte! 
dod H.s wu a phllosol'hY loke 
that of RA«<on Jc.hn Smoth 
"hom ho resembled In many 
•aye. 
Wht'n LIMoln wu olected 
President, Grandbthor had his 
merc-hant ordtr a new "'bro.ad 
doth" ouit for ,.oaring 10 th .. 
1naugural of hiS n<pher. llo;• 
ttV("t • lwforf! tht' ault amn ht" 
had Uld '." h,. wofo: "Aolc~. I 
don 1 ""loev~ I'll go to th~ 





nol h&ng of t•rotocol, I might do 
.om'"than.c th.u \lllil'ould ••mbar 
r~tn Abr befor~ th(" 11ign1tarh-s 
uf thr "'orld that '"II 1M" 
••t• •rnt ror thr maugural I'm 
not gulng '" 
Though th" humhlet man chd 
nul ltttf"nd thP maxural of h1• 
uqthP'4' u Pn ~ult'nl nr tht, 
Umt•·•l ~tah·:s, m••"Y prayua 
wrrt• m.ult• Jn h11 I~ half at th11 
n•·w rhuHh r•tahh~hc•d hy 
Jfunry ~JMHUV.. UO rt·hruary 
2.'\, lkt•2 A"' ht' "h·t·ps in thtl 
f'hun·h)·.tr~l he·nc•.\lh tht• J.unph• 
tnMhlr• JJ,th, With Jlf•Vt•nh•t•n of 
h1011 nlt·c·c·a anti nl'flht•¥o 1 rt•sllng 
nc·.u hy. h11 r~t•utatlun 1s allll a1j 
""dl known locotlly il!l that of ht't 
fJ~mou§ n~JJht•w b arvund lhe 
world Wu. hls df'!ft•nftant,!,. art' 
proud of tht• rlrh h«-r~Ugt, that 
h• h .. loll UJ. 
Outing For 
Correspondent 
Mn. Alpha Tanner Ashby. 
sntrr of Mrs 1-:U. Spanow 
and • rormrr mrrt'.!lpondcnt ror 
Thr Ander10n Ne"''· sent an 
some old d1ppmg5. "''-" arer not 
•urr of tho dat .. of the followmg 
l"X<'rrpt but behe\fP it was 
about 1911. 
A p1cture of a boat shows the 
annual outing up the Kentu<ky 
Hover of The N<'wo for the 
('orre--;pond.llnts". 
"'t-Arly an thf' mormng our 
rotrt"Spondants Mogan to arrive 
and by H:SO ••·,·enty .. •ven had 
gothrre<L all wuh full lunch 
b.ukcts. 
Music .,. as provoded by R. 0. 
llomt·, l.uth•r Satterwhote and 
John C.arlctt, John Cheek 
o·ntt•rtaont•d the ladocs. John 
A'hby w,,, also prest'nt and 
<on•umcd the usual quantity of 
"pop". W. A. Crant.ll. we are 
glad to say got all the chitken 
hvor he could eat. ~lrs. H. B. 
Ropy wa. chosen president of 
th• :-lewsgather's Club for the 
«>nsu1ng year .... 
\!any of K•nturky·• put 
govt•rnors h&\'C be-en military 
h("rocs, prominent lawyers or 
dastln~u1shl'd busin~ssmen. 
July. 30. 1817 n,.w• from t'o• 
Cr••·k told that •·t-•armton ar• 
hu1lly t't'IK3Kt~l thn•thtnp: anti 
111ur•nK away tht·.r grain 
•·H•tr.ttrhn'" f1ne, unfJ(JrU·•I 
dug 11 "'' rnurt• 1ft• h1n lr•l-.•·n 
(ju• ~u wrrtt MLJ'"' t .. hza 
b• th Hall of t nnkfort Mary 
r.a ::1r•l Mrl :'\hour. Hunrll tlin 
t r, Maxin• Park•·r, Alta M.ar 
~raw r. t;hz:ahtth Johnson. 
The Indian and Buffalo no 
longer roam this country. 
Now We Farm! 
Get Your Supplies 
From 
ANDERSON COUNTY FARM SERVICE 
Since 1776 when our country 
was founded 
there's been much 
1915 Ford ~'T" 
Ranchero 500 
in travel, 
• as •s true of 
every field. 
U.S. 127 By Pass 
Hugh Young_ David 
1931 Ford A" 













































~DAY, JANUARY 31, 1!114 - . 
Lincoln Day Celebration 
To Headline '7 4 Events 
bY Arthur l..andi"r Jr 
tolft.' ror h :to palftllnKC uf ).ly Old 
• 
t'.l)' nlOVI d IO UIIV.tJI 
t :.dKar Ma) r • nn ,._,. t k 
• m•th t..~• _I.D!i.u.._:~ m and 
'VI<' t lo'f'l"d ttl" uJ nd of tht-
harnmrr and anva& whrn •• 
a rrl" (Oftu.,:at ... f'ntJUif:h tn m.ak~> 
• U1p to th• v '•~" and "'" 
r t nHrd ,,..nl(frl1m111 • Th~ \ 1l 
Lax• It f'k •mtth 
'I"W 'W'('Ond fiUJCK' f'\ rnl of 
ltonto<kY • '74 Ror.ntennul, 
p. uft<Oln ()•• C•l~br;at,on at 
Jlodrn>lll~ ••II bo h•ld th• 
..,.k~nd of t"rbru.uy 8 10 
••th 19 f'\ rnt" 1nC'fudmK a 
retltnJ chair tontrst, lun('hNn, 
ta~tunw and twnd Nfth'"'iU, a 
paradto, and • ratl srhtllng 
c-Nih-n~f' match b.-t" """ thr 
Lo«an RaaJ,phttlng f\l!i~OC'Ullun 
of Lan<'Oin, llhno1' and • tram 
rrom llodrn• ·"· and •ur 
rounchn~ l•ruf'l County 
ralm and rrfrt"'thmrnt pi"'JC'r&m 
~u tht" l..aru._. Count)' Pubht 
lo~brar} , 1n Elrmt<rttan S<hool 
Chaldr•n Art Contnt and • 
puppe-t aho" 1n thr pubhc 
!t.Q\.IUC" drpi('Un,;t: an c-pl,odf' an 
thf" hf• of "ount: \bfo L•nroln 
saturd.ty nuc:ht, •• C'bruny 9, a 
d.1n«' for u·rnJ.t(f'N "111 bC'o hf'td 
10 " baJC trnt trt up tn thi• do" n 
to..-. n squ3rt" 
Krnl PJtk v 11om .... Thr t\C'nlu('k)' 
n .. ·rb) and ............ Uoonr ., I 
('umbrrl•nd Gap 
Mr \hy"' tu •t hi, hu f'U 
~a net hom• to Jttm•~ l'urkrtl and 
movtd trJ l.urlu l•h• •h•n 
M r l 'u• ~~u hou.,;ht th• 'torlf 
\\ ulh., llnh ran thr ahov and 
mol 
rhancftd al.u A 1.-- d~.adH 
pont a larv. .. r au••«• of rorn 
aftd tat,.uo -.a, grown. •kra' 
,..., .... mor .. h stdt-s .,. tn va • 
aM hay ffOJ" and mor• d.a ry 
and bnf nlt .. ~rruwn M k 
rout.-. tt:. ..... t:w-.. ~ f'stat ~d 
lor d• l'f't'1')' lo Y. raft • cb .. i"V' 
prt~~t ~•nK ,,t.Jnt lA "A"'" " 
burr. T ot .... f'o arrr ,.II!• b•~ t,n-Q 
rrdur1 d and 'I ty prtAtKIIOfl 
ratM-r than •.1u..nt•t7 h.at ~ 
t nru r :.lf.f"ff 
1, stu rrt • n1 thY A hl)ror.lr 
JU'' ........ "tl'lh.-11 J!!'"m!!"l to 
ah .. tlld .. , f' "i/ .. n,. M•mon"' of 
apn('f_J\ f'olnfty from thl" 1torr 
anti th• "'"', <lank of t~ 
\\rt"ath lay1ntt C'f'tl'montt'"'i a\ 
Abraham l~nroln R&rthpla~ 
Nat.aonal lh5ttltat !"ttf'. t•o 
and<>M' hall mal.. oouth ot 
lfectrn• Ul• ,. 111 al.., hoghla~ht 
LIM- annual t"Ommf'morauwr ob 
Mf'\ ann" "btth tht' ""' L1 
by~ to 1\~ntll<ky o Bir.ntn 
..a1 ('..t"Wbntioft 1 statf'• adt' 
oaluuo to 100 ) ..,. ol .. ulr 
..... lD tlw Jlalf' 
For <llildrn t~ " I b. a 
\ kt('k t\ff br .. aUolllll ftltmall) 
bqc•n~ thf' •('tl\lllf"" SAturdJ.' 
morn1ng nt 1 30. JpGnJoft'4.t b' 
thl' 1.-rut' Count} \\oman·~ 
rlub l.un<"ht'tln at 11 45 Ot m 
"Ill tJt. ht'ld an tht" l.arur 
{"t\unh lllft'h S<"hool C'.3ff'trn:a 
Amon~ othf'r r\'l'nU Satur 
do• "oll b. th• do•pla) of 
"annf'r• and f'ntrant~ an thf' 
I nroln (Ia• ('rlobratoon Art 
~ho,. l'aontlllr on both o~• and 
•ut~r col"" "Ill br Jodrd by 
lladdon Sundblom. famou. ~ 
l~trator and tOmmt"f('a.&l artwt 
•bo L" br1t kno•n to Kt-ntutk 
In thL' } t·ar'• p.uadf'. alatrd 
u•lwgm 11 t.OO •• m ~a.turd~y. 
all t•ntr;anl~ "til l'f"Ct'"t\ ,. • 
l.•nroln m•·d.alhnn •~ P. m~mrn 
to fh,.., bt ard u.nd ('o..;tumr 
tt•nlr!t5. ~pon.,orrd b) I hr 
1,100·!J Cl~o~h. " 111 bt'! hrld altt·r 
tht~ J•.trluh• 1n Uw !UJUArf' Pru•~ 
11\00('V \ittllllw A\ittlfth•d 1ft httth 
'"tht.: rount) 1tn1t uut of thr 
f'UUftt' (f,t~!lt'~ • 
fratlll' mghl v. Ill ~f't• 1\IIUAft' 
d.1nC'tng and ;a <"ountr~ F'llU!ll(' 
t.ho" m dd..-. nto..-. n tlotiKt'ft\"lllt•. 
tlomco traft5 on display an stono 
"'ndO'A5 all dA) Saturdo~y .,.,11 
mdudt" Nd.l'l"'"a\&ng, home 
mad.- brt"ad. Jam.!, Jt"!ht-1. 
po1ntrd <hona. qu1Jt making and 
rood p~n at Jon )lan)' ltf'm:! 
mad~ b) thr Laru~ C'.ounty 
llt\mf'makrn • all bfo on ulf' In a 
·rou.ntf} !ltorr wt up an thl" 
public oqua~ 
Ti<o~t.• lor the olrk-oll 
bffaklut and luneh~ ud any 
addohonal tnlorll\lltton m.ty b. 
obtaon«< b) .. nung to ChariH 
Routt. l.ar~ County ('hamb.r 
ol eom-....... Llnt'Oin Square, 
Hodg«o>'llw, Ky ~27ol8. 
Ashbrook Is 
Now Sinai 
In this day of progno.u and 
automat1on. "e p3use- to rt>Call 
a b)I(O~ d3y 
In the vear of 1878 th<l'~ 
amt" into e"stt-nct" a "mall 
rountr ,·iit3 f'. It ..-.·a,. 1'!,!'! 
t to name of A~hbrook and wat 
lOtatf'd abOut lwf'h·e milf':a 
~ouihwe._.£ ol Lawrencf'burg or• 
=Bean·r Cref'k. surroundid bY 
holk 
A turnpokt dl\·oded the ~~l_ 
blij:t" on tither sidf' o( whid 
..-.eft" homts. store~. etc. A ptlif' 
ff'adlftg \\ t'S\ QV('r B@IV(If 
f:,_k Bridge lid to Leath•·rs' 
!\tore. 
A post offu:e \\&5 e<tabli.•h~ 
Juno' 6, 1'90 .. ith Thoma. !'. 
C.alv.-rl as oo;atmancr who v.-a.s 
follo,..•d by Ja,P"r Bryant, 
Ju~ 24. 1m. Elijah Cas•. 
F"rbruary 10, 1904, Roehard B. 
Tan~r. May :!6, 1905 (de-
diMdl; Edgar May ... .Sowm 
~r It ttlOS: \\ al~r Bra,.ley, 
Februuy 23. 1909, and Seutus 
Bryant. June 12. 191!!. The post 
office Yo-a" dio;;;ronttnued Janu· 
a r r 31. 1913 and movf'd to 
Smai. Ruril ddi .... ry • ·as then 
ostablisb~ from S=i whoth 
eonunuos to cbte. 
\\"e remembe-r Ashbrook a.s a 
thm ms VIllage. 'thore w.r; 
tv.:~eral ~torH, a~la('k· 
smith-shop a nd gn:-: mill: Th('r:_t' 
•ere wveral a ttratfive- homes • 
I fod ''f on' tYto of thtt "' K•n.l t,u,ldmr.• ,.,,.---t; 't"lht ~ t'm"trf'tfhurruo 111nJ "turf'l bu,l-11 
I 
IRK A bl.u·ktt•P h1Kh\\ay Yt.l\ 
t hu11t •Jur•nv. th• th~rtu' from 
\ : H•n·•i u, tfu wa,hlnl(l•,n f uunty 
i_ hnt" IW•l 111thou11,h 11 hn rM*')' 
CUr \I t \,"' .ttt J.lroufi ,,, daHn 8 
~mm .. r at th ahOJ•. tJM. .,-,undt 
of Lh• horw• hooh 'ift thlf"l 
'A•JfJ'Ci• n t,r,rlr:• OtJIQr antt abov• 
all mi m<Jr~f"• of th,. &o •ly 
pt oph who hav• p•nl"d on 
bum lh11 laft• 
1111 Hlt.., l A Kil tS I lit I !I'll I 
•h.•r• ttf mflu• "' '' "' •Jbtaanang 
r ):ul f\;IJ ~'l. ltnd now aft•, 
m«•rf' tli.m lh•rl)' )'t'&n tt.rrr" 
1n tht pron n ,,f run\truchon Thr (tnt arre!lt by the nty 
an t·lahoratt' t ;nt ~e-.t toll r011ri pohf',. 1n 1~l' onurr• d wht>n 
or p:ult"al •l•uut '""'" rniT'" l'oll(rm.an V. S M.tBray~r 
Ol.ll Ul'(.(." }'lll.l. ()t, Jlt:OPJ.t! ~.amfl out or thf" rffprU or the" lat~ Jo~n Uac1 ir.man hut !UJUlh t fU'\IIIhY. r ,f~n .. .., ili· arrf't.U d • ~hUf("r"$ '* •\h 
"'" havt' bt•f"n unablt' to ident•fJ tho P"p1t•. Mr. UadaJma?, son of t he- lAir c .eor~t and Jo\tt• ltufh• rft,rcf t·hoof ""'harlt '~~~~'Ill tM"1nv, drunk 1:"1 a pubht pb.c,. 
\\f'hb l>adlsman "'II born in Nf'lton County , bvf'd in \ an Uur'"n awh •la befou• I{Otng to puf ~o T.:r tn commonpLtc.. Tht ('d'M' a '-"tU('h •t•' ezpt-cted 
l.outsv1ll• and th~n returning to \ ' an llur•n. Som• o f thMtl ~plo !1\llf b< oom<• of the Su<h L• prol(r•.. a pl .. of I( hy ••II bto •nt•r•d 
-~m~•~m~b.~r!,o_:o::,f.,:t:h:::,e_:l:;,la:d;,:•.:,•m::,::a:n_:f:a;:,m;:,I:,:IY:,:_ _____________________ -;./ Ar.rtru1turr cond1hon' havf' w lx- ht-ard t rlcby mornlnK 
~r===:=~~ 
ME!II'S GLEE CLUB - This poup WIS formed from students of the John C W~hs 
Ac:~dem) about 1890. Snt~d. left to nght , are. ~fat Cohen , Dell Catlett, Bosbop \l. uh, Ciao-
borne Shely, John Cohen , standong are George G. Speer, Mel Hyatt, James Routt and \l.ol· 
ham G.lnes. The pu:t ure WIS contu buted by \t rs. \\ tU.am Baker, d3ughter of th~ bte l.kll Cat· 
lett. Most of the young men shown here were sons of C1nl War veterans 
onf' of whtth w&t l.tS4"d u a sort 
of botd for hdrummns" or 
saJMm~n. A OM"<room a>unt ry 
sehool IRoyaiG\ sat high on a 
bill !"'[ aoo•e" tlie" \'lltige 













Need Plumbing Or 
Heating? 
Call 




Thoma• C!hrrt was onc. of 
theri"rj.l rn"r rhant•.a'!!!..,at h iS 
j tor r one <Ould buy Just about 
anythmg nred•d for the home 
and family . H1char d Tann•·r , 
Walter Uuwl<•y and Gr ont 
S<rogham follo,.•d ~lr (;,1 
"'.:rl The-re ,. as a m•lhJu•·..ry 
shop connf.'f:ttd "nh the stoN· 
and "e red! MISs Beulah Cole 
and Mrs. t'loren~e Saogham as 
OPf>rators. Tht" other .. tore 
a<r<>" the road •·as operated 
by Walter Moore, then by 
W ollwn Hryant and Son, 'u< 
ef'eded by .\lien Cole and later 
by James l'u<kett 
BeotwHn lhc two ~torec; to 
th<· roghl or th~ road looking 
south we re three houc;es identJ 
cal an appearann". and wlu.t we 
now "spilt le>·el". -r..o 
rooms flush ""h road" ay and 
stau- lradong dm• n to kitchen 
on lo .. ('I' wveb. by .. bleb 
no .. ed • small brook and tiny 
gard<·n' of •·~o:etables and 
flO" ('1'5 grt•W In N<k )'&rdS. 
Dr E . \ '. Seay '" ed on • hill 
above th• >illagt• and later llr. 
:-i1dne) Slmpson hung out ht\ 
.. htngh• an tlw ('ommunat~· Hr . 
t Phone Lawrenceburg, Ky. j 839-7106 So. Main ' .._. _. -
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For Old-Time, Courteous 
Service With A Smile, 
Drive 






Bluegrass Parlcway- U. S. 127 
Phone 839-9148 

















these were wonderful appliances 
lor the latest and best visit 
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Phone 839-3461 fast Woodford St. 
Of Bapdat Cona• egation 
Orpa Total Lou 
- orio<k TuHdAy ..-n••J· 
Jan 8. IV241 swopt throurh 
tM loa~ •tr\I<IUI? d~m&lt 






'J'HE ANDERSON NEWS, l,AWRENCEBURG, KENTUCKY 
1na tM bdtldtnK to an 4"•\rnt 
.. umatf'd at SIS.&OO Th" loss 





Tht" ""pl~tndtd plJM" QrJ(':~n .. ,. 
ron,umMI b) tht'" Oamn • htch 
1.-..JW(I fM•.ard through thr 
auduor•um r•-AUihnlt' in huwy 
eo,., brforf' thr O;amn •rrr 
subdu~ Thr &n"trumrnt -~·., 
~·h from th• bt• 1. J 
"1th• NoJt()Oft and <\ndr',. (•;ar 
Somf" r.lt )' Pld )'t .,. •~eo. 
dunn.: lhf" admmt•tralton or 
ttr.: •adrnt h)'lttr. e JK"l o(h('"' 
•a• t•!Uabhthf'd In th(' northf'rr. 
p.tfl of And• non ( ounty •dth 
Obt-du.h II•• k tnt •• po!l mnt 
t•r At thAt Urn• ort1crs of thas 
k1nd •t"rt" not ao num.-rou• •nd 
at ";a' no mt"t' n honor to tM' 
C'c)nr, rnd on a p•·non 1\rtn 
Jwrv•nK ntany y•11n n• a .cood 
and t•Uu:tt·nt uiflc, r Mr flawk 
'"' '' ~IJ{Ot·d ""d llun ··uunt .. •n 
t"tuok n 1mm •hn h.t\ CtUitr • 
.:rrnt de·.al tn eln wath thu 
l'tfU(" ll!tlflnl th1 ynunl( Ontl W hu 
nnw rt !luh•Jt 1n tht Vtl ~h·rnp~trt 
ul th1• t'tHinty. Vtll' llf1putnh·tl tn 1 
t tuo 11l,u r nu• pu,lufflt·t• Will 
n.um d Huu~h "ntl lh~·,uh· 1n 
t•nmplunt·Ht tH ltw l'n•••dt·ut 
IU'J{U" 
Tht" d trnal(" to thf" hi.uldm.: 
atrordtn.: Ill an appra:-.oOUlf" 
"'tlllhllC" h' l.r•" Sp4'"nrrr ron 
troU"tor '' S 12.000 Tht• tt"Jtl.ar«-
mf'nl t"'."t of .-n orJ[an slK'h ''"' 
thr m'trun\f•nt lo.'\l m thr f1r1• '" 
plart•d at $.1,500 Thrrr '" 
$1l.IJOO U'l:tUrllft(t' "" th•· hutld 
1n~ and $..!.500 m~ur&nt"t> on th• 
or.:an. ()t I' II f•u .. t·). on 
••liteM I u( lht• ('hurrh ~.ufi. 
Tht• farr "'11~ th!IC'II\ •·rnt 
"'hrn fo" H F..l:.ntl •• nd J \\ 
Ma.ror Jl·l'''"fC I ht" ··hur('h nnl•·•l 
t'mokt" rommg from thr fur nut' 
rtlOm Mr r,·bnd turn•·tt 10 thl' 
alarm and tht" f1rf' df'putnwn\ 
rt"apondt"d pr<•mptl\' Tht" f1re 
mt-n ~ er.• dt'l3yt-d M"\'rral 
mwnul(" an opf'nlnK tht'lr au.ark 
on tht" O.am~ bH'.aU~t' o( frozf'n 
••trr plut."" ~ h1ch h.ad ~.sultOO 
(rom thi" M-\f'rt' "'ratbC'r Aftt-r 
It bH'.tmr P'"'lblf" to grt "at.-r 
,n.,tdfo tht" burnmg build1n.: 
rapiCI h•·ad••.' •at mad~ 1n 
JUbdUifttt' tJHo fbntf'!l 
,.,.. rhW'<'h ,. as drd..-atrd 1n 
ltl6 lollo•lftl' f'Xl""""'" re 
IIIOCI<-bng of IM old str~tur~ at 
on ••P"n.w ol SU.OOO and thr 
uMI~btrdDHS on th• buildmg 
.... d...-bargrd by th~ tongr .. 
piiOII about t•o )r"" ago. J 
R Paxton. a ct.acon ol the 
chW'<'h wid. Thr or~g~nal butld 
ang was t'rKlt'd on thf" samt• 
stir m 1876 and a porlton ol II " 
y.-t cont.amtd in the struC'turt"$. 
Wtth th• ~modd1ng ,. htth 
tran.<lormf'd the rdtfkr tn 1916 
at be-came a modl"r n and 
tomplet.- church plant and was 
\alurd at $35.000. ~lort' than 
$1.200 wa• r..-•ntly .xpendt•d 
on tht" inte;oraor df"<'or...tion\ or 
the butld•ng. 
The p••tor ol the chur<h. 
Holand 0. ~avril. wa• m 
Louasvillt" where ht.' is 3 studrnt 
at th .. Loui"ille Tht•olog~r•l 
~tm1nary. wht>n the fire oc· 
curred. 
Cora Named 
For Miss Bond 
In the latter yur- ol the last 
century :O.Ir. !'imrod ltllllPd 
"Rod, l'tterbaek and hiS wjfe 
!Katf"' ._·e-re n~ nt>NI of a prosP!r 
~iX"ft'! a.n Lhe ""est~rD put 
01 A erso11 County. 
Tbur><lay ,..., the big day at 
the <tore. for It •us on this <by 
that ~lr. Reuben Casey met the 
mail coach at Leath .. rs• Store. 
(our or five milt'!> a--ay. aDd 
brought mail Cor n.'tomers 
tongn-gatf'd at the <OUnlty 
store. 
The small one room butkllng 
•1th IL' mevaab!. lront por<h 
and intliatf'd bt-nthH. whert• 
farmers sat in quitot leisure and 
whmlf'd away the hours. was 
on the old Delaney Road tnow 
JJ. s. 62) ab§ut lj!ieen miles 
~t of Lawrencebur.L__ .. 
Mail,.as later broui(lit to the 
store by the Blakeman broth · 
• hn wa.s so klntl •~ tu t*l!llahl•"h 
II 
Jn JN..,l. t~ ".C'"C'Ial acl of tht• 
114j;ltla1ur•. • lo"'n an tht ' 
alw.l\'1' n:o.mr ¥oa• lnC"nrj•OrPII'O 
,.jjl, '!i,;J,.rt llolhs. Judg•·· and 
G II (.lt.me.s, (.athrr of tht" 
'tlofttrr, Manhal 
SatuatNI on a pubht h•.:'h~•Y 
bt-l\lof"rn Louh.vallt" and Crab 
Ort'bard, nan.-~ mt1.-·• from 1hr 
Sl3~ Clu•TI2f.. In th~ t>.>t and 
most produttlV~ part ol the 
county, a dt' tdmg rklg~ bt-
,,....,n Salt and Kut~ky 
rnf'n, 1nh.ab•tt-d by hone•t and 
upnghl peoplr. many or ,.hom 
w~rc from th~ ~~ lam•brs ol 
\'1rg1n..a, posse:utd of SU('('f"D 
lui mrrthanu. and tho affa•rs ol 
th~ to• n tn th~ buds of 
~fli<11·nt and trtlltworthy oil• 
t<'n. asSist<!d by a board of 
tomp•,.l<'nl trtlSI•..s, Houl[h and 
Rc.ady ~~nunut1lto prMper and 
grow un\ll&ttook tho postion of 
b.·1ng the1 grt"att·st bus1nr.ss 
centt-r 1n t ht, t••unly 
lkt,.•·•·n IR78 •nd 1882. 
dur1ng lht•l•m•• or wh1lu Ur. H 
C. ~lr\lu•ddy "''" in the Stat" 
~t·natt•. the- na.mt' ol the- tuwn 
""·l" rh3ngt-d to ,\lton, ah 
prt•,.t•nt n;tmt•-
I>unng tht• thr•v•nK um.- ol 
lhis prO~fU'tOU<rt to~·n, It 
b<l.'lslt•d ol a large hotel. under 
the managt•ment of W1lham 
Tr.l<y. as g1><od as any 1n lhe 
('Ounty. and "'h1th wa' a 
f~voritf': stopp1ng pl.a<'t' for 
drummt•ro owr Sundayo. [Icing 
bt-t•een l.awren< .. burg and 
Frankfort. Jt made a <On\·t·nif'nt 
pla<o lor th., aorommodauon of 
tra~<I<TS gotng !rom t"ranklort. 
a •t •'1.5 thf' nt•art>st rat~d 
st.atJOD to Laowrenc:cburg at. 
that ttm~. lt.o mcr<hanu wcr~ 
prospt"rous and It was no 
unusual thtng to ,..., peopw 
gotng from La•Ttncehurg to 
Rough and Ready or Alton to 
pur<~ goodt. The lollowtng 
others. Th~y kalred the maD 
at ~1n.a1. 
On mail day ho,..rs w~r• 
hitched to nr.arly every trr• lor 
a half mil .. in both d&re<tlons. II 
"ould be 1,. enty years bt-l ore a 
hora~lt>ss tarrl.tge would sput· 
t .. r past tht• •1uwt storo to the 
amazt·mt·nt ol a hundrtd 'I'« 
tators and the bto,.ilderm .. nt of 
horses. 
. !!n_:t~.!'_ll '!a' sugg•sted by 
some <&voo m•niT•~ tlilil!Jl. that 
th• rommun1!i" d"'erved 3 po•t 
oll•c• ol '" own, Ar<ordmgly, 
Mr Utlt·rhatk made tlw n~r.·s 
~ary r•·tiUt·at. and on January 
22. 1890. a 1'0'1 olfirt, wa' 
.. ,tsbll>ht·d with '"Rod" titter 
barK 41 JXdl ma'ttt•r. Hf! namt•d 
th~ offlC'('r ··eora .. in honor of 
M•u C<.ra Tlond, whose ramil..l' 
fi,·•·d n.-arb_r__ 
lUic-rhufi·as IUC't(·(•dt·d as 
post mast.., hy Wtlham F 
Sutherland, John T. Hyatt. and 
Settle ,\nn Sp.arrow, In 1891 
~lr. Jos..ph T Hughes lx"<ame 
postmasttr lie hrld the poOl 
!ton lor four yearo. 11~ was 
lo!lo .. Pd by Jtm uu .. rhack 
Wood IUakoman. and Ed Blak.' 
man. llugh~t again ll"r\ rd for a 
•hort tom•. but In 1902 )hu 
Una T. Ga•h s .... ur•d !lie olhrr 
and hrld hor post lion unul tlir 
\.ora J~l-of'lr~ "'•• dawon 1n 
td in..mJ.J:... 
art" aomet of thr name~ o( tht> 
m• rf'hant..• "'ho h.a-.:1" sold goods 
thrrr ltolwrt Collms. G H 
(oaln .... H~rhard Taylor. H•th 
ard Parrnt, 1-::d Thom2~. Horaff 
lugan. Ju Wtlson. J B. 
Catlett. R K. M<Ciur~. John T 
Stout. and oth~n Alton has 
always bad J[ood &<hools and lor 
mo..., than thirty y~•rs the 
pubh< &<hool was uught by 
Prof l"ae MrAf~r, a rl'<ord to 
"'' <omm~ndPd In lht.s day 
1 w"h that sp;>te was 
suffit"lt"nt to Jtl'-'«" ample mt.·n 
lion ol I he good and noble 
t"ttu:cns who havt> bei-n 1n 
strumt•ntal an nt.5kJng this 
hlppy. •1uiet town. the most of 
v. hom havt> gone to join th(• 
"!i•h·nt ,..,.,;·but I lerl that the 
ht•lory ul Hough and Ready 
would be lar from complete 
"II hout ment10mng the nam<• of 
H•·v. V. f:. K•rtly. a man ol God. 
pr.lfllral. or n·markable phy•i 
ral str~ngth and powe.- ol 
••ndurance. who residt>d for 
many yurs on the Richard 
~!Iller larm and preached m all 
ol the •urround&ng country. He 
was of the Bapti•t faith and his 
sermon~ and labor~ are n·· 
mt•mbt-rrd and felt to this day. 
~rter I he Sout h<'rn Ratlroad 
was built the bU<inrs' driltf'd 
away Trom th1s to• nand while 
mOst of the. busine-ss. PortiOn 
~--~ 
---==::-
hn b<-cn de•troytd by lor~ and 
flrn" a;wn not so br f(t' n tt h21 
'IKcn. ytllU ('ltlzf'ft\ arl" happy. 
qu•<"l and ho•p•t;~bl• 
From tnformat•on rt'fr-IY(-d 
lrom thoo<• though qultr old. 
who an sllll ltghUng th~ 
ball)"' ol hlo. and 1n talktnfl: 
"''h thrm I find that u ,.., 
grow old~r, retrOiptt"Uon be-
tOme-s •""H't~r. and the thmgJ 
of the past tenderly c!.ng to our 
m:~d•, addmg charm and 
pln•urr to th• pas .. ng days. 
Born. ra1ud and havang 
SJ'<'nt I he gr•·att•r part ol my 
days tn thl!> community I led 
thai th .. r•· t.s an atu<hment to 
th" old hum•• and my many 
good lrtends ther•, thll shall 
last unt1l lih• becomf•s f'~tlnct 
The .t1Sotlataon of tht·st· good 
people has made my hi~ 
swE"t>ter, happit·r and bt•tt4·r, 
and I fe•l that thi' arlll"lf• '" 
l•rble lt·'-tlmony or thetr hon··· 
ty and goodn .. ss and tht• 
inexprt.'s..,ibl(>' kmd ness ~huw n 
me. 
\tCKf.f. Bt \ S HOt <,f; 
Cabboe :llcKee has purchas<'d 
!rom W. II llaxt•r hi!> hou~ 
and lot at Fox Cr .. ck lor a 
ron"derauon or $.,,500. 
It's Great To Be An 
Amencanl 
Mts.s C:.a,h (no" Mrt. [)~""' 
ftottt>rs) t-ontanut"•t lO ..-ork 
~tthout ~1 until tho llural 
• re-.. J)eh\'t•ry ('nuld be lt"('Utt"tl. Kentucl{_y 
TJIUHSDA Y, JANUARY 31, 1974 
erall lnrre•ast·d wrvln·a nf th•• 
Smou uf£k• mach~ Cura anct 
nlht·r small ataliHns amprOirtc 
C"al. It wat a krt•at li•y lur tht· 
"nmn.un•tY ~ h••n \1r. (ht·.tr 
Mayt·s dt•h\lt·rt·d tht• flrat m.ul 
lu .:t llriV.Ht• hctll . 
In the• !'umnwr uf l9t:i Mr 
Alh·n \V:a111h t-H·t·anu• nrrwr 
havlnJ( pa'iM•tt lht, C1v1l St·rvin• 
•·x.tOHnilttnn• "'"" rNt'IVt·d tht, 
"''l'lllntrnt·nt lit• ht·ld ttu• puoru 
tum unt1l h11 rt•n·nt rt•tlrrnll'nt 
~~r ~h.ura<"•• Struttun, with (' 
\ Md;ulrt ••na1t•nt, nh\\ 
t·arrlc-a tht• rn:ail un thtt Sinai 
rtJutt numt"-'' onr•, .,.h~t·h 
p;n•e-s through 1 ht• ('ommunaty 
C'~ltod (ior" , - ... 
fh• o1d Uth•rh.uk atort' at 
,.,dl •• th•• Jor llul(tit"l .;ort· 
"Vwhntt tht" ofrl('t- v.as kt'pl for • 
""halt•. hn Jon•: a&nrl" dl'i!ll•· 
I!". t!:!L. ..... 
Serving 
Lawrenceburg and 
Central Kentucl<.y for 
Over 17 Years 
'fod.1y onl7 a fe• aah rr 
poplan mark t'hr 11te of lhr 
on<'f" popular mft'Ung plu-"" 
~· l.rat'f'l f'ranfdl Nr•, 
liT r.r.~nd•"!,t l:npa thr pub 
n orrnrO or ('Urrttnl happto 
nlngs In thf! nrlghborhood 
Robert Cox, President 
-· • • • • I 
I 
THE ANDERSON N~:ws, l.AWRENet:BURG. KENTUCKY 
fti{JRSDA Y, JANUARY 31, 11174 
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FRANKFORT 
I / .., 
• 




Better Toinorrow. . . 
Scientific technology and advancement take time. But, when 
individuals are working for the same goal, . . progress is possible. 
There are many opportunities in many fields of endeavor. 
They all boost our economy, make each day a little brighter • .. a 
little bit better. We have been serving Anderson County for the 
past 6 years and want to continue to be a very real part of your 
future. May too work together for a better tomorrow ... 
U.S. H hway 421 South 
Frankfort, Kentucky 
TELEPHONE 875-2120 







Tues .• Wed., Thurs.- 7;30 to 5, Saturday- 8 to 4 t-• t ...... _ . _ 
X,___.() 
Earb morn•n« hghu •Ut" 
burnang 1n almo1t ...... rv Andrr 
""County (.arm hoV!I~~' on Aprd' 
$. ~~ ( O'IH •• , ... m krd b) 
bntf'rn 1 ghl and brloN"ifJwn 
bn:t.U.a..'U "'rr• h !I.Uh r-atrn 
1!.• lh• hundr<'ob of J""•>plr 
anuou.~ to bt' on tht"lf "''l't' "' 
to" n to Jfl' lhr f1nl l'.t ~ngrr 
ara.n to f'ntrr l.a•rt"n('t bur~ 
More tlu.n a t.hou.~.:tnd JM"'PI<' 
'"arm•'<~ our tlrt't'h that d.1\ 
and bu~lftf''lli,_ "•~ ~,.._-xt l.o~u·ry 
•tJ.bt..s ... r.~ r,urd (':trh and 
aom• groHrY •tCM"C"" had rmph 
wh., brfoN' n ghl fJll fh• 
lo<OI nr• •p.al""r rt"ltordrd April 
•~ a nod lf't h·r da) for t hf' 
C'OW'U and prophr tt'-d ~·at 
J'lf'Ogn'U bc"c'au-M- of thr A(hTnt 
ol1ho ni!road 
In 1&10 thf'~ """' onh 
t••nt) thrf'f' m rt of r ro.ad 
.-pWtrd ft th~ \:a lrd SI.IIU 
I• ISM a ra road ,..,., hrd 
,_ C'a ..... •IOD. :;o lh ( .. ,..,. 
We 
n.a 10 l\u~CVtU C:ror;tlol Thi!t 
.. , IJO m t."J .tt th• t1m~" br~n 
lhf' longnt !utth ,...d 1n thf' 
•Of'kt ThC' (i.nt loroMOtiY.-
b\1 It tn AmrrK'aft ..... , rM tha• 
1nt"' and lhf' Charlnton ("our 
, .. , df'J.("r bf'd at u roUo",. · It 
r n \IP on lhf' "'lnfC' ofthf' "ind 
~· tt\(0 urtt'd "Pf't"<i or r&flr• n 
m1lr31 an hour. annihll.ltml[ t1mt 
and ·~<"• 
Thr rtnt ratlrODd hu1lt tn 
K••nh•r-ky, and thf' fir~t l'om 
J•l• tt·d "T'"t ,,f th(' \lf,~~ht'11' 
Mountam•, "·'"~ {r,ln1lA''\In~ton 
to • rltinkf(•ft Tin~ rf~.1d "u 
fh2tlt"rt-d h' th(' 114 ,ul"turr Ln 
Janu:.r\' 1~. All. thf' lA"'-Ington 
and OhiO 1!.11lrood 11>~1• and 
fftU"[I(":i on th•~ rt\ld "'rft• 't H) 
trudf' stone- atll~ "i'tf" latd 
lrngth••'"'· to "'h1th "'"' 
•P k~ t.htn •trtp! of 1ron 
-ri\Hf' !lr P" had an unplt'~! 
ant "3J of bn'omtnt: att.afht'd· • 
oaid a "'"""" •n d...,.ribmg 
tl\4- and" dd("nl,.\ IP.l-·•ng an 
apJ'4"&ran<1" through th• floor of 
• p.t"'~.-na .. r CN('h. muth to t hf' 
dt~mfort and trrror of thto 
p.turn~r 
Tfrtf' (Jr't l'lonC' stll • u Lud 
on thr l,t"',JnJt'IOft rnd of thr 
ro;~d l!<lobo•r 22. 11!31. 1n th~ 
prr'""ftt't" ,,f ~Mlf' tUhtiAI:t •nd 
m.11n,:t ,,tht•rs <'•nnon:t "" "r'" 
ftrt"d. Churt"h bt•1ls ran~ nut, 
!ltltdu•r' m.trdwtt thruugh lht• 
strt·t·ts, tnd l.t•\tnl(tun I'"' on 
hC"r ht•!tl hohda~ itiC •rt•. hy 
Pt'C'Tr'tlbt~r. tl(J:.. th•· ro.td 
hdvot•t•n l-"""~hln .tn,t Fr.tnk 
ll•rl ""'' rumpldt•d. 
~·\ "" twh'rt' tht• prl•Jt't"t "u 
tomplt tt-d a party of ~'turttvn 
"'' "rrf" tlk.ln~ .a J.hort rHJt• 
.. h•n th«' •·ng1.n(' Jum~~·d thr 
track "rr<"lonf: 1t~lf .and 1njur 
mg a numbtor or Pf"OPI4" Thts 
fnJ:htrnNt the trl't"hn~ publir. 
and 'Jtt"am I" a mOll\ •• P'l"' rt 
••' not 1mmf'd~t•ly r"sumt'd. 
ror 50fi1C" hm~ ther ... .aftf'r th.a.s 
road • •• op<"rai<"CI by hora• 
po•rr 
..... ,~ ra1lroad " as not a p I D 
ftllllnnal •U<ffSS and ,. .. sold 
For 
al auruon tn 1~2. By ISS I the 
road "U U IOIId<"Ci to Lo .... 
ul~ "f"" L and :-.; (Lo•usHUe 
and s .. h .. ll<>l gol conU'OI of 
our awn railroad• 1n 1~1. 
Ho•t>\f'r. thf'"' • r« seuTaJ 
othrr -romp&DW"'- gaUtmg in 
populanly. Among them ,..,.. 
<"tnnnn.au Southern a nd LoulS· 
vlllf' southern. 
By 1~ there ,. .,., many 
ra1lrud proJf'('t~ u.nder• ·ay 1n 
K<ni~Kin. and lhe advtnl of 
the Lout•> ill" :5outhtrn IO 
Andt'rson Count) -. a~ wmt· 
1h111g long and eagorly looked 
lor• ani to by our p<"Ople. No 
railro>d radiiiiO> .. halevor had 
bet·n o-.ilbal" hent. In praising 
lho -..ork of lho-. re•ponSible 
(or lh" commg of the railroad, 
lht Ander.on County our grain. 
.. tock . tobacco. etc •• can fmd a 
re.:tdy tran'\portation to market 
and our t'itirens will have what 
the~· ne\'er posse~sed before a 
do'e and C:pE'edy connection 






Don Nowlin, Owner 
Hawkins Street 
Lawrenceburg, Ky. Phone 839-3589 
Integrity 
Th~ ma1n bnt of Lou.i.svillt 
Southern "'•~ 82 m1lr-s long 
,.,achtn~ from l'nion depol '" 
l.oUlC:Ville tO& JURC'tiOD with the 
Cinannati :5outher near Har · 
rad'bufl II pao-.ed lhrough 
Je!lenon. Shelby. Andenon. 
and M.rn-r. Soon brandt"" of 
the ro.id txltndrd in10 otMr 
nnrby counltrs. Almost t\"try 
nllo~ alon~ the way had ot-< 
depot Along lht ''"Y bei..-HD 
La• reaceburt; and Louisville 
I"" tram llllld" slOpS al Al10n. 
Aven<IOb. Consolation. Wad 
d). Jephlba. Sh.,lbyVllle, Edge· 
b1U. Simpsonvillt. Frab•er<. 
fl$h.rviiJ... <kkely. and olhtr,, 
To be sure ther" were oppon 
tnt• 10 lhe underuktng 10 
-ure a railroad 1hrough 
Ande-rson, and there were also 
mt'n who went .. all out'" to 
SHure 11. Prancipal among 
lhooe "'ho "pushed" lor the 
road "as Col. 8. H . Young 
aboul -.hom more will be 
"A·rttttn in a later column. 
The gradmg of 1he line here 
wa.s done at irregular intervals. 
The track laying was begun 
December 1, 1887. and pro 
gre"'"·d slowly durmg lhe 
wmttr month~- During tht 
~armu ~<'ather two g~ng~ of 
Your doctor prncrabo mc:dtcon~, and we: 
fill ht~ ordc:n c:uctly. We:" rc: on I he: tc:am 
to help )OU batk to good hc:ahh. Alv.a}> 




KLINK'S DRUG STORE 
Charlie & Ginny Klink 
Specoal On 
Buggoet harntJ .. solo "'' ..tan"ary 1~ 
l 1:f~1 th .. y JC• Y'" a storm frttnt 
an,llaJI ,,,ht 'fh,. J I' MrWIIhot.m§, Son 
•nd ( ·,,mpany •toll•r• flf farm 
nl( unt•h·mtont!t totr 1n l~l4 
•ffNt·d • ._pt•tlal Hn BuKKif'!t 
WHh t'Mf h tniV.KY and t~t•t ,,f 
• ,,rty,hH .. r,·nL •ty\ .. b'-',.v.lft 
tr, ••1t·ct from w~'rt iiiJ'IIt:rtt'-"':d 
In thf• AntJ•·racJO N,.w, 
PROUD AS P~:ACOCKS IN Tilt: Ill Nf:W AUTOMOBILI:: ar~ 1hoo man and wom•n and 
t-.o thlldr.-n but w• do nnt k now who th~y art". Th1t piC'ture wat found •mounK snm11 c,trl 
l~rrrs and plctur"" b4·1onJtiOK to John lladl8n'lan's part-nil who rt:s•dt-d .at Van Burtn II wa1 
brvUKht to thtt Nt>WI rur thtt HI ('t"nlf'nntal f'dttlon hy Mn. John IKathr)'ft) Ua•hsman 
.~_,,,,,,,,,,,,,,,~ 
s - s 
~There ore - § 
S some S 
From 1885 
Anderson News 
W . ll lhuhun uf Frankhn 
("tn1nty. Mr. and Mn. lll•hvar 
llond. IJ,., l~md. J . 1,. llond. 
\1rs. fltl~n Ll.-an. Mr. and ~1rs . 
""ad«" Gt"''f"Jtt'. \' .-ru1lh-.s. )1 rs. 
II ll. lfa,.·kons. ~Irs. f:d lo<'d 
rod«•· and ~lr. and Mrs. ~laJOr 
McDra)..,. 
9 Go'\hf•o Haph"t C hurt h. 
oldt·st an c:ounty iJrganu.• cf in 
1812 by John l'enn•y II• buolt 
In 188!1 
10. ~ltCalfJ!. fu>rong I mlln 
:south'" or to• n on 121 ··•nt 
..-ltkment by M<Af•• brolh 
e-n Suppla-d •att"r for Ff'df'ral 
and Coni<"Cit:rale troops follow 
1ng P•rryvoll~. 1862 Now be10g 
restor«! by Garden Club 
~folks who § 
~ ore § Ttt" Andrnon ~t>• • ••• publ~>h<"CIIn I !iSS ~-.ry Thun 
day. by J. T. llos~ll. F.d11ur and 
Publuh~r. Th., •ubocrlp llon 
prttt for OM yrar •a• Sl.l50 and 
for &ll. months 15 C"f!nts. Interest To 
Tourists In 
Anderson 
~ always S 
S talking § The lollo• •ng are oomr 
ex.c-f'rps from an 18&5 WUf". 
Tilt : GAI.T ltOU!'t: In Law 
rt'Mt'burc was advt"rtisrd as 
bring ·;o.;.w 1n t:-.ry !Hpart 
mul. Re.,.onable JUles. 
Boardmg by lh .. day. we•k or 
month: .SPf>ciotl attfntitln CJVt"n 
to Commtrc-1.al tr&YC'Itr t. f'lrst 
Cia-. Bar Wllh lh• flnell and 
bfosl c1gars. James A. AnMr 
...,n. Propfletor and S1dney J. 
Anderson. Clerk , 
CIRCUIT COURT met the 
ftr•t Monday 1n June and 
December w1th Judge S. E. 
Oel:laven. pre•iding. The Com · 
monwealth AUorney wu 
Jamh Morris and t h e Clerk 
and Mas1er Commi1Sioner w .. 
W. E. Bell 
QUARTERLY CO'l'RT me~ 
lhe •econd Monday on Ftbru 
ary. \lay. Augu•t. and Novem 
""r. 
COt:RT OF CLAIMS me11he 
lhtrd '\onday in evny monlh . 
OOU:O.'TY OFFICIALS 
Jud~. L. W, McKte. Allornry. 
Geo."J"• C. Cohen; Clerk, P. H, 
Thom ... Jail•r. W. J . Bick~n; 
Coro.,.,ry. L . K•nklon; Survey· 
or. J . J. Gr~gory; A"'""'" 
Harry w....,. • 
~AGISTRATES COURT 
I B•rlhpla<t of Champ Clark 
Oflgtnal hou•• no longer 
a1and1ng. N, Mam. Lawrence 
burf!. 
2. Stone hou•e. boyhood 
home or Champ Clark. ,. bad 
repatr. Ninevah road. 3 mile• 
from town. 
3. Olde•t schoolhou•e. log. 
boxed. Bu•ll •n 1827 and used as 
churcn. Once call"d "'Buckberr.Y 
Collt•Jtt.'' · :-linevah. 7 miles 
from lown. 
4 Kavanaugh School build · 
•ng. N"ow provat.,ly owned and 
not OP"n to public. Historical 
Marker. Woodford Slreet. 
Lawrenceburg. 
5. Salt R1ver Bapli•t Church · 
No congregation. Founded 1789 
by John Pennty . Pre•ent frame 
buildtng 1842. Salt Riv"r road 
3 mile· <author town. . 
6. Crave of John p.,nney. U. 
S. 62. 2 m1les ,.est of town. 
7. Bob-o hnk Gull Cour'e. C. 
S. fS2'. 2 mil~ west of iOwft. 
8. New LiberiJ C"melerv · 
Craveo of many L111coln Kin. 
tMIUdlng 17 COUSIIIS • 18 mil"s 
wnl of to,. n. 2 miles off U. S. 
62. 
11 Panlh•r llo<k, K•ntC 
1\t:ntue.fi RJVt'r 1ite. On farm 
of Hanks llouchm. ll•!!l',.. W1w 




In a •upplemrnl 10 lhe 
Andero;on Ntwo m Apfll I. 11!79 
wa• th" folio" 1ng: 
ROLL Of' HONOII FlfSI 
Grade, Emma Bond, 91!. lA>" 
Maddox. 97: Ahco• Wat~rf1ll, 97 
3i4, Mmnie ~lcMurry 97 :111. 
and Owen Rir<• 97 3/1. 
Second Grad• Frank1e 8<-11 
96: Emma W1ther,poon 91. 
Tommy Bond 93, Thomas 
!1-lcl\llchel 92 1/1. 
Third Grade- Jam<•s Walker 
93 112; L e n " Thomas 92. 
Roberl Bled<oe 91 1/4. Lola 
Linney 9Q 213. 
A nev.. 'aw m11l "a'io lx·:n~ 
"reeled al :;h1loh. o" n«< and lo 
be earri<"CI on by W. C Hro• n 
and William Edmondson. 
Jam.-s Jackson 15 rap1dly 
cutting f\b1ngle-s on lk&\ ~ 
Crt<'k ""h h" •bingle mach1ne. 
It is a ~eat l.n't e:-nllon and does 
good "ork A ,killful hand at 
I he Je, er can cui from eq;hl 10 
10 1hou<and per day . 
~ about ~ 
S buying ~ 
~ food in the ~ s ~ 
~ " Good Old Days". S 
S The modern day ~ 
~ food buyer has m ore S 
S conven iences. We will ~ 
~ satisfy our customers. S 
., s 
~ Free Delivery ~ .. ,,,,,,,,,,,,,,,~ 
MET IN March. Jun~. S~pl~m· 
ber and Oe<-~mber. 
MAGISTRATES OF the ftnt 
d~>tnct John w. Bond. Jamea 
Portwood. Allorney; W. M. 
A: McCuore. consuble; w. T . 
R1ce. S..Cond Dl>tri<l • A . 0. 
IUgan. Jacob Cudgel and 
conslable W. H . Tracy; Thtrd 
Dostml • Stlu lUg an. N. B. 
Redmon. and con•table Jos H . 
Brown; Fourth Oistricl E. H 
Bowen, R G. Mayes. and 
constabl~ J · L. Cro.slleld; F1fth 
OIStncl John llyatt. w. H 
Morgan. Jr and <OMtable 
W1lham Goodnight. 
Thomas Jefferson 
called it ... 
TOWN OFf'ICERS Fams 
R . Foland, Pohce Judgt; A. N. 
Whue. Marshall; Board of 
Tru•t ... ~ B. T Farmer. 
cha1rman. C. M. Lillard. Jr •• 
Clerk: P. H . Thomu.tr.uurtr: 
T E. Wtllo. Dr. C. A l.ealhera. 
comm1tte<' on Strf"•U. J. c. 
Peden and E. Olltnhtlm~r 
Cornm1ttte on Pump,. ' 
Jud~r• L. W. ~rK•'" waa 
runn•na: on th~ l>f'morratM" 
lKkel for Sial• S•nator and 
Jud~t• John H Cra1n was 
runnang for .Slatf" Rtoprt$t'nt& 
h\lt. 
-w. hav• ~n 1nform•d lhat 
th~ Rtpubh('~ns of Andrrsun 
(.~nty Will prf'.M"nt a t..lftdtd•tfl 
for Rf.pr~~f"ntatl't'f' an a vtry 
fr• day•. Who 1\ th~ lucky 
man? May bto tht• ne-w man v.;111 
lurre lh" '"'"It and mak• an 
tongagf'mf'nt 1n pohtl('al warfart' 
1mm1nt"nt I..tt at rome. wt 
rtfW&t,lt'l It romP. AnythlnR to 
rf"htvf' thf'l !lt.&tcnatiOn and 
lr~•h•n up lh• •urlart• of lhe 
~htlf'al ,...,u Rrtng on yuur 
( aeot~ar .. and mt'~&t."" 
11 <>•1• To 
Uuuwr 
Mr and Mrs. J . ('. VanAro 
d~ll w.-r.- ho"la to a ('hru,lmat 
t~v• d1nn•·r Hler.·mlwr 111~:1) , 
l hf'ar KUt•tl\ wtort- Mr. and Mrs. 
m•·n "'mktnl( lf,un huth f'Od\ 
"-t·rt• •hit• to hn"h •bout :a mill· 
and I half rwr d.a~ On April 27 
thf> lrad.• rt<ath•·•l Jhrrc~od• 
hur.e, 'by JO. 18b8. v.Jth •n 
•U• ndanr..., of 10.000 l"·rtons 
Anf'J Andt-non County t"ltl 
~~·M mad" -j-.y ncJrs .. •• far a• 
( arnvntt'!. S.a1Yth, )1cAff'<" 
Jusllo aay lh•y had ridden on a 
tratn' Rt mrmbc-r thf'l d.ty April 
6. 1888 dcl<rlhed by OM 
"'flh r as .. ,h., grrltt>ll ru•nt ID 
!~"-hi> I ~ry ol A nd<non flou n 
Today we call it '"quality of life"' 
:,orl Harrod W4S d lhriv•ng selllenlf"f)t whtln 
Je erson penned the Occlara1•on of lndeopen 
dence Kentucky's fHSI rfonr.er post Wdi mvre f'VI 
dence of o p· • vr •oneer~ awcuenen of the d•ff• 
~vlttes they fac~ On ••s stockade they bflt th~~r 
•ves that they would suc(e-ed 
J f~vrely beller th•n anyonfl> rheoy unde-ntood 
e erson when he wrote that among the•r un 
•l,etuble rtghts Wt1$ the purs.vtt of happ•neu 
The m•llions who follow~ wtont on and on 
~their pvrsu•t to Te•as , ro Caltforn•a , to Or~on 
'ey s•mply wanted 0 ~-11 1 r T 
1 
Ut:' er 1 e he•r ViSIOn •nd 
101 v·eld~ d...:•de ahet dec•de or growlh 
' 
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OLD BAXTlR GE"'E RAl MERCHA"'DISI! STORE Tlus ptC'Iurt was brou,ht to Tbt 
Alldonon ~ ... b) Mr> Maauon Oun<•n of u • ttn"bUIJ II was made about 192Q at the old 
,.,.., Sl- "'1uch ,.., lo•:oa.d an Fo\ Cr~k and ,.,.. uad to hi~ b«n ahe br~n ~nenol 
~ scon btt,.ttn u•ttn"bUIJ and Bloomfatld lbrmon Bnter and Jot R..cker 
- • ~~esr~wss fint and L E TmHy purdlowd Rudtr's utt~~•t and non th< "o~ With 
• .., (or a r,.. ll.nttr thtn boqllt our Ius onre~sr and ran ,..., >to~ With Ius wtft, Mr>. 
1111J Edwl s ... ocno) S.\ltr, unt~ tt burntd an IQ36 N r and N r> Baxttr art >ho• n ot left 
_. ., th< nlln be..i.Jround u Mrs Gaathtr 'ocum. t..., formtr Lilla Spuro•, and the child " 
Qui•" <"atlttt th< lote d.o"'ltter uf Nr and N n. Hoi C~tlttt, who • -u about 7 )ear> of·~ aa 
... ~ T1w llaxttr Sl<>re carratd dr) JIOOCb. hJU. >bon. hlrdwarr, wut ftncin8 and count I) 
pNIIU• 
1903 Editions Have 
Unique Ads, Stories 
J C \'aaundrll, maM~r ol 
a..., """ ren<t'burg Buggy and 
lmploment Co. ,. ... ad>rrtasang 
bUJglf'S. sUJ"n') s. • agons. 
larmtng omplemen~ and ma 
tlunny of all kinds Hand somr 
h.arrwss and rf'p&tn ,. erf' a 
spoaally I Honch "'as a<h er 
UslDg a tomplete lonr ol \\' L 
Douglas stons an aU stylts and 
leathrr• at $3.50 and $4.00. 
Uond and (A"Ithf'r-5 VI l"ff' advf'r 
tosang that they were h•ad 
quarltrs lor ,. all pa~r. <or 
~u. mattongo and rug>. hod a 
Cull lone ol nPw lurnoture, yard 
ltl<b to g~v• a"ay and they 
"ne I unrral d~ton. Carl & 
Catnt'.t of Lawrt'nt'tburg ad\'t-r· 
us...t (urooture and underl.lk· 
ang. 
&h• d••tUirry of John IJo<AhnK 
and (''o Thb firm ._ .. vny 
•v«r:uhalln tlw.r hu•tnf".n and 
m.adf' a """') :tUJ»f'fiQr and 
popular :tund of ""httky Mr 
Uo•hn« ... , al.o • mrmbf.r of 
thf' firm of Uti') • Uo•lmg and 
Co ,.. ht('h m,. nrd and optontrd 
1 hf' l••rrn«hurg folour ~h11t 
ror • num~r of J t .an 
\ l r Po• ling •;n an ac-t h .. , 
intrllt~t:rnt and hitrlt •orktng 
man, tr11nurttni( 11 larl(r 
.lmOUftl of bUIInr a• •hie h hf" 
und.-r1tooc.t thoroUKhly an•l 
krt•l •r•lltn han•l In d•'Jm"Uon 
hf' ¥r~U rnum·ntly klmf an•t 
loC)('tAI "nd In htt ltu!llht n ft"IA 
tl••n•. hmmratth·, hh•·r.tl ftnri 
JU!IIt, a net, .u rt n•n••••1u•·nn• was 
\!NY pnJIUIIIr Yrtlh tht~l' Yrhn 
had tht~ plt•onurtl nf ht-.lng mil 
matt·ly af"tjiiAinl•••l wtth htm . 
In 181~ hr• marru•d Mtu 
M at)' M uq,hy HI \U Strrhntt. 
Ky 1"o th•·n1 r•1ght ('haldre·n 
• con• born, It''"" of .-hom iltt 
h\'IRft four gtrl\ and thrN" 
bo)J. Thf'lr pot1•Ual rrs'd"nt on 
\Cam Strn-t as on«" of the mMt 
'wauurul home.s 1n th .. rountry 
Thr rt>maln-' ~ rrt'l •ntrrrrd In 
lhf" La"'rt'ncrburg ('t·mt>tery 
yrstf'rday aftr rnoon at t.-o 
o'dork. fune-ral af'rVU'«".S havang 
brcon rondu<t..d at th~ n·11d~nl 
by F'al...,r K~ll•y ol llanvll~. 
•• 
F'.ut•r Honnds Mn C K. 
Crossf .. ld ol F'ox CrHk, Ky. 
,. .. adv•rll~lng an r~hlbatoon 
at h.,. stor~. on~ ol th~ moot 
romp~l~ hn,.. ol spring mtlh 
rwry t"\er thown an thf' t'Ounty 
Her tr~mm«"r, .Mass \'alt"rt~ 
Mayos, hu lat•ly returnrd 
(rom a lengthy st.ay an l.ou11 
villf' "her~:! sht> hat beot"n in 
tou<h "'llh thr latr.st odeas and 
styles In sprong molhnrry and i• 
lully <omptlrnl '" pl•a•• the 
\"t•ry (ntldiOUS, 
1901-1903 
M r> C T Ward broul(hl to 
the N~w' old 1901 and 1903 
«lotions ol tht Andt•rson !'lt•ws. 
Many Changes E xperienced Here 
In School System Since 1830's 
Our pr• arnt •<"hool "1U•m 
ron••'tlng of ,,..u wrmor h111:h 
.Mhonl:., Hftf'! JURIUf hl,teh P,ftd AIX 
•·lrmt•ntary arhoul,, h:u ••:. ~r 
lf'n<"• ,J many f"hanJ(t'ltlntt" th(•)' 
•••rly IIJ3(1'1 •twh thrrt• ~•·r" 
no l'\.lhllr achoolJ and nu l<"hu·ul 
'"" lnlf'm.t•tlupun tht• C'H11t·n~ 
,.;,tunltmn w,t\ C'CJn~ult·rf'd a 
JtUrt·l,- penun.ll mattt·r •nd 
tlm•u- ¥t hn ¥t l'ht·cl tu t•duratt• 
tht·lr «·h1hln·n !Muppurtt•rt fJrl 
vo1tr ur • Jl•y" nhonl~ . Tht• f1nt 
"u1·h ,rhnul ¥t·at unt• ht·ltl fur JO 
dAyJIIn the• CourthmJ~f" en IHJO. 
Hv UUU thnt• ¥tt•rt• st•'llton 
onC' ·wom sc:hno1 hual•.hng on 
JtriVIlh• pruJ..-rl)', hut thfl idt•.a 
of puhhc supJtOrh·d "choolt was 
~.KIRUing to U.kt• huld. Soon, 
thrrralt•·r, •chuul d~lrJcla 
"'''" rormt>d and pal runs o( th~ 
wpaute tllstr1rtl s~o~pportf'd 
thP ood>ool. &o1arars lor 1 5 
month tnm wldom rxctt'dt"d 
SZ'I 00 a month, olten m""h 
~~loi-
IJy 1860 ,.. had a Commis· 
alont:r of t:du('at1on (;uslavus 
I)Nim.an Pr~vatf' lt>atht-rs 1n· 
<ludtniJ: A II. Jonos. J . A . :-.;.,.., 
J M. II. RardwhiStell, and J . C . 
WalliS conductt•d suettSSiul 
school> In the 70's and BO's. 
lly 1890 l.awr.,n<~burg had 
threr Khools • th" Sorman 
SthOo·l ... •tt, .,.J Pnrolled. thr 
fr•·t" f • .Jhh(' •(:hool w1th IS an,J 
l"ruf llmJ.-h"t•ll ,.llh ZO 
~;bf'whrrr• m th•• tounty by 
Uu., tunt tht"r• •rre t•:tff"llr nt 
•<·houl• Ill l"rovldt·nt·••. (,Jt•n, 
huro. Tyrone :tn•l HtiUKh and 
ll•·•dy 
It U Swtf"nf'y, auftt•flntt·n 
dt·nt IR lht• I~J'1 r,:t~tl t·tlun. 
tutn a Kr,.at hcl4,,t Jlfl w,u 
fulluwt"d hy a hit· mt•n l'tur h u J 
W . Gudg•l and llo·v . W fl 
Mourf•. 
Tht·rt- wf'rf' t•'llt'ntua11y rnht•• 
than forty ont• roum arho••ls 
w1th a frw two rc,•um hu11rt1ngs 
l..atn Supf"rtntt ndenb an 
~~:~w ~~~;~r l'hownong and 
EducatiOn had tomt• Into ttl 
own by 11112 and ahrouKh •arh 
surcf'"f'ding admln1stnL100 1m 
ptl,vf>mf"nlt we-re brought 
about. 
Mrs. ~~ Maddo• Gamp...,ll 
,. .. su«<ed...t by Thoma• J . 
~athers on 1918. lie orr•.cl 
t"o full ttr~. John D. Shrly 
was superanttndont lrom 1921.1 
to 1933. H~ was loUowM by 
Oyde T W.ard who ac«pt...S a 
posiuon with th<' Sute !Hp.ut 
m~nt ol Eduataon tn 11H8. Mr&. 
C. T. Ward then ~amr 
Remt"dy, and The Sews wu sus~nders for 10 f~nta; union 
ad .. •rtmng Job Prantong ol all JuotJ lor 35 to 50 r•nts; outon11: 
kinds, •>..,ut...t an th• neatest cloth lor 6 tents and up. earp<.'\ 
and 1><-st ol •lyle and at shppers lor 35 c•nts, lamp 
ft"a,onabl«• rates. wicks for 5 Cf'nll ~r dol~n and 
f', C. T~vl', operator of a many other attms. 
!Ucktt Stor~ adverll<ed hn•n • • 
aup,•r lnt.rnd• nt and hr ld lht' 
VCM•hon unt•l l if.J I ....,ft.,.n An 
dtt•w IJtrd • •• • lr ctni 
Mn Wa rd, who ••• \H'tr 
t a ry und•r J B ,h• ly .. nd Mr 
Wa rd , ha~ rontanur-tl tn wtn ll en 
thr ,,ffln J h r n•m• ., •ynony 
rn••u• with • rl u<alJon In And• r 
s un (.,JUnty It Wlil' undr r tht 
\\ tHd'a .trhntn.,truUrms th.;at 
nmJtului U 1un hf'r 11me a r• ahty 
'I ht l1rt t • d u,.,f h u• hrtJUKhl 
r tuldr•·n IO \\.'r•,.lt·rn lh 1V3fl 
<ollaro lor 10 and 12 cents; 
1.-cinator. for 35 cents and 45 Large Output In addotoon to 
ttnt" Canton flannels lor 8 113 the dostilleroes that were al 
tt•nt• up; •hoo polish for 10 ready running in th• county . 
ct•nt• a bottle; -.hoof satchels the Kentucky Oislllleries and 
lor 10 c~nts, vaseline lor 5 Warehouse Company sta rted 
their large plant known a•. • ·o. 
n·nl"'; moust" trap-. for 5 cents: '"" ' ""' 
roach comb• lor 15 and 25 418at Tyrone. They bt>gan wath 
Anothu Yt'ltoran an the> fwld 
,,, l;dut-ahon m An.d.-rton 
( .ounty " n~v Eua Sparrow 
,.ho tJ('"v.an teoa.-htng 1n the- onto" 
rr-JOm Van lJur•n !Vhoo! 1n 19'20 
II" ...., •• lar~~:•ly r•tpons blto f6t 
th• b« rc•nmnJ; of Wt-!1\~rn IIJKh 
.-hrJIJI, ,.hr-rr h• t.aur ht t;nv. 
••~h and IW"r...,wJ as pnn.-1~1 
from I'I'J3 to 1916 II• h•ld th• 
c,fflt-r• ,,f h111·~~"ltJr ,( l'upil 
f'• ,.,.,nnr l from 191'5 untd h.s 
r• Llrr mt'nt In 1tff.il 
Th• obotuary ol tho lat• John 
llowhn~ wa.s on the lront page 
ol thO> os•u~. "~fr. John 
[)Q~·lmg. on~ of La"'·ren<'f' · 
burg'<t> mo!ol substantial citi 
z., .. ns. died Monda)· afternoon at 
3:15 o'da<k from p.aralysis. H~ 
had a crlli<'al condJtjon from 
ht'3rt trouble for -.e\·eral ..-f't'k.s 
and the paralyti< stroke wha<h 
""~his d•ath .... a Collo .. er 
ol that troubl•. Hos condotion 
bad N'IIWM<I n~arly the sam~ 
Cor a f..,. ··~ks until last 
Sunday morning when he 
suller...t the woke which 
a~ hi• deoth. 
cenh; tnk at 4 <ents a bottle; 2,000 bush~ls ~r day and now 
child's gold rmg lor 25 and 50 have oncreased the muh to 
ttnt•; men'• garttrs for 5 4.000. This will yi•ld about 400 
ttnt.o; ni<e whole chamb<-rs for barr~ls every twenty four 
20 c~nt•. braid pin> lor 10 hours. They were already usmg 
«·nts: rorset• for 25. 35. 50 900 bushels at th~ Bond and 
e<>nt.a and $1; ivory dre>S Lillard and Cedar Brook p lant.a. 
buttons lor 5 cent.. a dozen; About the forst of Apra1 they 
-- ;;;;----- ---- ------:;::::::::::::::==-_;_ expect to start d istillery :-;o. 112 at Tyrone wh~re t hey w ill 
ma.sh 600 bushels. With all 
plants rn operation th~ oulput 
Among thf' advt'rli,t·mtnt 
"'-t-re one- for Arhurkltf\' bmOu" 
Roast...t C.ollto; Bordwh,.trll 
and llutkl•y ,..,~ Rtal E>tatt• 
d•al•n ; R . H. l.ollard and Co. 
\\"tre- gl"ntral inosuu.nrt'l a~tnll 
...-ith offite.t ovtr the La~·re-nn·· 
burg Bank ; Ballard Drug Store 
wa• ad•~rti•ing Chamberlaon"s 
Coli<. Cbolrra and Oi.arrhou 
Mr. Do•ling •·as born 111 the 
county of Lrm•n<lt, !l't'land, iD 
1"--l.•and when only twelv~ 
yean old he left Ius parent< and 
.alive bod, in company with a 
relative, Clme to the l' rut...t 
StAles. He learn...t the coopers" 
trade 111 th• •to.te ol Ohio and 
,.,·orkl"d at that bu~iM_,_, for a 
number of yea,... In diflerent 
sutes ol the Unaon . In 1868 he 
and hi.> brother, Edward Dow! 
ing,. opened a cooper shop to 
IA'11natton. Ky., whith wa• 
o~rat.-d by them for over 
twenty years, under the firm • 
name of J . E. Dowling . In ~ 
lll74 he came to LaWTenceburg 
and erected a cooper shop 
~h1ch has beep in ac:hve opera· 
hon ever since. In connectlon 
woth his brother, Edward and 
W. J Waterlill, he purchas...t • 
the well known distillery ol " 
\\ aterfill & F'razier, on Baily 
Run. this county and the same 
had Illite brcon run under the 
f1tm name of Water, Dowling 
and {;<)., Until walhtn the last 
f<·w Yf"ars it has bf.t-n known u 
One of the Most R eliable of 
Insurance Agencies 
in Lawrenceburg for the past 
10years 
Life - Fire - A ubomobile 
Burgla:ry - Hail - Health 
Accident - Liability - Polio 
Hospitalization _ Livestock 











\ METHODIST CHURCH - This as the Lawrencebur 
• !eahodut Church btfore ats two entrances were chansed a: 
one. It wu on the same iltt • • the pr~Knt buddJDg. (C.A \\ ,) 
per day will be 550 barr~b. 
Ourmg the distilling ~ason thls 
.,.m amount to ""methuog lil<e 
50,000 barrel• • .. 
SHOW YOUR COLORS 
PROVE YOU'RE GLAD 
TO BE AN AMERICAN 
Good Gas and S t•n i<'t' K t't'p You Out In F ront 
OfEv <'notH' Elst', Wht• n You Btn Gas 
• • 
nnd S<'n i t'<' ' our Cnr n l 
Blue Grass Exxon 
Service Station 
l!. S. 127 - B.\'pttss Blw·grn.\s Parlm·ay 
Telep,one 838-9131 
• THE ANDERSON NEWS, LAWnt:NC~:BUHG, K~~NTUCKY 
THURSDAY. JANUARY 31, 197~ 
PAOli: TJ:N -
th• •~LAbhdtmc nt of lht' pCI'\l 
off•(• a Wf'<"kl)' .. mall ••• 
•Kurll'd. hut for wmt- tlmf' 
JUSt. two m:u!t~ pt"r da7 rc-a<""h 
th•• thr•vm~ hUif'l \'tll~K<" Our 
etnb mt;rth.ant n th• _.-.a;.; 
•-akt:"" and husthng Tom N 
r.a1v• rt n ..... alway• to thr 
front ln an)'thtnil that w1H 
rf'dound lo th• tntrFl·•t of thfl 
to• n M 'b nliT-""n'h'P Ur J C 
fubb• hun;: out hl§ "f:'" hrtfl In 
1847, wtlh no oppGL'tllon and 
,..ht!r m.any ph)'~~owlan;. of nol• 
h.1VP ('Offi(' and t(Oftf'• th• ()<KtM 
" atUI on hand , thuu~~;h not 
haVIDK' bt-• n 1n •rUvr prar\icP 
lor many yt"an Ur C) Town 
Hnd l• th• only practklnsc 
J•hy1urun In th~ tnwn Ill'" lJ a 
man of et•·rltnf( .-h.ua~trr. a fint-
prat>Uto~ont·r. adn •·nt•·rprUing 
t•·ntl• man. and a Muon II• 
en)'J)':& a "Aid•·· tnn•A "'"k pur 
Urt• and holdt the fOf'lildenn• fo 
llruth•r• •nd .old to 6 amp10n 
and t:dl•• In 100$ 
A po-t offlrf' nt.abh•hrd 
tfl. ,. rn IM1~ .. ,. '-no'*n at Sah 
fttv ... r 1 h J, y.__J d ,,.untanurf'l 
phrr a f• w 1~"•" end '" .-.. tab 
h•ht-dln IIH~ "tt.h uttttt '" \hr 
•tof'f! of Ft ,..h Orr Th11 ~•TI•~(" 
.. . u r.nt lr.nown ., (4tmdrnv jff 
.. 
GLt:NSIIORO !90S 
Pttstnttd b\o thf' lo~te "•lham I'! Tt.n~.nstud h.l GltnshtHll S.;h<h.)l 111 l''«i I u,,,ut:,ht 111 hv I om 1httWI1 
' th(' pubhe 
I )urmK the a:ah uf ar•h nl 
"'llr•l~. (;kn•horu ht·ld th" 
rt'IJutallun uf tJL"IIIK 11 tuu.ch 
~·lar•·· bt w1th th•• 4"uru 
• t•hmtnatNI. thu•• '' n~tthlnt( hut 
or rpmd•n 1.-t•r l~' ~·· 
ofhn-._ fill lit!~ Orr. ••• chanr:d 
t.Q (.l .. n•boro Th• ofht'f" ••• 
al-lcontinurd In 1018 
"fh• YtllOI,K"' Oftf'fll boa•tt"d of I 
dt•rnl"''7· ••v .. nl farl"' ''or", 
• l•l-'"''rf''th thnp. ' ban_f.\ .. and 
rOJlC.' walk 
h wa• Jhto hom.. of Ur 
Town~•n Y. t tam thlr Town 
•"" 1•'*1"' .. rut ht•tonan (•rof 
~J,. ,__,,u.~ . ktnKUm,. rrKl•l,., 
ill th.-. \..;niVN'tllJ of Krnturky 
and (.~or~ee Hrowntn.c. mak'-'r of 
thf' famou! Brow nil'!( t'halu 
Th,., lah• IJr S ( 01bht ~•• 




A"llfi\SI,.. Jl Rl\f. ' 
II !I'll "'' 
II K S II• •n of thts 
t oun v .-1v.-" .-n a•ard on 
hf'f ., " · rironM turi:~1• 
•ho•n '' • JU\M' Grau 
l'ou ltty ,.. en •- -ton lu\ 
,..,, ~k lt•bbon• awaru ... Mn 
Uunt'.An wrr• a t followt h tt\. 
thtrd , and h llh lor <'><ht'b . 
-..("ond ,,,. brst tQm, AHOnd aftd 
filth for b .. t h•n. ftrOl, !lffon<i 
and four t h 1n thr pulld cbu 






""l~"h"'""· and thf'~t" \Hitlth-d J&'iO. lh(' \\Odfif'n bridl(t• ~htC"h ,_.,,, flltt'rnlr•l hy lht•Jn unhl 
'""''~ hau" bc-f'n suppbnh•d h> ~IX'"" tht• rl\t'f ht•rt•, u Jplt·n•hd fiq•t• mht"r, ~~~or.. w)wn at 
pa!.lUft"~ gn"f"fl Th«" magnlfL ft'l'ftM:tuC"tlon of whtth apprenra J•AUt•d tu , .. ,. prt•J• nt firm, uf 
"'"' and ft'tlllt! &Ol1 In th1~ an lht•S(' pilgt s, \\l!o t"rrt'tMi by SamJ"on & t-:ld("r Its rDJtnrUy 
lor.al•t) 1~ attr•butablr to tht one Sh·pht·n Stonf". and now (JO il forty bun· Is tl.uly and ron h"'"'ton"" forrnat1on undt"rl.)tng thr thr~!tibold of thr l\1\entltth trol!ti lht" J1.1lronngt" of th• largf" 
lt. aad no r1chtor land t'an be C't'ntury. th1~ atrurturtt stand! surroundan..: lrrritory. Thf! 
found 1n thr C'OUnty The f'&rh' ant~rt a monumrnt to hlS t'armu !\ Uank bt-g&n bu.sine.s! 
M'ttkn ¥11trt' quack to apprt"tl honnl. 1turdv h.,ndt.-ork 1n Ff'!bruny 1904. Y.'llh a 
at• thfo po•n suppllt'<l by About 1868. a ~ordon~e factory <apiUI of St...OOO. llr 0. 1 •. 
pt•Mu and pro!.pt•ri\Y "'ttlun cnn 
,K<ltt·sund tht• !(lout hanlt I! c•vt•r 
f"lltt·ntl4.•cl t•• tht· ~otrangt·r Our 
mt'n art• hra .... . tht· wum•·n 
vtthwut. and Gud has nt ,.,., 
f"t•awd to tnuln upon U§ 
Ia HistorY 
"'OW Salt R•H·r Thrno • •• • 
t,_ wllhtn thfo .,..mory of 
- o( our old~l ,....ld•nts. 
•ltiPII ·- hills ....... ..,, ....... 
wllb tlw "(laato" of thfo fornl. 
lltll nvlliuU. lo hfono. a• 
MINI-MOTOR HOME 
Com11 in 19 6 22 Ft. Sins 
Glensboro 
130 Years Ago 
nat uno. through lb• •al~n of ""' ~r«trd b) Thoma• Monl To,. srnd. Preoldt·nl. and W. 1.. by WyaiL Sh~l) 
Sail Rl•r< ud a mill ,.as the gom~ry, and oprratrd bJ him f ranklln, !:O.h~er Th~ r~porls On" hundrt'<llhlriY yean •112 
lnt publte" f'nt«-rpMSf" pro wU and ht-ir!o. unul189Z. h "'•' M"nt out from Umf' to tam~. thrf't'! lfti caban• stood v.'hr,-r. 
IIIO(t'<land or«tt'<l -ory Dt'ar 10 arqu1rt'd by f'rankhn Bros show thai the lnSIIIUUon b tfli preoenl vtll2g• !!,1 Gl .. nsboro 
tlw Sltf' ol tiM' prf'M'Dl mall. 11us \\ hf'"ft ,.-. f':S\! tng and knitting dolng & Atttady, prOgl'lt.SS!Vf' f! now locatt-d--
old m1U was operatt'<l by an lormt'<lth• pnnc1pl~ co<rupalion buSiness and thai u.s tnt<"''" lJr. J (<, Gtbbo, lath.r lo thr 
"undershot" whHI. and lbe ol man• hom,.. h•n-. lhlt are h.ondlt'<l by ufe, prudrnl 12tr5. C.Ullibs lx-gon h" 
wat•r supply wu ""abun.Unt 1no11tuuon d1d a thrlvmR buSI und en1erpr101ng busm..-ss men. ~rt1«> th<"r" 1n 1847 and~ 
tlutl trnndlng <OUid be rontm nns. bul 1n 1903. th,. old UJ',.!o pb®l \"rnty hvcJ:!"art the lil'll. !ram~ Ml/w. ln. lb• 
~ almost throughout lh<' 12ndnurk surtumbt'd to mod ago. 1h10 to,.n ,.., known u area . 
... , ..... y.ar. In 1M7 \M.... ...... •rn thrtll and ent•rpme, and Olmil<"n. '6ur-ii>lll<' uublUli ~ ... - Chrhttan Church wn 
oaJy lh~ rn1deJK't'S 1n ilit• th~ f'armer..- Bank no" adorns nii'iilOT a post office, th•• name organ1zed 1n 1853 with S1ln 
v""'.e· orn_9.1od Ill:. £1tJ.li O(T, th" an<tent 011e •n.changt'd to Orr, In honor of JonM, W. /\ St•••n•. and 
lii-Oiik M11Jtor and M" F..dity In 11!83 th• ll.tplh\ Chur<h on• ol111 ptOnHr ..,utero, and F.lijah Orr as leaders. 
Good Serv ice 
At 
Parkway Shell llitt!S andlier ..., • ..._John, :-;u, .. u .rerted by Capt W. 11. pubh~ optrlt•d <ttizen•. In lhe A subscrtplion sthool wn and Grf't'D. Other fam1ltM BeU, 11. p f'rankhn and ,.tfe, lallt·r par\ of 190-1 the name of soon begun w1th f'ount Crook I"''SadUtg nt-ar •·ere \\' A \\ arrt•n Petf"rs and \lt·tr•·· and tht'l pl3« and po!t offi« wa, a~ tea(her. Thf' lamous Champ 
St••ens. Jobn Sher,.ood. Jas, others. Ht•v S. S Perry ,. .. &Rain thanget!, thi• lim<' to Clark taught there in 1870. 
llloor•. the Monor<, J•wel•. the ftnt pulor and held tho• (;len•boro, and 1t b our hope A Baptbt Churrh was utah 
Btowno. and other•. ch>rgt• lor m:tny yt•ars. Th•• thai •h• may wear hiS name \o hshcd in 181!2 under the leader 
All honor lo the stalwart, prrsenl f>>stnr ,. Ho·v w. T. th•· ••noln! ltnw. f'or many yea<' sh1p ol Elder Samuel Strawn Robert Langan 
f'Zrly Sf'lller~! The-y \\t'ft' "' \tartin. or Louis\'UII• lht• mall was hrougth here I rom Perry. 
hardy raco· ol men. who liwd in The roll~r m111 -.as t•rt·<ted l.av. n•nn·hurg by first one and A large roller mtll wa• butlt Manager 
lol( ~abms, tilled the so1l, and ~b~);:F;r:an;k~l;ln~ll;ro;•;·:l;n;'l~11;91l;·~•n;d;;:th;•·;n~l~h;•·;o;t;h;•·~r ;p;~;-~·;·r~b;Y:· ;A;f;le~r;~ln;~1~9;8;6;:b;y;;l;h;e;~f';r~an;k~l:in~~~~~~~;~;;:;;:~~~;~;~;~~~~ led "mple. hone-1 lives Dr. J 
C Gihb~ Ia)'' claim to h3\·irlg 
liullf tlie hrsl frame )lou'< If\ ~ 
bet,.een Lav.renceburg and / i.. ......- I I 
IIIII 3 dirt. tnt floor .,._, 
\'an Buren. lor which the V .n;, ) 
CUSTOM 880 - 8 ft., 9 ft., 10% 6 11 ft. Stzes 
ALSO: 
Terry Tmoel Tralen & Terry Fifth Wheel Tra1iers 
They come on d1fferent s•zes and 
REDBUD COACH SALES 
CAN SUPPLY THEM ALL 
WE SERVICE WHAT WE SELL 
Redbud 
Coach Sales 
Mr. & Mrs. Sud Short 
119 Humston Road- Telephone 8Jg.3240 
lumber was sawed by hand. 
Thb house I' <tl11 standing. and 
IS a\ present ortup1ed by W. 1.. 
Franklin and wif~. 
In 1853. a Chr"u~n Cllurch 
wu ...... tt'<l. .~ mong 1\S lint 
offl<t>r> ,...,.. W. A. ,;Ievens, R. 
J . Milton, S1b• Jones and 
EliJAh Orr One of the fas\ 
pastorsof\hi• church, if not the 
first, ..... Elder Merrell, a man 
of uintly memory. The present 
pu\0< IS D. W Stone, of 
Lc•1ngton. Ky. Later on a 
S<hool bouse was eredt'<l b,· 
subs<riptlon. and one of th';. 
first tearht-rs wa~ Fountian 
Crook, who u still living '" t he 
ontnty Among the teachers, 
,. ho sucteeded h1111, "ere many 
giflt'<l men and women. but th• 
public points w11h s~l pnde 
to Clutmp Clark, now a repre· 
st'tlt.attve in I he Con~•" ol the 
l'n1ted Stales from Mis50un. A 
bnlliant and ambitious man. 
who aroust<i the ~letping 
amb1tions of many a girl and 
boy, who trudged over the h.Us 
and valley> lo the village 
S<hool. to absorb the essences 
of h" profictent tutelage . In 
IIDY~U 
!ll~ID? 
They now have the latest 
from fashion magazines, 
in all lines of clothes , such 
as street attire, sportswear 
coats, evening ensembles , 
, 
jewelry, purses , and lingerie 
at the 
The Little Shop 
• 
Depends On 
All of Us, 
Working Together 
The Chamber acknowledges its mdebt· 
edness to those Kentucky pioneers, who 
were fores1ghted enough to lay the ground· 
work for . the town of today, and to all 
those ded1cated c1t1zens of today. who have 
also contnbuted to the growth and progress 
of the commun1ty. 
Progress 1s good thmgs happenmg .•. 
and JOtnt endeavor does the JOb , , . keepong 
the wheels turn1ng • · • mov1ng ahead toward 
a better future for all of us. 
Progreu IS people cooperat1ng, usmg 
thetr VISIOn and skolls for the betterment of 
the enttre commun1ty. Progress IS putting 
all our resources to work for everyone's 
benefit . It's using our vost opportunttles 
carefully, w1sely and well. 
Let's ded1cete our efforts ••• together 
• • to foster contonumg growth and pros 
pertly for Anderson County. The past 200 
years hhve been great . . . let's make the 
next 200 years even greater • , . 
The Anderson County Chamber of 
~ommerce stands ready to help anyone at 
any t1me 1t C<tn be of serv1ca to tnd1v1duals 
and to the commun1ty 
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• 
A NEW SHOPPING CENTER 
WITH OLD TR IT IONS 
Quality Bargains -Good Service 
The New Image 
Wet 'n Hairy Pets 
Cobbler's Corner 
Cliff Hagan's Ribeye 
Master and Missy 
Taylor Drug 
Franklin Men's Styling Shop 
Golden Mirror Beauty Shop 




f th< antrnor of th< l.a~<t<n«burg '->trona! lbnk was loantd to 
BANK'S INTERIOR AIIOliT 191S Tlm old ptetur:; f Ll,.~tnctbu~J of lbwd, lo:tntud.y She fuund the P••· 
Thr ADdtnon NrM b)' N111 thubtth Crtff) • I furm<r ,.., ~~t~nniOI tdltaon Th< m<n m th< pactur< orr ltll t.., rtghl,ll<r• 
;omt koqookts and ....,ltd to ibar< th<m an thiS BK"d M C Iff 's f•thtr If\ n I.e Cntf) il.ot< th< h gh tnclusure of = ~.-forld u ,._ Jesut Johnson, Ow II< Bond, an h< '::OO: .. a)) to th< ~ .. ult, rht old dtsls, the aank tcltphon< on 
doe ..... woobtl otool. bnlllaful fr<IZit ..orL owr I .. .. :: =• ~ .., ... .....,.. ... ,..,. ••ctune at "lilt and tlw old spottoon · 
LOOKC'Ki EASJ"o\ ARD This p•aurc " loobnc 
eutvo'Ud oa Ean 'o\i>odford Slr«l and at lrft an be ~«n 
the lad! ,.,.,. of tbe oiA! Call H;,use, .. ~ ,.._.a rom cbss 
hou: &) unci tbc CJII HOliX on the left, and probably II· 
w.: d to the Hold. can bt scm a II\Try sublt ,.tad ,.... 
ter knowll as Band s U>ny Sublt and somthme bier 
,.,.. '1111 b) WiWm Morgan (C.A \\ ) 
It's Great To Be An Arnerrcant Show Your Colors 
pupal a~uld well ••pte! 10 
rf'<"Plvf' rorporal pun11hmf'nt. 
Con•"'lu•ntly ther~ wu a 
constant hummang or blabbtng 
from ••~ht o'tl<l<·k untal lour 
except for the two 20 manure 
re<es< IJ('IIod and an hour off 
for lunch. 
So r ... r a, kno'"'n only on(" 
'uch 'rhool wa. rv•r attt•mpttd 
in Andt·r~on County. Th1s wa\ 
at And•rson C11y It wa• taught 
by Prof Fount Crook, on~ of 
th~ mo§l rapah1~ .,nd t•ntt·rprtz 
ing tt"arhf'rs nf h1'i tlmt•. Prof 
Crook probably taught tho• farst 
"'hool at Camdt·n 
He apparently v.u nnt 
thrllh•d ,.ath the JU«PJO of has 
"blab" S<hool, lor th<·r••f!t•r h~ 
~nsasted upon qu1N anti ordt"r 
Hf' •·as rf'gard~d at a slnc1 
dtseiphnaru.n. 
Why not donee 
to Music 





218 fas t Court Street 
Rolph Stevens, Owner 
Phone 839-3516 
~.. ... Ill • ._ 
' 
'JtiUHSJJAY, JANUARY 31, 111/4 
OlD ROlLI R Mill BUilOI!\G This pacture, made an 1928, ll of the tnteraor of the old Eagle RoUer MJithat wu 
located on West Woodford Street, .. taach wu dntroyed by (ir< about 1900 and then rcbi11lt lh< m<n an the of ace, ltft to 
raght arc lltrnord S. <.;nffy, I . C. Craffy ond seated IS ll<nt•mm lam, wtao wat"o 1: ( v11H~ o:;.·•mcd the m 1: C Cra!fy 
,.,., the crandfather of M.ss flaubeth Gnffy of lburd, o,.ner of thiS pacture Note the htpa d .. k and the h gh llool-cha r, the 
old coal sro'"'• the dtnter hangmg on the wall. l. C. Guffy's name IS on the old ufe door, and he 11 standm£ an front of some 
large .ales Mr. Cam was a prorruncnt member of the Ll~cnccburg Mcthodllt Chwch 
.. 
VIEW OF WESi WOODFORD STREET - The old 
~ra hou><!, later the theatre buildmg, IS at left on the cor· 
ncr where the Anderson B.tnk now sunds and 1 he reSJdence 
of George Wdharru later the Moynah.>n home. as at ught. 
TJU: BU:THO\ E\ CLLB 
On ~londay. Ott 21. 1907 at 
her homP, ~lr,, Walttr C. Gabb> 
organ1U'd ht·r p~ano class into a 
mu"ral rlub. Pre•enllng the 
proKram wert>: piano solo, M1~s 
l.ury Moore: rradang, Mtss 
Elt>aht•th Huntaan; paper. Mass 
IA'Ita Cro"freld; rrcatallon. 
Mi" K.t!ht•rant• Buntain; papt'r. 
Mass Eugenia Wither,poon. 




At the forst meeting of 1 h~ 
recently elected Board of Edu 
cataon held in the office of Supt 
T. J. Leathers. Monday bn.ard 
Dave Disponett 
Building Contractor 
Te lephone 839-4460 
Lawrenceburg, Ky. 
(Houses Built For Sole) 
mtornbt-rs wr1r l'*orn an and 
rompl<'trd tb< organauuon of 
th< ..tuauonal gonrnang body 
by od.,.tang A \\ . \\ 1\h u 
ch.\arman and J (' l.loyd as 
V•ce-·duJrrnan 
Thf' new m~mb<on o( th~ 
8o>.1rd are G~orgr Sharp. J. C 
Lloyd and I l M Wat..,.lill Th~ 
rc-maanlng m~mben .,.ho v.·•~e 
rt! t-IC!'('te-d an No-.. mber art" 1\ 
W, Wa\h and ()ee C:rrl(ory Tht• 
oath of oH1ct- ""a' adnnna,t~rM 
by J udg•· l'o10 t•ll Taylor. --
f'()'\. ('ltf F:K ~F\\<; 
R•·v W f; YounK "' l..av. 
rtnrrburg dt·hvtor,.d .t t••mr" r 
anc~, .uttirt·M~ Ul \\'ht·at 's ~rhot~l 
hou\(0 ),,,., .Snturda)' n~ght tu an 
apprt·('iatl\t' aud1enre. II•• took 
•~ a b.t,IS fur h1s n·marks thos•• 
famll1ar 'IA.urd,: ' '\\nt• unto h1m 
that pu!tt·! h th•· hottl•· to h!.! 
n<agbbou hpo 
ar,..a n brotht-r 
Fox Creek 
Farm D ISSOived 
(omr bad 
The g•n..,.al rntr~har..:t­
r~rm of Lancast~r aM Baxur on 
Jan 192-1 ,.:u closang 11.s 
bu!.ant'u preparatory to a 
dw•obt on of tb~ firm. W H 
lbxtPr ha• purch.\std tile 
antt f~!.l of has partnf'r. c~ 
l.anca!.ter and "ill (Ont,nue- 1.0 
rondoJct tht bu~..ne-ss. 
what you should know about 
FUNERAL ETIQUETTE 
"THANK YOU " OR 
ACKNOWLEDGMENT 
CARDS SHOULD 
BE SENT TO THOSE 




results in substantial 
savings and relieves 







MT. EDEN, KENTUCKY 
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THURSDAY, JANUARY 31, 1974 THE ANDEHSON Nio:WS, I.AWHJo:Nct:BURG, KgNTUCKY PAGt: THIRTEEN 
Ghe11• 111 l 'e Oldr11 Th11r 
both '(It"'" "'"'" ar.:aln '" uH 
&mtt o:f th• tt'adwn 1n &hl$ 
Legend Of The Old Town Well 
_?11_,, ..
• 
Thf' llliJrt••l ( hurch wrv• tl 
to~ (rrtk for abe t twtnt)' 
yt':.n bt tc•nntn~ •n ltslFi ,...,.. 
l hu .. ,t !'! { 'burrh h•' hco-rn lh• 
only .-on,\llulf d ronifrt"r.:auon 
'tlllf'athtn th" "lll.aR• IUnt".- 1841 A 
ru·• C'hunh .,.., huUt in 1901 
and 1n 19.:,0 •~• Sund~y School 
room' and • t s. mtonl ..-rrt 
adclrd to th(" m•lft bu~Jtl1nl( 
•ood •nd l.t•t• t fiMlf")' 'Thr"'" 
au• nM~~~ t•o r.rnrr•l aliJf .. • 
nYr nrd h'l A • ltor.r,. •nd 
llum• II lt1trh•)' Th• rr an' 
tYro ~ara~tr• b•n•-d by t Jrl 
(.ordon, Sr and Jam•1 f .. 
lh nnts 
t o• CrCT., for m•ny 7' an 
Md • orM" ror.Jm ~ttoolhouw 
1\omt nf th• f'&fiY tra.ch .. r. 
,.., r• Ml'• t:ddlf' UM"k•n, 
l.1r• "- u' M~tflf't~ Mr l.rwi'\ 
..-hool mdudrd latu EffM" 
V. tl..:,n (ox Mn t rant'f"' 
Kt .. v• n• Wt~. Mn Moll14 
\\ tutrnar!.: Mr• llau·l McKf'of 
(,uh lo1n Lra('•lJ.oJd a.1rK..-r: 
M > l-Ib Roach, Mn E.lho:. 
On«- upon a UmC" &n a \'aU"y 
M.ar a • ,nd1n.: r•\'n ln. td 1 
bt-:>uhfull>tr1 Tho •all•) ""' 
a "ut ._ ~ld<'rnn~ h ,.. ,., '" \hr 
opnng Thr lo" lands ••rv 
rovt>rfll ..., nh an lmOf'nrtrabl(" 
th tkt>t of n.nt• mtrn~nrd 
•tth lh• brambly bough• ollh• 
•pot lh>l rould bo found Th• 
mou "u u grrc-n I' rlnt'T&1ds, 
and §.0 §Oft \lut n tta\'C' no 
IOUnd from hrr footttr~ Tbr 
httlr ban •.n •ondrou.Jb 
lo>rl,), ••lh h.r dn·p blu< •YM 
u C'IC"~r •' rn ~tal l.a\.Ml, and 
hn br.aut :.~I ha1r • u lon~t and 
hkt- thrf'oJd' of •pun Kold \\ hrn 
Jht" "t'hc-d to htd"' hr~rU !lhco 
unhcu.tnd hf'r ~td.~n k»ck' and 
lhrv rorr.plt 1rh rn\r!opt"d hrr 
form, and 'h" !iH"Itlf'rl a stra} 
~ram of gold• n llun.,.hmt" llf'r 
drt>'~'""' -.t"rf' lht" f"1nt I(G:''3mf'r 
or t h•· tpldt•r " ,.b I r ahf' • • rlt"tl 
,.. .... 1,, ,h,~ h;ld but hl ttathrr 
flo"''" and ttwv \urnt'Cito lht" 
fiUrt~~l gt•m" tn h• r hanch llrr 
('fOV. n \\ U ,, \\ rt'M h (l( ,KOidt•n 
d.u,w•. tu r ..,.,,net a stAlk of 
anln.ranth, t&pf•NI "Jth dl.tmund 
• lid plum ,, .... 
Som~llmf's the v.tld grap.:-
,,nt"' hJ.d rl~mbtod to thf' topm~l 
branchMo of thf' trf'f'~ l,ambmg 
haghf'f and haghf'r u thf' Yf'~H 
•rnt b). thrv formt-d a thK""k 
gr("rn r.anopl •hath "'"" thr 
mMt 'I' ad rau of th(" sun ~luld 
not ptnrtratr lh·rr "J.'l thco 
homt- of thf' bards Thr plum 
ttfl's "' rr "hllr "nh bloom 
Hrrf' and tht•rf' a d\llt"ood tfrt• 
-.u tn Ot_n,tr, and tht• rt'dhucb, 
~ho•c-rc-d 1hrar M')' rlu.,trn an 
tht>sunhght fht·aar •on hrot\) 
... th thr rragr;snft" of thf' bloom 
and "' '""' p;u.'llnK brfl'&l' 
nu~eht up thr must(' of th•• bard 
lfthahltanh Tht" m«kan~ banh 
Pf'Kht'd uu.' b· on thr topmt_"\ 
braDC'IH-~ and hU.--d tht" all' .. uh 
a rK''h m«"\od.) Th«" bro• n 
&Vu>h lh• ~btrd, lh• nl 
11111'4, th" l ul .. bro• n "rc"ft, thto 
.... bord lh• bobol•n\. lhr 
...,..pr<k<r all h~p<d 10 •• rll 
... .--or<~ of •• .. <1 oound• II 
- ulun • ~and Ol'<h .. tra 
Ow lolwly .. Ud ,_. ~~ 
1a11 oil~ flo<k s.al Idly on 1~ 
..- booom of IM nnr. h11 
_....,. p1umn I(!Hm••r m 
......... JUrull ... Hll ""'P 
~ l ~k'"•uiMbusof 
••cMJtra 
o. • "' .r baak IM kmr 
.,.. •1 oa th• ov.,.hallflllr 
a 1 zlilo. p.najt JDIO Uw 11h01')' 
• ..._ 18\f'nt on hi$ duuwr In 
• ll4p •hallo• • 1~ auaib 
.....-b<d OUilniO lho •al01' and 
~ 1~1r su.ncl Cr .... luards 
llu&rd m IM •unlighl on 1~ 
ban\< A Juddrn hop an 
aoun<rd lh>l a b1g ~n frog 
had !&nd..S 1n h11 noll• r 
~m•nl \1 h01'~ a ll'ft had 
lall<n and Ia) partly sub-
m•f'B<'d· a gr•!ll lurtlr La) 
apparvnlly lilrlr.u In lh•lr...,., 
llghlly «>•~«~ aboul 1ho 
bnntbt"S, wrpt'n\s wtr" hid 
drn Pr<tly gray oquur•b and 
IIIlo stnpp<d brown thlp 
manu lmk..S about 
Suclcknly a rr<•l anllr~ 
kad • u paab..S lhrougb lhr 
bou~s. and oolt dutk! ryn 
pud on ~ saM ••thoul 
•• e.o a hml olfnr Ill IMir IU<Id 
*pths It ,.., lh< old buck 
k:td>nr; bts h•rd ol d ... r clo• n 10 
th~ nvf'r for thetr mor111~ -.. 
S.d. 1~ brash ,.,.... 
bto•1> bun aad •olvH F.ag 
ks lad (,s~ h>• k> l<l'HIIIl"C! 
"'ubnd As old Sol rose 
h:r'- m lh• bn-. .. lhrn ,. u 
a rr-at "lur ol ,. Ulr't. and lk 
cobblr' cobb!•' of !lo<ks of •lid 
lllrk<ys. as lhey 1•11 thrlr 
roost>. shul out aU othrr 
oo;mds 
In a d..,p moosy d•U • .-b.,., 
l~ tnn and 'Y'i.Dn ,.. ~ 
llu<knt. • htt• tho bird> ung 
lho ..... lt'SI, r. • ..s ~~ lair)' 
•ho•u thr guudtan aad good 
~"'"' of lh" lov•ly land Jltt 
home ,.., lh< 111001 b<-aulllul 
O~e U .S . 62. 
A•yrl nothtDK had d .. lurbl"C! 
IM p<a«' and harmony n«'J>I 
•h""' naturP •u at -.-ar .nh 
h.,.wll o,.. .. 1nd ol ammal life 
pnou oa aJIOIMr. and o«os 
10n.ally lh~"' •oWe! M a brush 
r.ghl among the d•ni&~I1S or the 
.. oox~. 
The ooll """'"'"n..S fool ol 
1hr ~ man left no Jmprml on 
lhe -.1\ •tly moss. and h,. 
ranO<' lhsh..S Ol<f' lhe 51lvrry 
,. a" es. ~ear't't"l) mak1ng a 
nppl• Hr ..U..S lht "' er 
~auulul Tho land lrom the 
abund~on<'... of nn~ and "1ld 
t1Jrkry~.1n ~oft guttural tongut.-• 
he taii..S Ka1nturk~•·•· 
On thl~ br1J(ht spr1ng morn· 
1111 1 U11n of ro,"t"rt"d ~·agons 
camr do• n bt-t,..,.n 1he hills 
1n1o lh15 valley The emigrants 
... In« thai it se .. m..S lo bo a 
~oodly land. pltrh..S the1r 
a.rrp,, and soon tbf' "'·hue 
man's •• «hol"C! through lhe 
• ikb Th"" ltf"f"!l and unde-r· 
!>ruth "tn' rapid!) rr.•""' up 
Lac a b1ns were bwlt. ln wne 
lh• le..- log houoes tncreuf!CI 
untiht• u cll..S a -..12~ TM 
i>ouw• ,. tte bwll hu:h up on 
lh• bank. and I he ,. atrr •lurb 
,.., ....d. h!ld 10 be earn..S 
!rom the nvn 
Noo. of courk tbe brads of 
~nu...<:s hod no lime lor •ucb 
sma.U •ork as carrytng , .. trr, 
lo< they hod lb«. heavy work of 
1~ place 10 do-deartng tbe 
land, buildmg houws. huniJng. 
lor a li\'lng and the mothers 
lw! lhr houwwork 10 do, so 11 
r..u 10 lh< lot ollh< hllle boys 
and gorls All day long theJ 
"1'1'< kepi bll$1 earrymg "alu 
unlil smoll lcgo and arms and 
badu ach..S lrom the exert1on . 
Waterfill 
Art Flowers 
Mn I ugrnr \1 at<rlill 
PIIONI 839·3604 
Thr ttood b1r) • atcb..d t ttr 
.-.ork KQlftJt on, and nun)" • 
tnad•f'l "''"mad" h~ett!rr • h~ 
ahto hftt'CI onf" !.ld• hrlpmg 
w.mf' s.m.~.ll lot up thf' hill 
Onr d.n a l•ttlto frllo• n.tm...d 
\\ tlh.- N'.).rht"d lh•• top of &ht' 
b2n\. aftrr a lift som~ chmh and 
pultlftlt h1~ bud.f"t do• l'l. brJC.lft 
to tn lll' moth«'r .,.,. d•ad. 
and 5trp motht'n ar"" not "ftrn 
,.,..,..ld to thf' htUf' ,,.tJ,v•s undrr 
thf'lr ('aft" and \\ llht" c-arr1f'd 
man.) a ht'av) lood \\ hllf" hr 
"AU 51tung on a bolnk nrtng. 
\t'u•ft• 'A&~ a fla..§h o£ IUft'hlftC' 
and th• ~ood l•lf'Y appo•!lr<tl 
f'hl' uut, '\\ allac-. )'tlU art· 11 
J:OOd ~n·, al••>" tnm~ to do 
\OUr h~st. 11nd I am ftOIHJo!' In 
h<"'p )t•U l,,,.tt·n•" 
\\ ilh,• h'lh'nt-tl nnd tlwrr "·" 
3 ~kt•Jl, grtndm~ ~ount1, ttwn P 
~ur~lr tht•n a rapple t!!l of 
rU.'lhlng v.att·r. nnct gaztng "ath 
Y.ldf' f')t•:., he tlav. thf' lattlt" 
"ood('ht-!o. undt•r th,~ .,:ooct 
f.\lr).·tl dtrM't•on. opt"n a '\t'ln of 
~f'2r. ftlOI v.at«"r Thr ~orwt 
faan bught-d al "''' df'hgh\, for 
thf' walt r "as not far (rom ha~ 
hom•• and 1\L."i long, Urrsomt' 
• aJks "t"Tt"' ou·r Thf' f2lry 
f'mpUt'd thf" raver "'atrr from 
hu bu<ket>, and l1lhng lh•m 
"'llh '"'""""'. frt'!'h ""a tt"r .s\artrd 
tum homf' 
Thto me-n of the to"W n bualt a 
covf'r o' "'' thf' ~ f'll. •n " h:kh 
.-.as hung a -.-mdbD .... uh • 
<h.t•n and bud•l lo dn• lite 
._ ;'l\f'J' 
t'« many long ) un lh<" aiel 
,. •II lurn,.h..S 1hr 1010 n •llh 
,.atrr 115 bud<el d"'" up a 
sparkhng supply al a touch ol 
many bra,. ny arms. II hrlp<d 
10 rook lhelood ol lh< vJlbgen . 
It rool..S 1he par<hrd longu .. 
and b• ..S I he I•• •r tamll"C! 
Ia~· ol the •J<k, It sparklrd In 
lhe gla" bo•l "'hrrr I he 
"llag< t>.-11• had pla...t 1 he 
Oo•rr' she -.ould v. .. ar h 
k"s..S ahke the lip' ol h•althy 
)Outh and ol old •g•· II .... 
plar..S on the table at mamage 
fea,b. and on thl' homt" hoard 
..-.hen dt•ath had 'tt it'\ se-.tl on 
'orne mtmber of the family and 
o;.orrow rt>igned 1n tht" hou'e 
hold. lllourh..S lh~ lips ol lhe 
happy liv1n~: 11 laved lhe 
waxen f.trf'~ or tht ~~>dt .. nt dt".ad. 
The laborer 'topp<d al •t' Side 
and drank a coohn~ draughl. 
The tramp and 1he drunkard, 
lbr thll'SI! dog. lh~ village 
mmiSt .. r lhe high and m1gh1y 
village magulrate alii« 
slopp<d and •·ere relresb..S. 
Oil> \\Ill 1'1 ANill HSON ('()IINIY lyle• But· 
gui ~~~~} v.1ll b< •U )·r~JI••hl an .-\pnl. 1'17•1, "now lavllllf. at 
1hc: (,olden t t\'1118 Rc~~ol ll••lllt 111 ().wvallt. llt, IS ihuwu at the 
~ld ¥~dl '"' Ius ll(lmt4pl.u.e, kuo"n u tht~ ( mullcld piJce, 
k·co&tttl \Jfl 1ht AntiC:n4.m (II)' l(o;ul, west ol I ux <'reck 
M1 nurcm l•vcd thcrt wath Ius"'''" und f:..nuly from I'JI'> 
w )«'IS4 lit V.IJ •bout 68 )Uri ut ~r.C' wlu.•n tlus JHtlure 
\\U made al the olt.l ¥.t11 \lrrhttc- lht fanuly gut their W<Jter. 
EASl CORNER OF MAIN AND JACKSON STREET 
ThiS p1cturr ohows thr old bnck M•m Strret and rhr old 
bUilding on tht tasl cornrr ot Mam and J,.,k~un Streets. 
The Pl<lb Se~1ce S4loon was wherr a dress ohop IS localed 
now. The door at uS)tl whe1e the Andrnon :-;ews was once 
published kd to upSII!fS ap.rlments. (G.AW.) 
t·o~ ( '' • &.. h•d t"'o bruk 
anuth•, \\ llbam II tall and 
Hourlu St .. v•n•. at on~ ttmf" 
Th•r• ha' ht rn nont' •tnt't Mr 
t~.u. dud m 193"-l 
At on.- umr &h• r4 •u a m1ll 
for Krlndml( ('otn on thr ll.lnlt of 
t ox <·n·~·lt n• ar "'"' '' Orbr• y 
Wt•ll' now ltv"' 
Thrrt.• h~v• bt ,.,. at• phy!tl 
rian• 1n t o• t'rt•t•k at ri1H• '' nt 
tcm•~ Thty "'"'" ltr V. I. 
M1Lon. Ur lhC'hard 1. M1ltun, 
llr Alho-rl WnKhl , l>r Albut 
Smlttu r I )r Suln•·)' hunJ"On, 
"'"" Ur O·u·ar f Sht v. mak•·r 
Tht-!rt• art non• at th•• ,,,, :t.• '1t 
tmu·. 
~umt? HI tht· fllt·r•·h.tr•t" ;, 
Fnlt ('n•t•k Wl'F4' ltuuv,t:" Zun 
nu-rlllitll, fHtt·nhl'lfllf"t0 (j,ud;(t I, 
( ' K ('rnsdtt'ld, H ('ah·t·rl, 










• * • 
h• r•orJIII M1u V1rKw ~""'"" 
nco)' l'rof••..or Joh C • .,. J.tr 
Y.&lk.-• Uond and Mn •.lh .. 
( ,,-,.'!{,, M 
In 1\IUl • lari(P rotrm wa' 
atld• d \o lh" •tr\Kturr and fut • 
h""' ,.,... . ,. ll '*•' uvd •• a h1v,h 
'lthool S.rYihK th• h1,;h •rhool 
for hr•• f J•rr•lllfl• ... arh w•r,. 
l'ruf Mr<,owan , l'rof Y/ill 
c ., ... Mr l Y, lllrn"'" anti 
1\.tr• •~ul.- < u• Royalty 
...... ,..., Ha~tC"f. ).ha r.ordtt 
( ... Hoy aliT Mro LlndW) 
I~ • ,..., a.1 ' t kJnntr (ham 
p10n Mou E.lwobolb (, bbo 
Mro II II Toll, Mn ~~ rtaiD 
(,..,c,.... Mt" Mar7 K Molt•&t-
Mn t r•M•\ ( o• Mr(,Aughr7 
"in U.rub.h ~ .. VIM, Mn 
KattM-rtnr Jam"rl9n and Mn 
t,.y• <.uh 
Tht wt\ool ¥r~l§ d1wont Vt"d 
1n 19 ~. t. M.- .. btt"h t•m• pupi 
h•v.. bfo.,n tnMportf'd to 
w.,tnn 
An auredJtt>d rounly h1gh 
Mhonl tn l.awr• "'lU hurr. IOQh 
mad• tl1t lf 1th~nv. of tuRh 
•• hool IUhJ• rt• lmpn.-llul both 
Pt ~ H'C an,l uthN ptaert 
t hrnu..: huul tht c•nJnt y, 1ntt 
IHJC:: il "'Htk Wl,la tlt9.1'ltnl10Ut•tJ 
I ;; II ~h'"l1 61 , ,.h,..h runs 
thtou~h lht VII Kt- 'Yfl' t:.-gun 
1ft th .. fall of 1'•'?"f and rompl•l• d 
tn lb 12 Thtt ¥r~Otlt '*'as dt,n,. by 
a company ,-,,.nrd by Mr ~J.ift'd 
T)• 
l'rt,pt-rl)' t'l•-r,. " valt~•.-d tn 
th•· thouund,, but lrt1m t.h' 
ILm•tJIOtnt ,,f lnl,.(trllf I JII!t 
K•.~t_}IIJ nUI••n\hap th•· fox ( tf"d·; II••~A-t•vN, hy 11tll •• ,. ('r• ek 
•••rn1mttnt h1ul an< u aM·• I anti f .,mmun•lY ",..xct-11 , 
• 
" O'er the Land 
of the Free 
and the Home 
of the Brave " 
' • 
\ 
I Inspiring words, e tched d etp1y tnto the choroder of America , W ordt that rnvst bt taught to oggrenors 
wh o foil t o vndentond t ht m.antng of Americo·s 
hen toge . Here , 1ndeed , It the b•o<on of etemol light 
that guidet Amt n<o . 
t State Farm Insurance 
Phone 839-4291 
One day Wilbe pas•ed agam. 
Suddenly 1be liule fa.ry ar 
pear..S Ul a beam or 'unlighl as 
before, and, 1oudung the old 
•eU •~th her wand, said. "'J'hou 
siWI bo ol no more atd ag:un 
lore•er- Wi!IJe li-tonrd. There 
wu a ~Dd of rushlll~ •-ater as 
be lore. Going 10 the old ,. eU, he 
leaned cautiously over the curb. 
The~ •as DO watrr thtrf'. 
Willie •end..S h.s leeblr stf"pA 
home•ard. for no,.. he ••• old, 
bonl and graJ. A 'aloon slood 
near by. and I he on<e good boy 





Roule> were e•tabli•h..S w11h 




















Fox Crt~k l!loeatf!CI on U. s. 
ll.ghwjf 62. Tlv~ miln south· 
.;-est o •""-rcnc("burg_. Popula 
lion in 1000' wis 32; 1n 1950 11 
,.as I:!Oand no,. in l~ It b 93. 
f'ox Orttk wu nsm...i ahtr the 
imiil•lr••rolJq,.in.K.Jhrouth 11 
ant.o ~alt Ravf'r -
t'ox - Cr••k'>. Post Olhee 
~gan 1n l~l!&. but wu diScon · 
unu•d 1n 1901 ,.h•n Rural 
OLD FASBIOIED BAB 
Hurry To The 
Fox Creek Grocery 
- First Class Merchandise 
- Courteous Service 
. I u -l .s. 62 e 




BEN-31E-FRAN KLI N ® 
Wright's Main St . 
Lawrenceburg, Ky. 
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IIASK t.l Wt.AVIM, IN A Kt.N"II)t Ki M<JIJN'JAIN JIJWN - Th10 pe<:turo IS 
rt•prt•untallvr• hf ftn•nt • that row•llll )", n• n In rn1ny mtJUnt.ain ''''*"' ,,f Krntuc~y where the-
lrudt• ul h.u~ut "'' .ravlnY. '' •ulll'rlu tltNt Jn that f~trturn thl' tnan" "'..-avlnv. a batk"'t from 
rt·t·d ~otr•l'' an•J tht• v.unu-n !Wt-11" lH h• 1ru·ndwv, l•tnlf' rjr,th 1 hr• uhJ It fA'* broom . thr tJitJ 
Y..ttt•r hotrfl·l •·•,rnphnu·nt tlu· "' f'fH Itt tlu nld I«JV. t11JUM Tt" M fJIClurt-t ar• frr,m thr• r.oll«twn 
of lJr H W , llt·n•l .. )' 
lk proud of your ~<Ill•&< "' 
al 
JANUARY 3 1974 THE ANI>t:RSON NEWS, l..A WIU:NCJ<:BURG, KENTUCKY_ PAGE FJF"I'EEN 
·..-ntennial Balls To Feature 
The Guests In Period Costumes 
Ia lTa. 
~ lodiH mst:ht • .._ to 
._ u the •11• ol oow ol tlw 
_..,.. lt'OUts. "' t>rmf'n or mn 
... ,.... lor among th• 41 
,.._. m ... 1ng up Ktnton's 
pony ,. ho landtd at l.tmestonr 
Nov I. 1783. ••rr Mrs Mark 
Kentoo. Mr and Mrs \\ 1U~.tm 
Konton. Mr and Mrs Tbomu 
La• s. Mr and Mrs Elvah 
Porry, Mr and Mrs J~m., 
111 hnthou" and Mr and Mrs. 
Jolin M<Gra• . 
Should a part) gorr In Muon 
County m 191~ bo "rar1ng a 
\"trtor~.an go•n and ca.rrymg a 
nottbook aDd ponril sh• msgbl 
bo ptttoDdmg that •h• ts lht 
antu H.arrlf't Bt-ffhtr Sto•e. 
- -
• •• 
ld ICiwe 11 1 postcard maol<d from l.awr<n~burs, June 22 
1911 PlcniRE Tlw o o! and II bort a on< ~nt slamp. llus 1$ from I COI!tCliOn of 
1911, I<! Mdsu ~~" Burrus,oaOrt T)~ 'A' lkru.lt) In lh< )<II 1911, u rou can set, lh< wom<"n 
o.>ld posl<ar "" """"' · · 11 d do and duldrtn holptd to harwst tht lobo«<> crop, JUSI II lht) Sll o to ) 
u•~ l 
hrr r.o..... Saturdayalte..- m 
h.._. ol Mtu Martha BtU 
ll.r pats woro Mndalllft 
ll R Cuponttr. Sr , ll. B. 
!'arpmltr. Jr . R H Lillard. 
U.tor Gat-. Park Snulh. 
K ... a Job.-, E W Jllpy, 
(1aro,.... \\ oods. 0 L M-., 
R E Garruoa. W. E Dowling, 
Mary M DowllllJ. J. L Toll, 
~o~.,,... J ... ~ Mae LIU.vd, AU1e 




MASQ\ EJL\ot: IALL 
I~ lEAR 1,.1 
Ma:oq~~nadr Ball Mt and 
~. J. T S Brown, Jr 
Entortatn lho&r lnonds. TM 
grand old Pront~ Dtstilltry 
ow owe! by J. T. S. Brown and 
Sons was aU agio" with 
moat br-tom.ng go• n "'h1ch 
addrd both gra.., and ~u• 
ll.r• tom~ htll~ Topsy Cum 
m1n:1 and ah~ •as 1 Topsy too, 
bound1ng 1n Ukt a lullr dark 
ray of JUMhln«" d11~ns1ng 
mtrlh "tth that glOriOUS Laugh. 
Mis5 Eva Cumm1M • as "" 
tumod .. tho ll.lnJO G~rl In a 
b«om1ng garb. ~~~ •• Andtnon 
was a Mu•. "~lith~ gror~d th~ 
littJ~ figurr In all of hrr purity. 
~IISS l.yons u hill• &II" 
~lulltU, ahr was too lwwllth 
1ng. Hut oh, that lr~lw ol 
Ind1ans you would :\lmost ft·t•l 
that tho t1m1• had rome to take 
up arm' an dt'rt'n~t· of ~u<"h a 
lormidahlt• lot•. Wht•n Mr 
l.uth.r tlou"·r •• rhu•r and 
Mrs. John'j.on. hi1 "ii"ttr. a' 
,qua\\, C";tm(' boundmg 1nto that 
\'aott audu·nrt•, "'•th an 1ndian 
"ar "hoop. gun and halrhet 
dra" n Mr. ~:rn1•st ll1py ol 
Lawrc•nrtburg and .\1155 \\,1lson 
of Lou1sv1ll~ al•o as on~ of the 
tr~be 10 w~ll disguc'<·d a• to 
lrrp ontt .:uruin~ 
Thl" coon• W('rt not f, or ~·' •' I •. 
(ur thf')' n·rb1n!y •f rt "'"·· 
nprl'!il'nt•d and d1d ad th•.r 
part"'' II P \ Tn·nt ad•·d u" 
h~ fhiJCht hfo In lht• hothll (•I 
•n• :1k1n" ar~,unti th• C"hkkt•r, 
rD&.~~t Mo "''II du.J tw t"Brry ou• 
th•• thh f , The K1ng'~ fool WI' 
... 11 f••·n•1n.11t·•l 1n I ht• LA II and 
f'ullnn.tn•t•ng vuunl( man <•f tht• 
:1wa•wn. 1\·tr, ~1.1tt St•luc·y. ht"' 
g.arh wu hnth unu,uc• and 
tM.•c•nnHnK l.1ttl•• Ht•d fhdmg 
ll•"•cl dt•l l·~·k too t·utt· an4'1 
t·unnlnK an lwr ~r~:nrh uf r'NI w1th 
hc·r hllh n·d netst• nil t•xpc.!it-d. 
hut ht·r walk ga\ 1 ht·r away 
r\N)hocly kr'll w Jl ""'a' ''Jant,,"' .. . 
Jllll'\"0' - Kllll /. 
1. N Johnson and M11• Mary 
K url7., both or IA"xmgton, 
arn\lt-d 1n th1!J ~~~y Fnday 
ahrrnoon for tht• purposc- or 
bt·tnK united 1n m.atr1mony •·ath 
•• htiiP pubhrlty u posolbl~. 
thr parrnh ol lh~ bndt be1ng 
1\'l"t'J(! to thr strp Tht" groom 
r•-paor.-d lo the olhre ol County 
Cl• rk II S Wue. "here 
ll<·puly t:oodlrl t .. uod the 
n<'tt$s.>ry J>apt'n. 'The bridal 
rouph• lh•·n drove lo Alton and 
prorurt.-d the- StTvKes of Rev J 
'T. Ragon, ,.ho pronounr.-d the 
~rn:ag._~ C't·rrmony 
Th<" briJt• and groom are 
both J>Opular among their 
frl<·nd•, the lattor lwmg a 
broth•·r or Mrs. Frank Adcoclt 
ol lh~< <~ly. 
(' <\ :\Ill 
PlLI .I 'G 
... 
Th~ l.ad1e• Airl SO<i•ly ol the 
\1t·thod15t Church will have a 
c·.tndy pulling in the Wither 
'l~"'o budding ne•t door to the 
l~1whng •lley on next Friday 
n1ght. r-.'ov. 15 119071 ... Pri<e 
10 ct·nts a plate 
• • • 
DI :'\!\ . :R 0'1 HALL0\'1-EE!\" 
)'\0\ . 1907) 
\hs- Wallar• R1py gavo a 
lx•autilul •r,·en o'clock dinner 
,n lhallo""~ t·n rn l!Oh(.ol HI },, r 
f'harndng gur•t Man l\mar 
('rutrhfh ~d. uf ( hattantHJKI 
Tht• dmlntt room was tfecoralrd 
With pumpkms and and1v1dual 
candlto~ "•·re U!t-d, -earh KUf'll 
mak.mg • v...a\h and blowang out 
.a undlc at thf' sam• lJmt All 
kmd' of llallo•{ •·n gam•.., "'"'" 
tndulgod 1n. .. . 
(; ut.S H I 
AIIKA,S\S liM) 
Mn Eltzalwth Peuy. who 
tus ~M-en occupy1ng hf'r r61 
denC"t on Mam Strret near thf" 
Pre-sbytt"raan rhurrh for a.evf'ra• 
months, has dl'dd~d to abandon 
housda·•·pang and ha' nnt~ 
her d10elling lo Mrnn J ~: 
Swernf'y and Burru1 Morns 
Mrs. p.,u, will lptnd I r ... 
,..~t'ks Vto1tlng her <htldro•n 
htr~ and at Shdbyv1llr and 
tht·n wall to to Arkansas v.-hc·rtt 
~ht• will spend thP. v.:mt~r wath 
h~r dauKhtor Mn. \\ . ~·. Am ... ... 
Mr R A llan~ •. Jr. advanr·~ 
agent lor the theatr~r:ol tompa 
ny "Too Proud To llt-K"· wh1•·h 
is \howang an Indaana, r¥n down 
and SJ><'nt Saturday and Sunday 
with his parenls .\1r. and ~Irs . 
R. A. Hank>. 
• •• 
:11r.. T. ll. Po,~y spt'nt lh• 
flr.>t or lht Wl'ek With htr 
parents :11r. and ~Irs. J . ~~ 
Tanner of Lexlnl!'lon 
--
T'bfo author ••tnnHd a slal"t 
u.Je on \he- C'OUTthouw Ia-. a OD 
a vult 10 thr <OUoty m 1833 aDd 
lator •TOir "1. ntlr Toms 
C.abui-
Mn lltnry WUI~.trru and 
Mrs. r. A Lfoalhf'D t'Dlf'r 
~.>mod at br~dge Tu~sday alter 
noon ol l .. t week The pme 
,.;u ,.on by ~ln. :>ell Parker. a 
narrw\L~ bo" I. Tht" gueo!!.t.s 
'-'t"f«- Mf"sdamH ~tanlry Trt'nt, 
Erno•t Marrs. :o\ell Board. s. .. 
Cra1n. Btrt Paynter, MaJOr 
McRra)er. Earl Sptnrrr, :o\eU 
Parkor. Mabol Willamo. Hen 
Taylor, llo,.ard Garnor, E. B. 
Carunhour. S..rt Starry. and 
"'us 5.all.if' :\~n«r ... 
brilliant lights arli<li<' df'<OI'I 
lions on the ••e or Feb. 6th 
11901) Rod and gr .. n and while 
•""' thf' prt"vaillng colon 
-.reat.ht'dand t•in~ 1n a most 
b«oming style. You would 
alm0$l ft-el that you wpre 
tnttr~ng tht thrnhold ol som~ 
old beautiful mans1on, ••JlKfal· 
ly when you wore JITeeltd and 
madt" welcome by ~ geneal a 
host as Mr. J. T. S. Brown. Jr. 
"Johnny" is the r~~tht man 1n 
the right place. It is his 
pleouure to make ha!i frttnd!t 
happy. He was 1mpres~ w1th 
th1s one idea to do somethin~t to 
enlertaln and add lun and mor 
r~monl to his fr~ends and neigh 
bor~ Of tht> rommunJty In Which 
he and hiS genlll lrow ha\'e 
t&ktn up a temporary abode. A 
Muquerado ball. Everybody 
was soli<itod to uk• part, 
,..htcb many ~spondod. E'ery 
phast ol <h&ractor ,. .. ~pn­
Ot'nle<J Ill gorpouo alllrr, too 
many to gi'·~ spedal menuoo 
l\11 did ttodit to the arra .... and a 
more ooderly, weU·behnod 
rro,.d never uumblod ol 
about lhrtt hW>drod. 
Old 9 Snowball Cotillion 
Oar lad1 mtghl cbooor 10 be 
tho 1><2 ulul PalMy Do"dr" 
"bo IIWTWd SUDOD Konton "' 
1781, or tho >«<Dd Mrs 
Krntoa. tho oq.ally lovoly 
Elizabnh Jarboo •ho •-as tho 
bo • ol both \\ ashu!g1011 alld 
Umt.to~~t She 111d KmiOD 
"oro 'D&I'ntd m I 198 
TEA FOR MR.,. 
Cl\l:'liS (U%.fj 
Mn \\ illi.tm Ripy enter 
wntd •oth an inlonnal tea at 
bor home Monday altornoon m 
honor ol Mrs. Juno G"'""' of 
Stan!onl Tht gvtsts wtro 
Mnd.un., R Q Leaven, Sun· 
ley Trtnt. Robert Ripy. Wrlliam 
Routt. and llw NtU Ball&rd. 
Coverlet Made In 1870 
Muon (ountJ "15 tho cross 
......t. ol Amonan 111 th-
ou y yun and rocoodtd many 
fnt 111 sutr history Othn' 
~Dlle.s bavf' a!a.o nrn~ tht'tr 
pla<r In lh• suto a ho.tory ODd, 
lik• ~!uon. all •UI have much 
to ••~brat• durmg lhr B1c.n 
lonnsal. 
HQ<o,TJ ~., 
t un: .. 
• • • 
Mrs Wdku Morgan onter 
llJne-d "A&th an ,:1formal u.•a at 
I I 1111111 
... 
PIA"' RECIT U 
1;1\f., Bl "llDE..' T~ 
A bountiful lun<b wu 
1proad. AD wenl away ,.eU 
filltd and paid lor aU troubl• by 
a moat on joy able "en Ill~ and 
will ever r .. l gratelul 10 both 
Mr. Johnny and wile. Sht was 
cootumod as danr1ng gtrl in a 
Twtnly-ono ptanostudonl.o ol - ----------
MISS Jru10 Mar l.illard ap 
ptarod In a r<<1tal Saturday 
Jan. 31. 1924) at the LilLard 
rt.~identt Paronts of tho young 
musltaan~. musi( ~ac:hers or 
th• <tty, and la<ultU.'S or the (lly 
and county h1gh ochoob wtre 
lnvltf'(j Pesentlng mustral 
numhe-rs "ert- Kathryn Rate, 
Mary Ehzabeth Cox. Irene 
Turnt"r, Jb.ttie Corn. Anita 
stop by 
Baxter. ll.lchtl Cro><lield. Lou. 
II<' P .. k. Edward Brown. Elva 
~lolleu. S..atrice Corn. Joyce 
Overall. ~lary VirgJna Marra, 
Rolva Mollett. Lillian Crilly, 
Fay Chilton. Marjor~e Black· 
burn. Frances Garrison, Eliza. 
beth Johnson. Hazel Overall, .. _ 
Virl(in~.t Goodlett, and Eliza· 
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104 YEAR OlD COVE RlU 
liNCOlN"$ IOYHOOD HOME 
lor your home ... 
away from home 
Jake's Motel 
Gallane & W. Broadway 
Th1< old n1ne snowb.JII rottl 
hon <Onrlet " sho" n htrt by 
:\li.>s Eliubeth :;auorly ol F.ast 
Broadway and htr broth.r 
VirgJI Sauorly ol Seymour, 
Indiana. The tO\trlet "a1 made 
by their mothor Amand• Moor• 
Sauerly in lb70 "'h.n 'h• wu 
14 year> of a~re . 
It '-435 v.ovf'n on a loom and a 
dralt ol the patttrn ",, p1nnod 
on eye levrl ol the "••" er. Th .. 
weaver used many trt>adlt·s to 
<ross lhe "•rp. Am•nda . 
though young "' <hl' "a,, 
studied and wo-. tht• patoern ol 
tht• droll round t hat ••• 
memor azf"d 1t and r emo11 f'd thf' 
d raft. fin .. hlng the ... a, oil!( 
from cnrmor.) 
~'"' ~allerly Utd she t 
lat"H"S hf'r mothrr "~' er forr. 
lhr p•ll•rn ' he shr.~rod I 
•h•t'p. rardtd the " ool. sp 
the yarn. dy• d the tolon ••~ 
IOdlgO ror lh• d>rk blu• and 
mad~ t ht pmk d) • from burr 
rooh oht dug from thr eor th 
\Irs. S.ott<·r l) d1r<l 10 July 
l !112 .tn~ tolol h•·r daughter she 
""ould hkt" to donatt~ the 
<"d\ t·rh·l h• tht• Kt•ntutk) l11" 
toru.·31 'lu ... t•um m Frankfurt 
~ht•n t~t" prr•, 
undt·r t>'\:len .. ~\f' '""E'""" 
<ompl~tod. 
We are not as old as 
America though ~·e have 
served this area since 1947. 
Shields Transfer 
Company 
.. !'!PECIAU ZEJ) SERVICES" 
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We SALUTE the people of Lawrenceburg and Anderson 
County for their strength and their will to Progress. 
Your City and County officials are here to be of service 
to you whenever needed. 
* 
LAWRENCEBURG CITY OFFICIALS 
Kenneth Hoskins, Mayor 
James "Bud' Watts, Police Judge Dale Wright , City Attorney 
Walter Sparrow 
William Kirby, Police Chief 
COUNCILMEN 








ANDERSON COUNTY OFFICIALS 
Robert Cox 
Hollie Warford, County Judge 
Ollie J. Bowen , County Attorney Julian Birdwhistell, County Clerk 
John Perry, Property Valuation Administrator 
Lucille Duncan, Circuit Clerk Wilmer ·woody' Gash , Coroner 
Lucain Johnson, Jailer Harold "Hoof Birdwhistell , Sher iff 


















RaYmond Carlton • 
